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I. Offentlige foranstaltninger. 
(Ved opsynschef, overrettssakfører 0 t tar Lunde). 
Opsynet. 
Opsynet bliev saitt i ikraft den 30. januair for samtlige vær. Per· 
sonalet blev forøvri·g ·innkalt efter hvert som det var hehov for det. 
Opsyinsbetjenten i Raftsundet ·bestyrte 01gså i år Kansltadfjorden opsyns-
disrf:rJikt med urnderbetjenter i :Kjeøy og R.inøyl. Opsynssfa:sj.onen i 
B.ættesn.es, Hopen, Ure og Morits.und blev bestyrt av underbetjenter. 
Opsynsbe1jenten :i Reine biestyrte Sood opsynsdisfrikt inntil 20 mars. 
Albeid:smengden i dette distliiikt blev på diet tidspunkt betraktelig for-
økiet som følge av sterk tilHytnJng. Underbetjienten i Sund hlev derfor 
konstHuerl 'S•om orp1synsbetjoemrt: fra 20. mairs -og ut sesongen. Pers·on.alet 
blrev forøvrig fly1ttet efter fiskets gang. Stasjonen i Rinøy blev avklarert 
den 21. mars. De øvrige stasjoner blev avklarert i tiden 11.-30. april. 
Opsynet måtte iår holdes i kraft :nroget lengere enn vanlig på grunn 
av 1eikstm01ldi:nært arbeide med ikontrol:len vedr. statsstøtten Hl torske-
fiskeriene. Den gjennemsnitthge tjenesltetid for ·opsynsbetjent1er, under-
betjenter og assiistenter var h. h.v. 87, 84 og 79 dager. Der tjenst-
gjo,rde og1så iår 25 assistenter. Opsynet blev hevet den 30. april. 
Sjøop:synet blev it1'llbeo:rdret i tiden 6. til 17. :februar, da samtlige 
skøiter var i virksomhet. Sjøopsy.net bilev iår for.stenket med ytterligere 
en 1skø.ite, slii1k at man hadde 1ialt 7 ·opsy.nsskøiter, nemlig m/1k »SJ1gnal«, 
>>Delco«, »Heligielenidingen«, »Butterfly«, »Harriet«, »Høvding«, 1()1g 
»Fremtid Il«. Samtlige var utstyr.t med 1lyskas~er og radiomottager. 
Fartøiene utførte også iår befordringsrtjenesten. Den gjenneimsnittlige 
tjenestetid utgj.orde ca. 67 døgn. 
Angående ·p.er.sonalet henv,ises forøvr:i1g ifrl nedenstående tabell I. 
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Tabell I. Opsynspersonalet m. v. 
Opsyns- Høieste belegg 
distrildene .... Opsyns- Betjentenes deres merke- Fiskeværet Cl.I .... c:: assistent-:§ 2 c:: betjent bokstaver og •ro «: hjelp 
utstrekning) ~ co ~ CL. 
Kanstad- Ness, Erikstad, Svensgam, Gårdbruker 1-2-1 fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og 17 253 994 Kaare Finbak underbetj. (I og Il) Vojehamn 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slot- 22 244 903 D.S. 1 assistent (A) holmen, Risvær og Svellingen 
--
Skrova Viken; Haversand, Votvik, Galt- 7 339 1010 1 underbetj. 
(B, C) 23/4' vågen, Brettesnes Gårdbruker 1 assistent 
Skrova, Guldbrandsøy, Sundøy 28 862 2762 E. Finbak 
og Skjoldvær 2 assistenter 
--
Austnes- Od vær, følstad, Langstrand, Kontorist fjorden Sildpollen, Lil<ind, Vaterfjord, 87 1711 5060 Torgrim Win- 3 assistenter (E, F) 23/4' Husvågen, Helle og Børvåg 
Svolvær (S) Svolvær og Osan ther 
--
Vågene Kirkevåg, Kabelvåg, Smedvik, 10 580 1635 2 assistenter 
(K) Rækøy, Storv~gen og Vester- Gårdbruker 
vagi:ln Hans Mørch Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, 13 203 892 1 underbetj . 
(H) Hopen og Kalle 1 assistent 
- -
Henningsvær Gulvik, Festvåg, Sanøy, Skata, 48 1204 4557 Gårdbruker 3 assistenter (N) lf2' Engøy og Henningsvær Harald Strøm 
·-----
-
--
Stamsund Valberg, Skokkelvik, Svarholt, Fanejunker 2 assistenter (G, T,) l3/4' Stamsund, Osøy og Steine 26 535 2002 1 underbetj. 
(U) Ure, Skaftnes og Sennesvik H. P. Seinæs 1 assist. i Ure 
Balstad Brandsholmen, Sandsund, Mort- Kontorist 1 underbetj. (V, W) 1' sund, Moholmen. Bårdsund og 32 482 1827 i Mo1tsund 
Bal stad 0. Bjurbakmo 2 _assistenter 
- -
Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland, 37 187 1142 Løitnant 1 underbetj. (X, Y) 11/2' Sund og MøllerodJen Alfr. Naurstad 1-2 assist. 
- -
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy ~14 344 1548 Løitnant 1-3 assist. (P, Z) 1/2' og Reine Alfr. Naurstad 
- - --
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, 3 773 2458· Poståpn. Olaf 1-2-1 (Ø) 21/l Tind, Å og Evenstad K. Sørgård assistenter 
- - --
Værøy Teisthammeren, Hundholmen, 9 202 910 Fr. Venæs (D) 13/4 Røstnesvåg, Sørland, Tyv nes, 1 assistent 
Kvalnes og Mostad 
- --
Røst Glea, Tyvsøy, Kårøy, Lyngvær, 0 7.5 366 Gårdbruker 1 assistent (R) 21/2 Kvaløy og Røstlandet, Buvær, :\ug. Sandnes Skomvær 
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Bløggingskontrollen. 
KoJ1tmllren med b.løgiginigslovens ovenho1lidelse blev iår ·oprettholdt 
i :samme utstrekning siom for.ri1ge ,år ·og med de .samme kontrollører. 
Kontrollørene blev innkalt i tiden 5. til 10. februar iog avklar:ert i tiden 
8. tH 16. apr1iil. En av kontroHørene hadde tjenesrt:efriihe.t en del av 
sesongen til utførelse av andre offentliige opd:mg. K1onrtmllørene blev 
dirigert efter ifi.~kets gang. I ide vær hvor der i:klke var spesiell kontr:oU 
iil:sitede JJesør:g.et ·opsynet 1foontmHen. 
Om kontrollens vi11ksrnnhet er der ti'lstiillet Fiskeni!diTektøren en 
utførliig beretning aig hvorav hitsettes et utdrag. 
Om selve bløgiginigen kan anføres at fang.stene var g}ennemgåenide 
små og at fiskerne derfor hadde 1god anledning m å bløgge. HeH 
ubløggede ifangsiter v.ar 11101l{iså sjelden å påtreffe, men ib:løgging~en var 
oft.e mangelfull. Blodårene var ikke tilstrekkelig overskåret, of1te bare 
på d en ene side, slik at fi~ken iikke var 1helt tømt for blod. Dette skyndes 
oftest bare slurv fordi fiskerne ikke utfører bløggingen med tilstrekkelig 
.omhu. Når ifisiken forst s ka1l hløigges ·er det som regel forbundet med 
like meget arbeide .enten blø.g1gingen utføres på en effektiv eller mindre 
effektiv måte. Til bløgigiingen bør der anvendes kniv. 
Tilvirkningen har og.så gjort .ads1killiig fremskrrtt. Al.il.e må er-
kjenne at der er en betydelig forsikjell fra tiden før b1ø1gg1ing.s!lovens 
gjennemførdse. Der er nu skikkelige vaskeka:r, riister og annet utstyr 
til ·en forsvar1i1g pmduksj.on :på .alle etabiliissementer -0g kjøpiefa:rtøieir. 
Men der er ennu mange ting å rette på. Det er f. eks. meget vanskelig 
å få tilvirkerne til å vaske fisken på forskriftsmessig måte. Omhyggelig 
vask med kO's1 eller vo1tt synes det å være vanskelig å få gjennemfør.t. 
Man innskrernker sig rt:iil å skyHe fisken, men dette fører til .at ·fis:ken 
ikke blir helt ren for .bliod, leverslinter .og andre bestanddeler som 
burde fjernes under vaskingen. Kio.st eller vo·M må brukes. 
Et annet spørsmål som jeg vil nevne i .denne foribi:ndelse er vann-
forsyningen i fisikeværenie. Det er ,f.å steder ·hvm .fisken kan vaskes ·i 
ferskvann. RHrelig vannfor.syning i fi.s.kevææne med adg.ang til frykk-
vann på aUe !etablissementer er en vesentlig betingeLsie for skikikehg 
vask av fi1siken, renhold ·og bedre stelil under tilviirJmingen ·i det hele fatt. 
Der var iår liitt tilløp til pir1i.sf.orskjiell på hlø,gget ·Og ubløgget fisk 
Ubløg:gei: fl.sik ·blev stiillet i sarmme klasse som ioverstått ·fisk ·og befalt 
med en mindre kifopriis. En medvinkende ånsak ·hertil var .ordningen 
\med .statsstøtte ·ni} miTIJsifepriser på difisken. Minsteprisene var basert 
på bløg1get frs.k ,o.g fasikerne v.ar f.ortm1i1g med at utbløggei: og ov;erstMt 
fisk ikkie kunde iap.nå .samme pris. Man kunde ·ogs.å spore en naget 
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mer forståelse hos fti.lvi'l~kerne .av at idet var nødvendig å undersøke 0 .g 
kontrollere hv.orvidt fisken var .bløgget eller ikke. På grunn av det 
elendige 1fisike va,r der isfor i!iift blandt tilvirkerne ·om fisken, og mange 
turde derfor ikke kritisere fiskerne hverken for bløgging eller sløining. 
Hl trnss for disse fremskritt må det ansees uorrngj·engdi1g nødvendi1g 
å ·o.prettholde :den offentlige 1kontiroll. 
Det blev iår gått noget strengere frem både overfor fiskere og til-
\ri'nkere. Der innkom iaH 27 anmeldelser på fiskere .og 1ilvirker.e for 
overtredelise av fornkriHtene. Forel·eg·g bliev uifenliget i 13 saker. Av 
disse blev 8 vedtatt, 2 blev behandlet av retten, hvor begge siktede blev 
dømt .og 3 utstår til næste år. De øvJ"ige blev henla.gt på grunn av 
bevisets stililing eUer avgj-ort med en advarsel. 
Opsynets utgifter . 
Til 1opsyn og rettspleie i terminen 1935-36 medgi1illk kr. 131 952.51 
moi: 1V ide fo foregående terminer kr. 120 886.24 1og kr. 124 109.13. 
Telegrnm ·oig rt:elefonutgifter u~gj.or:de 1kr. 23 281.65 mot de to fore-
gående år ikr. 23 780.81 .01g kr. 22 900.53. 
Til .sjøopsyn-et medgii1\lk 1kr. 33 305.57 mot -de fo foreg.ående å: 
kr. 23 013.11 og kr. 28 074.73. 
Omk01s1ningene i det hele forideler sig således: 
l . Lønninger . . . . . . . . . . . . kr. 41 918.55 
2. Kontorutgift.er . . . . . . . . . . » 1 341,44 
3. T,e]egram 10.g telefon ..... . . . 1» 23 281.65 
4. Reiseutgifter . . . . . . . . . . » 6 ] 13.60 
5. Materiell . . . . . . » 40 388.68 
6. Forskjellig . . . . » 16 698.29 
7. T j ,enestefr~m0r.ker .. » 2 210.30 
Tii1s. kr. 131 952.51 
Tabell 2. 
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PolHivirksomheten. 
I nedenstående tabell finnes ·ap.ført antaUet av de vedta:ttie og 1dømte 
1bøter, samt ide til pr:otoko.ll:s forte private saiker for hvert av .de siste 5 år. 
forseelsenes art 
Bøter ...................................... . 
Procentvis av fiskerantallet ................... . 
av Lofotsøkende ................... . 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten båtmerke eller uten anmeldelse 
Lofotl. § 7 og merkeloven ................. . 
Undlatt å tilbakelevere båtmerker, Lofotl. § 7 .. . 
Pliktforsømmelse av tilsynsmenn, Lofotl. § 10 .. . 
Ulovlig setning på delt hav, Lofotl. § 16 a ..... . 
For tidlig utror eller for sen setning, Lofotl. § 16 c 
Trekning før signalheising, Lofotl. § 16 f ....... . 
Ulovlig fiske på særhav, Lofotl, § 16 Il ........ . 
Beskadigelse av andres redskaper, Lofotl. § 18 .. 
Utilbørlig kapning m. v., Lofotl. § 20 ......... . 
Underslag av bergede fiskeredskaper, Lofotl. § 21 
Trekning eller setning på helligdager, Lofotl. § 22 
Forstyrrelse av den alm. ro og orden, Lofotl. § 23 
jfr. strl. § 350 og løsgjengeri. §§ 16 og 17 .... 
Dagliner før 12. mars eller fiske med not eller 
lign. redskap, Lofotl. § 17 .................. . 
Overtredelse av havneforskriftene, Lofotl. § 24 .. 
Overtredelse av handelslovgivningen, - luknings-
vedt. m. v ................................ . 
Anvendelse av ulovlige fiskesedler, Lofotl. § 26 . 
Overfall og legemsfornærmelse, strl. § 228 I .... . 
Ulovlig salg av vin etc" lov av 5/, 27... . .... . 
Heimebrenning, lov av 15is 1908 .............. . 
Bruk av ujustert vektlodd 1. a. 14h 1922 ....... . 
Bløggingsforskriftene ......................... . 
Lov av "h 1932 § 2 jf~§ 13 ............... . 
Straffelovens §§ 392 og 393 .................. . 
Innrednings- og utrustningsforskrifter for fiskefartøier 
Vedtatte bøter ved private forlik .............. . 
Saker avgjort efter Lofotl. § 38 ............... . 
Andre private saker ført til protokolls .......... . 
Antall bøter, vedtatt eller 
idømt årlig 
1932 J 1933 I 1934 11935 11936 
605 
2,25 
1,85 
6 
4 
319 
116 
83 
32 
12 
16 
4 
3 
5 
4 
763 
2,42 
2,09 
15 
7 
3 
472 
89 
74 
57 
4 
11 
6 
20 
2 
1 
757 
2,67 
2,33 
6 
380 
201 
77 
43 
26 
22 
1 
996 
2,81 
2,99 
597 
341 
25 
9 
14 
4 
1 
I 
I 
558 
2,23 
1,89 
13 
367 
34 
82 
28 
2 
1 
13 
2 
3 
I 
14 
-71 -;o j -8 
84 41 ·l 36 
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Der er iår i.aH behandlet 630 :str.affosalker. Derav er forelegg ut-
fer.clli1get i 558 saker, hvor,av .av opsyn:schefen 23, opsynsbetjenten i 
Kansfadfjiorden 1, Raiftsundet 14, Sikrova 7, Svolvær 0, Kabelvåg og 
Hopen 32, Henningsvær 113, Stamsund 30, Halstad 73, Reine ·og 
Sund 141, Sørv.å.gen 120, Værøy 1 10.g Røst 3. Av cLi:ss•e blev 428 vedtatt, 
71 behandlet av retten, 5 tfrafailit 101g 54 utstår tirl behancLLing næste år. 
264 forkynte, men ikkie vedta-He for.elegg blev i. h. t. strpcl. . § 
377,4 innbr.aigt for retten uten ;tiltalieJbeslutning, heri også ihereginet 
utsatte s·ccfoer fra ifjor. Av dirs:se hlev 88 avgj.ort ved domfellelse, 13 ved 
frifinnelse, 144 forelegg blev vedtatt før sakens fremme d ætten, 2 blev 
hernlagit og 17 utstår til behandling næsrte år. 
Av de 1famkomne anmekldser b.lev 32 henla1gt Der b:lev videre 
behandlet, .optatt efterforskning o. 1. i 72 saker fra andre distrikter. 
Den samfode sum av forelagte 1o:g idømte bøter utgjorde kr. 24 370, 
heni oigså inkludert diverse fon~legg og dommer 1som .angår forseelse 
·begått tl 1935. 
Som det fremgåir av 1oversi'kten er anfallet 1av bøter .01g bøtenes 
saJmlede sum gått betrnkfelåig ned i forho.lid til foregående år. Den 
største del av bø1tene faller do:g fremdeles p.å 1gamfolket, men det vil 
allerede .av foranstående fremgå a·t fonholdet iår h.ar vært betydelig bedre 
enn i de foregående år. 
Arsaiken herti1 er for det første at driif'tsforholidene i.år var ad-
skiillig bedæ enn i de f:oægående år. Fisket forngifkk iår for en vesent-
Hg del fra Henning.svær o.g vestover 1H Sørvå:gen "o:g hvor der ,er stør:re 
hav og .rumme1i1gere forhold enm på de :strekining1er i Øst-Lofoten hvo·r 
hovedtyngden av fisket iforeg~kk i de nærnnesfo foægående år. Dette 
medførte ait der aldri opsfod ien sådan t11erng:sel p.å ;garnhav1et at garn-
brukerne fø.He sig så :s1e:r:kt friistet 1H å s.ette inn på 1lioohavet. 
En medvi11kende ånsak var utvilsomt ,o.gså den ,r.espefot som •gam-
fol~et fakk for opsyJJJs:skøiitene som folge av oprydni.ngen i 1935. De 
fleste av de ve11Ste overtredere som man hadde i 1935 klarte iår å 
:holde sig på rett .hav, og .kunde ,r.eise hjem fra Lofoten uten et eneste 
f ureleg.g. 
Som ·al1lerede nevnt .blev sjøopsynet Jår yitterligere .for.steriket med 
en skØite, og man kunde 1derfor o·ver.komme å isfasj.onere op.synsskøiter 
i aue distrikter hvm der var no!get stør1re belegg. Det v1i.ser si.g mer 
og mer for hvert år at dette er ab.s,olutt påkrevet. Tilsynsmennene gjør 
lite for hån·~hevels·e av oriden på fis1kefeltet. 
Q·e rummel1i'ge forhold på :havet medførte o:gså at uve~enet med 
for s~n :setning fra garnfolkets side 1gi:kk steDkit tHb.ake. Det er ikun 
nogen få bøier som er fore lagt for denne forsee1se i.år. 
I denne forbindelse vi1l jeg henlede faskernes opmeliksomhet på 
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den forandring som 1er foretatt i Lofotloven ved lov nr. 3 av 19. juni 
1936. Det er ·ov·erLatt itil utval·gene v.ed ved1ekt å forby ophold på .fiske-
foltet efter visse klokkesldt. Under ihenv11sru1I1g 1il hvad der er anført 
i Lofotberetningen for 1935 ·er det å håpe a1t man ved denne bestem-
melse ,kan f,å gjort ende p.å uvesenet med for sen setning, og i for-
bindelse hermed den rapsi.rng av ·gamblå1Ser .og fløH som der t.idliigere 
har vært klaget over. 
Fra fleæ :opsyn.sdi.&triikter blev der klaget over at H'Sikerne i stø.rre 
og større utstrekning oodlater å foreta innmeldelse efter L1ofotlovens 
§ 7 når de flyttu fra det ene fiskevær ·til det annet. Det var som følg;e 
·herav forbundet med meget a:rbeide å få rede på hvoT de enkelte fiske-
rfarkoster som op.sy.net skuldre ha tak i, befant sig. Det innis.kjerpes 
derfor at innmelidel&e må for·etas efter Lofotfovoos § 7. 
Fisket var .for de aller fleste vær mi:silyifoket. Spesielt v1ar forholdene 
vanskelig for robåtfiskerne i Øst-Lofoten. Staten ydet derfor hjelp 
til de vanskeligstillede til h jiemreise. Ialt fikk 2961 mann fribillett 
til h jernreise med ru teskibene. 365 7 mann fikk et mindre b.id~ag 1il 
reiseproviaITTt til hjemturen og 468 motorfarkoster fikk hjelp til brensels-
og smør.ol}er til hj1emturen. Trnss disse vaI1Js:keli:gheter fo1k fiskerne 
situasjonen med .stor rn .oig sindi1ghet 
Der forekom ifoke no.gen forbryddsier av alvor.liigere art. Der var 
også mindre klagemål enn i de forngå·endle år over hensynsløs behand-
ling av iandres redsikaper. Stort sett må ·or:denen p.å Hs:kehavet bet.egnes 
som tilfredsstillende. På land var .oDden og edruelighet meget god. 
Om .or.deneni på sjø og iland for de :enikelte opsynsdis1ri·kter anfører 
op synsbetj1entenie: 
I Kan.stadfj:0rden og Raftsundet Dpsynsdii.striktier betegnes .ordenen 
som meget go:d både på sjø o.g land. Beleg1get v.ar også adskillig mindcr-e 
enn foregående år. 
I Skrova var ·ODdenen både p.å sjø 01g land utmerket. 
I Sv.o!lvær .hadde man ·også 1iår stovt ·be~eg.g. Ordenen på .land var· 
meget ig·od. Der var svær·t lite ·fy.U og ingen gateuoriden av betydni.ng. 
Det var forøvrig en .betydelig forbedring ·o.g til st:or lettelse for Dpsynet 
at der i .fisketiden var sta1sjonert to sfaitsp.olitikonsitahler ii Svolvær. 
Ordenen på havet var meget tilfred.sis.fillen.de. En medviTkende årsak 
hertil var at belegget :var mindrie enn i ide foregå.ende år, men det var 
merk1bart at. de forho1dsvJs høiie bøter som Mev anv·endt foregående år 
for ·overtredel:ser på havet hadde skapt større respekt. 
I Vågene opsynsdisitdkit var ordenen hra 1både på .Jand •og sjø. 
I Hopen var det god .orden på havci, bedrie emn .på flere år. Det 
var åpenbart .ai: garnbåtene vair meæ forsildi,gie og g}onlle sitt best<::: for 
å holde sig på rett hav. Ondenen på 1and var særdleles .g.od. 
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for Henningsvær var der i vinter adskH1i1g s~i1gnii1 11g i bøtenes antall 
1 forhold iil foregå1ende år. Ca. 63 pct. av de utferid~g,ede forel'egg gjaldt 
garn.fiskere for havdelingsfor.seels·er. På iland var o.rdenen bra. Op-
synsibet}en1en klager over a1: spesielt .gamfis:kerne ikke hadde foretatt 
flytning1smeldimg ef1ter Lofotlovens § 7 og ai dette var uheldig for efter-
retning.sveseneL 
I Sitamsund 1opsynsdistr]k1: var der mege1 1g.od mden både på iland 
og sjø. 
for Balstad var man en tid plaget med at garnfolket trengte inn på 
særhavet. Men forøvrig var ordenen på sjøen gjennemgående god. Det 
viste sig påitrengmde nødvendi1g å ha 1opsynss1køite stasjonert i distriktet. 
På land var orden og edruelighet megiet god. 
I Sund .opsynsd.isirikt foreg~kk der en tid på vinteren et ganske 
godt fas:ke Mde for Nusf}o1id ·o;g Sund. Der v1ar ien del ·garnbrukere, 
spesielt fra de .oimkringlig1gernde idi:str]kter :som å denne tild satte sine 
·redsikaper der hvor de mente ider var 1fii1sk å rfå o.g uten å fa hensyn til 
havdelingen. Disse soim var spesielt kjen1: i distriktet :skulde ha alle 
hetingdser for å kunne holde s1ig på ætit hav. Dessverre trakik de også 
med sig en del fremmede tilflyttede inn på ulovlig hav. for· en del av 
sesongen må derfor ·ordenen på havet betegnes som mindre tilfreds-
stillende. Men efter at der var .stasj.o:nerit to opsyrnsskøiter å distriktet 
og de forielagte bøter begynte å vilike, bedret forholdene sig efter hvert, 
·O'g var forøv,r1i'g frlfredsstiill-ende. Ordenen ip.å land var meget g 1od. 
fm R1eine var ordenen på hav·et gjennemgående g1od. Man var 
1også er en del plaget med at garnfiskeme triengte inn på linehavet, 
men opsynsskøitene fifok foiiho1lid:svis hurti·g brng1t 011den i belegge1. På 
land viar orden o:g 1edrue1i1ghet god. 
Fo.r Sørvågen var man ·også plaget med at 1gamfiskeme trengte 
inn p.å h.nehavet. Blandt liinefo.skerc var der o.giså en tid .aids:kilhg tendens 
til å tæl\ike ibrniket før signaltid. Ordenen på hav.et var der·for i;kJke så 
g.od som 1det 1kunide være ønskelig. På :land var 011den :og edruelighet 
meget god, sp:esiielt i betraJktning av det forholdsvis store belegg som 
man hadde i 1diis.tlliktet. 
I Værøy var ordenen meget god både på fond og sjø. 
De1 samme -innberettes o;g.s.å · for RøS1t. 
Dommerens virksomhet. 
Som dommer tjenstgjorde overrettssakfører Einar Orimsø i hele 
opsynstii~en, -og dette viste sig å være både praktisk og nødvendig 
på grunn av · det sfor-e sakantall. 
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På grunn av iden sfor.e arbeidsmengde var dommeren den :siste 
måned .av op:synstiden bistått av so.ren:skriveren i Lofoten. 
Der behandledes 101 :straffesaker. Dette antall :er usedvanlig hø'ii. 
Imidlertid .s.kr:iver en rrnengide av di:sse saker :si1g f.ra det foregående år. 
Antallet av :ny.e .saiker som opstod under fisket i 1936 var [ikke s:tørre 
enn normalt. 
De behandiliede straffesa1ker angi1kk: 77 saiker Lofo1lovens § 16 a 
eller § 16 Il, (hav.deH'il'g), 19 .sal\!er § 16 c (tiden for utror, red.skapers 
setning og trekni!1lg), 2 saker § 16 f (trnkningssi·gnal på havet), 1 sæk 
fov av 16. juni 1933 .ang. behandling :og tilvJriknirng av f.is!k, og 1 :sak 
overfr·edel:s.e av havnereglementet (for 1stor fart på havnen). 
Der forekom ingen forhørsættssaker. 
De p.rivate saker forekom ;i et antaH av 13, hv.orav 8 gjaldt erstat-
ning .for .~kade ved :sammensfot av 1f.artøier, 1 arrestbe~lutning, 1 arJie:sit-
forretning, 1 erstatning for red:sikapstap, 1 1nntale av varegjeld stiftet 
under fisket, :o:g 1 !kjøp av et tranparti. 
Telegraf og telefon. 
Fra ,fe1eg.raf.in:spektøren i Lødingen er mottatt følgernde opstiUing 
over telefon ·o.g telegramkorrespondansen med såda:n innberetning: 
Pernonalet ved Lofo.tsfasj.onene ,blev for.stenket med inntil 36 fun:k-
sj.onærier fordelt p.å 44 faste •01g 1 feHsta1sjon. , 
Av de fas,te sta.sjia.ner ho:ldtes 11 åpne som telegrnf hele året, 
3 :som telegraf ~ ifi:sketiiden 01g foliefon res.ten av året, og 30 utelukkende 
som teLefon. Nevnte feltsta:sjon dreves likeledes utelukkende som 
telefon. 
Der blev iår ekspedert 77 608 telegrammer og 156 503 telefon-
samfaler henholdsv·i.s 1977 -og 17 41 mindre enn :Hj.or. 
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Tabell 3. Ekspederte telegrammer under Lofotfisket 1936. 
Stasjon 
Balstad .. .. . .. . 
Borgvær ....... 
Brettesnes ..... 
Bøstad ........ 
Digermulen .... 
Gimsøysand .... 
Hanøy ......... 
Helle,Lofotodden 
Hellvågan ...... 
Henningsvær .. . 
Holandsh11mn ... 
Horn i Valberg. 
H 
K 
ovsund ..... .. 
abelvåg ...... 
Kalle . ......... 
jeøy ......... K 
K 
L 
L 
L 
M 
M 
N 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
u 
V 
V 
V 
V 
V 
ø 
ø 
lepstad ....... 
aukvik i Lofot. 
eimes i Lofoten 
yngvær i Lof .. 
ortsund ...... 
ølnarodden ... 
usfjord ....... 
amberg i Lof. . 
eine i Lof.. ... 
inøy ......... 
isvær i Lof .... I 
øst ........... 
krova . ....... . 
tamsund ... . .. 
teine i Lof .... 
torfjell ..... .. 
und i Buksnes. 
und i Lof ..... 
volvær ........ 
ydalen ........ 
ørvågen ....... 
re ........... 
al berg ........ 
areid ......... 
aterfjord ...... 
atnfjord ...... 
ærøy ......... 
rsnesvågan ... 
yhelle .. _ .. _._ .. _. 
Tilsammen 
Januar 
Avs. I Ank. 
243 216 
2 37 
35 33 
237 144 
5 10 
9 16 
10 10 
6 9 
1 -
314 204 
4 3 
1 1 
- 9 
348 208 
11 1 
5 6 
- 1 
36 29 
102 14~ I 2 
26 58 
21 18 
77 57 
18 9 
244 199 
9 4 
5 I 7 
4621 323 
132 1.09 
347 294 
1 1 
- -
9 36 
87 69 
1190 1250 
5 6 
230 302 
34 66 
11 10 
4 15 
- -
3 1 
333 225 
- -
3 2 
-----
4622 4242 
Februar 
Avs. I Ank. 
842 632 
1 51 
174 50 
312 212 
2 155 
6 9 
13 15 
1 2 
1 1 
1337 435 
4 3 
1 2 
2 19 
996 625 
365 252 
207 231 
1 3 
18 25 
120 12: I 3 
2.5 272 
18 20 
401 64 
18 15 
528 123 
12 11 
265 263 
683 584 
660 183 
1287 867 
21 237 
- -
7 31 
343 297 
2359 1785 
- 5 
681 485 
430 303 
5 6 
3 8 
- -
3 1 
931 821 
- -
2 3 
----
13088 9237 
Mars April 
Avs. I Ank. Avs. I Ank. 
1226 755 557 355 
1 46 - 36 
234 44 80 28 
328 139 310 153 
6 225 7 105 
11 22 15 20 
11 16 7 13 
1 - 2 3 
- -
-- -
1873 1226 881 681 
6 2 2 4 
2 3 1 2 
1 14 - 11 
984 795 595 584 
200 345 95 133 
443 320 103 107 
2 - 4 7 
24 16 29 23 
10~ I 11~ I 132 142 2 sl 
33 354 24 173 
8 18 10 10 
391 73 246 38 
23 11 33 22 
827 181 740 244 
9 6 8 11 
632 I 425 153 46 
620 I 626 476 392 
8g3 274 400 134 
1898 1020 1101 789 
9 304 3 123 
- -
2 2 
- 28 12 33 
654 412 276 222 
3079 2819 1686 1681 
3 1 4 9 
725 544 879 485 
543 398 292 217 
2 - 21 11 
9 9 lG 13 
- -
1 1 
3 3 5 2 
825 56 493 448 
5 4 2 5 
- - - -
------
16640 12551 9705 7523 
Tils. 
4826 
174 
678 
1835 
515 
108 
95 
24 
3 
6951 
28 
13 
56 
5235 
1402 
1422 
18 
200 
983 
23 
965 
123 
1347 
149 
3085 
70 
1796 
4166 
2775 
7603 
699 
4 
156 
2360 
15819 
33 
4331 
2243 
65 
77 
2 
21 
5032 
16 
10 
77608 
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Tabell 3 a. Ekspederte telefonsamtaler under Lofotfisket 1936. 
Januar Februar Mars April 
Stasjon Tils. 
Utg. / Inng. Utg. / Inng. Utg. / Inng. Utg. / Inng. 
Balstad .... .... 688 588 1186 1228 2229 2120 973 1158 10170 
Borgvær . ...... 2 - 4 ·2 6 14 6 6 40 
Brettesnes ..... 259 192 475 287 624 392 317 196 2742 
Bøstad ........ 473 467 444 522 576 742 587 605 4416 
Digermulen .... 68 63 73 104 83 123 73 85 672 
Gimsøysand .... 166 110 78 50 85 107 111 113 820 
Hanøy ......... 74 80 72 66 48 37 47 63 487 
Helle, Lofotodden 8 10 9 14 21 7 12 8 89 
Hellvågan ...... 22 17 16 6 14 7 14 10 106 
Henningsvær ... 1199 1015 2460 1882 3944 3209 2262 1853 17814 
Holands~iamn ... 4 22 64 32 25 27 50 18 242 
Horn i Valberg. 42 17 20 15 10 18 12 17 151 
Hovsund ....... 37 37 46 28 40 47 37 27 299 
Kabelvåg ...... 1524 1678 2001 2404 2804 3006 2054 2571 18042 
Kalle .......... 17 10 115 t9 169 133 47 47 597 
Kjeøy ......... 19 21 202 88 344 156 89 26 945 
Klepstad ....... 57 73 22 51 32 43 48 67 393 
Laukvik i Lof. . 153 136 129 131 145 165 168 116 1143 
Leknes i Lofoten 394 473 316 435 386 502 386 529 3421 
Lyngvær i Lof. . 21 38 9 13 17 23 24 16 161 
Mortsund ...... 65 42 94 56 173 112 138 65 745 
Mølnarodden .. 71 71 89 1 72 83 146 98 97 727 
Nusfjord ....... 164 122 176 152 273 243 247 172 1513 
Ramberg i Lof .. 157 131 158 190 187 209 178 221 1431 
Reine i Lof ..... 327 333 381 437 845 737 937 609 4606 
Rinøy .......... 65 92 120 117 139 127 66 68 794 
Risvær i Lof .... 26 17 264 130 726 430 319 160 2072 
Skrova ......... 309 2811 734 458 1146 877 631 466 4901 
Stamsund ...... 863 834 1544 1387 2205 1892 2231 1403 12359 
Steine i Lof .... 13 5 38 33 56 58 31 36 270 
Storfjell ....... 11 8 13 10 5 10 1] 5 73 
Sund i Buksnes. 38 35 9 22 12 18 44 31 209 
Sund i Lof. .... 338 274 398 :·m 1010 788 6H 426 4198 
'Svolvær ....... 4376 5388 5770 6060 8341 8705 4684 5624 48948 
Sydalen ....... 48 69 27 44 28 54 29 61 360 
Sørvågen ....... 346 347 643 558 1074 967 1446 1066 6477 
Ure ........... 127 101 328 180 476 276 294 177 1959 
Valberg ""." 71 103 65 86 66 16 85 76 566 
Vareid ........ 92 119 52 85 68 117 156 134 823 
Vaterfjord ...... 9 3 13 2 19 7 13 14 80 
Vatnfjord ...... 19 2 8 6 8 9 11 8 71 
Værøy ......... 25 12 46 64 71 86 41 39 384 
Ørsnesvågan . ... -- - - - 15 14 16 28 73 
Øyhelle ........ 21 14 11 14 13 19 9 13 114 
------- - - - - ----
Tilsammen 12808 13-!49 18722 17933 28605 26795 196 73 18518 156503 
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Tabell 4. 
Opgave over telegrafkorrespondansen under Lofotfisket 
i de siste 10 år. 
Måned 
19271 
1000 telegrammer 
1928 1 1929 1 1930_ 1 1931 I 1932 J 1933 1 1934 J 1935 I 
Januar .. . ... 10,7 11,3 13,4 13,3 10,4 7,8 8,7 8,5 8,8 
Februar .. . . . 26,0 24,5 36,0 28,5 23,4 25,8 25,9 23,1 21,7 
Mars ....... 39,4 44,3 41.7 44,7 37,3 37,4 40,1 35,7 30,7 
April ....... 23,2 25,8 28,2 25,4 28,3 24,5 16,6 16) 19, 1 
Geistlig betjening under Lofotfisket 1936. 
1936 
8,9 
22,3 
29,1 
17,2 
sesong.en 1936 blev 24 sogneprester Dg 1 hjelpepres.t anvendt i 
fiskeværbetjening i Hålogaland samt en fast stasjonert stiftskapellan 
(Reine). Dein 1ene sogneprest var fast anbragt i Henningsvær. Dess-
uten var der antatt 6 legmenn til fast virke i Lofotvær. Da søkningen 
til møter og gudstjenester enkelte steder iår blev usedvanlig stor, sendte 
biskopen to ganger en prest på 3 ukers ekstrabesøk i de vær hvor det 
var mest behov for det. 
Kommunikasjonene. 
Koll11lIIluniikasj·onene viar for ide fleste værs v.edikommende tilfreds-
s'tinende. 
Opsynet :i Kabelvåg, Hiopen .og Henningsvær :gjenta:r også iår det 
gamle krav om ·bedriing av po.s.tforbindelsen med Hopen. Det heTIVises 
1hernm til L·ofotbeætningen for det foregående år. Det er vanskelig å 
forstå hvaid årsaken ikan være tiil .at Hopen ikke får arnløp av østgående 
lo.ka1lskib fra V.est-Lofoten iirsdag formiddag. 
Havneforholdene. 
Der foreligger iår ingen meldinig fra HavnedireJkfo1ratet om hvad 
der aktes 1gj.art eller er foretaitt i a:nledmtlng de havnekrav, fortøinings-
anoridninger !Ill. v. soim er omhandlet :i L1ofotberetniingen f. å. 
K}eøy gjentar ·også iår 1rnavet om en utbedring av småbåthavnen 
·Og henviser .til hvad hernm ier anført tiidliigere. 
Risvær 1gj'enfar kr.avet fra 1933 om •opmudring av Hjemsundet. 
Under det forholdsvis sfo.re helegig som RJ:svær hadde i den siste dd av 
mars og begynnelsen av aprd1l :hendte det i0He at farkoster blev stående 
fast på fjære sjø og flikk skade av s.tei.n, utsatte m11kere ·0:g andre ujevn-
heter på ·bunnen. 
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For Skrnva gjentas !kravet Olffi mofo -0ver SjåhoLmsundet, og hen-
viser hemm til hvad der er anført titdliig:ere. 
Henningsvær gjentar kravet om en fortø·iningsanordning i Heim-
sundet, og henv.iser herom ,til hvad der er anført [ beretningen for 1935. 
Den nye dampskihskai 1:ar hort plass for 12-13 kjøpefartøier 
og dermed er spørsmålet om en forbedring av de ytre . havneområder 
blitt alctuelt ti høi .g.raid. Henningsværs gunstige beliggenhet mellem 
Øst- og Vest-Lofoten gjør det rtimeHig at fJskeme ·gjerne søker stasjon 
dier. De kan derfra drif.te øs.t eller vest efter som fas:ket arter sig. Det 
er derfor uheldi1g at havneolffiråd:et bli.r innskrenket. Der er ·tidligere 
.i beretningen rf.or 1933 henledet ·opmerksm·vheten på Lyl1!gøyflaiket hv.or 
lffian med r.irrneHge ·omkostninger :kan .innvinne et betydelig havne-
område. Likeså :vil man ved et bøl1gebrytersyst001 i Langsundet og i 
de fons1kjeUi.ge .åpninger meHeun skjærene i »Skrap1leia« kunne tinnvinne 
et godt og rummelig havneområde. Noget må gjøres til en bedr1ng av 
forholdene, d:a havneplassen nu ·er helt utilsfrekkelii!g. 
Stamsund gjentar ·kravene .fra de tidligere år angående en utbe-
dring av havneforholdene i Finv1ike:n, o,g henviser forsåvidt til en fore-
stHling fra f.iiS:ker.e, ·tiilv1ir.kere o;g andre næri'Illgsdrivende, oversendt til 
Havnevesenet "i vinter. 
Fra Ure er freunsatt .krav -orm å få bortsprengt nio1gen store steiner 
a innsieilingsl1eden. tBåde i vinter ·Oig "i · tid1igere år har det hendt ofte 
ai fiskefa:nkoster har grunnstøtt på dii1sse ste"iner og fått større eller 
mindæ skade. 
Mortsund gjentar det garrnl·e krav om en iStake på »StabbS'kallen«. 
Dette bør nu ;imøtelmmmes. 
Fra Balistad foreligger ingen ny.e krav, og da arbeidet med ut-
bedring er påbegynt regner man med at også ide nødvendige fortøinings~­
ringer ·og .støtter ibhr ·opsatt. 
R·eiine gjentar det gamle krav ·Om opmuidring av sundet meiUern 
Scukr.i:søy og OlenHsøy. 
F.ar Sørvå•gen opsynsdistr.iikt henv1i:ses til 1beretningen for de nærmest 
foriegå1ende år. Der må nu tæHes en avgjørelse .og p.lanene realiseres. 
Da fislærne i dette distrikt i stor utstrekniI1Jg idrtiver fiske for ytter--
s·iden, vil idet være .av sitar hetydining å ha en havn p.å yttersiden som 
de kunde 1søke op ,til, ·OJg derved slippe å passere Moskenessrf:rømmen 
i all sila:gs vær. Mian 1henleder ·opmeriksomheten på Refsvi.k. 
Fra Røst anføres at :støtten på sikjææt øsit for Olies:kjæret s-0m hlev 
·opsatt d 1935 al~lerede :samme høst blev nedrevet av sjøen. Den må 
gj'enopføæs. 
Forøvrig gjentas havene fra tidligere år. 
li. Fiskerne, deres farkoster og redskaper m. v. 
Ankomst, avreise og flytning under fisket. 
I .de Siiste år har man regnet med at de slette økonomiske resultater 
av Lofotfisket vj,lde medføre en nokså jevn nedgang i søkningen til 
Lofoten, således at belegget på en måte kom til å virke selvregulerende. 
Det ser do1g foreløbig ikke ut til at de senere års dårlige resultater har 
virket tilstrekkelig regurerende. nedover hvad deltagelsen angår, ennskjønt 
belegget Siisie vinter gikk ned med vel 3700 mann. Ser man på søknången 
til Lofoten de siste 10 år finner man at der gjennemsnittlig har deltatt i 
denne Hd godt og vel 26 700 mann. For årene 1935 og 1936 var del-
tagelsen henholdsvis 28 772 og 25 043 mann. Som det herav vil sees, 
holder belegget sig konstant høit oppe og langt utoiver hvaid der med 
nimelighet kan skaffes driftsbaiSiis for på fiiskefeltet. Det ser således ikke 
ut til at man i og med de dårlige resultater av Lofotfisket opnår å få 
belegget tilstrekkelig redusert. Og på en måte er det jo også forståelig 
at den stadig store søkning til dette fiiske holder Siig, når der ved o.ffent-
lige foranstaltninger som btldrag til fiskeredskaper og båter opmuntres 
til å delta i fisket. Lofotfisket er som før uttalt for lengst sprengt, og 
man burde se sig om efter andre arbei,dsfelter for de mange som ikke 
kan skaffes plass på Lofothavet. 
De øvrige årsaker til at søkningen er så stor har man 1i de fore-
gående Lofot-beretninger med tydelighet fremho1dt, hvorfor man ved 
denne anledning ikke skal komme nærmere .inn på det. 
Hvad det imidlertid sær1ig gjelder er å finne ut en måte, som mest 
mulig hensiktsmessig og uten alt for store inngrep i den frie næring kan 
regulere belegget nedover til et omfang .som kan skaffes eksis1tensbetin-
gelser på feltet. Denne opgave som både er stor og komplisert vjl for-
mentLig bli forelagt den komite, som skal fremkomme med forslag til en 
felles lov for saltvannsfiskeriene. 
M. h. t. beleggets variasjon artet forholdene .sig ivinter nokså likt 
fjorårets. Også iår var fiskerflåten nokså .sent ute, da mange holdt sig 
avventende. De usikre forhold både hvad priser og omsetning angikk 
sprillet også inn her. Dertil foregikk der på ytterniden av Senja endel 
tiske, hvor mange var optatt, og naget lignende forekom for en del også 
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i FJnmark. Dette bidrog også sitt til at søkningen til Lofoten var for-
hoi.dsvis liten først på vinteren, og dertil var utsiktene for Lofotf1isket 
ikke sær Lig 1 yse. 
Ved første optelling den 3lte januar var der kun innmeldt til del-
tagelse 190 båter, og praktisk talt alle var hjemmehørende .i Lofoten. 
Heller iikke den første uke av febmar forekom naget nevneverdig_ tilsig 
av fremmede farkoster. Båtantallet øket dog til vel 1100, men også på 
den tid var det >>iinnbyggerne« som dominerte. Den påfølgende uke 
merket man rask tilstrømning av fremmede fiskere, således at belegget 
ved midten av februar var øket til 2100 båter med en besetning på vel 
9000 mann, et belegg som ved utgangen av måneden blev notert med 
5100 båter med en mannsstyrke på 18 500. Tilstrømningen fortsatte 
imidlertid jevnt og daglig helt til 22. mars, da belegget var det høi.esie 
med 7293 fiskefarkoster med en besetning på 25 043 mann. 
Allerede nokså tidlig i januar begynte mah å regne med at man 
også denne vinter ·fikk Ostlofotfiske, da enkelte ting tydet på .det. Derfor 
strømmet fiskerne i stor utstrekning til værene i Østlofoten, hvor de tok 
stasjon ved fremkosten til Lofoten. Særlig blev Svolvær optatt .som vær-
stasj.on for et meget stort belegg, naget som har vært en alm:indelig 
foreteelse de senere år, da været liigger bekvemt til i Østlofoten og har 
en giod og trygg havn. De øvrige vær i Østlofoten fikk også forholdsvis 
store belegg, særlig da Skrova og Henningsvær. 
Også vær·ene i Vestlofoten blev Dptatt som stasjon for det faste og 
vanlige belegg omtrent i den utstrekning som der kunde skaffes hus-
rum på land. 
Som følge av en forholdsvis Men variasjon i fisket i ØstLofoten 
forekom der ivinter ikke nogen nevneverdig flytning mellem distriktene 
østpå. De fleste fiskere holdt sig ved sine orprinneliige værstasjoner, 
hvorfra de søkte feltene i nabodistriktene i den utstrekning som det var 
formålstjenliig. Det er jo som bekjent vesentlig kun de større farkoster 
som er uavhengig av husrum på land, der deltar i flytningen den første 
del av vinteren. 
Derimot forekom der i vinter adskillig flytning sist i februar fra 
flere vær i Vesi:lofoten til Østlofoten, hvilket .særlig gjaldt garnfiskerne, 
som på den tid lite utrettet \Ttestpå og som håpet på at fo~ket i Øst-
lofoten vilde ta sig op. Da fisket imidlertid i hele Østlofoten stillet sig 
ujevnt og lite tilfredsstillende helt fremover til 20. mars på samme tid 
som drmsresultatene for enkelte vær å Vestlofoten bedret sig, begynte 
belegget for Østlofoten å sige vestover omkring 20. mars, og Bal.stad, 
Sund og Reine samt Sørvågen blev så o.ptatt som drifts:basis. På samme 
tid som forskyvningen av belegget vestover begynte var der en rekke 
fiskere i Østlofoten som avsluttet fisket _og æiste hjem, dels ved .offentlig 
2 
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hjelp. Mainge måtte slutte fordi de ikke klarte økonomisk å · fortsette 
og blev derfor også satt ut av stand til å delta i flytrningen vestover 
for å ta chancen på efterfusket der. Resten av belegget som således 
blev liggende igjen i værene i Østlofoten avsluttet for det meste den 
første uke av ap.ril, da fisket var helt ulønnsomt på den tid. 
I flere av Vestlofotværene - særlig Balstad, Reine og Sørvågen 
øket belegget meget sterkt til sine tider den siste del av sesongen. En 
rekke av dypsagnfiskerne som tidligere hadde drevet fra storskøHer i 
Østlotfoten deltok i y;estflytningen utover 20. mars og optok natthne~ 
driften i VesUofoten i april, sæt1ig for Sørvågen. 
Imidlertid gav driften vestpå for tilflytterne 1iil~ke de resultater man 
hadde håpet, idet fisket var sterkt vanierende og kun få fikk noget 
nevneverdig overskudd. Det faste natninebelegg i værene der gjorde 
det forholdsvJs bedre. De mindre tilfredsstillende resultater av fisket 
vestpå medførte at enkelte fremmede avsluttet til påske og reiste hjem. 
En .flerhet fortsatte dog efter påske, men lite blev utrettet den 1siste tid. 
Det faste helegg i midtre Lofoten og Vestlofoten - særlig blandt natt~ 
Linefiskerne - fortsatte fisket til henimot 22. april. Efter den tid fant 
almindelig avsl1t1trning sted. 
Beleggets variasjon og fiskernes hjemstavn og bruksmåte. 
Følgende tabell viser båtantallet og dets procentvise størrelse ved 
begynnelsen og midten av hver måned, samt ved fiskets nær forestå" 
ende avslutning i de siste 5 år. · 
Tabell 5. 
Antall båter tilstede Procent av høieste antall 
Tid 
1932 ., 1933, !934 , 1935 , 1936 !932 11933 , 1934, 193511936 
Januar, midten ......... - - - - - - - - - -
Februar, begynnelsen ... 350 700 1200 300 200 4,2 7,1 14,6 3,6 2,7 
- midten ........ 2500 4300 2800 2800 2100 29,7 43,4 34,1 33,7 27,4 
Mars, begynnelsen ...... 7000 8300 6300 6600 6200 83,3 83,8 76,8 79,5 84,9 
- midten .......... 8200 9600 8200 7900 7100 97,6 96,3 100,0 95,l 97,2 
-
slutningen .. · ..... 8300 9900 7500 8300 7300 98,8 100,0 91,8 100,0 100,0 
April, sl. av 1 ste uke .. 8400 6900 6900 7200 6600 100,0 63,6 84,1 86,7 90,4 
2nen uke .. 7900 2800 3300 3700 4600 82,1 28,2 40,2 44,5 63,1 
3dje uke .. 3900 1200 800 11800 2800 46,4 12,1 9,7 21,6 38,3. 
4de uke .. 1200 - - 400 1100 14,3 - - 4,8 15,4 
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Fortegnelse over det i Lofoten 22. mars 1936 tilstedeværende antall 
Tabell 6. 
fiskere, fordelt efter hjemsted og bruksart. 
Garn Line Dypsagn Samlet .... <LI 
antall .... ro 
~ 
<LI 
Hjemstedskommune Båter ~ ~ c:: .... c:: .... c:: ..... 
\ c:: <LI c:: 2 c:: <LI 2 "'@ ro ~ ro ro ~ ~ ~ •ro ~ 
"'"I"" æ •ro c i:Q i:Q <LI <LI Cl) Cl) i:Q ~ c:: - c:: S:.::: ::t:.::: 
Kinn .... ... ... . .. .. .... 8 1 - - - - - 8 1 -
Selje ................... 4 1 - - - - - 4 1 -
--
----
--------------
Sogn og Fjordane fy lke 12 2 - - - - - 12 2 -
Utstein ......... . .... . . ·I 24 3 - - I - - 24 I 3 -Vatne .................. 31 4 - - - - 31 4 -Haram . . . .. . . .. . . .. . ... . 246 32 - - - - 246 32 -
Botsøy .................. 6 1 - - - - - 6 1 -
Fræna .................. 15 2 - - · - - - 15 2 -
Nord-Aukra ' ............ 8 1 - - - - - 8 1 -
Sør-Aukra ............... 165 22 - - - - - 165 22 9 
Sandøy ................. 154 19 - - 2 - 1 156 20 -
Hustad ................. 7 1 - - - - - 7 1 -
Kvernes ................ 7 1 - - - - - 7 1 -
Bremsnes .... . .......... 29 4 - - - - - 29 4 -
Øre .................... 6 1 
- 1- ~ 1 -1 6 I I -Borgund··········~ - - - -  2 1 6981_ 9_1 ----Møre fylke - - 2 702 93 9 
Trondheim . . .... , ....... 
Osen .... .............. 
Roan ................... 
Stoksund ................ 
Aa ..................... 
Jøssund ................ . 
Nes .................... 
Stjørna I I I I I•• I I I I I I I I I I 
Sør ·frøya ......... . ... . . 
N 
F 
ord-Frøya ............. 
ill an ... ·-............. 
3 
0 
7 
8 
-
-
-
-
-
-
-
I 1 - 11 -
1 - I -1 - -
1 - -
-
- -
- - -
-- 14 5 
- -
-
- - -
- - -
- - -
I - I - 3 I 1 -
s41 
- - 6 I 1 -
- 14 61 15 -
39 - 12 47 13 
20 - 6 20 6 -
19 - 7 19 7 -
8 - 3 22 8 -
13 - 4 13 4 -
21 - 11 21 
11 I -77 - 27 77 27 -
22 - 5 22 5 -
Smedstad .............. · 1 - - I 3 1 1- - -1 3 1 I -Stadsbygd . . . . . . . . . . . . . . 11 2 - - - - - 11 2 -
Sør-Trøndelag fy lke 35 6 17 6 273 - 89 32.) 101 -
Flatanger .. ....... . . . . . . I - I 19 4 I - - I 19 4 6 
Nærøy .. ""."".".". 8 3 8 3 
Vikna """. "" .... ". 2 27 9 29 10 
Leka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6 68 28 97 34 
Gravvik................. 29 5 5 2 1 36 7 
Kolvereid .... ·........... 12 2 19 7 31 9 
Foldereid . . . . . . . . . . . . . . . -
1 
- - - 161- 7 16 I 7 -
Nord·Trøndelag fylke 70 13 26 6 140 - 55 236 74 6 
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Garn Line Dypsagn Samlet .... 
antall ~ C'(J 
~ 
4) 
t ljemstedskommune Båter ~ ~ c: .... c: .... c: ..... 
c: 2 c: 2 c: 4) <1) ~ C'(J 
•C'(J C'(J oC'(J C'(J ~ ~ ~ i:Q ~ i:Q ~ "'t ~ en i:Q "E <1) <1) <1) <1) il: ~ c: ....... c: S:.::: ::s:.::: 
Bindal .................. 10 2 - - 131 - 46 141 48 1 
Vik ........ ............ 19 4 - - 55 - 19 74 23 4 
Brønnøy . .. .. ......... .. 209 38 42 12 91 - 33 342 83 29 
Brønnøysund ...... ... ... 11 2 7 '.2 - - - 18 4 3 
Vega ................... 13 2 303 60 - - - 316 68 26 
Velfjord ................ 6 1 30 7 16 1 3 52 12 3 
Vevelstad .......... .. .. . Il 2 167 38 19 - 5 197 45 26 
------------
--
----
----
Brønnøy sorenskriveri 279 51 549 125 312 1 106 1140 283 92 
~61 I 681 ~81 Tjøtta ................. . 12 i13 I 41 3 317 741 22 Vefsn .................. - 59 14 59 14 9 
Drevj a .................. 5 1 19 4 21 = 1 26 6 5 
Mosjøen ................ - - - 8 2 4 - 2 12 4 -
Alstahaug ...... ...... .. . 19 3 111 35 46 4 9 176 51 2 
Stamnes ................ - - 20 7 10 - 5 30 12 -
Leirfjord ................ 11 2 118 27 92 10 24 22 1 6j -
Herøy ... . .. .... ... ..... 5 1 205 56 188 12 50 398 119 1 
Nordvik .. ...... ....... . 6 
·1 I 34 8 11 50 1 I 51 190 I 61 3 
Alstahaug sorenskriveri 122 20 747 194 560 30 160 1429 404 42' 
Dønnes ...... ........... 13 I 3 34 8 152 - 581 199 69 6 
Nesna .. ............ .... 47 9 36 9 246 - 101 329 119 2 
Hemnes ................. 6 1 4 1 22 - 9 32 11 -
Korgen ................. - - 8 2 5 - 2 13 4 -
Sør-Rana .............. . . 3 1 22 7 33 1 13 58 22 -
Nord-Rana .............. 4 1 22 7 - - - 26 8 -
Mo ... ...... .. .......... 2 1 8 3 2 - 1 12 5 1 
Lurøy .................. 10 2 14 4 453 1 196 477 203 4 
Træna ................. . - - - - 142 - 56 142 56 -
Rødøy .... .. ............ 10 3 21 7 364 - 145 395 155 -
Meløy ......... ·· · _:__:__:_:_:_:_ 32 6 16 5 272 2 89 320 102 4 
------------
--
-------
Rana sorenskriveri 127 27 185 53 1691 4 670 2003 754 17 
Gildeskål .... . .......... 135 29 237 63 193 10 71 565 173 10 
Beiarn .................. - - 113 28 - - - 113 28 2 
Bodin ..... . ..... ....... 165 24 90 20 122 1 46 377 91 8 
Bodø ...... . ..... .... ... 6 1 5 l - 10 - 4 21 6 -
Skj ærstad ........ ... .. .. 30 6 4 1 34 - 12 68 19 -
Fauske ................. 14 2 10 2 52 - 19 76 23 -
Saltdal .................. - - - - 57 
I 
22 57 22 -
Sørfold ................. 61 15 68 15 152 60 281 90 1 
Nordfold ................ 148 36 3 1 120 46 271 83 5 
Kjærringøy .. ...... _:__:__:_:_:_:_ - - 8 3 59 25 67 28 -
Salten sorenskriveri 559 113 538 134 799 - 1-1 l3o5 1896 563 26 
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Garn Line Dypsagn Samlet ... 
antall C1) ... 
ell 
.!C 
C1) 
Hjemstedskommune 
c: 
Båter C1) ~ 
... c: ... c: ... ... 
c: ~ c: ~ c: Cl) ~ ell 
•ro ell •ro ro .!C •ro ~ ~ co ~ co ~ 
.,, t " en co 1:: Cl) C1) Cl) C1) ti: c: ....... c: < a:.::: ;:j:.::: 
Leiranger . ... . . . . . . .... . 45 9 50 15 48 3 13 143 40 1 
St~igen .... . .. . . . .. . .. . . 15 3 208 49 50 1 17 273 70 10 
·Hamarøy . .... ... .. .. . .. . 78 14 45 11 111 - 43 234 68 2 
Tysfjord ... . ... .. . ... ... 381 82 40 10 29 - 12 450 104 -
Ankenes ......... . . . .... 21 5 - - 93 2 28 114 35 -
Evenes .. . ... . . .. . . . .... 9J 23 - - 37 - 12 128 35 -
Ballangen . . . .. . . . ...... . 66 16 5 1 35 - 11 106 28 -
Narvik ..... . ..... . ... ... - - - - 19 - 6 19 6 -
Lødingen . . ............. 524 112 7 3 24 - 8 555 123 10 
Tjeldsund ... . .... '...'.....:....' 94 23 9 3 43 - 13 146 39 1 
-- - - -- - - -- - - ----- - - -
Steigen sorenskriveri 1315 287 364 92 489 6 163 2168 548 24 
Vågan ........... ... .... I 423 1)100 199 I 62 1681 5 72 790 239 67 
Svolvær ...... . .. ..... .. 53 12 - - 91 - 42 144 54 9 
Gimsøy ................ 187 33 67 17 88 2 35 342 87 16 
Valberg ...... .. .. ...... 47 10 23 7 56 4 18 126 39 6 
Borge . .. . . .... . . .. . .. .. 220 2) 38 59 17 46 4 12 325 71 2 
Buksnes ... . ......... . .. 166 28 319 96 59 - 27 544 151 47 
Hol ........... .. .. . .... 237 65 140 43 78 7 25 515 140 43 
Flakstad .. . ......... .... 427 3) 69 171 44 10 - 5 6J8 118 174 
Moskenes .. . . . .. ...... .. 705 124 345 94 4 - 3 1054 221 476 
Værøy . . ....... . ....... . 26 4 316 75 - - - 342 79 10 
Røst . ........... . ....... E8 13 102 31 2 - 1 192 45 9 . 
--
2639 1496 
---- - -
- 1-- - - -Lofoten sorenskriveri 1741 486 602 22 240 '4932 1244 859 
Hadsel .. . .. .. . . . .. . . . .. . I 286 651 201 I 61 I 825 85 I 22011312 431 I 27 Bø ... . .......... , .. . . .. 531 89 11 4 54 8 .15 596 116 3 
Øksnes .... . .. . . ... ..... 160 28 7 2 77 - 27 244 57 1 
Langenes . . ....... .. ... . . - - - - 29 - 11 29 Il -
Sortland .. ..... . . . ... . .. 54 11 41 13 278 32 74 373 130 -
Bjørnskind ... . . .... . . . .. 55 4) 12 - - 47 - 20 102 32 2 
Dverberg ..... . . ........ 10 2 - - 65 - 24 75 26 1 
Andenes . . ... . ..... . .... - - - - 3 - 1 3 1 -
--- - -- - - -
13781125 
--------
Vesterålen sorenskriveri 1096 207 260 80 392 2734 804 34 
Nordland fylke 16137 1 1201 14384 1116415831 , 19912036116352 ,4600, 1094 
Kvæfjord ........ .. ...... 92 26 46 161 82 - 31 220 I 73 -
Trondenes .. . . . . . ... . .... 11 3 72 25 93 13 26 176 67 -
Sandtorg ............ . . . . 50 9 51 16 94 6 30 195 61 -
Skånland .... . .. ... ...... 36 12 19 7 128 4 44 183 67 -
Harstad ... .. . .. . ...... . . 5 1 - - 19 - 7 24 8 -
Bjarkøy .. .. .... . ........ 21 4 8 2 31 - 11 60 17 -
Torsken .... . ..... _ .. _._ . . _.,~ 4 
196 I 66 447 1 ;; 
-, 24 4 -
Trondenes sorenskriveri 239 59 149 882 -ml -
1) 2 garnbåter utrustet med liner. 2) 1 garnbåt utrustet med line. 3; 2 garn-
båter rutrustet med liner, falt 5. 4) 2 garnbåter utrustet med liner. Nordland fylke, 
ialt 7 garnbåter utrustet med liner. 
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Uarn Line Dypsagn Samlet ... 
antall <IJ ... C'O 
- - - -- ..::.:: 
<IJ 
Hjemstedskommune Båter ~ ] c:: ... c:: ... c:: .... 
c:: 2 c:: 2 c:: <IJ 2 c; C'O C'O C'O ..::.:: 
~ •C'O ~ •C'O ~ 
""t ~ (/) •C'O 1:: p::i p::i <IJ <IJ <!) <!) il: p::i <i: c:: ....... c:: 8:= ::s:.::: 
Ibestad . . . ... ... . ..... . . 4g I 1 145 55 142 I 44 201 290 120 I -Gratangen .. . . . . . ....... . 9 159 57 · 117 26 22 316 1141 -
Andøya ..... . ..... . ..... 19 6 262 99 112 18 32 393 155 -
Astafjord . . .. . . . . . . ..... 15 3 44 16 150 15 46 209 80 -
Salangen .......... . ..... 2 1 89 32 127 17 33 218 83 -
Lavangen . ... . . . .. . . . ... - - 120 45 115 15 34 235 94 -
Bardu .. .. ..... .. .. ... . . - - - - 5 - 2 5 2 -
Tranøy ......... . . . . . ... 7 1 28 10 147 23 I 39 182 73 -
Sør-Reisa .. . ............ · I ·175 23 67 24 118 25 I 21 360 99 -
Dyrøy _ ........... _:___:_:_:_:_: l___!i_!_ 33 85 32 98 24 18 324 107 4 
Senja sorenskriveri 402 771999 070 1131 207 1273 2532 1927 4 
Hillesøy .. ........ . .. .. . I 31 6 I - - 15 - 1 6 46 12 I -
Tromsøysundet ...... . .. .. 169 25 37 13 308 4 109 514 151 20 
Tromsø ..... .. .... .... .. I 27 3 - - 50 6 11 77 20 -
Balsfjord .... . ... .' ... ... . 89 11 8 3 174 12 59 271 85 -
Malangen . ... .. .... ... .. 22 4 35 12 67 12 17 124 45 -
Lenvik ... . .... .. . .. . . ... 143 22 118 42 478 112 93 739 269 -
Målselv ......... .. . . .. ... 5 1 ~8 I 70 15 - 6 20 7 -1107, 146 - 1-1-Malangen sorenskriveri 486 72 301 1791 589 20 
Lyngen ... . .. . .......... 319 47 13 5 57 - 24 389 76 2 
Sørfjord .. . ..... . ........ 35 5 68 21 105 3 39 208 68 -
Storfjord .............. . . 93 16 2 1 61 - 22 156 39 -
Karlsøy ....... . .. . .. . ... 46 6 3 1 431 15 151 480 173 1 
Helgøy ................. 16 2 - - 181 - 70 197 72 -
Skjærvøy ...... . ......... · 281 36 3 1 3 · - 2 287 39 7 
Nord-Reisa ... . .. ... . ... . 33 4 - - 21 - 10 54 14 -
Kvænangen . . . .... . . . ... 25 3 8 4 4 - 2 37 9 -
Kåfjord .... · .. . ... . . . .... 87 19 5 2 150 - 61 242 82 2 
------------ - - ------
Lyngen sorenskriveri 935 138 102 35 1013 18 381 2050 572 12 
Troms fylke I 2062 I 346 11478 153713713, 394 Il1071 7253 123841 36 
Talvik .. . .... . . .... ..... 16 I 2 - I - 241 - 10 40 12 -
Loppa . ...... . .......... 10 1 - - 8 - 3 18 4 
-
Sørøysund ••••• f •••• • ••• 50 8 - - - - - 50 8 2 
Kjelvik ... . ..... . ... . ... 7 I - - - - - 7 ] -
Lebesby ................ 8 1 - - 2 - 1 10 2 -
Gamvik . . ............... 9 1 13 5 11 - 4 33 10 - · 
Vardø herred ...... .:__:__:_:_:__:i-=-- - 3 1-
I 18 
3 1 -
Finnmark fylke 100 --14-1--16- -61~ 161 38 2 
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Garn Line Dypsagn Samlet .... 
antall C1) .... 
C'a 
-
..!:C: 
C1) 
Hjemstedskommune 
.... 
Båter C1) :§ 
c:: .... c:: c:: .... .... 
c:: ~ c:: C1) c:: C1) ~ C'1 o«l C'1 ~ C'1 ~ · •ro ~ 
:E i:o :E i:o ~ 
"'t'" ti:: i:o "E C1) C1) Cl) Cl) <( c:: ..... c:: 8:.::: ;:J:.::: 
Sammendrag: I I I I 
Sogn og Fjordane fylke .. 12 2 - - - - - 12 2 -
Møre fylke ......... . .... 698 91 - - 4 - 2 702 93 9 
Sør-Trøndelag fylke ...... 35 6 17 6 273 - 89 325 101 -
Nord-Trøndelag fylke . .... 70 13 26 6 140 - 55 236 74 6 
Nordland fylke .......... 6137 1201 4384 1164 5831 199 2036 16352 4600 1087 
Troms fylke. . . . . . . . . . . . . 2062 346 1495 541 3698 394 1104 7255 2385 36 
Finnmark fylke .... _:_:__:__:_:_:_l____!_QQ__ 14 16 61 451 - 18 161 38 2 
Ialt 9114 1673 I 5938 1723 9991 593 3304,25043 7293 1147 
1) 7 garnbåter utrustet med liner. 2) 1 garnbåt utrustet med line. Ialt 8. 
Tabell 7. 
• Opgave over farkoster av de forskjellige typer der deltok i Lofotfisket ved optellingen 22. mars 1936. 
Fra hvilket fylke 
Sogn og Møre Sør- Nord- Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
Art av farkoster 
Fjordane Trøndelag Trøndelag 
:9 :E :9 ~ :9 :9 :9 ..ci ~ c:: (/) ~ c:: (/) ~ c:: (/) ~ c:: (/) ~ c:: (/) ~ c:: (/) "@ c:: (/) "@ c:: Ul c:: b.O c:: b.O c:: b.O c:: b.O c:: bJ) c:: b.O c:: b.O c:: b.O c 
"' 
c:: c C\l c:: c 
"' 
c:: c 
"' 
c:: c C\l c:: c 
"' 
c:: c 
"' 
c:: c 
"' 
c:: 
"' "' "' "' "' "' "' 
Cl) < ~ CL. < ~ CL. < ~ u,.. < ~ CL. < ~ CL. < ~ CL. < :E CL. < ~ CL. 
Åpne og halvdek. 
bdter uten motor. 
(Alle robåt. med og 
ut. seil medtas her). 
Garnfiske ....... -. - - - - - - - - - - - 144 41 2 - 83 221 - 1 2 - 228 635 -
Linef. som selvdr.. - -- - - - - 2 6 - - - - 410 1386 - 74 206 - 1 3 - 487 1601 -
Do. med fangstb. - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
- - - -
Dypsagnfiske_ .. _._ .. _ - - - - - - 4 7 - 13 26 - 633 1410 - 366 837 - 2 4 - 1018 2284 -
Ialt - - - - - - 6 13 - 13 26 - 1187 3208 - 523 1264 - 4 9 - 1733 4520 -
Åpne og halvdek. 
farkoster m. mot.: 
Garnfiske ....... -- - - - - - - - - - - - 145 442 - 21 67 - - - - 166 509 -Linef. som selvdrag. - - - - - - - - - 1 2 - 89 268 - 2 7 - - - - 92 277 -
Do. med fangstb. - - - - ·- - - - - -
- - 2 12 2 -- - - - - 2 12 2 
Dypsagnfiske_ .. _. _ .. _ - - - - - - - - - 3 8 - 250 755 21 25 77 1 - - - 278 840 22 
---- --
Ialt - - -
- - - - - - 4 10 - 486 1477 23 48 151 1 - - - 538 1638 24 
t-v 
~ 
Tabell 7 (forts.). 
Fra hvilket fylke 
Sogn og Møre Sør- Nord- Nordland 
Art av farkoster · Fjordane Trøndelag Trøndelag 
:9 :9 :9 :9 :9 
~ c:: Ul ~ c:: Ul ~ c:: Ul ~ c:: Ul ~ c:: Vl c:: b.O c:: b.O c:: b.O c:: b.O c:: b.O I~ ro c:: c ro c:: c ro c:: c: ro c:: c ro c:: ~ ro ~ ro ~ ro ~ ro ~ ro CL. < CL. < CL. < CL. < CL. 
Dekkede båter og 
fartøier m. motor. 
Garnfiske ........ 2 12 - ' 91 698 - 6 35 - 13 70 - 912 5283 -
Linef. som selvdrag. - - - - - - - - - 5 24 - 592 2508 1 
Do. med fangstb. - - - - - - 1 11 5 - - - 25 210 69 
Dypsagnfiske_ .. _. _ .. _ - - - 2 4 - 46 266 39 22 106 17 693 3666 657 
- iair· 2 12 93 702 - 53 312 44 40 200 17 2222 11667 727 
Ialt: 
Garnfiske ........ 2 12 - 91 698 - 6 35 - 13 70 - 1201 6137 -
Linef.som selvdrag. - - - - - - 2 6 - 6 26 - 1091 4162 1 
Do. med fangstb. - - - - - - 1 11 5 - - - 27 222 71 
Dypsagnfiske ~ - - - 2 4 - 50 273 39 38 140 17 1576 5831 678 
Tilsammen 2 12 - 93 702 59 325 44 57\236 17 3886 16352 750 
Troms Finrtmark 
:9 :9 
~ c:: Ul ~ c:: Vl c:: b.O c:: b.O c: ro c:: c: ro c:: ~ ro ~ ro < CL. < CL. 
242 1774 - 13 98 -
16 76 - - - -
107 1206 436 1 13 5 
386 2784 783 5 41 11 
751 5840 1219 19 152 16 
346 2062 - 14 100 -
92 289 - 1 3 -
107 1206 436 1 13 5 
777 3698 784 7 45 11 
1322 7255 1220 23 161 16 
Tilsammen 
~ c:: c:: c ro ~ < 
1279 7970 
613 2608 
134 1440 
1154 6867 
3180 18885 
1673 9114 
1192 4486 
136 i452 
~450 9991 
5451 25043 
:9 
Ul 
b.O 
c:: 
ro 
CL. 
-
1 
515 
1507 
2023 
-
1 
517 
1529 
2047 
tv 
CJl 
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Båtmannskapenes størrelse. 
Båtmannskapenes styrke har vært: 
Tabell 8. 
Båter 1932 I 1933 1934 I 1935 I 1936 
Pr. garnbåt ................... 5,37 5,40 5,41 ' 5,50 5,44 
" 
linebåt ... . ............ . ... 3,30 3,3-1 3,59 3,44 3,44 
" 
dypsagnbåt ....... ... . . .... 2,57 2,59 2,63 2,55 2,31 
Fiskerantall fordelt efter bruksart. 
Tabell 9. 
Bruksmåte 11927 1 1928 1 1929 1 1930 1 1931 1 1932 1 1933 1 1934 1 1935 1 1936 
°lo 0/o Ojo Ojo % °lo °lo Ojo O/o o;o 
Garn brukere . 27,8 20,6 21,1 22,6 19,9 22.8 30,5 32,5 37,9 36,4 
Nattlinebrukr. 48,2 49,3 51,0 44,5 37,8 36,9 27,1 26,3 25,6 23,8 
Dypsagnbrukr. 24,0 30,1 28,09 32,9 42,3 40,3 42,4 41,2 36,5 39,8 
. Synkenoten. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under Lofotfisket 
og i samtlige opsynsdistrJkter, kfr. vedtekt inntatt i avsnitt VIII. 
Som det vil fremgå av L-01fo.tberetningen for 1936 under dette av-
srnitt blev der vlinteren 1935 i nogen opsynsdistrikter åpnet adgang til 
bruken av synkeno·t efter 15. marn i et nærmere begrenset Hdsrum. 
Under Lofotfisket 1936 besluttet de vedkommende utvalg å utsette om-
handlede vedrtekts Jkrafttreden inntil videre. Ars~ken hertil var ·den at 
fiskeriadmin[strasjonen satte igang undersøkelser med forskjel1ige nøter 
efter synkenotens pninsipp for å skaffe sig erfaring på området. 
Fiskerikonsulent Sund oipholdt sig i Lofoten en stor del av Lofot-
sesongen Jår, og han drev da omfattende forsøk med mindre nøter, og 
det er visstnok forutsetningen at dette arb~ide skal ,fortsette kommende 
vinter. 
Fiskerikonsulenten har avg.itt en omfattende beretning om sine for-
søk med skreisnurpenot under Lofotfisket, og man anser det tilstrekkelig 
å henyiise hertil. 
Fiskeforsøk i Lofoten 1936. 
Forsøk med skreisnurpenot. 
Ved fiskerikonsulent Oscar Sund. 
I slutten av mars 1935 blev der holdt et stort fiskermøte i Kabelvåg, 
hvor der av undertegnede blev redegjort for de iakttagelser av skreiens 
optreden, som var blitt gjort samme vinter ved hjelp av det selvregistre-
rende ekkolodd som nettop var blitt installert i fiskeriundersøkelses-
fartøiet »Johan Hjort«. Forsamlingen var meget interessert i de nye 
iakttag~elser som syntes å bringe forklaringen på flere spørsmål i for-
bindelse med fiskens optreden og de forskjellige redskapers evne til å 
fange. Det syntes fremforalt klart at redskaper som fanget efter synke-
notens eller g,Hpens prinsipp, måtte være velskikket når fisken optrer 
på den særlige måte som undersøkelsen ved hjelp av ekkolodd viser, -
en nogenlunde stillestående horisontal flo, hvis stilling i vannet vesent-
lig synes betinget av i hvilken dybde overgangen mellem de to hoved-
vannlag ligger. Denne horisontale flo av gytende skrei opnådde i 19.35 
tilslutt en meget betydelig utstrekning på Høla, og man skulde da tro 
at der måtte bli et glimrende utbytte for snørefiskerne. Det blev det 
imidlertid ikke, og det kunde (efter hvad mange erfarne snørefiskere 
uttalte) ikke godt skyldes annet enn at fisken var for fet og derfor hadde 
meget liten lyst på agnet. 
At det i de fleste tilfeller heller ikke blev noget større utbytte på 
garnfiskerne tross deres meget lange garnlenker, er i grunnen nokså 
lett å forstå. Da fisken stod høit oppe i sjøen parallelt med vannskorpen, 
derimot ikke parallelt med bunnen, måtte garnene settes med »over-
vannsfløit«. Men da blir de i alle tilfeller hengende i mer eller mindre 
dype bukter, og da fiskelaget for det meste var bare ca. 10 m tykt, vilde 
i beste fall bare enkelte stykker av lenken komme til å stå i fiskelaget. 
Men dette »beste fall« kunde selvfølgelig aldri inntre på grunn av det 
meget store antall garnbåter, hvorav hver enkelt hadde en uhyre lengde 
av garn (optil 120 garn eller næsten 4 kilometer i en lengde). Når nu 
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Fig. 1. To kurser over skrei. 
Øverst: Profil fra Skråvsveet til Kabelvåg med noget skråttliggende skreiflo nær 
vestbakken av ca. 1000 meters lengde og to mindre ansamlinger over dyprenden. 
Meget tett sammenpakning av fisken . 
Nederst: Profil over det dypeste av Høla i linjen M oholmen-Skråven fyr. Middels 
tett flo av gytende fisk av ca. 2000 meters lengde i kurslinjen. 
Fotografert efter de originale ekkogrammer i 2.7 ganges forminskelse. I overkanten 
av hvert ekkogram sees et merke for hvert minutt. Denne minuttskala kan brukes 
til målestokk idet avst. ml. to streker tilsv . omtrent 200 m i avstand (ved full fart) og 
en dybde av 10 m. 
flere hundre garnlenker settes ut over et lite område uten nogensomhelst 
orden, vil der neppe bli en eneste som kommer til å stå på den tilsiktede 
måte - de siste lenker vil trykke alle tidligere satte sammen, så de ikke 
kan fiske undtagen på kortere stykker. Når der tross alt kunde opnåes . 
nogen fangst, er det bare et bevis på hvor tett fisken har stått. 
En meget interessant omstendighet som også må bidra til å ' van-
skeliggjøre garnfiske med fløit, ligger deri at fiskefloens beliggenhet 
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Fig. 2. Fiskefloens beliggenhet i forhold til dybde . og temperatur på Høla ved 5 
forskjellige tidspunkter. Man ser hvordan den løfter sig og særlig hvordan den 
kommer op i koldere vann inntil 5. april da den var meget innskrumpet. Dagen 
efter var der ingen flo å opdage på Høla. 
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Fig. 3. Fiskefloen i 1936. Se forkl. til fig. 2. 
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Fig. 4. Fortsettelse av fig. 3. Floens beliggenhet i sjøen endret sig stort sett på samme måte som ·i 1935 (se fig. 2); men 30 mars 
o_ptrådte der på n.Y fisk i varmt vann på Høla, og denne fisk var tildels fast på rognen, et bevis på at der består en forbindelse mellem 
d~n temperatur fjs~en finnes i og det stadium den er kommet til i gytning. 
v.;; 
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eller dybde under overflaten ganske visst er bestemt av temperaturen, 
men ikke av den s a m m e temperatur gjennem hele sesongen. 
Dette blev tydelig observert ved hjelp av ekkolodd både i 1935 
og 1936. 
Det viste sig begge ganger, tydeligst i førstnevnte år, at fisken til 
å begynne med fantes mellem 6 og 7 grader, men at den efterhvert 
fantes i koldere og koldere vann. På grunn av den fremskridende tid 
blev også fiskens rogn løsere, slik at der ialfall tilsynelatende kom til å 
bestå en sammenheng mellem fiskens gytegrad (rognens fasthet) og den 
temperatur fisken står i. At denne sammenheng ikke er tilfeldig, men 
et uttrykk for en .biologisk lovmessighet, synes å fremgå av iakttagelsene 
i 1936. Da hadde man (bortsett fra den meget ringere fiskemengde) en 
lignende utvikling i fiskens temperaturavhengighet inntil slutten av 
mars) men 30. april observertes der plutselig nye forekomster av skrei 
på Høla, nokså mange smådotter spredt over dypet, og nu merkelig 
nok i over 6 graders varme. Denne fisk viste sig å være fast på rognen, 
hvorav en høi procentdel kunde saltes. Skreiens optreden i visse tem-
peraturer synes dermed å henge sammen med rognens (og melkens) 
modning og uttømning og ikke bare med tidens . fremskriden. 
Da nu lavere temperatur (om vinteren) svarer til mindre avstand 
fra overflaten, skulde fisken komme høiere og høiere op i vannet efter-
hvert som tiden skrider frem. Dette er vel som regel tilfelle, men ikke 
bestandig. Det vil være avhengig av vindforholdene. En sterk vind 
eller rettere sagt, kuling og· storm vil forskyve det kolde overflatelag 
hit eller dit, så det blir tynnere på en kant av Vestfjorden og tykkere 
på en annen; derved løftes eller senkes fiske floen u1en at fisken får 
nogen annen temperatur å føle. Er kulingen fra syd eller sydvest, vil 
overflatelaget ikke drives bent inn fjorden, da jordens omdreining vil 
pevirke at overflatevannet skjener ut t i 1 h ø i r e fra vindretningen, altså 
mn mot fastlandssiden, hvor da fiskefloen (om der er nogen) blir trykket 
dypere ned, mens den fiskeflo som måtte finnes ved Lo.foten vil løftes 
op. Er vinden østlig eller nordlig, vil effekten bli den motsatte, de 
fiskeføænde vannlag vil på Lofotsiden bli trykket ned på større dyp. ·I 
1936 var den slags vindforhold fremherskende. Dette må ha vært den 
vesentlige årsak til at skreien stod så meget dypere enn i 1935. 
Også innen den enkelte sesong kan vindforholdene på denne måte 
frembringe avvikelser fra reg·elen om at skreien løftes i vannet ut gjen-
nem mars måned, men stort sett vil fisken være å finne nogen favner 
(5 - 10 - 15) høiere op i april enn i begynnelsen av mars. Nogen 
mer detaljert fremstilling er det f. t. ikke materiale til. 
Disse forhold har man hittil bare kunnet ha mer eller mindre uklare 
formodninger om, tross de store anstrengelser som har vært gjort på 
Fig. 5. Tre karter over "Johan Hjort" s arbeid i 1935 med å lokalisere skreifloen på Høla. Det første kart viser den første begynnelse . 
~ til dannelsen av floen som øket til 27. mars da den igjen begynte å avta inntil det siste av den observertes 5. april. De rette linjer er 
"Johan Hjort"s kurser med anvendelse av ekkolodd, skraffering på disse linjer angir forekomst av skrei, prikklinjene antyder grensene 
for fiskeforekoIRsten ifølge dagens observasjoner. 
0.) 
0.) 
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å finne en sammenheng mellem temperatur og fiskedybde. Nu vet vi 
at en slik absolutt sammenheng ikke finnes, og alt tyder på at det er 
et samspill mellem vannmassenes bevegelse og fiskens gyteprosess som 
bestemmer fiskedybden. Fisken ankommer til gytefeltet i en varm vann-
masse som her har motsatt bevegelse av det koldere vann som fører 
den bort. 
. I 1935 tiltok fiskefloen daglig i utstrekning ved stadig tilsig (av 
fisk som begynte eller holdt på åJ gyte) fra 12. til 27. mars, da floen 
igjen begynte å avta, idet den fra en sammenhengende masse opløstes 
1 mindre og mindre dotter, inntil 5. april .da der bare var nogen spredte 
smådotter igjen. 
Den 27. mars var der en sammenhengende flo på 10-12 meters 
tykkelse i ca. 35 favners dyp fra Moholmen til Skråvbakken med en 
lang tunge i nordøstlig retning, slik at floens utstrekning øst-vest var 
ca. 7000 meter, i nord-sydlig retning gjennemsnittlig omkring 4000 m, 
altså en flate av 25-30 tusen mål. Denne utvikling vil fremgå av fig. 5 
som viser kurser og fiskeobservasjon ved begynnelsen, høidepunktet og 
avslutningen av skreifloens optreden på Høla i 1985. 
Prøvning av ekkoloddet. 
En forestilling om hvor tett fisken står i de »floer« som regi-
streres av ekkoloddet vilde man antagelig får av en rekke heldige synke4 
notkast. Sådanne har man imidlertid ennu ikke gjort i forbindelse med 
ekkolodd, men man får en ide om saken ved å sammenligne de ytterst 
svake registreringer som erholdes ved å senke ned en bunt av 20 
5" glasskavler 25 meter under mottageren, med de merker efter fisk som 
sees på fig. 1. Disse 20 store glasskavler gav bare _et ganske svakt 
merke som neppe vilde komme frem _på en klisje. Når man nu vet at 
det er fiskens sundmage som reflekterer lyden, kan man ane at det · må 
svært meget .fisk til for å få slike merker som man ofte får av skrei-
(og sild) stimer. Et ganske svakt merke på diagrammet erholdes 
også av 8 glasskavler som blev festet til en 3 meter lang stang og senket 
ned til optil 50 meter. Forsøk med de 20 glasskavler viste og'så at 
ekkoloddet ikke registrerer noget som er lenger borte fra fartøiet enn 
7 grader fra loddlinjen, svarende til ca. 7 meters avstand når dybden 
er 50 meter. 
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Trål eller snurrevad? 
Disse to typer av bunnslepenot forlanger jo at fisken skal stå nær 
bunnen, men de skreiforekomster det her er . tale om, står for det meste 
høit op i løse sjøen; bare der hvor fiskefloen støter an mot bakken, kan 
der være betingelser for bunnsleperedskap på en smalere eller bredere 
stripe parallelt med dybdekurvene. 
Imidlertid er anvendelse av disse bevegelige redskaper, selv om de 
under g'Unstige omstendigheter kunde tenkes å fiske bra, ganske utenke· 
lige i Lofoten, hvor hver kvadratmeter av fiskegrunn er optatt av stående 
redskaper, enten garn eller liner fra om aftenen til ut på formiddagen . 
De øvrige timer av dagen vil feltet være optatt av dagliner eller jukse, 
ofte tette flåter såfremt der er nogen forekomst av betydning. Disse 
redskaper kan således neppe komme i betraktning. 
Synkenot? 
Da kunde der synes å være større mulighet for å anvende et red· 
skap som ifølge Lofotloven også er tillatt medmindre det forbys ved 
vedtekt for hvert enkelt fiskevær ( opsynsdistrikt). Den har nu imidlertid 
i mange (12) år vært forbudt i alle vær og før den tid i de fleste, og 
det er ikke så vanskelig å forstå utvalgenes holdning på dette punkt. 
For det første, og det er det vesentlige, er synkenoten i de vanlige 
dimensjoner (ca. 35-40 meters side) og med den vanlige bruksmåte, et 
meget plasskrevende redskap. Det store nett spennes ut mellem 4 båter, 
en i hvert hjørne og den bringes til å synke helt tilbunns ved hjelp av 
en forholdsvis liten sten ved hvert øre (var stenen stor, vilde den bli 
tilsvarende tyngre å hale op igjen). Ved denne fiskemåte medgår der 
meget over en time til et kast. Og i all denne tid er et stort område 
mer eller mindre forpantet av noten og _dens lange armer, som må 
holdes strakt hele tiden. Lykkes det ikke (f. eks. fordi der må slakkes 
på en arm eller denne slites av et overseilende fartøi eller endog av·· 
skjæres) vil fangsten mer eller mindre forspilles. 
Når så en·synkenot av den vanlige temmelig flate form endelig nærmer 
sig vannflaten vil, erfaring'Smessig, en stor del av fangsten flyte op og 
spre sig til sidene, før noten er helt oppe. Da der alltid brukte å bli 
en svær sammenstimling av båter når der blev gjort synkenotkast, op· 
stod der også en vill kamp om å kleppe inn mest mulig av den fangst 
som noten jag.et op foran sig. Der skal i det hele ikke meget fantasi 
til å forestille sig de uhyggelige scener som vilde opstå i de tettpakkede 
jukseflåter om der skulde arbeides med synkenot inne i en slik sværm, 
det vilde sikkert gå meget verre for sig enn hvad der berettes fra eldre tid. 
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Skjønt det jo er hensikten med ethvert fiskeredskap å få mest mulig 
fisk, kan det innvendes mot synkenoten, brukt som skreifiskeredskap, at 
deh leilighetsvis tar for meget d. v. s. mer enn notmannskapet kan 
klare å ta skikkelig vare på (bl. a. slakte) i sine egne båter uten å være 
for meget iveien for andre fiskere. Der skal være opnådd fangster på 
seks tusen stykker. 6000 fisk i en synkenot av ca. 40 X 40 meter 
(lovens maksimum) svarer dog til bare fire pr. kvadratmeter, men det 
er ganske utvilsomt at fisketettheten sommetider er meget større, såiledes 
på Høla i slutten av mars 1935, men selvfølgelig blev der gjort mang~ 
kast med liten eller ingen fangst også. I fremtiden er det imidlertid 
sannsynlig at fangstevnen vil bli holdt jevnt oppe, fordi man nu kan 
lokalisere fisken ved hjelp av ekkolodd meget effektivt. At dette hjelpe-
middel kommer mer og mer i bruk under skreifiske, kan man være for· 
visset om da det iallfall vil bli anskaffet av mange fiskere av hensyn til 
sildefisket og da selvfølgelig også . brukt under skreifiske enten fiske-
reds..kapet blir synkenot, jukse, garn eller liner. 
Den måte som synkenoten brukes på (flat nedsenkning), må imidler-
tid ansees som meget uhensiktsmessig når man erindrer at skreien ofte 
står temmelig stille i en tett horisontal flo (det er iallfall denne fore-
komstform som er en forutsetning for synkenotfiske). Den flatt utbredte 
synkenot som vil synke ned med bussen som en kuppel ·eller som stoffet 
i en paraply, vil sannsynligvis måtte ta med sig en stor mengde fisk 
tilbunns og denne fisk vil neppe bli med i fangsten. Det noten skal 
fange, må bli fisk som siger til fra sidene og utfyller den åpning 
i fiskefloen som noten må antas å ha frembragt under sin passasje , 
gjennem floen idet den sank ned. 
På den annen side · frembyr synkenotens prinsipp en rekke iøine-
fallende fordeler: 
1) Synkenoten krever ingen utgifter til agn, og agn utgiften kan 
som bekjent løpe op i store summer og sluke en vesentlig del av fiskets 
utbytte - agnutgiften er av langt større betydning enn motorens forbruk. 
2) Synkenoten er et meget billig redskap når man betenker at 
den gir beskjeftigelse til 12-14 mann eller mer, det er spørsmål om 
ikke endog juksebruk fallet dyrere. 
3) Da synkenoten brukes bare mens fiskerne holder i den, er red-
skapstap utelukket, og den anledning til ran og tyv.eri som har natt-
sfående bruk til gjenstand, er her overhodet ikke tilstede. 
4) Synkenoten bringer op bare levende fisk, som burde kunne gi 
det aller beste råstoff til enhver anvendelse, såfremt den blir slaktet 
under innkleppingen, men denne fordel kan jo riktignok lett gå i vasken 
om den enkelte fang·st blir altfor stor. 
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Fig. 6. Modell av "skreisynksnurp" utspent. 
Under hensyn til disse iøinefallende og uomtvistelige fordeler op-
står det spørsmål om ikke de like tydelig·e ulemper skulde kunne op-
heves ved en passende: 
Omdannelse av synkenoten. 
Hvad denne omdannelse skulde gå ut på fremgår av arten av de 
ulemper som måtte opheves: 
I) Redskapet må virke hurtig, så ikke plassen optas unødig. 
2) De enkelte fangster bør være av begrenset størrelse og stort 
utbytte heller opnåes ved et større antall kast. 
3) Redskapet må ikke innta nevneverdig plass under nedfiringen 
gjennem fiskelaget, og . 
4) den fangst redskapet tar må også beholdes, så der ikke blir 
anledning til strid om undsluppen fangst. 
Ut fra disse synspunkter blev der i samarbeide med hr. Olav Sverre 
Nilssen av firmaet 0. Nilssen & Søn laget tre forskjellige redskaper av 
meg.et forskjellig størrelse: 18, 10 og 2% favn i firkant. Blandt disse 
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Fig. 7. 
Samme modell sammen-
snurpet. 
nett som blev laget til disse »»fiskeforsøk med redska per efter synke-
notens prinsipp« blev således anskaffet et med 10 favners telner eller 
omtrent halvparten så lange som loven tillater. Men denne mindre not 
har en helt annen form enn en almindelig synkenot, da den er gjort 
næsten like dyp i midten som leng'den av siden (telnen). Hensikten med 
denne store dybde er at telnene ved vanlig tykkelse av fiskefloen skal 
komme helt igjennem denne før notens bunn når op til de nederste fisk 
i floen, så at noten skal ha tatt den fangst som er å få før fisken merker 
stort til hvad som er foregått, se billedet av modellen fig. 6. Nu hales 
såpass at man ·er sikker på at fiskefloens nivå er viel passert av telnene. 
Hvis det var en almindelig synkenot, hadde man måttet fortsette halingen 
helt til noten nådde vannskorpen, men det vilde tatt meget lang tid og 
·efter de erfaringer man har fra synkenotfiske efter skrei i tidligere tider, 
vilde der også inntre fare for at en del av fisken skulde undvike over 
telnene under den langsomme innhaling: 
For å hindre dette forsynes noten med innretninger til å snurpes 
sammen såsnart den er løftet op gjennem fiskefloen så den kan hales 
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Fig. 8. 
Notens snurperinger og 
tamper. 
op som en lukket pose med fangsten vel berget, se billedet av modell, 
fig. 7. Derved opnåes også tre andre fordeler: 2) Innhalingen går 
meget fortere, da man kan legge snurpelinen på linespillet og hale alt 
hvad dette kan orke, 3) de tre andre båter kan innskrenke sig til å hale 
inn slakken og således følge efter, så alle fire båter er samlet når noten 
er oppe. Men hvis der er for stort antall av andre båter på feltet så dette 
vanskelig kan skje, er der ikke engang noget iveien for at de tre båtene , 
simpelthen kan la sine armer gå og rn hen til spillbåten som best de 
kan gjennem båitsvermen; hvis der ikke var snurpeinnretning, måtte alle 
4 båter holde sine armer strakt med stort besvær både med roing og 
haling helt til noten er oppe, således blir 4) havet optatt meget kortere 
tid, og der kan fiskes av mange flere båtlag innenfor samme område 
uten at de behøver å være iveien for hverandre med sine lange notarmer. 
For å gjenta fordelene ved snurpeinnretningen : 
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1) fullstendig herredømme over fangsten. 
2) Fortere innhaling. 
3) frigjørelse av de tre av båtene så snart noten er snurpet. 
4) Frigjørelse av fiskefeltet efter snurpingen. 
forsøksredskapet som altså hadde 10 favners telner, var oprinnelig 
utstyrt med to store snurperinger anbragt direkte på ·hver telne. Snurpe-
linen var beste sort tjæret hampetaug av 2 toms rundmål, meget glatt 
og stivt. Det viste sig ved de første forsøk at ·linen var tilbøielig til å 
hefte i linet, så den gikk fast ved å dra med sig tåter av det gjennem 
ringene. 
For å bøte på dette forsøktes først med å erstatte hampelinen med 
silkewire, men det blev ikke bedre: wiren slo kinker, som virket på 
samme måte og gikk like fast som hampelinen. 
Feilen syntes således å henge samm~n med anbringelsen av snurpe-
ri.ngene og deres antall. Det blev derfor anskaffet så mange kauser at 
der kunde settes to i hvert mellemrum, slik at der ialt blev 8 ringer på 
hver telne istedetfor oprinnelig bare to. Dessuten blev hver kause an-
bragt på en 50 cm lang stjert. 
De følgendtr forsøk gav det heldige resultat at snurpingen foregikk 
aldeles glatt og uhindret. 
Det er dog mulig at man for anbringelsen av snurperingene heller 
burde valgt det system som brukes på sild-snurpenøter, da man derved 
kunde nøiet sig med et meget mindre antall ringer, antagelig bare 12 
ialt istedetfor de 32 ringer og kauser (som gjør Jike god tjeneste) som 
blev brukt under forsøkene. Se billedet av snurpeinnretningen fig. 8~ 
Nedfiringen. 
Ovenfor var opstillet den fordring til den brukbare form av synke-
noten at den burde kunne fires ned i sammenbundet eller opkveilet til-
stand for ikke å forstyrre den tett sammenpakkede fiskeflo over et 
unødig stort område. 
I denne hensikt gjordes først en rekke forsøk med å kveile eller 
bunte noten i en pakke, (dog så at snurpelinen var utstrakt langs telnen 
før opkveilingen) og' pakken kunde løses ved et tynt trekktaug (eller-
snøre) fra en av båtene. 
Dette viste sig også å være mulig, men medførte nokså meg'et 
arbeide og metoden blev forlatt for den langt enklere måte å la noten 
gå ned som en tarm med midten foran og telnene sammensnurpet. Det 
blev riktignok da også nødvendig å anbringe en sten ved midten (spis-
sen) av noten. Denne sten løstes lettvint ved et trekksnøre så den faJt 
løs (og tilbunns) i det øieblikk man begynte å strekke noten. 
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Notens utstrekning. 
A få den sammensnurpede not til å strekkes fullt ut dypt . nede i 
sjøen skulde synes vanskelig, men det viste sig at det gikk lett, og det 
blev kontrollert på følgende måte: Ved hvert øre blev festet et tynt 
snøre av lengde svarende til den dybde hvortil man vilde løfte noten, 
ved disse forsøk 40 favner. Disse snører blev opnøstet på hver · sin 
glasskavl og vilde vikles av når noten blev senket og til slutt vilde de 
dra kavlene et stykke ned i sjøen - under disse forsøk 20 . favner da 
noten blev senket til 60 favner. Når nu noten blev strakt og løftet, 
skulde, hvis alt gikk rett, de fire glasskavler komme op med avstander 
som nogenlunde skulde svare til notens dimensjoner. Så var også> 
heldigvis, alltid tilfelle. 
Notørenes »Stening«. 
På en almindelig synkenot anbringes en sten ved hvert øre for at 
den skal synke hurtigere. Ved det redskap som her omtales, skulde slike 
stener i og for sig ikke · være nødvendig da belastningen her opnåes ved 
den sten som fest es til midten av linet, og som løses ved trekksnor 
socm. 
fig. 9. Skisse av jernspjeldene, (.ørespjeldene" eller "oterplatene"). 
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Fig. 10. 
Snurperinger og "øre-
spj~ld" . 
når noten er kommet ned til ønsket dybde. Men vektene har også en 
. annen betydning: Å hje1pe til ,å hindre at notørene drages for meget opad 
istedenfor utad når noten skal strekkes. Ved det her omhandlede nye red-
skap som skal .brukes p.å meget dypere vann enn en almindelig synkenot, 
vil utstrekning til normal form av det sammensnurpede redskap være van-
skeligere, og det blev derfor forsøkt å gi »ørestenene« en slik form at 
de kunde virke som horisontale oterbord. Med ypperlig teknisk assi-
stanse av smed Lorentzen i Kabelvåg blev de gjort av 1/z toms plate 
og run:de, 50 cm i diameter med et lite øre nær kanten på den ene 
side og et lengere ør.e nær inn mot centret på den andre siden, som 
vist på fig 9 og 10. Vekten av hvert oterbord er omtrent 19 kg. At 
virkningen var tilfredsstillende og hvordan dette blev konstatert, er 
omtalt i forrige avsnitt. Dermed er ikke sagt at form og vekt er den 
absolutt beste, det kan godt hende at formen f. eks. kunde være mer 
avlang, men de virker iallfall efter sin hensikt slik som de er (se fig. 
9 og 10). 
• 
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Fig. 11. Utsetning av noten fra 4 småbåter. · 
Den fullstendige manøvre. 
Opgavens tekniske side synes således i hovedsaken løst. Det efter-
hvert omformede prøveredskap kan beskrives slik: 
Fn firkantet nettpose med 10 favners sider og 8 favners dyp i 
midten (nettet ca. 60 pct. innskutt), er forsynt med 32 snurperinger (gal-
vaniserte 2-toms kauser) anbragt på 50 cm lange tamper. Et snurpe· 
taug av 2-toms tjæret hamp er trukket gjennem kausene og er ved 
notens ene øre forbundet til en sterk svivel (»snuer«), denne igjen med 
et taug av samme lengde som armene (60 favner). En opstroppet sten 
festes ved en stropp til yttersiden (undersiden) av linets midtparti og 
kan løsgjøres ved et trekksnøre, se modell fig. 6- 7. 
Stenen festes v:ed et ca. 1 favn langt snøre til midten av linen ved 
hjelp av en dragknute som løses lett av løsesnøret. Stenen fires nu ut 
og derefter notlinet, så snurperingene efter snur.petauget og til slutt de 
fire oterbord, men det sørges for at den sammensnurpede not hele tiden 
henger i snurpelinen, ikke i armene. Løsesnøret må naturligvis gå fritt 
ut - fra en av de tre båter som ikke har snurpelinen. 
Hvis nu fiskefloen vites å stå i 35-40 favners dybde, fires der ut 
60 favner på anp.ene og altså ca. 40 favner på sviveltauget, idet snurpe-
linen jo er 40 favner lang og når med sine 2 parter 20 favner op fra 
noten. Såsnart dette er gjort, løsgjøres stenen som faller tilbunns og 
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Fig. 12. Båtene har strakt noten og er nu i største avstand .fra hverandre. 
alle 4 båter ror nu ut fra hv·erandre i hver sin diagonale retning. Noten 
strekkes, snurpetauget glir gjennem ringene og redskapet får efter et 
par minutter sin åpne form. 
Nu hales under stadig andøving inn så meget taug at man er sikker 
på at notens telner er vel over fiskefloen, i dette tilfelle 20 favner. S~ 
haler man på snurpebåten alt hvad man kan på snurpelinen og gir 
signal til de andre båter om å holde inne med halingen. NåJ: snurpe-
linen blir tung å hale, legger man den på linespillet og setter full 
kraft på. 
Er der nu ikke for mange båter i nærheten, kan de tre andre not-
båter hale inn slakken pål sine armer og på den måten komme til snurpe-
båten i samme øieblikk som noten er oppe, men er der stor båtansam-
ling, som gjør det vanskelig å komme frem, går det også an simpelthen 
-å slippe armene, så snurpebåten blir alene om forbindelsen med noten. 
Alle disse manøvrer fra stenen fires ut over ripen til notens telner og 
ører ,er oppe igjen, tar bare 20 minutter. Men til et fullstendig kast 
hører også : 
Tømning av noten. 
Da det her beskrevne arbeide med tilpasning av dette redskap måtte 
finne sted i slutten av sesongen og først blev ferdig efterat årets små 
og spredte stimer hadde forlatt Lofoten, blev det ikke anledning til å 
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Fig. 13. Noten er nu snurpet og hales op i den ene av småbåtene efter snurpetauget. 
Det er meget fortere og lettere å erstatte en av småbåtene med en motorotring eller 
en småskøite med linespill. ·Med linespill tar hele kastet bare 20 min. fra først til 
sist, uten linespill en halv time når der fiskes på ca. 35 favnes dybde. 
gjøre forsøk med tømning av noten. Der kan imidlertid tenkes minst 
tre måter: 1) A line op noten i to eller flere av håttene, hvorefter fisken 
tas op med håv eller klepp, 2) å anbringe et hull med trekksnor i midten 
av linet - dette vil dog kun være praktisk ved meget små fangster -
eller 3) å anbringe en stor spalte et par favner fra midten med sterke 
telner på begge sider av spalten, som kan lukkes med et sytaug. Her 
vil man kunne åipne noten mens det nederste av , posen henger i sjøen 
mellem to av båtene uten å røre snurpetauget og snurperingenes tamper 
som kan forbli i orden til næste kast. 
Notens pris. 
På grunn av de mange forandringer som blev gjort med det her 
beskrevne redskap, blev det jo noget dyrere enn det vilde falt om den 
endelige modell hadde kunnet bestilles ferdig fra først av. Slik som 
redskapet til slutt kom til å b'li, skulde det fullt komplett med 60 favners 
armer, snurpetaug, svi vel (snuer) og 4 jernspjeld ( oterpfater) komme 
på 400-450 kroner. Hvis det holder hvad det lover med hensyn til 
fangstevne, må det da sies å være en hillig børnskap for 12-15 mann. 
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Uttalelser. 
1) D e to 1 v f i s k e r e f r a S k r" å v e n, hvis iherdige og in-
teresserte medvirkning var av største betydning for arbeidet med den 
tekniske utvikling av dette redskap, har i fellesskap avgit følgende 
uttalelse: 
»Undertegnede fiskere i Skråven har i tiden 17. til 24. april sam· 
arbeidet med fiskerikonsulent Oscar Sund om tilpasning til skreifiske 
av et snurperedskap som også innebærer synkenotens prinsipp. 
Dette redskap er en sekk av 8 favners dybde og med 4-kantet telne 
med 10 favner i hver kant, samt snurpetaug. 
Efter endel forsøk o.g forandringer, bl. a. anbringelse av tamper 
(hver ca. 40 cm) på snurperingene, har det lykkes å fåJ redskapet gjort 
skikket til å senkes ned samlet, i form av en enkel streng og å spredes 
i ønsket dybde, hvorefter det kan hales op og snurpes i hvilken som 
helst høide over det nivå hvori utspredningen foregikk. 
Bortsett fra mulige småendringer mener v:i at redskapet er velskikket 
til å fange skrei når den forekommer slik som almindelig på Høla. De 
~()rdeler som vi mener vil opnåes ved bruken av dette redskap er følgende: 
1) Man vil kunne gjøre fangst også når fisken som det ofte har 
hendt i de senere år, hverken vil ta agn eller gå i garn. 
2) Redskapet er billig i drift og anskaffelse i forhold til annet bruk. 
3) Redskapet vil kun skaffe levende fisk som har alle betingelser 
for å gi et godt produkt. 
4) Der kan gjøres mange kast på kort tid, optil 3 pr. time, hvis 
fangsten er liten. 
De innvendinger som er reist mot den almindelige synkenot, kan 
ikke gjøres gjeldende mot dette meget mindre og mindre plasskrevende 
redskap. Det fires på et sted og forpanter ikke et stort område da det 
bare spenner over fjerdeparten av den gamle nots areal, og da det nye 
redskap hales i en båt, vil det gi liten anledning til strid og kollisjoner 
likesom maksimalfangsten ikke kan nå de uforholdsmessige høider som 
erindres fra bruken av almindelig synkenot (bptil 6000 stk.) og som 
·har frembragt en naturlig frykt for overproduksjon og prisfall. 
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Fig. 14. Skreisynksnurpen med tilbehør og mannskap på en kai i Skråven. 
Vi anbefaler derfor at der gjøres fiskeforsøk med det~e redskap, 
såsnart det blir anledning, og vi nærer håp om at dette redskap vil 
bidra til ·å bedre utbyttet for en stor del av Lofotfiskerne, iallfall i Øst-
lofoten, spesielt på steder med lite strøm. 
P. t. Stamsund, 24. april 1936. 
Sverre Arntzen (sign.) Roa Id E 11 ing sen (sign.) 
Einar Da h I (sign.) Haakon Pedersen (sign.) 
Eg i I Moen (sign.) L u d vik lar sen (sign.) 
Re i da r D ah I (sign.) 0 skar B I om (sign.) 
Hans BI om (sign.) Thor o I f Fig ens cha u (sign.) 
E b e rg Pedersen (sign.) Alf Hem ing sen (sign.) 
2) Efter forsøkenes avslutning blev redskapet den 24. april demon-
strert i nærheten av Stamsund for utvalgsformannen ved Lofotfisket, 
herr Anderssen-Strand, som i den anledning uttalte: 
»Undertegnede hadde 24. april anledning til å være med på fiske-
feltet for forsøkskast med »skreisnurpenoten«, som viste sig å være et 
lettvint og meget håndterlig redskap, også påJ dypt vann . . Mitt inntrykk 
er at det vil fiske bra, når forekomstens beliggenhet og dybde er kjent 
og at redskapet kan brukes også ved større ansamling av båter på feltet. « 
A n d e r s s e n - S t r a n d. 
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Leiekarer. 
Siste rubrikk d tabell · 6 an~ir tallet av leiekarer fra de forskjell.ige 
herreder. 
Tabell 10 angir taliet av leiekarer fra de forskjellige landsdeler 
[, de siste 5 år, samt deres procentvise antall i forhold til samtlige 
( ofot-fiskere. 
Tabell 10. 
Hjemsted 1193211933 1 1934 1 1935 1 1936 
Sogn og Fjordane fylke . . ......... . · .... · · . · · · · · I 4 - I 
Møre.- fylke ... ·............ . ...... . ... . ........ 5 4 9 
Sør-Trøndelag fylke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Nord-Trøndelag fylke" " "."."."""""" . 3 5 22 7 6 
Helgeland ".".". "" "".". ". "" ""." 11-8 95 193 188 151 
Salten og Steigen"" " "" " " " " .""".". 61 61 112 102 50 
Lofoten og Vesterålen"."" " "".""""". 754 807 1048 1148 893 
Troms fylke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 24 17 37 36 
Finnmark fylke ...... . ....... . . . .. . . . . .. _._ .. _._. ____ 1 ___ 2 ___ 4 __ 2_ 
Ialt 952 1 997 1 1394 1491 1147 
Prosent av samtlige fiskere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 1 3, 1 4,9 5, l 4,6 
Også denne vinter var der forholdsvis mange arbeidsledige - unge 
og ga.mle - som strømmet Nl Lofoten for å skaffe sig arbeidsfortjeneste 
under fiskesesongen. Endel av disse fikk jobb som løsarbeidere ved de 
forskjellige bedrifter som knytter sig til fisket, og en flerhet forhyret sig 
som leiekarer omkring i værene, særlig d Vestlofoten. Imidlertid var 
mange leiekarsplasser besatt før, så en hel del arbeidssøkende måtte 
rei.se hjem uten å få beskjeftigelse. 
Leiekarshyren stillet sig ivinter omtrent på samme nivå .som de såste 
par år. Der blev nemlig ,iår betalt for vante folk alminde1ig 200-260 
kroner. Det mest alm~ndelige var kr. 240 samt de vanlige naturalydelser. 
Ekstra dyktige folk fikk litt høiere hyre, mens nymøringene som vanlig 
f,ikk adskilliig mindre. 
Tiltross for at det økonomiske resultat av fisket blev dårlig skjedde 
avklareringen av leiekarene i almindelighet uten særlige vanskeligheter, 
og de spredte uoyrerensstemmelser som forekom blev ordnet av opsynet. 
I enkelte tilfeller blev det nødvendig å redrusere leiekarsihyren p. g. a. 
det dårlige resultat av fisket. Når dårlig fiske inntreffer, forstår partene 
å lempe sig efter hverandre, så slutt-Oipgjøret kan bld tilfredsstillende, 
og man kan med glede notere at der stort sett hersker et godt forhold 
mellem forhyrerne og leiekarene. 
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Antall båter og fiskere tilstede i de enkelte deler av Lofoten ved ·hver 
ukes slutning. 
(G = garnbåter, L = linebåter, D = dypsagnbåter, S = sum, F = fiskere). 
Tabell 11. 
Uken som endte 
";, I 7;, I " !• / "j, / "j, I '/3 / 1313 / 70/a I 77/3 1 '!< / 1'1< i "I• / "I• 
u 0 12 21 301 93 176 201 0 0 0 0 2 8 11 Kanstadfjord ... 0 0 0 (l 14 31 39 0 12 21 30 109 215 251 0 65 118 174 495 872 986 
I 
o · 5 20 51 60 86 88 101 
{ ~ 0 0 2 13 9 29 32 Raftsundet ..... 0 0 2 3 5 17 30 5 20 55 76 100 134 163 20 90 267 407 470 571 656 
u 0 52 93 123 138 143 141 0 20 42 55 69 77 77 Brettesnes ...... 0 2 10 34 85 105 118 0 74 145 212 292 325 339 0 247 461 661 882 969 1010 
u g1 69 114 1 141 1571 167 1731 5 10 23 31 34 35 Skrova ......... 56 133 306 484 589 636 9 130 257 470 672 790 844 37 459 853 1420 1972 2291 2452 
u 3 3 51 65 77 101 !44 I 0 0 0 98 184 213 236 Svolvær. ....... 2 2 159 540 932 1157 1275 ,) 5 210 703 1193 1471 1655 28 28 758 2093 3395 4198 4880 
u 3 23 35 47 51 51 52 0 17 1 21 21 1 21 21 21 Kabelvåg ...... 2 15 59 173 335 4441 490 5 55 I lJ 5 241 407 516 563 175 241 428 779 1207 1475 1593 
r 2 10 29 38 44 47 47 49 18 20 41 50 50 50 47 
Hopen ......... l ~ 0 0 19 63 97 102 103 28 49 98 157 194 199 199 147 310 500 700 807 818 837 
f? 5 51 9-l 110 121 124 143 0 52 10~ 161 245 303 318 
Henningsvær ... l ~ 0 18 96 241 464 556 596 5 12l 293 512 830 983 1057 33 600 1300 2271 3208 3603 3915 
Stamsund " . . . . { ~ 0 86 109 120 126 131 135 0 22 31 37 65 7-l 76 0 8 13 30 61 137 138 
0 116 153 187 252 342 349 
325 583 I 752 850 1041 1290 1325 
195 196 178 
11 11 11 
46 46 45 
252 253 234 
994 986 890 
123 145 100 
40 38 37 
44 61 48 
207 244 185 
807 903 722 
136 117 64 
68 62 40 
113 108 69 
317 287 173 
9-10 858 530 
176 1E6
1 
140 
36 29 22 
650 604 505 
862 789 667 
2509 2188 1757 
151 149 66 
221 231 16i 
1335 1331 1072 
1707 1711 1302 
5051 5060 3780 
50 49 38 
21 1 21 21 507 503 410 
578 573 469 
1638 1622 1306 
51 38 19 
47 47 , 53 
104 107 44 
202 192 116 
852 758 460 
191 214 176 
316 333 388 
625 657 451 
1132 1204 1015 
4293 4557 3865 
151 163 158 
69 72 113 
141 140 129 
361 ;:i75 400 
1408 14s-1:l 1c,03 
134 26 
10 I 
33 8 
177 35 
627 142 
67 34 
19 16 
12 7 
98 57 
383 209 
42 21 
16 8 
41 21 
99 50 
325 164 
59 5~1 6 
275 74 
340 131 
1141 391 
31 20 
65 5 
-182 55 
578 80 
1584 308 
22 19 
21 18 
1951 106 
238 143 
720 458 
16 5 
50 44 
20 9 
86 58 
381 248 
159 88 
167 98 
310 154 
636 340 
2408 1152 
144 107 
70 28 
104 78 
318 213 
l 2541 849 
4 
26 
1 
8 
35 
142 
29 
3 
8 
2 
9 
6 14 
21 
21 
8 
0 
4 
5 
16 
2 6 
1 
2 
5 
18 
8 
5 
7 
1 
2 
6 
3 
2 
8 
3 
2 . 
2 
2 
12 
2 
2 
12 
3 
4 
7 
15 
30 
1 
2 
8 
3 
4 
1 . 
8 
6 
4 
1 
2 
7 
0 
5 
6 
1 
2 
0 
7 
5 
0 
2 
5 
-. 
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Tabell 11 (forts.). 
Uken som · endte 
"" I '1• I "/, i "/1 i "/, I •1• i '% i "/. i "1' I •1• I "1• i "1• I "1• 
J p I 0 10 14 19 19 24 27 34 1 37 34 33 24 14 0 28 40 47 49 51 52 54 53 52 47 45 29 
Ure " . . ....... l ~ 0 2 2 9 27 38 42 45 45 42 20 13 10 0 40 56 75 95 113 121 133 135 128 100 82 53 
0 183 242 305 354 408 442 492 499 473 384 320 202 
Mortsund ...... U 0 0 21 23 27 29 30 30 32 32 30 3( 9 0 0 6 12 13 16 16 16 18 18 14 14 12 0 0 1 2 5 6 6 6 7 7 18 8 0 
0 0 28 37 45 51 52 52 57 57 62 52 21 
0 0 135 163 184 208 213 213 233 233 211 2J 1 96 
{i 0 21 19 21 22 33 44 81 96 8H 73 61 0 0 64 107 126 145 231 235 219 233 217 181 143 75 Balstad ........ 0 3 11 12 32 87 131 123 128 132 80 59 22 0 88 137 159 199 351 310 423 457 437 334 263 97 
F 0 388 580 671 790 1205 1391 1588 1740 1664 1346 1112 361 
J p 3 ' 4 5 6 8 9 10 11 14 12 12 11 4 20 2bl 32 3g/ 38 4~ 1 40 42 43 43 44 44 27 Nusfjord .... . .. l ~ 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 23 31 J 37 44 46 49 50 53 57 55 56 55 31 107 142 180 213 226 232 240 253 273 260 263 256 132 
u 0 26 38 45 51 54 60 74 152 139 114 102 53 0 7 12 18 20 22 22 28 26 27 3~ 1 ~~ 1 19 Sund .......... 0 0 0 0 1 'l 1 3 9 7 1 0 33 50 63 72 77 83 105 187 173 152 134 73 0 190 291 355 384 403 436 5G9 1142 1044 868 766 419 
li~ "\ l {i 70 63 102 120 125 103 96 91 112 165 164 111 54 igl 18 29 39 501 51 52 60 61 74 107 83 22 eine .......... 0 13?1 ·0 17g 7 8 9 121 61 73 56 · o 80 81 159 161 156 160 185 300 344 250 76 
F 39() 396 738 881 956 835 795 780 933 1423 1548 l090 412 
R 
u 1 10 12 15 19 20 23 24 26 34 35 27 16 2 44 91 144 184 206 230 249 286 609 662 575 185 Sørvågen ....... 1 1 1 3 5 9 11 15 21 54 76 51 13 4 55 104 162 208 235 264 288 333 697 773 653 214 1.4 256 470 715 891 982 1061 1122 1239 2203 2458 1911 844 
V u 1 6 6 19 24 24 22 19 15 16 14 14 4 10 126 143 144 178 165 166 167 166 160 157 150 97 ærøy ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 132 149 163 202 189 188 186 181 176 171 164 101 55 592 665 751 910 880 867 875 825 82l 796 763 444 
øst .......... {i 9 25 29 32 32 33 33 33 25 17 26 28 0 5 25 30 37 41 41 41 41 38 36 34 35 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 ] 1 15 51 60 70 74 75 75 75 64 54 61 64 31 85 264 308 352 360 366 366 366 295 233 289 306 101 R 
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Tabell 11 (forts.). 
Uken som endte 
"It I 11'. I "/, I "I' i "'21 "Is I "Is I "Is I "Is I 'I• I "1• / 111 • / "I 4 
I 2~ 605 1 371 u 236 403 510 649 773 864 882 850 177 112 Østenfor Hen- 18 62 116 260 366 432 459 444 439 348 187 97 45 6 108 382 1119 1952 2445 2691 2799 2760 2193 1058 280 100 ningsvær 52 406 901 1889 2967 3650 4014 4125 4049 3146 1616 55~ 257 407 1728 3385 6234 9228 11194 12414 12 791 12375 9445 5161 1920 947 
Henningsvær ... { ~ 5 51 94 110 121 124 143 191 214 176 159 88 35 0 52 103 161 245 303 318 316 333 388 167 98 46 0 18 96 241 464 556 596 625 657 451 310 15~ 71 
5 121 293 512 830 983 1057 1132 1204 101.5 636 340 152 
33 600 1300 2271 3208 3603 3915 4293 4557 3865 2408 1152 300 
r 74 220 320 369 397 403 425 496 632 662 605 473 157 Ves~enfor Hen- 5 32 210 348 461 564 691 723 737 792 1153 1156 962 384 1 14 28 56 131 285 337 342 362 432 378 267 46 mngsvær S 107 444 696 886 1092 1379 1485 1575 1786 2247 2139 1702 587 F 836 2138 3388 4153 4826 5563 5903 6425 7543 8803 8332 6515 2551 
V ærey og Røst • { t 10 31 35 51 56 57 55 52 40 33 40 42 4 15 151 173 181 219 . 206 '207 208 204 196 191 185 127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
s 26 183 209 233 276 264 263 261 245 230 232 228 132 
F 140 85(i 973 1103 1270 1246 1233 1241 1120 1054 1085 1069 545 
Opsynsdlstrlktet { ~ 117 538 852 1040 1223 1357 1487 1621 1736 1476 1175 780 308 65 475 740 1063 1394 1632 1707 1705 1768 2085 1701 1342 602 8 141 507 1417 2548 3287 3625 3767 3780 3077 1747 702 218 
190 1154 2099 3520 5165 6276 6819 7093 7284 6638 4623 ?.824 1128 
1416 5322 9046 13 761 18532 21606 23465 24750 25595 23167 16986 10556 4343 
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Fiskere og båter tilstede 22. mars · 1936. 
Tabell 12. 
I Garn Liner Dypsagn Saml. antall 
.... 
I <1) 
----
.... 
~@ Båter ro ..!::: ::s.s 
--- Q) <1) 
Fiskevær c:: .... ..... - c:: M c::: .... .... .... .... :§ <1) Cll'tl <1) Q) <1) <1) c:: ..... <li c:: ~ c:: :§ :§ <1) <O ~ ::;l E <O <O ..!>:: ~ ~ o:i ~ o:i ~ Ul ~ 1::-+-' 
'Cl c:: il: o:i .... <li 
"E .,, ..... <1) <1) 02 E :l <r: 
Rinøy ............... 321 97 - 21 8 51 1 ~ 16 393 121 3 
Kjeøy ............... 508 100 - 10 3 93 - 30 611 133 8 
Risvær .... .. .... .... 590 132 2 100 34 129 24 28 819 218 19 
Brettesnes ............ 457 136 - 185 66 294 26 86 936 314 10 
Skrova ...... " ....... 659 161 - 96 '07 1612 - 639 2367 837 25 
Svolvær ............. 1129 158 - 634 235 3410 455 901 5173 1752 10 
Kabelvåg ... . ........ 294 50 - 87 21 1265 - 510 1646 581 27 
Hopen ............... 335 44 - 200 47 275 - 109 810 200 21 
Henningsvær ... ..:__:__:__:__: 1246 191 1017 324 2019 55 670 4282 1240 67 
---------- ----------
Øst-Lofoten 5539 1069 2 2350 775 9148 560 2992 17037 5396 190 
Stamsund ............ 801 143 - 216 67 324 26 105 1341 341 56 
Steine ..... .. . ....... 74 15 4 1 30 - 13 108 29 2 
Ure ................. 208 41 - 205 54 118 - 45 531 140 28 
Mortsund ............ 144 31 - 65 17 13 6 - 222 54 25 
Balstad ......... .. ... 618 9~ - 720 218 295 - 125 1633 437 85 
------------------ - -
--
--
Mid tre-Lofoten 18~5 324 - 1210 357 780 32 288 3835 1001 196 
Nusfjord ............. 91 14 - 182 43 -- - - 273 57 31 
Sund ................ 673 101 5 104 27 ·8 - 3 785 131 148 
Havnøy ...... . .. ..... 127 24 - 116 26 - - - 243 50 41 
Reine . ... . .......... 428 73 - 114 34 19 1 3 561 111 243 
Sørvågen, Moskenes, l. 94 22 1 991 256 34 - 17 1119 295 201 Tind og Å ... ~ 1 
---m,-1123 Vest-Lofoten 14 !3 234 6 1507 386 2981 644 664 
Værøy ............... 131 19 - 744 167 - - - 875 186 84 
Røst . . . .............. 186 27 - 127 38 2 - 1 315 66 13 
----
--
- ----
- -
------
--
-
Værøy o g Røst 317 46 - 871 205 2 - 1 1190 252 97 
Ialt 19114 116731 8 15938 117231 9991 j 593,3304125043 17293 ,1147 
Ill. Rorboder, sanitærforhold og vannforsyning. 
Av efterfø'1g,ende tabell 13 vil man merke at der Siiden dfjor har vært 
temmelig stille i rorbo:dbygningen overalt i Lofoten. Det hele på om-
rådet innskrenker :sig nemlig kun til..at der J løpet av året er skaffet hus-
rum til ytterlige~e 79 mann, således at der nu kan plaseres 13 539 maoo 
i rorboder og 2:226 mann i losjihus, ialt 15 765 liggeplasser på land. 
De fleste rum var optatt også denne vinter. De av belegget som der 
ikke skaffes hu.srum t.il på land har sitt tilihold ombnrd i sine farkoster, 
d. v. s. at omtrent halvdelen av belegget må bo- ombord. Mange av de 
nyere farkoster er velinnrettet og gir forholdsvis bra plass for mann-
skapet, men relativt blir der meget trangt ombord som følge av at red- · 
skaper, utstyr og proviant skal plasenes, og der skal være rum for 
·eftersyn av fiskeredskapene. 
Under de 1senere års Østlofotfiske med stor ansamling i enkelte 
vær har husnøden gjort sig sterkt gjeldende. Imidlertid er enhver på 
det rene med at husmangelen selvsagt aldri kan avhjelpes i et vær under 
stor tilflytnång, naget som heller ikke har vært forutsetningen for rorbod-
bygningen med statsstøtte. Men i mange vær i Øslofo1en er der frem-
deles .stor husmangel selv under helt normale belegg. Av den grunn 
vil det være nødvendig fortsatt å ha sin opmerksomhet henvendt på 
rorbodbygningen i Lofoten. 
M. h. t. rensliigheten i fiskeværene - inne i rorbod.ene og onlli:riing 
disse gjelder det samme som tiidligere fremho1ldt, nemlig at det fremdeles 
er langt frem til ideelle forhold på området. De stedlige helseråd skulide • 
her synes å ha en meget stor opgave å løse, naget som man ofte har 
påpekt i Lofotbere.tningen og ellers uten at der såvi.dt vHes fra helse-
·rådenes side har vært gått inn for et effektivt arbeide. Som tidligere 
fremholdt foreligger der også en stor opgave for sanitetsforeningene 
omkring i fiskeværene; ' bl. a. ved oplysningsarbei.de og veiledning ved 
·dir·~kte arbeide blandt fiskerne i deres rnrboder: Fiskerne er meget mot-
tagelige for god påvirkning, og et skritt på denne vei fra sanitetsforeITTin-
genes si.de vilde bli hilst med glede av fiskerhefbllmfogen. Hvad· det her 
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gjelder er jo intet mindre enn f:iskeralmuens helse og trivsel, og offeret 
som må ydes her kan . vanskelig bli for .stort Lungetuberkulosen er 
dessverre en nokså utbredt sykdom blandt fiskeralmuen, og en av år-
sakene til pestens herjdng må vil sies å være at de sanitære forhold i 
fii.skeværene ikke er tiilffedsstillende hverken i fiskernes beboelsesrum på 
land eller ombord. 
Vann og bad. 
Av stor sanitær betydning er det selvsagt også at vannforsyningen 
overalt i fiskeværene foregår på en fullt ut forsvarlig måte. I flere fiske-
vær kan dette ikke sies å være ti1f<elle. Derfor bør det offentl.ige mere 
pianmessig enn tilfe1let hittil har vært efter hvert løse dette viktige 
spørsmål i fiskeværene og d samme forbindelse opta til behandliii:ig 
spørsmålet om å skaffe fiskerne anledning til karba:d. Anlegg av pas-
sende bad i de fiskevær hvor vann er bragt frem i ledninger slutlde 
synes O·verkommeliig. Også på dette punkt hør der innledes samarbeide 
med de stedlige helseråd og sanitetsforeningene. Hvis det offentlige 
yder økonomisk støtte til anlegg av passende bad i hvert fall foæ1øbig å 
de større fiskevær vil de stedlige helseråd eller sanitetsforeninger for-
mentlig med glede overta driften under fiskesesongen og føre de nød-
vendige regnskaper. Det bør også overveies, om å.kke den enkleste mlåte 
var at det offentlige ydet passende økonomisk støtte f. eks. til de ved-
kommende kommuner til oprettelse av bad mot at fiskerbefolkningen fikk 
benytte det i fisketiden efter nærmere fatsatte reg1er. Kommunene haidde 
så på sin side anledning til å ordne sig med sanitetsforeningene om 
driften av badene. Dette spørsmål er som det vril skjønnes av så vidt 
sfor betydning for folkehelsens bevarelse, at det er vel verd de grundigste 
overve~elser 1og økonomisk støtte såvel fra det offentliges side som fra 
pri:vate. Riktignok vet man at Hskerbefolkningen er sterkt optaH i sitt 
virke og har liten tid og anledning til sanitære opgaver, likesom inter-
essen på dette punkt ikke er så stor som ønskelig kunde være. Men 
dette moment gfr enn mere grunn til en .snarlig forbedring av de sanitære 
forhold som idag er høist mangelfull i fiskeværene. Man opnår da og.så 
at fJskerbefolkningens interesse for renslighet vokser efterhvert, så man 
-0m ikke lenge vJ.1 koimme derhen at et varmt karbad nogen ganger for 
vinteren vil være like selvfølgeldg som en ekstraforpleining på land-
liggedagene. 
Man har mdligere påpekt nødvendigheten av en almindeHg rev!i:Sjon 
a·v helseforskriftene som gjel-der i fiskeværene. De forskflifter man ihar 
i kommunene i Lofoten er ikke ensartet, og på flere . vesentlige punkter 
er de ikke innpasset efter tidens krav. En almindelig revisjon av disse 
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forskrifter for aue kommuner i landet, hvor der ligger fiskevær med be-
byggelse til utleie for fiskere bør nu foretas, og såvd.dt man vet er spørs-
målet nu optatt til behandling av departementet. For Lofotens ved-
kommende gjelder det å få helt ensartede helsefor.skrifter for samtlige 
kommuner innen opsynsdiistriktet, nemlig Lødingen, Vågan, Hol, Buks-
11Jes, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røsit. Ved utarbeidelsen av sådanne 
for.skrifter bør der .søkes opnådd helt greie linjer om hvem det påhviler 
- leier eller utleier - å gjøre bodene 0 1g losjiih.usene hovedrene umid-
delbart efter at fiskenne forlater været om våren og likieså hvem der 
skal gjøre rent pånytt før fiskerne atter flytter inn den påfølgende viinter. 
Det antas neml1ig helt påkrevet at hovedrengjøring skjer såvel umidde1-
bart efter at fiskerne flytter ut om våren som 11ke før de atter flytter inn 
ved nytt fiske. Bare rengjøning om våren ved utflytningen er ikke nok, 
da der i løpet av den tid som hengår mellem at fiiskerne forlater huset 
og kommer tilbake igjen som det vil .skjønnes opsamles en masse støv 
og fluer som i sig selv danner store .smittekilider. Dertil forekommer det 
nokså hyppig at både rorboder og losjihus benyttes til alskens formål 
av huseierne den tid fiskerne ikke benytter dem. 
Kontrollen med overholdelsen av helseforskriftene er også et meget 
vesentlig moment som må løses samtidig med utarbe1i·delsen av de nye 
forskrifter. 
Det gavner jo som det v1il skjønnes lite å ha skjerpede forskriifter, 
hvis disse ikke overholdes, og for at dette kan skje på en tilfredssti1lende 
måte må der stadig utøves regelmessig kontroll. For Lofotens vedkom-
mende antar man at denne kontroll mest hens1iktsmessig bør overføres 
helserådets formann i vedk. kommune samt distriktets opsynsbetjent, 
Likesom fiskerilægene omkrJng i værene på de steder hvor helserådets 
formann ( distriktslægen) ikke bor bør pålegges kontrollplikt. Helserådets 
formann bør formentlig utstyres med den øverste kontrollmyndighet, 
men der må søkes etablert et intim~ samarbeide mellem helserå·dets for-
mann og fiskerJo.psynet. 
Helsdorskf'iftene bør formentlig også inneholde nærmere regler for 
rengjør.ing ombord i fiskefarkoster .som benyttes som losji for fiskerne 
under fisket, og det skaider vel heller ikke om opk.jøiperfartøier som sam-
tid1ig benyttes som lo:sj:i undergis den samme bestemmelse. Det skulde 
synes påkrevet at nevnte farkoster blev underkastet hovedrengjøring 
både før og efter et fravær ved de store sesongfiskerier. Kontrollen om-
bord kunde formentlig skje på samme måte og ved de samme som 
på land. 
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Vannforsyningen. 
Hvad se 1 ve vannfor syn ingen angår inntas her hvad der 
innberettes fra de forskjellige fiskevær: 
K j e øy. Opsynsbetjenten anfører: 
»Statsbrønnene på Kjeøy blev jo tømt og ·oprenset siste sommer og 
vannet dermed så bra som det kan blti i en sådan beholder, men p. g. a. 
sen tømning og usedvanHg lite nedibør utover høsten blev be/holderen 
dessverre ikke fylt, og følgen var at allerede først i mars var der fritt 
for vann. Hadde beholderen vært full, vilde vannet sannsynligvis på 
det nærmeste ha strukket til ivinter med det forholdsvis lille belegg man 
hadde. En midlertidig hjelp vilde det nok være, om man som ifjor 
påpekt kunde få rørledningen frem til kaien, men vannspørsmålet bHr 
for Kjeøys vedkommende iikke tilfredsstillende løst før det planlagte 
Ytterstaidprojekt blir realisert. Hvad der tidligere er skrevet om vann-
spørsmål1et for R i n ø y g j e 1 d e r f r e m d e 1 e s, da der ingen for-
bedring er kommet« 
Ri svær. »Man må på det bestemteste gjenta kravet fra 1935 
om oprensning av vannbassenget på Hjemøya i Risvær, da det nu er 
så mange år siden siste oprensning at naget må gjøres om man til kom-
mende vinter skal ha brukbart drikkevann på stedet. Likeledes gjentas 
kravet om at der anlegges tapniingsstender neide ved sjøen sliik at man 
kan komme bort fra den forkastelige måte å ta op . vannet i medbragte 
og o.fte skitne bøtter. En . kort stump rørledning med en automatisk 
selvavstengende tapningskran skulde synes å være en ganske bill:ig 
måte å komme bort fra den nuværende høist usanitære måte å ta op 
vannet på, nemlig med bøtter.« 
Skrova. Under hen\liisn1ng til hvad der nu i flere Lofotberetnin-
ger har vært fremholdt angående nødvendigheten av å skaffe dette store 
og betydningsfulle fiskevær, .som for det vesentltigste eies av Staten 
selv et brukbart vannverk for å avhjelpe den stadig truende mangel på 
drikkevann har utvalg:sformam1en under 22. mai 1936 innsendt til 
adminiistrasjonen følgende forestilling om saken: 
»Under avsnittet »Vannforsyruingen« har Lofotberetn:ingen nu i 
flere år påpekt nødvendigiheten av en .snarlig forbedring av vannfor-
syningen i fiskeværet Skrova. nisse gj entatte henvendelser har imid-
lertid vært resultatløse, hvorfor jeg tør anbefale, at herr Fiskeridirektøren 
snarest optar spørsmålet som en særskilt sak, tilsiktende realisasjon 
allerede inneværende sommer, så fiskeværet allerede til anstundende 
Lofottiske kan ha sitt eget vannverk. 
Som det vil være bekjent, har vannforsyningen i Skrova foregått 
på en ytterst primitiv og høist utilfredsstillende måte bestandig, ådet 
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behovet av vann har vært søkit dekket fra et par brønner som Staten i 
sin tid bekostet opfort. rnsse vannbeholdere - som forøvrig også ligger 
ubeleiEg og tungv.int til - har på langt nær ikke vært istand til å dekke 
det store behov for vann som alltid har vært tilstede under Lofotfisket, 
såvel blandt den fiskerbefolkning som har stasjonert på land i Skrova 
som blandt de farkoster - både fiskere og fartøiifolk - som har ligget 
på Vågen. Dertil kommer så den fastboende befolkning, som benytter 
samme vanntak som fiskeme. Med det belegg som mam i de senere år 
har hatt i Skrova av fiskere og fartøifo.lk samt de fastboende kan man 
regne med en befolkning på ca. 6000 mennesker, som har krav på en 
forsvarlig vannforsyning. Dertil kommer s:å det behov av vann som til-
virkerne har av hensyn til vaskingen av fis1c 
Foruten at befolkningen til sta.dighet har vært truet med vann-
mangel har vannforsyningen i siig selv foregått på en helt uforsvarlig 
måte i sanitær henseende som følge av, at vannmeng,clene .i brønnene 
har vært for små, så forurensning har lett for å forekomme, likesom den 
måte hvorpå vannhentningen i brønnene har skjedd ved benyttelse av 
medbragte, skitne bøtter og pøser i hundrevis fra hver 1enkelt rorbod, 
losjihus og farkost har gjort det hele uholdbart, sanitært sett. Brøn-
nene har riiktignok vært utstyrt med faste pøser for opheisning, men 
disse kommer bort til stadighei, de stjeles eller ødelegges, så det har 
vist sig umulig å holde faste og rene pøser ved brønnene. - Dessuten 
har ·det v.ist sig, at der kan hengå både ett og to år mellem hver gang 
brønnene blir oprenset, tiltross for at ·Opsynet årlig påpeker nødven-
digiheten av rengj øring. - At der under sådanne forhold meget lett kan 
.opstå epidemiske syfudommer blandt fiskerbefolkningen på st~det, sier 
sig selv. 
Disse meningsløse og uforsvarlige forhoLd på området kan likke 
fortsette lenger, men må snarest bringes til oipihør. Staten er jo som 
bekjent hovedeier av fiskeværet Skrnva, og det sktulde også av den grunn 
synes r.imelig, at det offentlige uten videre nølen tok affære d denne for 
fiskerbefolkningen så betydningsfulle og maktpiåliggede sak. 
Det er ikke bare gjennem opsynets organer kravet om en bedre 
vannforsyning er kommet, men fiskerne har på sin side ved mange 
anledninger gjennem massemøter og på annen måte begjært vann-
spørsmålet optatt til realisasjon, siste gang under et massemøte på 
Skrwa den 20. mar.s iår, hvnr 800 fiiskere deltok i henstillingen. 
Siste vinter var forholdene med vannforsyningen så slette som 
aldri før, idet der i flere uker: under det største belegg hersket full-
·stendig vannmangel, både i været og på vågen. Situasjonen artet s1ig 
nærmest panikkmessig en tid, da befolkningen måtte forsømme alt ar-
beide og gå igang med føring av vann annetstedsfra. 
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Jeg skal her få lov til å citere hvad opsynsbetjenten i Skrova har 
mnberettet til mig · om forho1ldene på området ivinter: 
»Br.ønnene blev Jkke rengjort .siste sommer - 1935 - der var 
bedt om dette fra opsynet, og den samme bønn gjentas også iiår. 
Det videre vannspørsmål om anlegg av et tilstækkelig vannbasseng 
ov·enfor Kløva.sen under Skrovfjellet - gjentas også iår. Dette krav 
er nu vel kjent på ihøieste hold, men det syI_les å ha liten interesse. Bare 
dette at tre småbrukere som eier landet, hvor bassenget tenkes lagt, 
forlanger erstatning for grunnarealet, er nok til å stoppe hele planen. 
Den 20. mars d. å. holdtes på Skrova massemøte av ca. 800 f1iskere, 
som med styrke rettet krav til statsmyndighetene om å skaffe stedet 
bedre vannforsyning. Der hadde da å. flere uker vært full.stendig nød 
på vann over hele været, og en masse vann blev tilført fra andre .steder. 
Da Staten er hovedeier av fiskeværet Skrova og resten eies av et 
rikt Bergens-firma, er det ikke noget urimelig om etleme av Skrovfjellet 
hvor vannbassenget må legges vil ha en smule erstatning for at Staten 
i før.ste rekke og et rikt akt.ieselskap i annen rekke skal gis rett til å 
overføre vann til sine betydelige eiendommer. 
Staten har som forholdet nu ,er mellem 4-5000 krOlllers grunnleie 
av fiskeværet. Kommer vannverket .istand, vil nok ny utleie av grunn 
stige, da godt og lett tilgjengelig vann har betyde1ig verdi på ethvert 
stetd ·og ikke minst på et sted som Skrova, der er et av Lofotens beste 
og fineste faskevær med en fastboende befolkning av ca. 500 og med 
fiske året rundt. I parantes kan 1nevnes: Hvis istedet fikk 1000-1500 
meter vei bygget fra Øra i øst og vestover til DølvJk eller Sjåholmen og 
molo over Sjåholmsundet samt vannverk, vilde stedet stige betydelig i 
ver.di, uten at det hel.e blev noget avskrekkende beløp til anleggenes 
utførelse. De nevnte utbedr1inger må klassifiseres således: Først vann-
verket, så molo1 og derefter veien. 
I en tid som denne, da Staten ut.deler hidrag 1i øst og vest til alt 
mulig, kunde man ha krav på en smule til Statens eget fiskevær -
Skrova. Det vil komme tusener av fiskere og mange forretningsfolk 
til nytte. 
Man tillater sig derfor på den mest 1inntrengende måte å henstille 
til .statsmynddgthetene å tilrettelegge saken til det profilerte vannverks 
snarlige utførelse.« 
Man har som bekjent tidligere fremholdt nødvendigheten av å for-
bedre vannforsyningen i fiskeværet og anbefalt anlegg av et vannverk, 
som var istand til å dekke behoyet, ikke alene til drikke- og matvann, 
men også med sikte på å skaffe tilvirkerne lettvint og tilstrekkelig vann 
for f.iskevasking. 
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Spørsmålet har man anbefalt løst ved erhvervelse av grunn i Skrov-
fjeUet ovenfor Kløvosen for anlegg av en tilstrekkelig stor vannbeholder 
med ledning fra denne gjennem hD'vedværet med avtapningsstendere 
på bekvemme steder. Så vidt man kan skjønne, kan spørsmålet ikke løses 
på annen måte enn ved anlegg av beholder som anført oppe i Skrnv-
fjellet med ledning derfra, da der ikke finnes I1loget annet høvelig sted, 
som kan skaffe trykkvann, hvilket må til for at det hele skal bli tilfreds-
stillende. Man har jo .selvsagt på sakens nuværende trin ikke full nver-
sikt over hvad et sådant anlegg vil koste, men jeg har hørt havnevese-
nets vedkommende [ Kabelvåg har antydet ca. kr. 2'5 000, og jeg finner 
det rimelig, at et sådant beløp vil medgå. 
Under et besøk i Skrova i vi.inter konfererte jeg med flere om vann-
forsyningen, og det blev inntrengende henstillet til mig å sette alt mulig 
inn på å .skaffe stedet vann, og de jeg konfererte med var enige i, at 
vannspørsmålet alene kunde løses tilfredsstillende som foran foreslått. 
På samme reise konfererte jieg med avdelingsingeniør f j,elddal i havne-
vesenet, som også var enig i, at den foreslåtte ordning var den eneste 
brukbare. Avdelingsingeniøren oplyste videre, at havnevesenet har hatt 
sin opmerksomhet henvendt på saken, men det hele har strandet ved 
at grunneierne i Skrova ikke vil avstå grunn til vannverket vederlagsfritt, 
og havnevesenet holder strengt på det prinsipp, at intet foretas uten at 
grunnen avståes vederlagsfritt. 
Under et annet besøk i Skrova i vi1I1Jter forhaindlet jeg med en av 
grunneierne som eier halvdelen av den grunn som .det her kan bli spørs-
mål om, nemlig tisketilvirker Hans Karlsen, Skrova. Denne oplyste, at 
Skrovfjellet tilhører ham med en halv.del på g.nr. 48, b.nr. 4 og I, mens 
den øvrige del eies av Alf Hemmingsen og Alfred Skjevik, Skrnva med 
en fjerdepart hver, henholdsy,i.s g.nr. 48, b.nr. 7 og g.nr. 48, b.nr. 8 · 
og 9 å Vågan. 
Karlsen oplyste, at der har vært forhandlet med havnevesenet om 
fri grunnavståelse, men da SkrovfjeUet, hvor vannbassenget må anleg-
ges er en herlighet som tilhører ham og de øvrige to grunneiere, kan 
de :ikke gå med på å avstå grunn vederlagsfritt m Staten. Han oplyste 
at både Alf Hemming.sen og Alfred Skjevik var småbrukere i mindre 
gode kår og forholdsvis nybegynnere med lån av visstnok Småbruk-
banken for S1ine hjem. Han mente at det således var helt urimelig, at 
Staten skulde forlange at de gratis skulde gi bort av sine herligheter 
til formålet. Det mente han blev for stort offer på enkeltmann. Heller 
ikke Karlsen vilde - tiltross for at han sitter alminde1ig bra .i det :--
avstå fri grunn. Han forlangte for sitt vedkommende kr. 3000 for siin 
halvdel, og det samme har de to andre forlangt for den annen halvdel, 
altså kr. 1500 til hver av de to. 
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For det beløp var grunneierne villige til å avstå frå grunn til led-
ningsnettet fra kommen over eiendommene og forøvrig ta de ulemper, 
som var forbundet med gjennemførelse av planen. De forbeholdt sig 
dog å få tilknytning til hovedledningen med en % toms ledning, som de 
selv skulde besørge nedlagt. 
Som det vil fremgå av forhandlingene med grunneierne, kan man 
ikke påregne å få avstått fri grunn, og jeg vil derfor anbefale at man 
går til kjøp av grunnen for det forlangte beløtp kr. 6000, en kjøpesum 
som ikke er udmelig i betraktning av at det er en herlighet, hvis fjer-
nelse vil redusere eiendomsverdien for grunneierne. 
Spørsmålet kan jo også løses gjennem ekspropriasjonsskjønn, men 
det vil jeg fraråde, da det vil forsinke saken, likesom jeg hetler ikke 
tror, at man vil vinne noget økonomisk ved det. Nogen godtgjørelse vil 
jo 1selvfølgelig et skjønn tilkjenne grunneierne, og når man så i tillegg 
.til det får skjønnsutgiftene, kan det befryktes, at foranstaltning.en kan 
fordyre det hele. 
Sluttelig tør jeg henstille, at der gjøres hurtig henvendelse til 
havnevesenets vedkommende om å 1opta forhandlinger med gruninieieme 
om salg av det nødvendige gmiliilareal for kr. 6000. Midlene til grunn-
erhvervelsen og t.il anlegg av vannverket anbefales søkt tilveiiebragt av 
de midler, som er stillet til disposisjon til avhjelp av arbeidsledigheten, 
hvorefter arbeidet med vannverket igangsettes til høsten som nødsarbeide. 
Skal man forsøke å få mi1dlene gjennem ·ordinær bevilgning på kom-
mende budgett, vil det formentlig være helt utelukket å få vannverket 
ferdig ihøst, så det kan tas i bruk under kommende Lofotfiske, hvad 
jeg anser meget maktpå1iggende, da det er helt uforsvarlig å la det 
skure videre uten å imøtekomme befolkningen som begjært. Det hele 
er en nødsforanstaltning, som også skulde ha krav på hurtig å bli løst.« 
B rettes nes. Kravene fra før om bedre vannfor syning i Spon-
viken gjen tas. 
Ka be 1 våg. Opsynsbetjenten har innbeættet : 
»Med hensyn til vannforholdene på Rækøy var disse ivinter verre 
enn nogensinne som følge av laingvarig kulde" Rækøy som fiskevær er 
jo et vær .i vekst efter hvert som det blir opmudret, så havnen blir noget 
rumme1igere, og ·også derfor må der nu foretas noget til avhjelp av 
·vannmangelen. Kravene fra ifjor gjentas til snarlig utførelse.« 
Hopen. »Krav1ene fra ifjor gjentas, da intet er foretatt til op-
nåelse av en bedre vannfor'syning.« 
· K a 11 e . . · »Henstillingen fra før om oprensning og utviidelse av 
vanntaket gjentas også iår.« 
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H e n n i n g s v æ r . »Angående dette spørsmål, så er forholdet 
fremdeles det samme som .ifjor. Der er ikke foretatt nogen videre for-
grening av ledningsnettet for vannet fra Urevikvatnet. Man kan ·bare 
gjenta hvad der blev uttalt i Lofotbenetningen for 1935 på dette punkt 
Man er bekjent med at 1opsitterne på Sauøy og Skata i vinter samlet 
ma.sseunder.skrifter på en henvendelse -0m å få vannet ledet til disse øier. 
Man vil så kraftig man kan støtte disse folks krav om å m. drikkevann-
forholdene ordnet på disse steder. Men også de andre øier i været 
er nødLidende, :særlig Hellandsøy med d.et .store belegg av robåter, 
og hvor main fremdeles tross de store omkostninger til vannverket må 
benytte gamle usanitære brønner med det gulbrune vann. Det skulde 
være en opgave for fylket som væreier å få gjennemført den nødvendige 
forgrening av vannverket.« 
Stamsund. Det berettes: »Stort sett var der ingen vannmangel, 
dog klagedes det over dårlig drikkevann enkelte steder. Så vidt man 
har bragt i erfaring vJI vannspørsmålet bli tilfredsstillende løst [ den 
aller nærmeste fremtid.« 
Ba 1 stad. Opsynsbetjenten innberetter: 
»På Balsta.døy er intet gjort m. h . t. forbedring av vannforholdene. 
Kravet om forbedring må derfor gjentas. 
I den ene av de såkalte ~tatsbrønner er intet gjort for å avlede 
formenselser fra bebyggelsen, så denne brønd rettelig burde ha vært 
stengt. Bare den rene nød bevirker at vann også må tas fra. denne 
brønd, når der til sine tider er vann å finne. I viinter var jo forholdet 
det, at de fleste brønner på øya var tomme. Brukbart vann må nu over-
før·es til øya ved rørledning fra fastlandssiden så snart som mulig. 
Det meget slette forhoLd tåler ingen utsettelse.« 
M or t sund. »Kravet gjentas om utvidelse av statsbrønnen da 
denne viser sig å være for Liten, selv for det faste belegg. Videre må 
rørledningen isoleres på en slik måte ait dren ikke fryser tett. Det er 
vi.dere å beklage at brønnen ikke har vært eftersett og renset på flere år.« 
S u n d. V ainnforsyningen foregår nu på en tilfredsstillende måte, 
idet de tidligere påpekte mangler nu er avhjulpet, da væreierne har 
anlagt vannledning helt ned til dampskibskaien og fiskebryggen, og 
vannbassenget er såvidt stort at der kan skaHes godt vann til et alminde-
lig .st1ort belegg •i været. 
R eine. Opsynsbetjenten innberetter: 
»Vannforsyningen for dette sted står nu foran .sin løsning. Arbeidet 
med legning av vannledning fra Reinevannet til Reine blev påbegynt iår. 
Anlegget bekostes av det offentlige under ledelsie ay Statens havl!l.evesen 
og med økonomisk tilskudd fra f.irmaet S. & C. Sverdrup, Reine m. fl. 
Når dette anlegg er fer.digbygget - formentlig linnen kommende års 
Lofotfiske, vil et stort savn være avhjulpet.« 
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S ø r vågen og M o s k enes. Opsynsbetjenten anfører: 
»Det henvises til kravene i Lofotberetningen for tidligere år an-
gående vannforsyningen, j.det _man henstiller at der !hurtigst mulig må 
bygges brønner på de forskjellige .steder, hvor der ikke kan anlegges 
vannspring.·« 
V æ r ø y. Besværinger om vannfor.syningen er ikke innkommet 
ivinter, og det er derfor mulig at de tidligere påpekte mangler bl. a. i 
Lofotberetningen for 19%, s. 38, .i hvert fall delvis er avhjulpet. Man 
, savner derfor grunnlag til nærmere å komme inn på spørsmålet. 
Røst. Vannforsyningen antas å ha foregått tilfredsstillende. 
Antall rorboder og losjihus. 
Tabell 13. 
Rorboder tilhørende Losjihus 
..... 
..... 
a ...... 
Fiskevær ~ <1) <1) <1)- c:: 2 :§ I <1) 
.c; ..... s:::: c:: cc ru :u <1) C1:l c:: S cc c:: rJ) ~ ~ :§ s ..... <Il c s- C1:l ::s:::: >"(i) rJ) ::s c:: E! < ::s § E :.r:: ..... ti: i:r:;' C1:l i:r:;' 
Rinøy og Kjeøy ....... " " - - - - - 16 260 260 
Raftsundet og Risvær ..... 11 1 2 14 128 14 220 348 
Brettesnes .. ... ... .. . ..... 6 2 6 14 320 19 300 620 
Skrova med øyer ......... 47 24 24 95 688 5 51 739 
Austnesfjorden ............ 11 - - 11 88 2 20 108 
Svolvær .................. 13 - - 13 133 11 78 211 
Kabelvclf: ................. 10 2 15 27 507 8 100 607 
Storvågen ................ 24 3 5 32 480 1 10 490 
Ørsvåg ................ ... 10 - 2 12 106 1 30 136 
Ørsnesvik ................ 23 2 2 27 250 - - 250 
Hopen ................... 26 - - 26 260 - - 260 
Kalle .................... 35 - - 35 350 1 2J 370 
Festvåg .................. 3 - - 3 40 - - 40 
Guidvik .................. 5 - - 5 44 1 9 53 
Sauøy og Skata ....... .... 6 - - 6 112 3 34 146 
Henningsvær ....... : ...... 33 11 21 65 954 26 481 1435 
Stamsund ................. 52 3 - 55 1006 16 100 1106 
Steine ................... 12 1 - 13 146 1 8 154 
Ure .. ... . ... .. .... . ...... 34 4 - 38 606 7 35 641 
Mortsund med øyer ... .... 30 17 
I 
- 47 350 5 65 415 
Balstad ............. . . . ... 68 12 - 80 982 3 28 1010 
Nusfjo.rd ... ......... ..... 58 - - 58 540 1 5 545 
Nesland .................. 24 - - 24 240 2 14 254 
Sund med øyer ......... . , 28 3 - 31 320 1 8 328 
Havnøy ............. . .... 41 1 -- 42 380 - - 380 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 36 - - 36 300 - - 300 
Reine .................... 59 5 - 64 660 - - 660 
Moskenes ................ 32 - 3 35 268 - - 268 
Sørvågen og Bogen ....... 78 - 6 84 880 - - 880 
Å og Tind ............... 86 - ,3 89 870 - - 870 
Værøy ................... 84 6 4 94 634 - - 634 
Røst . .... ................ 73 6 1 80 897 21 350 1247 
- - - - - -
----------
Ialt 1058 103 94 1255 13539 165 2226 15765 
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Lægetjenesteu. 
Om fiskerilægetjenesten i Kanstadfjorden opsynsd~strikt foreligger 
ingen beretning. 
Dr. Daniel Schriøts fj ,enstgjorde som fiskerilæge i Skrova fra 1. 
fobruar-18. april. Der blev holdt 10 kontordager på Brettesnes og 8 
i Risvær. Ialt søkte 892 patienter fiiskerilægen. 260 stk. kom bare for 
å trekke tenner. Der blev ialt trukket ca. 400 tenner. 
Sundhetstilstanden var stort sett dårlig. I mars raste en infliuensa-
forkjølelsesepidemi og i mars-april forekom talkike tilfeller av mes-
linger med efterfø1gende bronohått og ·1ungebetendelse, men ingen døds-
fall forekom. De mer alvorlige syke blev innlagt på sykehuset i Kabel-
våg. Diagnosestasjonen i Kabelvåg blev flittig benyttet og tio nye til-
feller av tuberlrulose hlev påvJst. 
Også iår forekom en del tilfeller av akutt mavetarmsykdommer. 
Der var få ulykker og ingen av alvorlig art. Et dødsfall er inn-
truffet ved drukning efter kullseiling. / 
De fleste rorbod:er i Skrnva er ii en elendig forfatning og de omsig-
gripende influensa-forkjølelsesepidemier og tmeller av rhevmatisme 
skyldes sikkert dett<e forhold . 
Der er fremdeles mangel på priveter. 
Vannforholdene kan neppe bli stort verre, og det må betraktes. s-0m 
en lykke at der ikke er optrådt en tyfusepidemi i Skro:va. Den vj.lde sik-
kert gripe goidt om sig. 
Kostholdet er slett. Svart kaffe og brød, delvis uten margarin, samt 
fisk til alle måltider er den vanlige kostseddel for mange. Man kan ikke 
da vente ·sig bedre t1enner eller at fordøielsen ikke skal slå likk. De 
tallnike tilfeller av mavetarmsykdommer skyldes sikkert det slette kost-
hold og dårlige tenner. En propaganda for bedre kosthold blandt f.iskeri-
befolkningen er derfor nødvendig. 
Rensligheten står høit hos mange fiskere, men også mange er 
skitne iog uvaskede selv under konsultasj011 hos læge:n. 
I Svolvær tjenstgjorde også iår læge Eyvind Danielsen som f.iskeri-
læg,e å tiden 1. februar-14. april. Der blev også iår ansatt en syke-
pleierske til assistanse. Der blev ialt behandlet 7891 patienter, hvorav 
263 med tanneksitraksjon. Et dødsfall - plutselig død av hj1erte-kar-
sykdom. 
Influensa forekom i 79 tilfeller og medførte bronchitt, langvaf<ig 
hoste og slapphet. Dessuten en del tilfeller av meslinger, catharral.ske 
sykdommer og 3 f.ilfeller av lungebetendelse. 
11 patienter blev sendt til diagnosestasjonen i Kabelvåg. Der blev 
konstatert 6 tilfeUer av tuberkulose i lungen, 2 med tuberkufose i lunge-
kjertlene, 2 med plevritt og et tilfelle av nyretuberkulose. Når et tilfelle 
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av tuberkulose opdages blir båtmannskapet anmodet om å komme til 
undersøkelse for opdagelse av .smittekiLder eller smittede. De har iår 
vist 1sig uvillig til dette og det har ikke lykkes i naget tilfelle lår å bevege 
dem til dette. 
47 patienter blev sendt til sykehus. Der var ingen mangel på 
plass. Hospitalskibet »Vildng« var også iår stasj.onert i Svolvær. Dette 
avlaster fiskerilægen for meget arbeide. 
Rensligheten står det dårlig til med, men Svolvær bad og ba.det 
på »Viking« har dog vært flittig benyttet. 
Der er mange lyse og rummelige rorboder J Svolvær, men forholdet 
lar ennu meget 1tilbake å øITTske. 
Mange har ikke kunnet avse penger til medis:in av økonomiske 
grunner. Før fikk man medisin for Medisinfondets regning ved frem-
leggelse av attest fra høvedsmannen .for trang. En lignende ordning 
bur.de etableres for fremHden, da det synes urimelig å belaste det lokale 
fattigvesen med den nyutgift. 
Dr. Bjørn Knutsen tjenstgjorde som fiskerilæge i Kabelvåg og 
Hopen opsynsdJstrikter. Tjenestetiden varte fra 1. f.ebruar:-18. april. · 
7 kontor.dager blev ilwldt i Hopen. Kabelvåg sykehus holdtes åipent fra 
23. januar-9. mai 1936. 
595 patienter søkte lægen, derav 150 for å trekke tenner. 
Der forekom ca. 200 tilfeller av influensa, mes'iinger og forskjellige 
bry.stlidelser. Mange kom bare for å få brystet undersøkt. N ettop 
blandt disse blev der ap.daget nye og gamle tilfeller av tuberkulose. 
Gamle tilfeller er forøvrig nu sje1dnere, da de er tatt under behandliing 
i Hdligere_ år. 
Av sykdommer satte .influensa, bronchitter og meslinger sitt preg 
på vinteren. 
Fondøielsessyk.dommer, rhevmatisme og nervøse lidelser forekom i 
nogen utstrekning. De to første må sees i relasjon til kosthold og bolig-
forhold. Det fremheves at epidemiske tarmsykdommer ikke forekom. 
Der forekom en rekke skader ved ulykkestilfeller, herav to av alvor-
ligere karakter. Alle skader undtagen 1 blev behandlet på sykehusets 
operasjonsstue. " · 
Der inntraff et dødsfall a_v lungebetendelse. 
Rorbodene i Kabelvåg er forholdsvis bra, men i Hopen og Kalle 
er disse svært mangelfulle hygienisk sett. De er overbefolket og sove-
rummene er O'Verfylt av fiskeredskaper, oljehyrer, gangklær, sprisestell 
og matrester etc. 
Kostholdet· er ensidig. 
Fiske11ne utviste sund ænslighetssans, men arbeids- og boligfor-
holdene medfø.rer adskillig urenslighet. 
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. ·På Kabelvåg sykehu'S blev behandlet 173 pa tien ter, hvorav innlagt 
48 av f.iskerilægen i Skrova, 28 av fiskerilægen i Sv;olvæ~, 95 fra ·Kabel~-­
våg og Hopen og 2 av f.iskerilægen . i Henningsvær. 
·Av· epidemiske sykdommer forekom ei: tilfelle av skarlagensfeber. 
6 patienter blev videresendt til permanent sykehus, 3 for blindtarms-
betendel'Se, 1 for stor ·skulderskade, 1 for leddgikt og 1 for betendelse 
i låret, 
Der inntraff to .dødsfall, en av lungebetendelse og en av lunge- · 
tuberkulose (overflyttet fra Henningsvær) . 
Sykehuset hadde til enhver tid plass : ledig. 
Som f.iskerilæge i Henningsvær tjenstgjorde også iår dr. 0. · Inge-
brig~sen i tiden 1. februar-21. april. · Heiuiingsvær sykestue ·holdtes 
åpen :i samme tidsrum. Der blev behandlet· 1129 f.iskere. Iår som ifjor 
var der en del tilfeller av forkjølelsessykdom samt influen.sa. Sykelig-
h~ten betegnes forøvrig st0m omtænt et middels år. · Der foreko:m 5 ti.1-
feller av meslinger. Disse syke kom fra Skrova. ·For øvrig ingen 
epidemiske sykdommer. 
Som fiskerilæge i Stamsund, Mortsund; Ure og Steine har fungert 
kommunelæge Trygve Roseth, Stamsund. 
Føreforho'1dene i fasketiden var m~get vanskelige. Veiene fra Stam-
sund til Ure og Mortsund var stengt på grunn av store snemeng.der, 
så man måtte bruke båt for å komme frem. L~getjenesten i Mortsund 
blev derfor efter overenskomst med dr. Orimsgård -0 1vertatt av ham m_ed 
fylkesmannens samtykke fra 25. mars og utover til fiskets slutt. 
Lægesøik:ni1ngen var jevnt stor. I rna.ris !Og april foækiom tallrike 
Mfel!ler av infiluensa, :dels Jmmplisert meid_ ørebeteni~kls1e. 3 iiHellier ·av 
gu1Ls·ot og 1 .av :scarliatina forekom oig .flere tilfeller av begynnende ,tuber-
kulose blev konstatert. · 
På :sykestuen blev .behandlet 38 pafami:er med-iilsa:mmen 384 ligge-
dagu. TannuHrekningen har vært mindre iår, dia f:iiskerne nu kan trekke 
tenner hele året ·Og 1f å tannlægehonoraret godtg-j-ort. 
Den nye iardning med mannfaUstry1gd har stort 1s;ett gatt bra. faniid-
lertid er det mange som iik~ke ror fi:ske som aUi1kevel -har manntall.skort 
og disse står i den formen~ng at de . skal ha gratis behandling hos 
fiskerilægen og nekter å betale lægehonorarer. Det synes urettferdig 
at ITT.ogen skal ha gratis lægebehandling og andre .ku~ -~kal f ~ lægehono-
rar~t delvis dekket når samtlige som . -har marnntallskort betaler den 
samme årspremi1e. En ensartet beha:ndli~g ay 'ålle: ·isorn ·er innført i 
fiskermanntallet vilde derfor i fremtiden være ønskelig. 
I Balsfad opsynsdi:str,iikt tjenesteig'j-or:de di:striktslægie Chr. Orims-
gånd som ·fiskerilæge fra 31. januar. -til . 25. april. Der bl·ev ho-ldi 2 
uklentlig1e kontordager på Balsfad, i.att 24· 1kon:toridag1~~· Fra 25. mars 
er qer hO!ldt 1 u:kentliig 1rnnt.or-c1ag i Mortsund, ialt 4 dager. 
5 
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Sykdoinme · under 
Tabell 14-15. 
Sum Behandlet i: 
Sykdom 
-0 I .... 
1 
.... 
(l) ell ~ c (l) 
I 
"'O ell ::s ·c: CQ "'O CSl ::s 
.ei CQ 0.. .c (l) c 
(l)- Cl ell I 
(l) ~ 
-< 
o::i "'""') ~ 
Vannkopper ............................ 2 - - 1 1 -
Skarlagensfeber ......................... 8 - - 1 4 3 
Meslinger ..... ... .. ... .. .. .. .......... 43 - - 3 26 14 
Rosen ...................... . .......... 3 -· - - 2 1 
Akut bronchit, katarrh ................... 831 - - 232 438 161 
Katerrhalsk og follikulær angina .. . ... . ... 181 - - 49 77 55 
Lungebetendelse ........................ 14 2 - 11 2 l 
Brystbetendelse ...............•........ . 15 - - 5 5 5 
Influenza ............................... 458 - - 70 323 65 
Koldfeber .............................. 4 - - - 4 -
Diarrhoe (akut) .................. . ...... 21 - - 5 13 3 
Andre Hjerne- og ryggmarvssykdommer ... 15 2 - 6 6 3 
Andre nervesykdommer .................. 149 - - 47 78 24 
Sinnssykdom (form?) .................... 4 - - 2 2 -
Drankersykdom ......................... 1 - - - - 1 
Hjertesykdom ......... ............ ..... 36 1 - 15 15 6 
Kronisk bronchit, astma ................. 18 - - 7 11 -
Lungetuberkulose ................... . .. 44 1 - 13 21 
I 
lO 
Blodspytning (blod brekning) ... . .......... 2 - - 2 - -
Akut sykdom i fordøielsesorganene ....... 110 
I 
- - 33 50 27 
Kronisk gastrit. Kardialgi ............... 171 - - 37 96 
I 
38 
Leversykdom, Gulsott .................. 12 - - 5 5 2 
Nyresykdom • t t It I tt t t f t t t I I t It tt t I It It 7 - - 2 5 -
Annen sykdom i urinveiene .............. 14 - - 6 7 1 
Andre kroniske underlivssykdommer ...... 56 - - 7 36 13 
Blod- og ernæringssykdommer ........... 3 - - 2 1 -
Septichæmi, pyæmi ..................... 1 - - 1 - -
Kronisk rheumatisme .................... 154 - - 47 80 27 
f''nat og smittsomme hudsykdommer ...... 66 - - 25 26 15 
Andre hudsykdommer ........... ... ... . · 1 157 - - 45 86 26 
Syphilis .............................. 8 - - 3 2 3 
Gonorrhoe. Epididymit ...•••.•......... 
1 
23 -
I 
- 11 9 3 
Sår (vulnera) ........... ... ............. 83 - - 20 46 17 
Benbrudd. Luxationer .................. 67 - - 18 40 9 
Ben- og leddsykdorr.mer. ......... , ...... 85 - - 31 42 12 
Støt. Forvridning etc. . ............... .. 112 - - 35 52 25 
Seneskjedebetendelse .................. ~ 23 - - 9 10 4 
Lymphangit. Årebetendelse ............. 122 - - 34 61 27 
Bylder, phlegmone, karbunkel ............ 182 - - 42 95 45 
Verkefinger ................. ... ........ 209 - - 45 88 76 
Ulcera ................................. 23 - - 4 17 2 
Forbrenning ............................ 12 - - 2 8 2 
Forfrysning ............................. 9 - - 3 6 -
Øiensykdom ............................ 157 - - 44 84 29 
Øresykdom ................... ......... 147 - - 47 69 31 
Sykdom i Res en. Blødning .............. 50 - - 13 27 10 
Svulster ............................... 24 - - 5 10 9 
Brok .................................. 16 - -- 8 7 1 
Tannuttrekning ......................... 1512 - - 547 660 305 
ChirurgisK operasjon (art) ................ 61 - - 16 33 12 
Gassfo giftning ........ -, ................ 2 - - 2 - -
-- --
----
Samlet sum syke 5527 - - 1618 2786 1123 
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Lofotfisket 1936'. 
fordeling på fiskeridistriktene: 
"O b.O b.O CJ) c:: "O b.O I 
"O ..... ~ 0 Cl.I "O 
CJ) 
>. c:: •C'Ø c:: ~ ~ ..... ~ <lJ "O 0 c:: 0 b.O ~ o.ov; ~ b.O ;;i ~ b.O g_ > b.O <lJ ::i <lJ <lJ c:: ..... 0 !Id <lJ ·~ ~·~ c:: b.O ·~ CJ) c:: ..... ·- ~ !Id 0 CSl <ti 0 t:: .0 0 0 0 12 1;;~ :::t 0 'ti E·-:::> a > > ~ co 0 ~ :r: > rJ) ·- <lJ !si er:: rJ) ::i C'<J <lJ <lJ ~ rJ) Q:;' 05 rJ) z (/) (/) :r: 
- - I 2 
- - - - - -
- 6 1 - - - - 1 -
- - 8 3 27 - - - 5 
- - -
-
1 - 1 - 1 
43 125 57 83 15.5 - 54 80 234 
19 25 11 10 16 - 66 15 19 
1 1 7 1 2 - - - 2 
1 - 1 2 2 - 1 4 4 
19 11 68 81 106 - 8 112 53 
- - - - 4 - - - -
- - - 8 1 - - 8 4 
1 - - 2 8 - 2 2 -
6 13 10 10 51 - - 12 47 
1 - - 2 1 - - - -
- , 
- - - 1 - - - -
3 4 10 4 7 - 1 - 7 
1 1 8 2 2 - - 2 2 
- 4 11 8 1 - 1 5 14 
- - - 2 - - - - -
23 2 8 6 38 - 15 6 12 
6 35 15. 20 20 - 19 31 25 
- - - 2 1 - I 4 4 
- - -
3 2 - - 2 -
4 
I 
2 ~} ", 4 3 - - - -1 5 16 1 - - - 22 
- - - 1 - - - 2 
-
I 
- -
I 
- 1 - - - -
20 9 1 50 2 - - 19 53 
10 3 9 8 14 - 13 8 1 
17 22 22 35 10 - 4 
1 
17 30 
- - - 8 - - - - -
- 3 2 4 5 - -
I 
3 6 
11 1 22 lO 9 - - 17 13 
5 10 12 7 11 - - 4 18 
4 12 12 13 25 - - 9 10 
11 14 16 .. 21 10 - - 7 33 
4 3 1 1 4 - - 4 6 
29 12 7 3 6 - 38 8 19 
18 6 . 23 16 30 - 10 41 38 
50 32 11 12 13 - 56 13 22 
7 1 - l 4 - - 3 7 
- -
2 2 5 - - 3 -
- 1 1 1 5 - - - 1 
5 13 25 23 12 - 5 28 46 
13 10 20 33 23 3 21 24 
1 7 20 6 3 - 6 5 2 
- 3 2 5 1 - - - 13 
2 1 3 3 2 - - 2 3 
70 155 147- 263 246 111 193 327 
-
-
I 
59 1 1 - - - -
- - - 2 - - - - -
---
406 552 646 797 893 - I 415 689 1129 
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Til tross for at belegget var større enn tidligere å'r har lægesøk-
pingen ve:e11t. mindre 1enn for om åren:e. !I) ette is:kriver sig vel fra at 
:fiskerne nu står i :syketrygden hel1e året.. .. 
SundhetstHsfanden. var stort sett tn'foed~stillend·e. Der forekom 
kun en del til.feller av influensa-forkjølelse og nogen :spredte tiilfeller av 
:scarlatina. 
På Barlstadøya var drikkevannsfornyn:in;gen mangelfull. Brønnene 
blir lett forurenset 1og at der ikke opstår drikkeva;nnsepidemi må nær-
mest.tilskrives hellet. Der forekom en del tilfeller av tuberkulose. Verke-
finger og ly1111fang1iter var der ogs.å iår fleæ tilfeU:er . av, et par nokså 
stygge. 
Intet dødsfall 01g fagen alv·orlige ulyfo~estilf.eller. 
Som 1f1s:kerilægie i Sund ·og Nus:fjmd har i vinter · fungert dr. RoH 
Ni01:riman Knutsen fra 1. 'februar ti1l 23 . . aprH. Der er holdt ukentlig 
foontordag· i Nusfjorid, ialt 10 dager. Av de 400 heharndlede fiskere har 
næsten ·halvparten _fått trukket fonner. Resten er .omtr.ent .lilkeLig fordelt 
på influensa; hrnnki~t og venfoefinger. ' 
Ingen .alviar.Ji.ge ulykkestilfeller 'er inntruffet. 1 dødsfall (slag) . 
] evnt 1over betegnes :sundhetstilstanrden so1~ forho.Ildsvis bm. 
I Rein1e ·O·g Sørvåig.ei1 1op1Synsidiis:triikter tjenesteg jmide dr. Per Børresen 
:som fiskerilægie med fast .stasjon på Reine 01g · ukentHge :konford:ager i 
Sørvågen. Der bliev ialt beha:ndlet 1177 f.iis1k!er.e" 811 søkte læge for å få 
fenner tru:lrket. , , 
I .slutten av mar.s og uto:ver i apri.l for.ekorn en rek!ke tilifeHer av 
for.kjøldse ·01g 1~alson:de, men eUer.s ·var .surndfhets1tilstanden relativt ·g.od. 
Der va·r. kun ool~elte spriedte 1tiHeHer .av influensa. F.ingenskadier forek!om 
of:te (angdstiikk) med påfølgende betendelsie. , . 
Der 1lmnstatertes 7 tiUel1ler av ituber1mfo8e og disse blev sendt til 
Kabelvå~g diagnosesfasj:on. . · · · 
Dr.i:kkev.anns.forsyningen på Reine er mindre god. 
Som fo;kerilægle i' Værøy .og Røst opsynsdis.trikter tj.en~tgf orde 
dr. Olav Idsøe fra 1. februar ·til 18. april med faste 1lmnfoDd.a:ger på 
Røst hver frnda1g ·og lør;da1g. Der 1bliev behandielt 406 syke .fi:$eæ, 19 
.fiskere Mev innl.aigte på sykestuen i Værøy med tifaammen 203 ligge-
dag.er 01g 2 fa:skere på sykestuen i Røst med msammen 13 liggedager. 
Der foækom adskillige forkjølelsessykdommer med febrile bronkitter 
og ha1l1skafarrer, bare en igang :komp·Lisert med lungebetendelse. Venke-
, I 
fingre var hyppige iår. ~ 
In~e1 dødsfall på -grunn av sykdom. 2 fiskere druknet ute på fiSike-
feltet for Værøy. EHers ·ingen .større ulykker. 
Riert:shgheten står ~øit bfan:d1 fiskerne, men hå.die på Værøy :.01g Røst 
mangler bad. · 
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I .frostu1wene var det vans:keLig meid :vannforsyningen på Værøy. 
V.annspørS!lllålet i det hele bør fas op ~rn drøftelse. 
Der er flere nye ·og rnmmelige rorhoder, men der er ·også frem-
deles mange gamle og uhygieniske. 
Tabell 16. Døde under Lofotfisket 1936. 
Sykdom Sum Alder Hjemstavn 
Andre hjerne- ryggmarvssykdomme 60 år Bindalen 
Lungebetendelse ............... . . 21 
" 
Sørfold 
................. , 59 
" 
Herøy 
Lungetuberkulose ... .. .......... 2-1 
" 
Helgøy 
Hjertesykdom ... .... ..... . ... ... 74 
" 
Bø i Vesterålen 
Apoplexia cerebri ..... .. 0 o o I 0 o 0 o 1 60 
" 
Flakstad 
6 
IV. Fiskens avsetning. 
Tilvirkningen, kjøpefartøiene og landkjøperne. 
Tilvir:kningen synes Htt ·efterhvert å arbeide sig inn i ide r.iJktige sp.or, 
ddet såvel fiskerne som tilvir.kerne nu :stort sett er iinns1illet på å gjøre 
alt muli1g for å frembringe en mest mulig ieftertraiktet handelsvare. 
FJstkerne på sin 1side må man vel si i sin almindel1i1ghet gjør sitt 
beste 1for å bløig·ge fisken efterhvert sioim den fas ·op av sjøen i den ut-
strnkning som foriholdene under bedriften .og på feltet tiUaier det. Og 
en snarbg påbegynnelse av sløinringen efter endt tn~kning har iagså sin 
store betydning for kvaliteten. Derfor begynner -0gså sløiningen, når 
vææt tillater delt, .allerede på ·retsen fra fisfoefoltet inn til havnen, elil1er 
umiddelbart efter Hanidlmmsten. fisfoen igår således mr.er til tilviT.keme 
i a1minideli.ghet i så bra kvaMe'tsforfatnirng .sio:m .der er .arnledning til. 
T,ilvi'rkningen ved mange .lall!detabl:isse:menter har ikke alltid fore-
gått så ·op.sikr.iiftsmessig som ønskelig kunde være, men det ser nu ut 
frl at ider næs·ten ved de aller :fles~e tHvirkerstasj;onrer på 11and i ·det siste 
foretas moderniseringer Oig forbedringer ti'lsiJktende prnduktenes kva1itets-
forbedrJng. I det hele .tatt ·er nu alle p.å idet irene med nødvendigheten 
av .å foembringe så fine varer som mulig, ·o:g .at dette igjen skaper større 
efterspørsel, gir hø.ieæ priser iag befalJger meæ lønnsomt arbeide. Mien 
1ingen bør :s.lå sig til rn med die resulta1ter som .aUernde er -0pnådd. Der 
må sta:di·g arbeides vJidere, ida ider ·ennu er et 1godt sty1k!ke igj1en .til hø.iide-
punktet i :kvaliteten er nå.dJd. 
En grundig vaskiing og den mest mulig rnnslige behandling av fisken 
og fjernelse av alt blod og slim er av uhyre stor betydning, men for at så 
kan skje på en Lettvint og effektiv måte er det nødvendig at der overalt, 
hvor fisketilvirkning for~går, er r~kelirg tilgang på rent ferskv.ann. l:rnid-
lertid .er det ilmn i enkelte vær ai vannspørnmMet er løsi: :så Ulfred:s-
stiillende, at ider også kan skaffes nok vainn til fiskevaskirng efter at 
værets behov til hu.sholrdnirngsbru:k er dekket. Skail tilvidmingen bl:i 
fulrlkommen, ·er diet nødvem::li'g .at vannforsyningsspørsmålet i de fiskevær 
hvor vannmaingel herswer snarest mulig løses på en effektiv og tilfreds-
stillende måte, således at der ikke bare skaffes rikelig husholdnings-
vann, men også tilstrekkelig til fiskevaskirng. 
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Som det vil fremgå av <efterfølgende tabelil 17 var .fisketilvirkemes 
antall på det høiieste omkring 20. mars, nemlig da i et antall av 564, 
hvm.av 266 ·ombord å kjøpefartøier på vågen 01g 298 ved ·etabHssementer 
på land. Antallet av tilvir.kere var no1get høiere ifjor. 
Værene i Øst-Lofoten blev også iår ,optatt som stasjon for den 
største del av fartøi.belegge1: helt fra fis·ket:s begynnelse, og særLi1g blev 
Sv.01lvær, Skr.ova, Henningsvær o.g delvis også K.anstadfjorden :samt 
Risvær til .sine tider g 1odt .belagt av kjøpefartøier. Derimot var der i:k.ke 
så man:ge fartøier som til å begynne med fok :stasj.on i værene i· V.est-
Lofoten, og i Værøy og Røst møtte overhodet ingen kjøpefartøier frem 
under helie sesongen. Til gjengjeld var antallet av fiskekjøpere ved 
etablissementer på land i Vest-Liofoten-værene 1samt i Værøy og Røst for-
holdsvis stort, således at avtagerne av fisken og biproduktene var godt 
og jevnt representert overalt. Også i Øst-Lofoten var der møtt frem en 
masse landkjøpere. Som følge herav var der under hele sesongen ingen 
vanskelighet med avsetningien, tvertimoit var der gjennemgåemde stor 
efterspørsel iefter produktene, særlig litt ut i seslOlllgen, da Østlofotfisket 
så ut til å svikte. 
Inn:til 15. anar.s holdt fartøiheil·eg1get si·g .nokså mfa~g ved sine 1oprinne-
lige værsfasj.oner, idet liten flytning vær meUem fant sted i Østlofoten, 
bortsett fra liitt variasjon i 'beleggene meUem Kanstadfjorden-Risvær på 
iden ene siden !Og Henning.svær o:g Svolvær på den annen. 
fra midten av mars, da fisket i Ves·Hofoten .·begynte å ia sig op, 
seiHe en rekke fartøier fra værene i Østlof.oten vestover til Stamsund, 
Balsfad, Sund og Reine, :speSiieli til de to sistnevnte vær. På disse steder 
fortsatte fiskeinnkjøpene omhorid. Mange ·Opnåidde full last ved de nye 
vær.stasj.oner, men Here måtte .komplettere ved 1kjøp arv .saHfiskpartier 
for å få full last. Efterhvert som kjøpefartøiene blev ferdig.e med inn-
kjøpene ·og kompletteringen forlot de Lofoten ·og begav si1g hjem tii1 
tørreplassene. Enkelte farfoier 1opnådde full last ·i ØsHofotien oanlrning 
20. mars o·g :seiHe da hj.em, og de som .ik!ke var fer.dig.e med innkjøpene 
deltok i vesitflytningen. 
Der var ·også iår en del fiskere som .s.elv tilvirket .sin fangst både 
ved saltning iorrnhord i fis:kefarko.stene og ved hengning i land. Men 
denne selvtil vir.kning foregi;kk do1g i adskillig mindre u tstrnkning i 
vinter enn de nærmest foregående år, hvilket s:kriver :sig fra at efiter-
spørselen i vint.er var .stor ·og ·prisene 1ilfredsstdlende. Des.suten finner 
fis;keme det mere ilettvint og hensi'k1smess1.g å få selge fangsten efter-
hvert. Arbeidstiden blir Jo temmelig lang for ide båtmannskaper soan 
selv tilvirker fangsten, o.g i lengden vil.de idet vel bli vanskelig .å holde 
det gående. De .fleste benytter si1g av .s.elvtilviT.lmiI1Jge.n i de tilfel,ler hvor 
av.s·etningen er treg til dårlige priser. 
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Antall kjøpefartøier tilstede ·i hvert vær ved hver ukes slutning 1936. 
Tabell 17. 
Uken 
som 
. endte 
Januar · 31 - -
Februar 7 -:- -
- 14 1 3 
- 21 4 7 
- 28 12 6 
Mars 6 15 9 
- 13 17 9 
- 2(1 2 19 
- 27 2 22 
- 2 2 
4 9 13 
4 15 26 
5 18 42 
7 28 70 
4 28 82 
4 28 87 
2· 24 80 
1 13 35 
April 3 - 17 - 10 15 
10-4- 6 3 
17 - - - 3 1 
- 5 4 - 2 
- 9 7 6 2 -
1 10 13 7 3 -
2 11 15 8 3 
6 12 19 15 4 
2 -
4 -
4 -
5 -
7 12 21 16' 6 - 17 -
7 i 1 21 16 6 - 24 -
8 13 48 18 8 - 32 --
10 11 32 17 6 - 30 -
4 11 21 12 5 - 15 -
2 7 8 10 4 -
1 4 2 3 2 -
7 -
3 -
24 - - -- 2 - - 4 · - - 1 
I 2 2 -
6 - - - - 21 
1 - - -
1-- -
54 
89 
1 1 
1-
1 
7 
1 
1-- 122 
9 - 195 
6 - 226 
1 --
10 -
2 -
- 2 -
2 -37 30 -
18 34 3 1-
8 24 
2 5 
3 - -
1 - -
2 1 - - -
240 
266 
248 
166 
86 
27 
14 
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Nærmere. oplysninger om ·de . i · Lofoten den 22. mars 1936 · 
_tilstedeværende kjøpefartøier. 
Tabell 18. 
Fartøienes art Samtlige c: Gjen nem-c: 
I 
Med motqr Med seil fartøiers .2 snittlig 
...... ---
~ .... ~ c:: Q) ....... "' Q.) c:: 
"' "' .0 Q) Q) ..r::: ~ -2 
Hjemsted :g c;j c;; b1) .~ b.O ..... ..... ..... b.O ..... ..... c: ~ ....: ·-Vl Q.) Q.) ..... 2 Q.) ..... 2 :S 0. b.O 0. s:: Q.) ~ 0. 2 ~ Q.) 0.. ....... s 0 0. ~ ·;s; 0. ..!:<:: ·;s; c: ..... bl> Q.) .... ::l C<:l ::l ~ 'O ..r::: C<:l ~ i/5 ......, Q.) ..!:C ~ C'3 ..::.:: ~ c: ~ Cl ......, (/) i/) ......, (/) Q.) ....... :S co Q.) 
c c s ..!:C Q.) Q.) c § Vl 0 C<:l Q) 0 ~ .!<: (/) 00 Vl Vl 
Byer: 
I I I I I I 
Bergen ........... - - - - - - 2 - 3 - 5 25 296 5,0 59,2 
Ålesund .. · ........ 1 - 1 1 - - 1 - - - 4 31 275 7,8 68,7 
Molde .......... - - 2 - - - - - - - 2 10 725 5,0 362,5 
Kristiansund N ..... - 1 3 1 - 1 7 4 7 - 24 151 1593 6,3 66,4 
Trondheim ........ - - - - - - 1 - - 1 2 10 91 5,0 45,5 
Brønnøysund ...... - - - - - - - - - 1 J 2 10 2,0 10,0 
Bodø ............. - 1 3 - - - - - 1 - 5 24 302 4,8 60,4 
Harstad ........... - - 1 - - - - - - - 1 5 49 5,0 49,l) 
Tromsø ........... - - - - - - - 1 - - 1 5 67 5.0 67,0 
-- - - -
-
- - - - - - - ----
----
Tilsammen I 1 2 / 10 2 / - 1 11 / 5 111 2 I 44 258 I 2731 5,9 / 66,6 
Landdistrikter angitt I I I I I 
I 
I 
soren-
skriverivis: 
Hardanger. ........ - - - 1 - 2 - - - - 3 17 l47 5,7 49,0 
Søre Sunnmøre .... - - 1 1 - - 1 - l - 4 25 275 6,3 68,8 
Nordre Sunnmøre .. - - ·- - - - - 2 - - 2 11 124 5,5 62,0 
Romsdal .......... - 1 - - - - - - - - 1 6 70 6,0 70,0 
Nordmøre ......... - - - - - - - 1 3 - 4 23 221 5,8 55,3 
Hitra ............. - - 1 - - 5 1 - 2 2 11 46 229 4,2 27,2 
Fosen . .. . . . .... . . - - 4 1 1 4 1 4 11 2 28 135 1132 4,8 40,4 
Inderøy ........... - - - 1 - - - - · - - 1 6 36 6,0 36,0 
Namdal ........... - - 2 - - 1 1 - - - 4 16 128 4,0 32,0 
Brønnøy .......... -- - - - - 2 1 - 5 1 9 36 335 4,0 37,2 
Alstahaug ......... - - 1 1 - 1 2 - 3 2 10 51 430 5,1 43,0 
Rana ............. 1 1 - - - 2 1 - - - 5 24 187 4,8 3'1,4 
Salten ............ - - 11 - - 8 5 5 38 7 74 369 3255 5,0 44,0 
Steigen ........... - - 4 2 - 3 - 2 5 2 18 78 711 4,3 39,5 
Lofoten ........... - 1 1 1 1 1 2 2 20 4 33 137 1416 4,1 42,9 
Vesterålen ........ - - 1 - - 1 - - 1 1 il 16 163 4,0 40,8 Trondenes ......... - - 2 - - 2 - - - - 17 .114 4,3 28,5 Senja ............. - - 1 - - - - 1 1 - 14 116 4,7 38,7 
- - - - - -
-
- -Malangen . . . . . . . . . 
1 1 
2
1 1 1 1 
2
1 
10
1 
82 5,0
1 
41,0 
Tilsammen 1 3 29 10 2 32 15 17 90 21 220 1037 9241 4,7 42,0 
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fiskeopkjøpere på land tilstede 22. mars 1936. 
Tabell 19. 
Ri nøy: 
Fra Lødingen ...... ~ 
Ialt 2 
Kjeøy: 
Fra Lødingen. . . . . . . . . 5 
- Kvæfjord ...... _ .. _._ 1 
Ialt 6 
Risvær og Raftsundet: 
Fra Hamarøy . . . . . . . . . 1 
- 'Vågan . . . . . . . . . . . 8 
Harstad.......... 1 
Ialt 10 
Brettesnes: I 
ha Vågan........... 6 
- Sortland """." 1 
Ialt 7 
Skrova: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . 1 
- Kristiansund . . . . . . 2 
- Brønnøy.......... 1 
- Bodin.. ....... . .. 1 
- Vågan . . . . . . . . . . . 8 
Målselv . . . . . . . . . . 1 
Ialt 14 
Svolvær: 
Fra Å lesund . . . . . . . . . 2 
Kristiansund . . . . . . 1 
Svolvær . ......... 5 
Gildeskål. ........ 1 
Fauske ........... 2 
Sørfolla . . . . . . . . . . 1 
Flakstad ... . ...... 1 
Vågan . . . . . . . . . . . 1 
Bø i Vesterålen . . 1 
Lødingen.. . ... . . . 1 
Helgøy ........ _· ._. _ 1 
Ialt 17 
Kabelvåg: 
Fra Sør-Aukra . . . . . . . . 1 
- Steigen .. ·........ 2 
- Hamarøy...... . .. 1 
- Vågan .. .......... 10 
- Hadsel . . . . . . . . . . 2 
- Sandtorg . . . . . . . . . 2 
- Bjarkøy ...... . ~ 
Ialt 20 
H o p en, K a 11 e, Ø r s n e s-
vika og Ørsvåg: 
Fra Vågan ..... ... ~ 
Henningsvær: 
Fra Bergen. . . . . . . . . . . 1 
- Ålesund""."." 3 
Vega . . . . . . . . . . . . 1 
- Tjøtta.. .... . .. ... 2 
Alstahaug ". " ." 1 
Skjærstad. . .. . .... 1 
Fauske .. . ... .. .. 1 
Nordfolla . . . . . . . . . 1 
Vågan ............ 29 
Valberg.. ........ 5 
Borge... . ..... ... 4 I' 
Gimsøy.......... 
2
1
1 Hol ............ . 
Hadsel .......... . 
Bø... .. ... .. ..... 1 
Sandtorg . . . . . . . . . 1 
Harstad . . . . . . . . . . 1 
Ialt 56 
Stamsund og Steine: 
Fra Hol . "." "" ... 15 
Tjøtta.... . ....... 1 
Fauske.. ......... 1 
- Borge...... .. .... 1 
- Mosjøen ....... _ .. _._ 1 
Ialt 19 
Ure: 
Fra Hol.... .. ........ 2 
Ialt 2 
Mortsund: 
Fra Tjøtta."".""" 1 
- Dønnes .......... 1 
- Buksnes . . ·»·· .... 1 
- Vågan . . . . . . . . . . . 1 
Hol .. . .. .. . ... ... 7 
Ialt 11 
Bal stad: 
Fra Vega . . . . . . . . . . . . 2 
- Vevelstad . . . . . . . . 1 
- Herøy.. . ..... .. .. 1 
- Dønnes.......... . 1 
- Buksnes .. ........ 27 
- Hadsel . , .... , . . . . 1 
Ialt 33 
Nusfjord: 
Fra Flakstad . . . . . . . . . 4 
Ialt 4 
Sund: 
Fra Tjøtta . . . . . . . . . . . . 1 
- Flakstad " " " . . . 10 
Ialt 11 
Ham nøy: 
Fra Moskenes ..... ; .. 4 
Ialt 4 
Reine : 
Fra .M.oskenes . . ...... 5 
Ialt 5 
Sørvågen: 
Fra Bergen . . . . . . . . . . . 2 
- Vevelstad . . . . . . . . 3 
- Tjøtta . . . . . . . . . . . 1 
- Beiarn . . . . . . . . . . . 1 
- Moskenes ........ 17 
Ialt 24 
Værøy: 
Fra Vega . . . . . . . . . . . . 3 
- Bodø . . . . . . . . . . . . 1 
- Saltdal . . . . . . . . . . . 1 · 
- Ibestad. . . . . . . . . . . 1 
- Værøy .. ... ... ~ 
Ialt 16 
Røst: 
Fra Bodin.. .... ...... 3 
Røst ............. 11 
Ialt 14 
Således tilsammen 
hele Lofoten 283. 
Fartøier med handel, tilstede 22. mars 1936. 
Tabell 20. 
Hjemsted 
Byer: 
Svolvær ..... . ........ .. . . ..... . .. . 
Tils. 
Landdistrikter : 
Bodin ..... . .................... . . . 
Hamarøy ........ . .............. .. . 
Gildeskål .. .................. . .... . 
Flakstad ....... .... ....... . . .. . .. . 
Hol ........ . ........... . ....... . . . 
Lødingen .......... ............... . 
Tysfjord ......................... . 
Hadsel ...... . . .... .......... .. ... . 
Kvæfjord ..................... . .. . 
Bø '.. , ..... ..... . .. . . .. .. ...... . . . . 
Tils. 
Varenes art: 
Antall Kolonialvarer 
fartøier og fiskered-
skaper m. v. 
1~~~~-1~~~~-
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
14 
Ialt I 15 15 
Ojennemsnittspriser på fiskeprrodukter i hvert fiskevær i 1936 angitt i 
kroner (kilopris for sløiet fisk). 
Tabell 21. 
.fiskevær 
Kjeøy og Rinøy 
Risvær ............. 
Brettesnes .......... 
Skrova ............. 
Svolvær ...... . .... . 
Kabelvåg ........... 
Hopen ............. 
Henningsvær . . ... .. . 
Stamsund og Steine . . 
Ure ................ 
Balstad og Mortsund . 
Nusfjord ........... 
Sund ............... 
Reine og Havnøy ~ .. 
Sørvågen, Moskenes, 
Tind og Aa ....... 
ærøy ...... . ...... V 
R øst ............... 
Garnfisk 
pr. 100 
kg. 
11,4 
12,0 
11,7 
11,8 
12, l 
11,7 
11,3 
12,3 
11,7 
11,7 
13,0 
11,7 
11,7 
12,6 
12,7 
12,0 
11,4 
Linefisk Dypsagnfisk 
pr. 100 pr. 100 
kg. kg. 
- 11,4 
12,0 12,0 
11,7 11,7 
- 12,0 
12,1 12, l 
12,0 12,0 
11,7 11,7 
12,3 12,3 
11 ,9 11,9 
11,7 11,7 
13,0 13,0 
11,7 -
11,7 11,7 
12,6 12,6 
12,7 12,7 
12,0 -
11,4 
-
Hoder Lever Fersk Salt 
rogn rogn 
------
pr. 100 pr. hl. pr. hl . pr. hl. 
stk. 
1,0 25,9 19,5 -
·1,2 27,8 14,8 -
1,0 24,8 20,0 -
1,2 24,2 16,8 30,0 
1,6 27,9 19,2 26,0 
1,2 . 26,0 18,0 -
1,0 26,3 21 3 -
1, 1 26,0 20,0 -
1,3 25 3 16,5 -
1,2 24,5 18,3 -
1,2 26,0 18 5 -
1,2 23,7 18,9 -
1,0 24,1 17,8 33,0 
1,2 26,7 16,1 -
1,0 22,3 14,3 -
1,2 21,5 14,5 -
1,4 21,3 16,6 26,0 
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Ojennemsnittspris for rund og sløiet fisk 1889-1936. 
Tabell 22. (Øre pr. stk.). 
År I Siøiet I Rund Ar I Sløiet I Rund I År Sløiet I Rund 
1889 ..... 
1890 ..... 
1891. .... 
1892. "" 
1893 ..... 
1894 ... " 
1895 ..... 
1896 ..... 
1897 ... " 
1898"". 
1899 ..... 
1900 .. ". 
1901. .. " 
1902 ..... 
27.0 34.l 1903 .. ". ~1.2 1 24.4 1916 .... ·I 91.0 
20 5 24.2 1904 ..... 18.5 23.9 1917" ... 116.5 
26.5 31.7 1905 ..... 26.8 34.l 1918 ..... 94.0 
21.4 26.4 1906 ..... 25.1 30.4 1919. " ... . 130.0 
17.1 22.3 1907 ..... 37.5 43.4 1920 ..... 85.0 
20.0 26.6 1908 ..... 36.3 42.1 1921. .. " 45.0 
14.0 17.8 1909 ..... 33.6 39.7 1922 ... " 73.0 
21.1 28.6 1910 ..... 34.8 44.7 1923 ..... 42.0 
15.5 20.4 1911"". 43.1 55.6 1924 ..... 88,6 
16.6 22.0 1912 ..... 25.3 29.6 1925 ... 99.44 
25.0 30.3 1913" ... 29.0 34.4 1926 ..... 43.16 
33.4 41.2 1914 ..... 33.6 39.311927 ..... . 16.41 
25.5 32.3 1915 ..... 32.5 40.6 1928 ..... -
25.2 30.6 
Ojennemsnittspris angitt kilovis for sløiet fisk. 
(Øre !Pr. kg.). 
I 
I 
1929 " " " " .. " .. " " 10,5 1933 .... " .. " " . . . . . . . 9,0 
I 930 .................. 11,8 1934 . . ................ , 10,7 
1931 ..... "" .. "."" 11.4 1935 ""."""." "". 12,0 
1932 ....... '.......... 7,0 1936 ................... 12,2 
Alt sa lg av fisk foregår nu på vekt. 
130.6 
149.1 
121.7 
166.3 
121.6 
58.3 
91.l 
158.2 
121.8 
127.82 
63.00 
28.50 
60.2 
Tilstedeværende trandamperier på land og ombord fartøier i Lofoten 
Tabell 23. den 22. mars 1936. 
Rin nøy: · 
(Kanstadfjorden opsyns-
distrikt) 
Fra Lødingen 
Ialt 1 
~ p · 1 1a~d I ~o~d I 
I Raftsundet: 
I Fra Sandtorg ............ . " Hammarøy .......... . 
" Vågan .............. . 
Harstad ......... . ... . 
Ialt 5 
Ki eøy: Brettesnes og Skrova: 
(Kanstadfjorden opsyns-
distrikt) I Fra Bergen .............. · 1 
" Kristiansund ......... . 
Fra Lødingen ............. __ 2 _
1
---=- " Kolvereid ............. 
1 
Ialt 2 2 - " Brønnøy .... . ....... . 
Bodin ............... . 
3 
2 
1 
I' 
2 
2 
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·Tabell 23 (forts.) 
På Om-
land bord I På I Om· i land bord 
Fra Vågan. . . . . . . . . . . . . . . . 6 - M o r t s u n d : 
" Målselv .............. __ I _ __ - _ Fra Moskenes. . . . . . . . . . . . . 1 -
Ialt 13 12 1 " Hol . .. ............... __ l ___ -_ 
Ialt 2 2 -
Svolvær: 
Fra Oslo ..... . .... . ...... 1 - Bal stad: 
" 
Bergen ....... . ....... 1 - fra U.S. A. Ålesund ... . .......... 2 .............. 
" ' 
- Birmingham, England .. Ørstad 1 - " 
" 
............... Bergen .............. . Bodin ................ 1 ·- " 
" Ålesund .............. Sandtorg 1 - " 
" 
............. Buksnes .............. Narvik - 1 " 
" 
••••••••••• • •• t 
Ialt 8 7 1 
1 -
1 -
I. -
- 1 
Ialt 6 
2 -
--- -
5 1 
Kabelvåg: 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . 2 Fra 
Nusfjord: 
Fra Flakstad ............ . 2 
2 ". Kabelvåg . . . . . . . . . . . . 2 
• Sandtorg ..... ........ __ 2 _ _ _ -_ Ialt 2 
Ialt 6 6 Sund: 
I 
: I Fra Oslo ................ · 1 - 1 
" Flal<stad . . . . . . . . . . . . . 6 
Fra Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - -. --
v 0 4 1 6 ·1 . 
Hopen : 
» agan . : " "" . ~~l~ . ~. _ ._· _
5 
-1--l _ Ialt 7 
Henningsvær: ! 
Fra London ............. . 
" Bergen ............. . 
" Ålesund . ............ . 
• Skjærstad ............ . 
• Valberg ............. . 
" B~rge ........ . ... .... . 
• Vagan . . . . . .... . .... . 
" Harstad ............. . 
Ialt 12 
.Stamsund og 
Steine: 
1 -
2 -
2 -
1 --
1 1 
1 -
2 -
1 -
----
. 11 
Fr"1 Oslo................. 1 -
• Ålesund .... . ..... .. '. . 1 -
", Hol.................. 4 -
- - --
Ialt 6 6 -
Ure: 
fra Hol .......... ....... 1 -
--- -
Ialt 1 1 -
R e'i ne ': 
Fra Moskenes ............ 
Ialt 6 
Sør V å gen: 
Fra Bergen . .. . ........... 
" 
.Moskenes • • ••• lt ••••• 
Ialt 8 
Vær øy: 
Fra Oslo . . .. . ............ 
" 
Bergen ... ............ 
" 
Vega '. .... ............ 
" 
Værøy . . . ......... " .. 
Ialt 6 
Røs t : 
Fra Gildeskål : ....... " ... . 
" Bodin ............... . 
• Røst ... • ............. 
latt 5 
5 
- -
5 
1 
7 
--
8 
-
1 
2 
2 
- -
5 
1 
1 
3 
5 
Tilstede ialt 102 trandamperier, hvorav på land 92, ombord 10. 
1 
--
1 
-
-
--
-
. .. 
1 
-
-
-
--
1 
v. 
Tabell 24. 
---
Opholds- ..... Q) 
..... 2 "d 
sted c:: Q) ..... Q) ....... Q) 
:0 c:: > Q) Q) 
c:: b.() Vl < ·o.. Cl:! :c r:f) 
Kjeøy, ... } 3 (Rinøy) .. ---
Risvær, .. } 7 - -Raftsundet 
Brettesnes - 1 1 
Skrova ... 18 4 4 
Svolvær .. 29 17 -
Kabelvåg, 18 - 2 
Storvågan - - -
Ørsvåg .. 
Tirreisende og næringsdrivende. 
(Kjøpefartøier ikke innbefattet). 
Beskjeftigelse 
~ Q) Q) Q) Qj ..... ~ Q) 0.. 
..... ~ Q) "O (Sl ~ c:: Q) ~ 32 ~ Q) Q) Q) Q) c:: ~ "Q) ~ ..... ts; Q) "d ....... -e ..... Q) c:: Q) ..... > Q) "G:) ..... Vl Q) Q) 0.. b.() 0.. Q) Q) ....... Q) ..... ~ c:: > ell "iii (Si c:: ~ "d V b.() (Sl 8 E ..:.:: Q) -e ::l "@ 32 ell ell > 0 ..0 c:: ~ 0 c ..... ~ s .ro ~ c:: CIJ Vl Vl Q) "O E Cl:! E :c Q) b.() ..... ..:.:: ~ 0 
"d b.() c:: 0 C5 tLl Q) Q) ..... Cl:! 0 0 :::J ro ~ 0 t'Q 0 ~ c Q) ~ :c ..... 0 Q) ..... c:: ~ . E--< ~ c:: Q) Vl Q) ..... ~ Q) < Q) ..... :s > c:: < Q) < ~ 
.....l 
j 
10 12 5- - - 8 1 ·4 - 6 2- - - -
20 30 7- - 1 28 - 4 3 11 7- - 7-
2 4 3- - - 7- 4 - 10 5 - - 2-
24 15 10 2 - 2 43 9 56 - 47 52 2 - 15 -
36 152 42 - - 1 77 2 21 - 102 18 - - 221 1 
8 4 18 - - - 30 - 13 - 35 4- - 10 -
- - - -
- - - - - - - - - -
- -
I 
Q) 
..... 
..... 
Q) 
0.. Q) 
..:.:: ~ 
..:.:: 32 0 Q) 
::s::;' .!!::: 
Vl 
il: 
I 
2 2 
12 10 
15 7 
43 14 
12 ·17 
58 13 
- -
} I Ørsnes ... -
- 1 10 6 41- -1-- 62 - 2 - 15 7- - -1- 441 - 1 Hopen ... 
Kalle .... 
Hennings 
vær ..... 17 3 3 13 28 12 1- 1 50 8 45 - 43 19 - - 50 - 115 63 
Stamsund }- 6 1 25 13 12 1- 81 1 26 4 40 8- - 98 2 Steine ... - - -
Ure ..... 5 2 1 ~ I 5 1- 1 1 9 2 41- 4 4- - - -135 -Mortsund 1- - 6 2- - - 15 - 5 - 27 6- - - 10 11 
Balstad .. 6 6- 30 36 26 - - - 52 - 6 90 95 20 2 - 30 - 130 34 
Nusfjord . - - - - - 2- - -- 14 - 8 4 21 4- - - - 22 4 
Sund .... 3- 1 12 15 7- - 2 35 - 85 - 28 5- - - - - 48 
Havnøy .. - - - 2 - 6 - - - 20 - 4 - - 3- - - - 8 4 
Reine 3 - - 10 40 10 - - 2 67 - 86 - 6 5- - - - 20 45 
Moskenes - - - - - - - - - 3- - - 7 - - - - - 6 -
Sørvågen 3- - - - 13 1- - 22 - 6 21 53 9- - - - 18 5 
A og Tind - - - - - - - - - - - - - 9 2- - - - 4 2 
Værøy ... 5- - 2 1 5 1- 1 15 - 18 24 40 6 2- 12 - 80 18 
Røst ..... - 1- - 2 5- - - 10 - 4 5 39 9- - 2- 20 14 
-- - - -
- - -
- - - - -
- - - - - -
- - - -
Ialt 119 40 13 218 369 190 6 111 648 23i401 151 638 195 6- 349 1 752 313 
c:: 
Q) 
s 
e 
Cl:! 
..!!? 
~ 
55 
147 
61 
360 
748 
213 
-
151 
471 
318 
80 
91 
563 
79 
241 
47 
294 
16 
151 
17 
230 
111 
--
4444 
f , \ • 
VI. Været og bed riften. 
Landliggedager på grunn av været i tiden 30. januar-25. april 1936. 
Tabell 25. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
Måned 
I I 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar ..................... - - - -
Februar ....... ............. 2 3 3 5 
Mars ...................... 1 6 2 6 
April ............. .. ....... - 2 2 2 
Ialt 3 11 7 13 
I likhet med foregående år blev og1så dette års Lofotfiske gjennem-
gående avviklet under gunstige værforhold. 
Fra begynnelsen av fisket til mid1en av februar forekom vesentlig 
østlig og IIlordHg vindretning med en del sne, dog med emlrelte avbrytelser 
av sydvest som var kortva11i1g. V:indstyriken blev i almindielighe1: notert 
som ft-;isk bris ·og undeiitiden som liten :sti0i11m. Småhåtfiskeme blev til 
sine tider genert av været, ·01g det skail jo H{lke så meget .ul for de små 
åpne fankoster. Siste halvdel av februar artet sig som en sammen-
hengende godvænspeniode. Vindreiningen var også da for det mes1e 
østlig og nondl1g med delvis lav .fomperatm. 
Fra først i mars inntrafif omslag i været, idet sydvesten da frkik 
overtaket, en situasjon som vedvarte til henimot 20. mars med en del 
avbrytelser med vest- og nmdvesHig vær. I denne Hd må været betegnes 
som minåre guns1:i1g for en fo'll utnyttelse av fis.l~eforekomsrtene, hvilket 
spesielt gjelder de :små, åpne båter som enkelte dager i dette tiidsmm 
hadde vanskelig for å !klare si:g p.å fielfoi. Alle deklkede moforfar1mster 
blev dog i1klke nevneverdig genert under ibedrd.ften. Fra 20. mars :og heH 
ut fisket for~gifok bedriften under :sændeles gunsHge værf.o·11hold overaH 
Lofoten, Værøy og Røst. 
Srnmforholdene artet si;g overaH no111na·l:e. 
Hvad temperaturen angår henvises 1i1 faibeH 31 1og 32. 
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Hele og delvise uværsdager fra fiskets begynnelse 
til dets avslutning. 
Tabell 26. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og Røst 
År 
I Feb. I Mars I April I I Feb. I Mars I April I Jan . Ialt Jan. Ialt 
I 
1927 .. . ..... 1 6 4 3 14 1 6 2 3 12 
1928 .. " .... - 8 5 5 18 - 7 3 5 . 15 
1929". "." 1 6 9 5 21 2 9 12 4 · 27 
1930 ... " ... - 10 6 2 18 1 11 7 2 21 
1931 .. ; ..... - 11 8 4 23 - 12 10 5 27 
1932."."" - 7 8 4 19 - 11 8 5 24 
1933 ........ - 7 5 3 15 - 6 4 3 I 13 
1934" .. "" 1 8 3 2 14 , - 9 3 2 15 
1935 ... "." - 5 6 1 12 - 6 9 ) 16 
1936 .. "" .. - 5 7 2 14 - 8 8 4 20 
-------- - - ----------
--
Gj .snittiig 0,3 7,3 6,1 3,l 16,8 0,4 8,5 6,6 3,4 19,0 
Antall trekningsdag;er i hvert fiskevær under opsynstiden. 
Tabell 27. H == hele, D == delvise, S == ialt. ·· ' 
fiskevær 
Kjeøy og Rinøy .......... . 
Risvær .. ... . . . .... .. . . .. . 
Brettesnes ............... . 
Skrova ......... .. ...... . . 
Svolvær ... . ............. . 
Kabelvåg ........ . ...... . . 
Hopert .................. . 
Henningsvær. .. .' .. ... : .... . 
Stamsund og Steine ...... . 
Ure .................... . 
Balstad og Mortsund ...... . 
Nusfjord ................ . 
Sund .................... . 
Reine og Havnøy ... " ...... . 
Sørvågen, Moskenes, Tind 
og Aa ....... " ......... " 
Værøy .................. . 
Røst .................... ·I 
Januar Februar Mais April Ialt 
2 I_ 2 I 23 1 24 I 23 I 3 I 25 I 13 I 1 14 I 51 s I 66 
2 - 2 22 3 25 17 9 26 . 15 ·1 16 56 13 69 
2 - 2 23 - 23 21 5 26 14 - 14 60 5 .65 
2 - 2 20 3 23 20 5 25 16 1 17 58 9 67 
2 - 2 21 2 23 18 7 25 19 1 20 60 10 70 
2 - 2 22 1 23 19 6 25 18 3 21 61 10 71 
2 - 2 23 1 24 23 3 26 17 - 17 65 4 69 
2 - 2 19 5 24 20 6 26 16 2 18 57 13 70 
2 - 2 17 6 23 20 6 26 20 1 2 l 59 13 72 
·I 1 2 17 6 23 20 5 25 19 1 20 57 13 70 
2 - 2· 19 5 24 20 5 25 16 ·1 17 57 11 68 
1 - 1 17 5 22 20 6 26 15 2 17 53 13 6.6 
1 - 1 17 8 25 18 7 25 18 2 20 54 17 71 
1 - . 1 20 3 23 21 3 24 19 1 20 61 7 68 
1 . - 1 17 7 24 19 7 26 22 - 22 59 1 4 73 
1 1 1 15 8 23 16 9 25 13 5 18 45 22 67 
1 2 I 1 17 I 4 I 21 15 . 5 20 14 1 I I 5 4 7 11 O· . 57 
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Antall sjøværsdager i årene 1932-1936. 
Tabell 28. 
Østlofoten Vestlofoten, Værøy og 'Røst 
1932 I 1933 I 1934 I 1935 I 1936 1932 I 1933 I 1934 I 1935 I 1936 
Januar ...... - - 1 2 2 - - 1 2 1 
Februar ..... 22 22 21 21 24 21 22 19 20 23 
Mars ....... 23 26 23 25 26 22 26 23 24 25 
April ... . ... 20 15 15 16 17 19 15 18 19 19 
Antall personer omkommet under fisket de siste 10 år. 
Tabell 29. 
Antall båtforl!s Antall ~ omkomne Antall "O 
forliste c: ell 
Anledning Tilregnelighet 
"O "'"' <!) <!) 
Ar >:::: 
..... 
<!) .~ ~ <!)~ 
Ialt 
<!) 
en I s <!) c::;:::: Ialt .!:<: .E aJ ed ..... <!) c: E ..... ~ ..... "'"' c ;;.:c;; "O E <1) <!) 0.0 <!) 0.0 ~ <!) 0 en "O 0 .!:<: 
"'"' "'"' 
"'"':::: <!) "O "O <!) .!:<: E <!) <!) "O <!) 
== 
"O 
"O "O c: ._ c c .0 <!) E 0 c c:: <i:: 5 :::J :::J ;:::> ~ 0 ;:::> ;:::> ~ 
1927 ......... 5 3 2 - 5 - - 20 12 1 13 
1928 ......... 5 3 1 - 4 - - 13 4 - 4 
1929 ...... . .. 10 9 1 - 9 - 1 31 14 - 14 
1930 ........ ' 8 7 1 - 7 - 1 12 7 - 7 
1931 ......... 2 2 - - 2 - - - 5 1 6 
1932 ......... 4 3 1 - 2 - 2 - 6 - 6 
1933 .. . ...... 5 4 - 1 4 _._ 1 10 2 - 2 
1934 .. . ...... 1 1 
-
- - 1 - 3 1 4 4 
1935 ......... 6 6 - - 6 - - 15 4 2 6 
1936 . .. ...... 3 3 - - 3 - - 4 7 1 8 
Tabell 30. Antall av båtforlis, spesifisert efter måte og båttype. 
Måte: 
Fylt eller kantret av bråtsjø ..... . 
K!lll~~iling .................... . 
Pase1lmg ..................... . 
Grunnstøtning ................. . 
Overlastning ................ 1 •• 
Andre, eller ukjente m. . ...... . 
Ialt 
Ar 19 .. 
21 i 2s i 29 1 30 i 31 1 32 1 33 I 3·4 i 35 I 36 
_13 4 4 I I I 115 2 
2 1 1 1 - 1 1 - 1- -
--1--11-1-
2 1 1- 1 1----
: ~ I~ : ~ ~ I ~ ~ 61 ~ 
6 
Tabell 30 (forts.). 
Båttype: 
Nordlandsbåter: 
Fembøring ... . .. . . . ... . ..... . 
Ottring .......... . ... . .. . ... . 
Halvfemterumming ........... . 
Halvfjerderumming .. . ~ . . .... . 
Trerumming ................. . 
Halvtredjerumming .......... . 
Spissbåt ................... . . 
Båtjolle ....................... . 
Skibsbåtj ... . .................. . 
Dory .............. . . .. : .... .. . 
Sneseilbåt ..................... . 
Motorbåt .. . . . . . ... .. . ...... . . . 
Motorskøite . ... . . . .. . ... ... . . . . 
Ialt 
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År 19 .. 
27 I 2s I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I 35 I 36 
1 
5 
2 3 
1 4 
2 2 2 1 2 
2 3 2 2 1 1 
---------
5 10 8 2 4 5 6 3 
Forlis og ulykker under bedriften. 
Som det vil fremgå av foregående tabeller 29 og 30 inntraff der ~ 
løpet av vdnteren 3 forlis og 1 uly.kkestilfelle, ved ;hvilke :der ialt g iJkk 8 
mennesweliv rt:apit. 
Et .av forili!Sene inntraff 5. februar på yttersiden av Værøy under inn-
seiil;iilJgen .fra 'f:eltet .til .havnen. Det var en mindre motorbåt med dekk 
med 4 manns bes1etning. Båten kom for nær en grunnskalle og fikk em 
volds om brekning ov·er sig, soim fylrte d1ekkert: og sikyHet 2 mann r0verlJ.o,1d. 
Begge omilmm. Det V:air det -rene under at båten i:kke :blev tbJ.ittkket ned. 
Det annet båtforlis inntraff 9. mars for Stamsund. En motorotriing 
:med 4 mann fra Alsfahaug forsvant fotalt under innseili:ng ifra feltet 
til havnen, og hele besetningen på 4 mann omkom. Der fantes dagen 
efter kun enkelte små .ting i.gjen av bMerns invenfa:r. Der v.ar irngen 
øienvi:dner i nær.heten som kunde gi nærunerie beskjed ·Oim rulykken. Det 
sannsynlig;e er imidlertid at båten hadde fått en brekning, som har tatt 
både båten og besetningen til bunns. Der var nemlig storm og høi 
strøms.kavl den dag. Det materielle tap ved forli:set uitgjiørde kr. 2900. 
Enn videre blev en 3-mms håt fra Hammarøy den 18. rfebruar ·fy,l't 
av en ·bråtsjø ved Brettesnes. Der var 3 mann ombord, hv·ora.v den ene 
som var fra Hammarøy ·omkom. De øvrige ibloev reddet og båten beTiget. 
Dessuten :gi;k:k en mann .fra S!kånland overbord fra en imoforslkøite 
på optur fra feltet på yttersiden av Lo.foten den 2. mars. E111 bråttsjø 
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igi'kk ·oi\Ter skøi1ten ·og tok 2 mann med sig i idyp·et. I år som vanlig fore-
. . gikik en ,d~l påse.Bing.er ·OJg :lmUi:sjoner Vtesentili.g innen havneområdene, 
men i de flesie 1tilfeller var den materiel:le skade forholdsvis liten. Forlis 
av kjøpefartøier på tur ti1l ·og f.ta Lofoien er ildæ anmeldt. 
Luftens temperatur i Stamsund 1936 (celsiusgrader). 
Tabell 31. 
-
Gjennemsnitt Gjennemsnitt Ukens Ukens 
Uken endte av av høieste laveste som 
middags- døgnets noterte noterte 
temperatur laveste temp. temperatur temperatur 
Februar 2 .......... " ..... I -. 1 2 I 1 3 
- 9 ................. 0.4 2.9 + 3 7 
- 16 ................. -. 3.4 -. 3.6 + 3 7 
- 23 ................. -. 1.4 4.0 + I 7 
Mars I ................. 0.1 + 0.1 + 3 3 
- 8 ................. 0 2 + 4 4 
- 15 ................. + 3.0 -. 0.3 + 8 -;- 2 
- 22 ............. + 2.6 2.3 + 6 4 
- 29 ................. + 0.7 1.4 + 4 5 
April 5 ................. + J.:3 -. 1.9 + 5 6 
- 12 ................. + 4.3 1.7 + 10 2 
- 19 ................. + 4.2 
I 
-. 1.8 + 6 -. 3 
- 26 .............. . .. 
-+--- 8.0 2.2 + 11 + 1 
Luftens middelstemperatur m. v. ved middagstider Stamsund. 
Tabell 3Q. . ' . ; :1 ,-! 
Tidsrum 1932 1933 1934 1935 1936 
Januar 30-31 ................ , + 0.5 + 1.5 + 1 + 1 1 
Februar 1-14 ............ + 3.4 0.5 + 2.3 -. 0.2 1.2 
- 15-siste ............... + 5.6 4 0.5 0 + 1.1 
Mars 1-15 .. ................ + 4.6 -. 1 0.4 + 2.7 + 1.3 
- 16-31 .................. t 6.9 + 2.1 + 6.4 0 + 2.0 April 1-21 ....... ' .......... 8.2 + 3.0 + 6.4 + 0.4 + 4.1 
- - ----
Middeltemperatur .............. + 4.9 + 0.1 + 2.5 + 0.5 + 0.7 Gjennemsnittlig døgnminimum .. 1.2 
I 
5.6 
I 
-. 4.9 1.9 2.0 
Lavest noterte temperatur .... -.- 5.0 11.0 6.0 8 7.0 
Vannets temperatur. 
Temperaturmålinger i sjøen blev også i vinter foretatt av nogen 
garnfiskere, men resultatene av målingene er ikke innsendt til utvalgs-
formannen. Nærmere oplysninger kan derfor ikke meddeles i beret-
ningen. 
VII. Fisket og utbyttet. 
Ser man i sammenheng på hvordan fisket utviklet sig under hele 
Lofotsesongen og de daglige resultater av bedriften, gjør den opfatning 
sig nokså sterkt gjeldende at de forekomster av fisk som i vinterens 
_løp søkte op på de gamle fiskeplasser i Lofoten ikke kan ha vært av 
særlig store .dimensjoner. Derimot må der efter alt å dømme ha vært 
adskillig fisketyngde tilstede på yttersiden av Værøy og Vestlofoten alle-
rede fra nokså tidlig på vinteren til langt ut i sesongen. Forekomstene 
på yttersiden såvel av Værøy som Vestlofoten blev nokså godt utnyttet 
av den fastroende befolkning. Dette kom ivel med, da utbyttet av fisket 
på innersiden var temmelig dårlig .den første halvdel av sesongen. Ut-
byttet av fisket på yttersiden blev efterhver.t bragt inn såvel til Værøy 
som til Vestlo.fotværene og tilvirket der og er således kommet med i 
Lofotkvaintummet. 
Forekomster av skrei blev formerket for flere Vestlofotvær nokså 
tidlig på vinteren. Mengdene antas imidlertid å ha vært forholdsvis 
små, likesom bedriften gav beskjed om at tyngden stod ·langt inn på 
feltet og meget spredt. 
Den fortsatte drift i første halvdel av februar gaiv heller ikke bud 
om nye og r ikere innsig, idet dagsfangstene gjennemgående holdt sig 
lave. Efter 25. februar merkedes en ubetydelig bedring på hele strek-
ningen østover til og med Henningsvær samt Hopen. Det fortsatte fiske 
fortalte imidlertid at forekomstene var uvesentlige, og man merket tyde·· 
lig at fiskens østsig stoppet op litt østenfor Henningsvær. Fiskestimene 
som således var på sig østover var nokså spredte og holdt sig langt 
inn på feltet. Fisketyngden fortsatte for en del siget østover til Risvær 
og Kanstadfj-orden. Også denne gren av hovedinnsiget antas å ha væri 
av for.hold.svis life omfang, da den intense drift -overalt der øst til stadig-
het gav et dårlig utbytte. Man regnet med at forekomstene vilde sige 
op på Hølla, hvor der nu som bekjent i nogen år har pågått fiske, men 
iår fant naget sådant innsig ikke sted i nevneverdig utstrekning, hvorfor 
intet blev utrettet på selve Hølla denne vinter. 
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Driften sist i ,februar og endel av mars blev fortsatt uten at nogen 
merkbar forandring i situasjonen inntrådte. Fangstene holdt sig gjen-
nemgående lave på alle redskapsarter, og stillingen så i lengere tid 
temmelig kritisk ut, .også fordi man allerede på det tidspunkt kunde 
fastslå at Østlofoten ikke vilde få noget nytt innsig av fisk i sådan 
utstrekning at stillingen vilde rette på sig nevneverdig. 
Ved midten av mars begynte dagsfangstene å øke for Vestlofot-
værene, og man satte så håpet til at den igjenværende del av seso!Ilgien 
vilde rieite på de økonomiske vanskeligheter som truet så sterkt først og 
fremst fiskerne selv og dernæst de mange som var knyttet til bedriften. 
Imidlertid viste det sig, at de forekomster som søkte op for Ves1-
lofotværene ikke var av det omfang som man negnet med, - iyngden 
stod langt inn, og dertil i spredte dotter. Dette bevirket selvsagt at 
fiskernes utbytte stillet sig ujevnt og kun undtagielsesvis blev der bragt 
på land tilfredsstillende fangster. Det var vesentlig nattli1I1efiskJe som 
blev drevet. Fiskerne satte alt inn på å utnytte charnsene, og foruten 
det faste belegg i værene vestpå strømmet der til østfra en mengde båter 
som deltok i efterfisket i Vestlofotværene. Imidlertid var der få av til-
flytterne såvel blandt garn- som juksefiskerne som blev tilfreds med 
resultatet. Derimot var der nokså mange blandt nattlinefiskJerne som 
hadde grunn til å være tilfreds med utbyttet, og særlig gjelder dette det 
faste motorbåtbelegg. Men stort sett blev iefterfisket vestpå på langt 
nær ikke som mam håpet, og som det en tid så ut til å skulle bli. 
Som helhet kan man si at jukse-, dagline- og snikfisket slog totalt 
f.eil overalt, 1og særlig gjelder dette småbåtfiskJerne i Østlofoten, som 
ikke deltok i vestflytningen, men som avsluttet fisket i Østlofoten og 
reiste hjem i stoæ skarer på fribillett. Blandt garnfiskerne var der ikke 
isærlig maingie som hadde grunn til å være tilfreds med utbyttet, hvorfor 
man stort sett kan betegne garnfisket som mislykket, men der er dog 
iår som ellers bestandig endel garnfolk som har gjort det godt. 
For nattlinefiskernes \lledkommende må resultatet efter omstendig-
hetene betegnes som nokså bra, 1og endog for manges vedkommende 
betydelig bedre enn man har vært vant til nu i fleæ år, hvilket særlig 
· gjelder de fastboende motorlineskøiter uten fangstbåter, de såkalte sjøl-
dragere og spesielt de siom har holdt sig konstant i Vestlofoten og i 
Værøy under hele fisket. DorylimeHskerne må derimot henføres til den 
gruppe som . absolutt intet har utreHet om enn stillingen rettet svakt på 
sig for enkelte av dem som flyttet vestover og deltok i nattlinedriften der 
fra sist i mars. 
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Om iemkelthetene i fiskets gang i de forskjellige opsynsdistrikter 
henvises til opsyinsbetjentenes rappt0r.ter, der lyder som følger: 
K anst ad f j orden o p syns distrikt, Kanstadfjorden, 
Rinøy og Kjeøy. 
»Prøvedriften først i februar og utover gav ubetydelige fangster, 
fra 20-30 til 100 stkr. Og på distriktets østlige hav fra Valholmen øs t-
over til R1otvær var resultatet likie dårlig hele vinteren, så der var sik-
kert ingen nevneverdig fisk tilstede. På distriktei:s vestre hav, fra 
Hamarøygrunnen til Borgrunn og mot Svellingshavet, var fra midten 
av fobruar og helt frem til påske et »strel« av fisk. Men fangstene var 
også her små, og da fisken hele vinteren stod dypt, og bunnen på dette 
sted er svært uren, var slitasj.en på garnbruket usedvanlig stor. Mellem 
Vadholmen og land blev enkielte ganger gjort fangster på bortimot 
1 000 kg, men heller ikke der var nogen fisk av betydning tilstede. 
Resultatet av fiskernes slit i vinter var trøstesløst. For dypsagn-
fiskerne var utbyttet gjennemgående lik null. Av garnfolkeine fikk dog 
de fleste for utgiftene, og nogen litt tilovers. Men stort sett var utbyttet 
også for dette bruk det sletteste på mange år. 
Mied liner foregikk ingen regulær drift. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 1 030 000 kg. « 
R a f t s u rn d e t o p s y n s d i s t r i k t, Raftsundet og Risvær. 
»Ved opsynets ikrafttreden den 30. januar var det første forsøksfiske 
begynt med garn, og det vis~e sig at skreien allerede var begynt å 
komme, men fangstene var så små at driften ikke var lønnsom. Fra 
begyrunelsen av februar blev driften mere regelmessig over praktisk talt 
hele feltet, men fangstene holdt sig fremdeles små og varierte fra 100 
til 250 kg på garn til omkring 20. februar, da der på distriktets østligste 
hav, Svellinghav.et og Bøan, merfoedes en litein bedring i fisket. 
Fra begynnelsen av mars bedredes fangstene betydelig på strøket 
fra Valvær og østover hele Svellingshavet, hvor gjennemsnittsfangstene 
på nattstått garn ved midten av måneden gikk ut på 800-900 kg, like-
som fisket på li.nie og jukse tok sig endel op. 
Omkring 20. mars begynte en temmelig stor tilflytning av garn-
og dypsagnfarkoster. Samtidig seg fiskestimen øsfover for å samle sig 
på et temmelig begrenset område av Svellingshavet, hVJor der blev en 
svær bruksmasse, og som følge herav blev fangstene meget ujevne. I 
slutten av mars var der en stor jukseflåte tilstede, og g jennemsnitts-
fangstene for disse var de beste dager ca. 1000 kg. I begynnelsen av 
april begynte fisket å avta, men flåten holdt sig i distriktet til påske. 
Efter påsken ebbet fisket ut og kunde ansees avsluttet den 20. april. 
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På selve Raftsundet var der i hele vinter ikke formerket nevnever-
dige forekomster av skrei. 
Resultatet av vililterens fiske var for garnbrukets vedkommende ikke 
tilfredsstillende, da det kun var et fåtall som hadde ioverskudd; men de 
fleste dekket ikke utgiftene til utrustning. 
For line- og juksefiskerne var resultatet .noget bedæ, men kunde 
heller ikke sies å være tilfredsstillende, idet de fleste kun opnådde :såkalt 
»stopptur«. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 2.187.000 kg. « 
S k r å v a o p s y n s d i s t r i k t, Skråva og Brettesnes. 
»Om fiiskets gang for dette distrikt 1er omtrent intet å berette for 
denne vinter, d.a her ikke har foregått noget egentlig fiske. 
Den 30. januar formerkedes skrei på indresiden av Skråva både 
på garn og på juksa. Dette fortsatte uto\lier februar uten at det blev 
noget fiske, men kun med små fangster for alle bruk. Dette forhold 
fortsatte til begy1runelsien av mars, og den 16. mars blev sesongens største 
fangster gjort. fisket avtok nu på inrnersiden, idet fisken var seget op 
mot feltet på Høla og den 25. mars blev de beste fangster gjort der. 
Dette fortsatte og1så utover april til det bl1ev slutt litt over midten av 
måneden. 
Fiskeforekomstene for dette distrikt var hele tiden tyndt og spredt. 
Det samme var også tilfelle for Brettesnes. Resultatet av utbyttet blev 
også deæfter. 
Distriktets fiskekvantum utgj1orde 2 819 000 kg, hvorav for Skråva 
2 311 000 kg og for ·Brettesnes 508 000 kg. « 
Svolvær opsynsdistrikt. 
»De prøvesett med garn som blev gjort de siste dager av januar 
viste svært dårlige resultater. Som vanlig bl1ev de første forsøk gjort 
på feltet fra fellesdistriktets vestre garnhav og vestover feltet for Hopen, 
men fangsrtenre var 1overalt små. Med det samme dårlige resultat fort-
satte driften utover til midten av februar. De forsøk som i den tid blev 
gjort med jukse gav heller ikke bedre utbytte, idet fangstene også på 
dette bruk var yderst små. · 
Den 13. februar blev der gjort forsøk såvel med garn som jukse i 
Austnresfjorden, og utbyttet var forholdsvis bra, idet der blev gjort 
fangster på begg1e disse bruksarter på 1optil 1 400 kg. De forhåpninger 
som blev satt til dette fiske blev snart en sfor skuffelse. Den fortsatte 
drift på dette fielt gav imidlertid ubetydelig utbytte, og driften blev der-
for innstillet der. Der blev også senere gjort forsøk i Austnesfjorden, 
men med ubetydelig utbytte. fisken på dette sted var svært småfal-
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lende, og efter fiskernes utsagn besfod den for en stor del av »sildtorsk~< 
med litt ·blainding av skrei. 
Den videre drift på d:e vanlige felter utover februar måned gav ikke 
hedre utbytte. Fangstene var overalt og på allie sorter bruk meget :små. 
Først de siste dager av måneden var der en liten lysning, idet fangstene 
da kom op i 1 400 kg på garn. Denine fangst blev tatt på det vestligste 
felt av distriktet. 
Det håp man satte til bedring i mans måned skulde dessverre også 
bli en skuffelse, idet det heller ikke i denne måned blev nogen synderlig 
bedring i fisklet for dette distrikt. Der blev forsøkt overalt på feltet av 
såvel jukseflåten som av garndrivere, men alltid med små fangster, og 
nogien vesentlig bedring var ikke å spore. 
På selve Høla blev der gjort fliere forsøk, men allt~d med ubetyde-
lig fangst. 
Den fortsatte drift resten av vinteren gav som ventelig kan være 
kun ubetydelig utbytte. 
Fisken holdt sig omtrent helre vinteren inne på Egga og stod for-
holdsvis dypt. 
Drift med dag- eller nattliner forekom praktisk. talt ikke i dette vær. 
Snik blev ofte forsøkt, men oftest med ingen eller ubetydelig fangst. 
Totalinntrykket efter vinterens drift v1ser at der ikke kan ha vært 
nogen fisketyngde av betydning for dette distrikts fiskehav. 
Resultatet blev flor såvel garn- som juks.efiskernes vedkommende 
yderst dårlig. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 4 013 000 kg. « 
Vågan e o p syns di strikt. Kabelvåg og Storvågen. 
»N oget større opsig av fisk for distr.iktet lrunde efter fangstresul-
tatene å dømme ikke ha funnet sted. 
Den fisk som seg først op var gjennemgående stor og vektig, men 
efter 15. mars var fangstene blandet med d:elvi1s småfallende fisk, og 
dette tydet kanskje på e1 lite opsig ut på vinter.en av yngre årsklasser. 
Line- og delvis garnbåtene hadde begynt fisket allerede fra opsynet 
trådte i kraft, men med mindre bra resultat. Fisket foregikk da for alle 
redskaper, hovedsåkelig på Hopshavet. Både for garn og liner kunde 
fangstene utovrer til 1. mars dreie sig ·om fra 150 til 500 a 600 kg. Fra 
1. mars merkedes nogen økning i garnfangstene optil 2 500 kg, men 
fisket var i denne tid meg1et ujevnt. 
Tross gjentagne forsøk merkedes ikke fisk på Høla før omkring 
15. mars med garnfangster på optil 1 700 kg, almif1:delig 700 a 800 kg, 
og for juksa optil 1 200 kg, almindelig 300 a 400 kg. Allerede omkring 
25. mars tok fisket så betydelig av at delvis fraflytning av garn- og 
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juksefiskere fant sted. Enkelte flyttet østover til Svellingen eller til Vest-
lofot.en efter som de mente at chansene til et mere lønnsomt fiske var 
tilstede. 
Fra begynnelsen av april og utover var fangstene gjennemgående 
små og driften lite lønnsom. Linefiskerne sluttet i uken efter påske og 
enkelte til påske. 
Resultatet var lite tilfredsstillende, visstnok det dårligste på flere 
år. For juksebåter især var det elendig, og der måtte i stor utstækning 
ydes gratis hjemreise, brensetolje og delvis proviant. 
Bruksmassen på »Høla« var i vinter rimelig, da ingien tilflytning 
fra Vestlofoten fant sted. 
Distriktets kvantum utgjorde 1 722 000 kg. « 
Hopen o p sy !Il sd ist rikt, Hopen, Kalle, Ørsrnes og Ørsvåg. 
»Da opsynet trådte i kraft den 30. januar, var største delen av line-
brukerne og en stor del av garnbrukerne i regulær drift. Fiskeforsøk på 
Hopsteigien var foretatt helt fra iomkring 20. januar, men efter resul-
tatene har 111evne.verdig opsig av fisk ikke funnet sted, idet fangsrene 
varierte såvel på line som på garn fra 60 til 120 kg. 
Dette fiske varte til omkring midten av februar, da fangstene bedre-
des endel, men fisketyngden var visstnok fremdeles ubetydelig, idet 
fangstene på to netters garn ikke ovier.steg 800 kg. Omkring 15. mars 
merkedes et mindre opsig av fisk på lineteigen og vestre garnhav. Fra 
15. til utgangen av mars var linefangstene enkelte dager 1200 kg, og 
på garn optil 3000 kg. DenITTe fisk stod på et ganske smalt område 
innerst i »Egga«, hvorfor fangstene blev meget ujevne. 
Da fisket i denne tid tok sig op for V estlofoten, flyttet de fleste 
garnfiskere dit. 
De siste dager av mars stneifet en mindre fiskeforekomst vestre 
garnhav og enkelte garnfangster var oppe i 2500-3000 kg. 
Fiskeforekomsten på Hopsteigen denne vinter var den minste på 
mange år. 
Omkring midten av april kom de fraflyttede garnbåter tilbake og 
avklarerte for hjemrieiise. 
Utbytte for garnfiskerne skaffet de fleste ikke dekning for lag-
utgifter og vedlikehold av brukiet. Linefiskienne vilde kanskje få et ube-
tydelig nertoutbytte. For juksefiskerne var resultatet, at en stor del ikke 
greiet å betale lag og huslei:e, og måtte sendes hjem på statens bekost-
ning for de flestes vedkiommende, eller i form av gratis brenselolje. 
Distriktets kvantum utgjorde 1 472 000 kg.« 
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Henningsvær opsy.nsdistrikt. 
»0mkr1ng midten av januar bliev der på forsøksfiske på Hennings-
værhavet tatt fangster på 12 stkr. skrei. Denne tidlige skreiforekomst 
gav håp om en bedæ fiiskesesong enn året før. Dessv1erre slo disse for-
håp.ningier feil. Senere forsøksdrift i januar syntes kun å konstatere at 
innsig av skrei ennu praktisk talt ikke var skjedd. Denne mistrøstige 
·situasjon varte hele første halvdel av f.ebruar måned, ·og for alle red-
skapers vedkommende var driften tapbringende. 
Et mindre fiskesig merkledes fra 14de februar, idet en fiskestim da 
seg østover langs eggen. Fangstene bedret sig endel, og det vedhol-
dende godvær med nordlig og østlig bris gav endog robåtbrukerne 
anledning til full daglig drift. Nogen bedring av betydning blev det 
dog først i månedsiskiHet februar-mars, idet der den 29. februar op-
nåddes garnfangster på 3300 kg, 1og juksefangster på 1900 kg. Fisket 
vilde dog foemdeles ikke komme i skikkelig gj.enge, da fangstene var 
ujevne. På det felt hvor man .en dag gjorde bra fangster, var det den 
næste dag »svart hav«. Dette hadde sandsynligvirS sin årsak i den ube-
tydelige fisketyngde. De tynne og glisne stimer skjøt sig oona bruks-
massen, og det var helst der hvor redskapene »stod rumt« at der op-
nåddes tilfredsstillende fangster. Garnbruket gav i deooe tid ganske bra 
driftsresultat - enfoelte ganger med gjennemsnittsfangster på 2000 til 
4000 kg. 
Det beste fiske foregikk i tiden fra 15. til 20. mars. I denne tid 
stod ren betraktelig fisketyngde på Henningsværstrømmen fra Mebotn 
innover til Egga .og vestover henimot distriktsgrmsen mot Stamsund. 
Der var da en meget stor flåte tilstede, og :redskapsmassen var betydelig, 
hvilillet igjen bevirket ujevnere fangst.er. Garnbruket fikk på disse dager 
rettet adskillig på utbyttet av siesongen, delvi1s også linebrul\iet. For 
<lypsagnbrukets vedkommende var dog bedringoo uvesentlig, og såvidt 
skjønnes var året det dårligste som dypsagnfisfoerne i Henningsvær 
overhodet har hatt siden dypsagnfisket blev omlagt fra småbåt til skøite-
drift. Fisken vilde ikke »bite«, 1og den stod oftest på dypt varnn, så det 
gikk langsomt å fiskie. For alle bruksarter virket det hemmende at fisken 
:stod så langt fra land. 
Det relativt kortvarige fiske på Henningsværsfraumen kunde dog, 
tros1s de nogenlunde gode fangster, ikke formå å gi lotter av betydning 
jevnt over. Som almindelig gjorde enkelte dret godt, men den største 
·del fikk bare til en viss beskjeden grad avbøtet elendigheten. Særlig 
stillet forholdet sig fortvilet for dypsagnfiskerne. · En stor del av disse 
var ~ed fiskets slutt helt blottet for eksistensmidler, og ma1nglet endog 
det nødvendige fo r å skaffe sig brenseliolje til hjemturen. 
Distriktets fiskekvantum utg jorde 8 725 000 kg.« 
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Stamsund o p syns d 1i strikt. Stamsund, Æsøy, Steine 
og Ur.e. 
»fisket var gjennemgående dårlig for det.te distrikt hele sesongen. 
Det kunde :ikke konstateres nogen fi:sketyng.de av betydning, men av og 
til .forekom nogen spredte fangster :inne på Egga. 
Da været hele tiden var urolig, blev det kun de store farkoster som 
kunde utnytte de små forekomster som 1inntraff på de forannevnte felt. 
Det beste fiske foregikk hele tiden for Ure og vestover mot Mortsund-
havet. Garnfangstene var gjennemgående små og ujevne. På nattl.iner 
var fangstene forholdsvis bedre og jevnere. De større nattlinefarkoster 
- småskøiter - hadde ganske bra u~bytte av vinteren, - betydelig 
bedre enn :i 1935. For robåtene og de små motorbåter blev utbyttet ytterst 
dårlig, og det samme gjelder juksefiskerne. 
Vinterens utbytte må betegnes som langt under middels. 
Totalkvantumrnet for Stamsund og Steine blev 4 mil. kg IQg for Ure 
1 234 000 kg, 1ialt for opsynsdistr1iktet 5 234 000 kg.« 
B a 1 s t ad o p s y n s d i s t r i k t. Balsfad og Mortsund. 
»Da opsynet blev satt, var omtrent det faste belegg ankommet, 
men få var kommet sig i drift når undtas stedets fastboende f.iskere. 
Det var utover siste halvdel av januar foretatt prøvesett såvel med 
liner :som med gam, og der var gjort fangster på optil 180 stykker på 
begge bruksarter. 
Utover hele februar var der et nogenlunde jevnt fiske såvel på liner 
som på garn, dog ingen særlig store fangster - bortsett fra enkelte 
garnfangster fra Yttersiden. Fisken stod på den tid spredt over hele 
fiskefeltet men skaffet likevel lønnsom drift. . 
Utover mars blev f.isket beqre efter hvert og i tiden fra 15. til 25. 
mars gav fisket godt u~byt.te såvel på garn som på line. Fiskerne påstod 
at der da var en ganske stor fisketyng:de som seg op og vest - altså 
mot land. Dette fiiske blev dog av kort var1ighet i.det f,isken så å si for-
svant. Det antas at denne f.isketyngde av en eller annen årsak lettet 
sig ·og forskjøv sig 1innover igjen, og at en del av denne fiskestim var den 
som i apr.il haidtde sitt nye ops.ig for Reine og Sørvågen. 
Utover apr,il artet fisket sig omtrent på samme måte som ,i februar 
med jevne men 1ikke særlig store fangster for linebrukets vedkommende 
og noget mindre for garnbrukets. 
Dr.i-Hen var begunstiget med både godt vær og strømforhol<;!, og da 
priserne på fisk og fiskeprodukter var gode, må driftsresultatet betegnes 
som tilfredsstillende både for Ene og garn. juksefisket for dette ·distrikt 
blev mere mislykket. 
Distriktets kvantum utgjorde 6 613 000 kg. Herav for Balstad 
5 780 000 kg og for Miortsund 833 000 kg.« 
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Sund o p syns dis t r i k t. Sund, Møllerodden, Østre og Vestre 
Nessland, Skjelfjord og Nusfjord. 
»Det vanliiige forsøksfiske med liner blev allerede .igangsatt omkring 
den 10. januar og fortsatte utover til den 25. Efter denne tid giikk lrine-
brukerne over til en mere ordinær drift, samt.idig som garnbrukerne 
optok prøvedrift. Og fra siste dagene av januar var såvel garn som 
linebrukene i full drift 
Utbyttet av prøvedriften ·og den ordinære drii.ft i januar var helt 
minimal, og for manges vedkommende tapbringende. Det v:iste sig 
også .i år at skrei·en var sen på farten, og det lille »strek som merket 
sig i januar var spredt o,ver hele fiskefeltet, fra Mebo1n og innover 
NI Eggen. 
Da prøvedrliften med garn for distriktets innerside bragte så elendig 
resultat, optokes den 30. januar prøvedrift for distriktets yttersi.de. Her 
merkedes straks skreiens tilstedeværelse, -0rg den 1. februar var gjennem-
snittsfangstene på nattstått garn ca. 900 kg. Dette brvirket at samrtlige 
garndrivere i distriktet, efter hvert flyttet utom med si.ne redskaper, hvor 
så driften blev foregått hele februar måned og resulterte i mange gode 
og lønnsomme fangster. 
For linebrukernes vedkommende var driften inntil 25. februar helt 
ulønnsom, og brukstrekningiene foregikk for det meste annenhver dag. 
Efter denne tid syntes det som om et nytt fiskeinnsig var på far.ten, idet 
de motorlinebrukere som hadde s,ine redskaper langt inne mot Eggen 
gjorde gjennemsnittsfangster på omkring 400 kg pr. båt. For line-
brukernes vedkommende holdt dette fiske sig så nO'genlunde konstant 
hele mars måned og første halvdel a.v apnil. 
Fra de første dager av mars tok fisket på garn sig op for distriktets 
' innerside, samtidig som garnfangstene for yttersiden tok merkbart av. 
Dette gjorde at garnbrukerne flyttet innom med sine redskaper og optok 
ordinær dritt for distriktets innerside. - Og i tiden 7. til 14. mars blev 
mange gode fang.ster gjort over hele fiiskefeltet, dog bare fra Mebotn 
og innover mot Egga. 
Fisken hadde iår ikike »hagn« til å bli stående naget sted, men seg 
fort østover havteigene. Og det var en almindelig mening blandt 
fiskerne at da fisken seg så fort østover og holdt sig så langt inne på 
havet, vil.de den ikke stanse op før enn den var på Henningsværstrøm-
men, og v:ilde så under vestsiget følge landbakken vestover. Dette Viiste · 
sig .imidlertid ikke å slå til, idet fjsken bare hadde seget østover på 
linehavet for Balstad og Nusfjord og hadde lettet sig over bruksmassene 
og merket sig igjen fra 18. mars og utover til siste dagene av mars. 
I tiden fra 18. til 25. mars gjordes mange gode fangster på garn såvel 
som på line. Størs'te ga:mf angstene blev i dette tidspunkt gjort på line-
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havet for Nusfjord og Balstads vestre linehav. Fra 25. og ui mars 
måned seg fisken fort vestover havteigene, og fiskerne hadde ondt for 
å greie å følge den. Fra siste dagene av mars og utover avtok garn-
fangstene, og fra omkring midten av april avslutret garnbrukerne driften 
efter hvert. For linebrukernes vedkommende var driften regnings-
svarende helt til omkring den 25. april. 
I forbtlndelse med den store tilflytning av garnfarkoster til distriktet, 
skjedde mange havovertredelser, idet der blev :satt garn på linehav. Dette 
var til stor hinder for linebrukerne som daglig tap1e mer og mindre av 
sine redskaper. 
Utbyttet av fisket for dette distrikt kan - for de større farkoster og 
båters vedkommende - sies å være så nogenlunde tilfredsstillende. For 
de mindre robåt·ers vedkommende (tremannsbåter og mindre) blev vinte-
ren helt mislykket. Fisken stod hele !Vinteren inne mot Eggen, hvilket 
gjorde at de mindre båter ikke rakk så langt inn på havet. 
Distriktets fiskeparti utgjorde 3 063 000 kg, hvorav for Sund 
2 0311 000 kg og for Nusfjord 1 02Q 000 kg. 
»R eine o p syns distrikt. Reine og Havnøy. 
»Ved opsynets ikrafttrnden den 31. januar lå alt en del garn- oig 
linebåter i drift. Utbyttet viste skreien var kommet, men fangstene var 
små. Det videre fiske i februar måned våste at fisken stod spredt ufover 
feltet, og langt inne på Eggen. Inne på Eggen kunde enkelte garnfar-
koster nu og da gjøre gode fangster, men utbyttet var meget ujevnt. Det 
viste sig nemlig at fisken stod i lopper og skjøt sig unda bruket. Som 
det v.il forståes var ·det meget vanskelig for fiskerne under disse forhold 
å beregne setteplass for sine redskaper. 
Man må som fisket artet sig få det inntrykk at der sf.od en betydelig 
fisketyngde fra Eggen rog innover fjorden - for området Værøy, Sør-
vågen og Rieine distrikter, men at denne tyngde av en elLer annen grunn 
ikke kom opover det vanlige fiskehav. 
De største fangster blev optatt i februar av garndrivere på ytter-
siden av Lofoten og Værøy. 
I første halvdel av mars seg en fisketyngde .opover f.iskefeliet for 
Havnøy, og i tiden 7. til 12. mars gav fisket på dette sted godt utbytte 
såvel for garn som liner. Imidlertid stødde ikke fisken sig på dette felt, 
men fortsa:tte øst og innover faskefeltet for Sund og Nusfjord. 
Vestsiget av fisken som man hadde håpet på i denne tid viste sig 
å bli en skuffelse. Det kom nemlig ingen tyngde av betydning. I denne 
tid hadde doryskøitene med skjeUegnede liner bra utbytte, mens utbyttet 
for garnene i denne :tid var meget dårlig, med enkelte få gode fangster. 
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I s:in !helhet må fisket betegnes som dårlig, men betydelig bedre enn 
vinteren 1935. 
Utbyttet av vinterens fiske for garnbrukerne blev for de flestes ved-
kommende dårlig. Enkelte heldige drivere hadde dog stopptur med naget 
utbytte. For linebrukerne gav utbyttet stopptur, men nettoen blev ikke 
særlig stor. For garn- og linernbåtene må fisket betegnes som helt mis-
lykket, :idet fisket foregikk for langt fra land. 
Distriktets faskekvantum utgjorde 6 40i2' 000 kg. « 
S ø r v å g e rri o p s y n s d i s t r i k 1, Sørvågen, Moskenes, Tind 
og Å. 
»Ved opsynets ikrafttreden den 31. januar var det til været ankom-
met en stor del tilreisende fiskere. En del var begynt så smått forsøks-
fiske, andre derimot ventet for å se om ,det ikke kunde bli slike fang.ster 
som svarte til driftsutgiftene, og som 6igså kunde gi litt netto·. 
Forsøksfisket viste at der åkke var nogen fisketyngde tilstede for di-
striktet i januar. 
På garn bedret fisket sig litt i begynnelsen av februar, og det var 
da fangster på nattstått bruk, den 5. februar, på optil 3600 kg på inner-
siden, - langt -inn og vest for land mot Værøyhavet. På nattliner var 
det derimot mindre med toppfangster samtidig for småskøiter på 500 kg. 
For de fra o:psynsdistriktet som driiftet på yttersiden av Lofoten var 
fasket både på garn o.g line jevnere, men nogen store fangster gjorde 
heller ikke disse: Fisket tok så helt av i midten av februar, og en del av 
det faste belegg .flyttet fra været. De fleste av linefiskerne flyttet til 
Værøy, og garnfiskerne til de nærmeste østlige vær. · 
Den 20. mars begynte fisket å ta sig op igjen for innersi.den, oig den 
25. var det jevne, gode fangster på dyp.sagnskø1iter. Den 28. og frem-
<Yver en tid var d:et stor tilflytning østenfra, og fasket var da ganske godt, 
spesielt på liner. Gamle erfarne fiskere mente at det var en ganske stor 
fisketyngde tilstede, men fisken stod langt inn fra land. Det var bare 
en liten del som seg opover på almindelig fiskehav. 
På grunn av agnmangel (dårlig ·og kostbart agn) sluttet så de 
fleste linefis~ere den 2?. april og reiste hjem. Men en del blev igjen 
og hadde på g od sildeg~et line fang.ster , da opsynet sluttet den 28. april, 
på smås:køiter optil 1500 kg og robåter 880 kg. 
De siste garnbrukere sluttet driften omkr.ing 20. april, da .fisket for 
dette bruks vedk-0mmende ebbet :helt ut. 
Utbyttet av vinterens drift var' dårlig for de fleste garnbrukere, doig_ 
hadde enkelte. litt netto. · For linebrukerne på ma:slcinfarkoster -0g nogen 
av de større robåter blev det liitt nettoutbytte. For de mindre robMer, 
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uansett bruksart, blev fisket helt mislykket, da fisket foregikk så langt 
fra land at de ikke nådde til. 
Fiskepartiet i distriktet ugjorde 5 265 000 kg.« 
Værøy o.psynsdistrikt. 
»Ved op:synets start .den 31 . januar var stedets faste belegg allerede 
kommet. Innbyggerne hadde begynt driften, og linefangster i januar no-
tertes med oiptil 600 kg. 
Den 1. februar fikk en garnskøite på østre garnhav på innersiden 
rnoo kg, mens liner på inner- og yttersiden fikk fang.ster på optil 900 kg. 
fisken formerkedes nu rundt hele feltet og fisket kviknet til. Fiskerne 
sa at der var meget fisk tilstede og den seg nærmere land oig kloss til 
bunnen. I midten av .februar notertes fangster på garn på optil 2600 kg, 
og på liner 1000 kg, og fisket pågikk jevnt utover med ytterligere bedre 
fangster på linebruklet optil 1800 kg den 28. februar. De doryskøiter som 
forsøkte sig her, kunde ikke bli fortrolig med de herskende fangstfor-
hold. Ved februar måneds slutt hadde flere fiskere ov•er 4000 stk. op-
fisket skrei. 
Utover mars måned fortsatte det jevnt gode fiske på alle felter. Så-
ledes notertes 7. mars på garn optil 21500 kg, linesmåskøiter 1900 kg og 
robåter 700 kg pr. båt. Det er ikke tvil om at det i denne tid var en an-
seeLig mengde fisk tilstede rund·r Værøy. Fiskepartiet passerte fjorårets 
·parti for dette distrikt allerede den 7. mars. Båtantallet var på det 
høieste 202. Ved slutten av måneden var garnfangstene fremdeles oppe 
:i 2300 kg og linefangstene 820 kg. Det er båter som nu har opfisket 
10 000 stkr. både på garn og line. 
I begynnelsen av april tok garnfangstene merkbart av, mens line-
fangstene ennu holdt sig godt. Ved påsketider .inntrådte agnmangel og 
dette var til sfor skade for mange. Det viste sig at der fremdeles var fisk 
tilstede, idet så sent som 20. april linesmåskøitene fikk optil 800 kg på 
na ttstått bunnline (inn er si.den). 
Man avsluttet imidlertid fisket og resultatet må betegnes som nogen-
lunde tilfredsstillende for alle bruksarter, idet bruttolottene dreiet sig 
om 200 til 800 kroner for linebruket og fra 400 til 1000 kroner på garn-
bruket. 
Det samlede opfis:kede kvantum utgjorde for Værøy opsynsdistrikt 
3 230 000 kg.« 
Røst opsynsdistrikt. 
»Som vanlig foretokes prøvesett med garn på yttersiden og inner-
siden av Røst de første dager av januar, men fangstene var meget små. 
F-0rtsatt ·drift denne måned gav kun kokfisk. 
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De første dager av februar t1ok fisket sig op på ytter- og innersiden 
både for garn og liner, med fangster optil 4000 kg - gjennemsnittlig 
1000 kg. Dette fiske holdt sig ut februar til midten av mars, dog litt 
ujevnt, da fisken seg østover. 
I denne tid var visstnok ikke så li ten fiskemengde tilstede på begge 
sider av Røst, men det blev kun en kort visitt. 
Siden midten av mars tok fisket sig ikke op igjen. Det påventede 
\11estsig kunde ikke merkes i nogen nevneverdig grad~ 
Vinterens utbytte må betegnes som meget dårlig. 
Fiskepartiet utgjorde 1 001 000 kg.« 
Tilvirkning og utbytte. 
Sesongens kvantum av handelsvarer utgjorde ved fiskets avslutning 
52 766 000 kilo fisk, 967 hl lever, 31 36:1 hl dampmedisJntran og 30 643 
hl rogn. Av rognpartiet er 8378 hl anvendt til hermetikk. 
Det anførte fiskekvantum [ kilo svarer til et stykketall på 13,21 mill. 
Verdien av alle fiskeprodukter utgjorde 8 988 000 kroner. Verdi-
utbyttet de foregående år finnes anført i tabell 36. 
Av fiskepartiet blev 26 862 000 kg saltet til klippfiisk, 23 647 000 kg 
hengt :til rundfisk og 2 257 000 kg eksportert iset. 
Til guano bl1ev anvendt 11 998 000 stkr. torskehoder, mens 1 664 000 
medgikk til hjemmeforbruk. 
I Vestlofotværene var der mange fiskere som selv tok vare på guano-
råstoffet, som .de selv tørket og senere solgte, et forholdsvis godt betalt 
arbeide når guanopr:isene holder sig nogenlunde. 
Til fortæring i Lofoten og hjemsendelse i småpartier til »kokfisk« 
medgikk også i vinter et forholdsvis :stort kvantum, som dog med nøiak-
tighet ikke kan fastslåes. Dette kvantum som ikke er medtatt i totalpartiet 
anslåes til ca. 2,8 mill. kilo til en ver·di av omkring 330 000' kroner. 
Leverens fettholdighet utgjorde gjrennemsnittlig 51 pct" mot ifjor 
56 pct, og leverholdigheten 850 kg fisk til 1 hl lever, mot ifjor 770 kg. 
Fiskens rognholrdigihet i hektoliter pr. 1000 kilo fisk utgjorde i 1932 
0,50, -i 1933 0,5'8, i 1934 0,59, i 1935 0,60 og d 1936 0,64. Beregningen 
er foretatt på den tid da rognforøkelsen var ved å ophøre. 
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Tabell 33. Det årlige utbytte 
av fisk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1885. 
År 
18S.5 .. "" .. 
1886"" ... . 
1887" " ... . 
1888 .. " ... . 
1889 ....... . 
1890 ....... . 
1891" .... " 
1892 ....... . 
1893 .. " " .. 
1894 ....... . 
1895 ....... . 
1896 ....... . 
1897"" ... . 
1898 ...... " 
1899 .. ".". 
1900 ....... . 
1901" "" .. 
1902 .. . . . .. . 
1903 ....... . 
1904 .. " . . . . 
1905 ...... . . 
1906 ....... . 
1907 ....... . 
1908 ....... . 
1909 ....... . 
1910" " .. " 
1911 ....... . 
1912"."". 
1913 .. " "" 
1914"."." 
1915". "" 
1916 .. . .... . 
1917"" "" 
1918 ....... . 
1919 .. "" .. 
1920 ....... . 
1921 ....... . 
1922 .. "" .. 
1923". "". 
1924 ....... . 
1925 ...... . . 
1926 ....... . 
1927 ....... . 
1928 ....... . 
1929 .. ".". 
1930." .... . 
1931. .. " .. . 
1932.""." 
1933. ""." 
1934" ".". 
1935 ....•... 
1936" .. " .. 
Antall 
fiskere 
26652 
28 920 
28 030 
31 917 
30 083 
30 324 
30378 
30 092 
26 683 
28 POO 
32 6 JO 
32 280 
31 312 
29 777 
24 461 
22 736 
18 555 
23 054 
18 277 
18 000 
20 626 
20 777 
20 166 
20183 
20 346 . 
19 113 
28 088 
16 360 
14 659 
16 382 
15 920 
19 758 
19 091 
16 394 
11 539 
12 090 
17 095 
15 682 
17 369 
18 676 
21 471 
21625 
19 523 
25 216 
27 054 
28 356 
26 505 
26 608 
31 905 
28 335 
28 772 
25 043 
Opfisket 
kvantum 
i tusen 
stkr. 
26 500 
31 000 
29 7UO 
26 000 
17 200 
30 000 
21 050 
16 250 
27 000 
28 500 
38 6 0 
18 000 
25 800 
15 000 
15 000 
8 400 
13 000 
14 300 
13 700 
12 290 
13 500 
18 600 
18 700 
13 300 
16 800 
13 900 
10 500 
15 100 
10 200 
11 700 
16 000 
14 400 
9 200 
6 120 
7 000 
12 100 
18 600 
13 100 
17 012 
16100 
21 900 
27 600 
35 600 
34000 
Opfisket 
kvantum 
i tusen 
kilo 
130 256 
127 200 
65100 
105 101 
80695 
87 166 
55 098 
52 766 
vC: c :.'.:c 
Fisk Leverholdighet [_B :e .f; t ~ § § 
fi~~:er Antall fisk Antall ~ :§ ~ .2 ~ ~ ~ .!:: 
pr. hl. Gjenn.- ::i "O o:i ~:;::: 
i stkr. lever snittlig 1000 hektoliter 
1
1000 400- 700 - 6,55 
1072 300- 650 - 10,00 
1060 300- 700 - 9,50 
815 250- 450 - 16,10 
372 200- 500 - 12,90 
989 200- 500 - 16,70 
691 250- 500 - 18,20 
530 280- 550 - 8, 10 
1012 270- 550 - 18,60 
1107 400- 800 - 12,30 
1184 500-1300 - 12,30 
558 570-1000 - 8,85 
824 . 300-- 720 - 18,26 
504 300- 700 460 11,25 
613 250- 450 340 18,45 
369 230- 440 320 10,77 
700 250- 500 350 15,89 
620 380- 900 560 9,63 
7 50 700-4000 2160 0,61 
683 500-1800 1150 3 29 
654 370- 700 551 11,49 
895 260- 700 521 16,95 
927 280 - 550 430 20,37 
659 I 230- 450 330 20, 10 
825 250- 500 400 20,UO 
121 I 300- soo 435 
1
13,46 
581 330- 800 527 7 ,8 7 
925 400- 750 553 12 04 
696 420-1000 610 '6.04 
715 350- 900 I 523 9,62 
1015 350- 800 542 12,65 
729 300- 530 425 15,94 
538 240- 600 378 12,( 0 
373 280- 700 430 6,~9 
606 240- 650 414 8,43 
1000 240- 550 300 18,37 
1088 220- 700 313 29, 27 
84 7 200- 500 240 27 ,69 
978 110- 370 235 35,29 
862 160- 450 220 36,79 
1020 170- 650 276 42,05 
1276 210- 680 300 45,24 
1825 250-1200 382 43,04 
_1_3_4 8_
1 
__ 2_2_0-_10_0_0____:__4_4_0_
1 
21, 96 
Fisk 
pr. 
fisker 
i kilo 
4814 
4486 
2456 
3955 
2526 
3080 
1915 
2110 
Leverholdighet 
Kilo fisk Kilo 
pr. hl. Gjenn.-
lever snittlig 
800-1600 1050 
800-1500 1073 
850-1300 960 
700-1200 820 
650-1200 825 
680-1250 790 
500-1200 700 
700-1250 850 
55,16 
54,96 
33,77 
68,30 
52,80 
59,742 
38,971 
26,862 
18,5 29,5 
25,4 41,0 
23,6 38,3 
23,6 38,0 
14,6 23,5 
36,3 58,5 
14,1 22,7 
14,3 23,0 
19,5 31,5 
7,3 14,6 
3,8 11,0 
1,2 2,5 
3,8 7,7 
4,0 8,0 
6,1 11,0 
3,0 5,6 
3,1 6,0 
1,1 2,6 
0,2 1,1 
0,3 0,8 
1,1 2,2 
1,6 3,1 
2,3 4,5 
1,5 1 2,9 1 3 . 2,6 
o:g I 2,0 
0,3 0,8 
0,6 1,2 
0,3 0,9 
0,5 1,0 
0,6 1.4 
0,7 1,4 
0,4 0,8 
0,3 0,6 
0,2 0,7 
0,6 2,4 
0,4 5,2 
0,5 3,2 
0,4 4,3 
0,6 4,1 
2,1 1,3 
1,9 2,4 
1,8 1,5 
1,5 1,3 
2,8 
2,7 
1,9 
39 
3,1 
3,6 
2,1 
1,6 
7 
1,3 
1,3 
1,7 
4,2 
1,9 
3,2 
1,7 
0,9 
• 
• 
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Opfisket kvantum skrei, månedsvis fra 1871. 
Tabell 34. 
Antall (mill. stk.) Procent 
Ar f;~;u0a~ I Mars I April I Ialt 
I gjennemsni.tt 1871-1891 .. I 5,0 1 15,8 4,4 ,1 25,2 
-.- 1891- 1900 . . 2 8 I 13,8 4,7 21,4 
- . - 1901-1910.. 1,5 8.6 4,7 14,8 
-"- 1911-1920.. 1,4 1,1 2.8 I 11.3 
1921""" """.". """ 4,0 8,1 6,5 18,6 
19,8 1 62,7 17,5 I 100 
12,3 6.S,4 22,3 100 
9,7 57,0 33,3 100 
12,4 62,8 24,8 100 
21,4 43,6 35,0 100 
1922" . . """"" "".". 1,8 8,0 3,3 13,1 13,9 61,1 25,0 100 
1923 ........ . .. .. .. . . . . . . 2,6 10,1 4,3 17,0 15,3 59,4 25.3 100 
!924"." ".""".""". 2,5 8,3 5,3 16,1 15,5 51,5 33,0 100 
1925""" """" """.. 3,0 13.2 I 5,7 21,9 
1926"""""" """"" 2,9 12,8 11,9 27,6 
1921.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 1 22.6 I 1,3 35,6 
192~".""" """""." 3,0 19,6 11,4 34,0 
B,7 60,1 26,2 100 
10,5 46,4 43, 1 100 
16,0 635 20,5 100 
8,8 57,7 33,5 100 
Antall (mill. kg.) 
1929 .. ................. .. . 
1930 ..................... . 
1931 ..... ... . . . . 
28,3 
14 0 
3,3 
8,8 
8,7 
63, l 
77,1 
30,4 
51,4 
61,4 
59,6 
32,1 
25,.S 
38,8 1 130,2 21,8 
36,1 127,2 11,0 
31,4 65,1 5,06 
48,4 
60,0 
46,68 
48,91 
76,1 
68,4 
58,2 
48,4 
29,8 
29,0 
48,26 
42,72 
13,2 
19,l 
100 
100 
100 
100 
JOO 
100 
100 
100 
1932 ... ....... .. ......... . 
1933 ..................... . 
1934 ..................... . 
1935 ............. . ...... . 
1936 . " . ... ........... . 
10,9 
7,1 
7,5 
44,9 105, l 8,37 
10,6 80,7 10,7 
16,6 87,1 12,5 
15,9 55, l 112,9 
19,7 52,7 140 I 28.~ 37.6 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1936. 
Tabell 35. 
Lever 
Fisk som Trekningsdage ikke er Damp-
anvendt medi- Rogn til Uken Ialt I Herav I Ukens damp- sin tran Vestlofolen, som endte sal tet fiske med i- Østlofoten Værøy og R0st ~in tran 
Millioner kg. Hektoliter Hele I Delvis I Hele I Delvis 
Januar 31 ... 0,209 1 0,109 0,2091 12 971 51 1 I - 1 I -
februar 7 ... 0,845 0,490 0,636 36 427 548 5 1 5 
I 
1 
- - 14 ... 1,634 1,040 0,789 36 938 1, 121 ;3 1 2 2 
- 21". 3,633 2,503 1,999 62 2,071 2,753 6 - 4 2 
- 28". 7,497 5,725 3,864 70 4.202 5,767 6 - 5 1 
Mars 6." 11,995 9,027 4,498 71 6,809 10,063 5 1 5 1 
- 13 ... 17,128 12,090 5,133 90 10,143 14,525 4 2 3 :1 
- 20 ... 25,313 16,868 8,185 214 14,770 21,310 4 2 4 2 
- 27 ... 33,021 21,108 7 708 383 19,733 26,156 5 1 5 l 
ApFil 3 ... 40.944 24,294 7,923 615 24,390 29,45:2 il 1 5 1 - 10 ... 47,150 2<1,057 6,206 821 27,826 30.579 I 4 1 - 17 ... I 50,933 26,8001 3,783 912 , 30,261 130,6381 - 4 I -- '.24 ... 52,766 26,862 1.833 967 31 361 30.643 - 5 -
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Lofot-fiskets utbytte ferdige produkter fra 1881-1936. 
Tabell 36. 
,::,:. Prod. herav 
~ 
. I I c o....,... .:.. ..!:<:: Q,)~ Ar ...... O..(i) ~ rfl c .:: :§ :..::: ·- ·- c :> ::::G - E-< ...... -<s 
Millioner stykker 
I gjennemsnitt 1881 - 1885 .. · I 23.7 20,2 I 3,5 -
I gjennemsnitt 1886-1890 . .. 27,5 23,5 4,0 -
I gjennemsnitt 1891- 1900 . . · 1 21,4 17,0 4,4 -
I gjennemsnitt 1901-·1910 . .. 14,8 9,2 4,3 -
I I gjennemsnitt 1911- 1920 ... I 11,3 7,5 3.2 -
1921 .... .. . . . . ... . .... .. ... 18,6 7,8 10,0 0,8 
1922 .. . . . .... . . . . . . .. . ... .. 13,1 6.9 ,),9 0,3 
1923 . . . .............. . ..... 17,0 9,€ 7.0 0,4 
1924 .... . .... .. . . . . ... . ... . 16, 1 9,7 6, 1 0,3 
1925 .... ... ...... ...... ... . 21,9 13 8 79 0,2 
1926 . .. . ........ . " .. . . . .... 27,6 15,8 11,4 0,4 
1927 .. . ... ... .... . . .. . .. ... 35,fll 20,4 14,8 1 0,4 
1928 ........... . . . .. .. .... . 34,0 18,9 14,3 0,8 
Millioner kilo 
1929 ... ... .. ..... . . . .. .... . 130,2J 83,6 45,4 J 1,2 
1930 . . . .. . .. ........ . . ..... 127,2 ~5,6 30,5 1, 1 
65, 1 I 34,3 29 s I 1931 .. . ... . ...... . . . . .. . .. . 
1932 . . .... ... ... . .. .. . . . .. . 
1,3 
1,4 
1933 ... .. . ... . . . .... . ... .. . 1,4 
1934 .............. . ....... . 2,2 
1935 .. . ... . ... . ... .. . . .. .. . 2.3 
1936 .. .. ...... . ...... . . . 2,3 
..... 
c 
Q,) c 'Vi c c 
"O 0..0 
·- C<l 
C<l 
0 0 "O ...... ..... E-< :r: ~ Q,) ...... ::E 
1000 hektoliter 
17,3 28,4 1 3.23 16,5 
15,5 29.5 13,10 25 0 
14,4 22,9 113,71 7,7 
10,2 17,3 13,18 1,3 
8,2 14.1 10,79 0,4 I 
14,2 '.!.2,2 29,3 0,-l 
10,7 16,7 27,7 0,5 
. 14,4 27,8 35,3 0,4 
13,8 27,2 36,8 0,6 
18,7 39,4 42,0 2,1 
24,7 35,5 45,2 1,9 
32,8 39,1 43,0 1,8 
32,8 45,1 27,9 1,5 
41,8 50,4 55,l 2,8 
38,0 55,5 54 .9 2,7 
16,0 , 3~,7 33,7 1 1,9 23,5 52,2 68,3 3,9 
18,3 I 47,5 .52.8 4,1 
59,7 1 5,2 1'2 0 29 7 38 9 3,0 
11'.9 30:6 31 '. 3 2.1 
'§ ~ 
..... c 
·- 0 
"O ..... 
...... ~ 
V 
> 
5,80 
6.21 
5,26 
5,13 
9,05 
111,80 
11,89 
9,90 
19,61 
27,99 
17,40 
10,20 
16,80 
17,61 
19,46 
9 99 
11.'26 
10.1 4 
13,79 
9 36 
8,99 
105,l 59,5 44,2 
80,7 54,9 1 24,4 
87, l 50.2 1 34,7 
55,1 37,0 15,8 
52,7 26.8 23,6 
~~~~~~~~~~~--"~ ----~~~....;_~-'-~~~~~ 
18,2148,3 
Fiskerne og utbyttets procentvise fordeling på de forskjellige redskaper. 
Tabell 38. 
Garnbrnk Linebruk Dypsagn Antall 
Ar 
Fiskere I Fiskere I Fiskere I Fiskere I 
fisk 
f isk fisk fisk mill. 
stkr. 
I gjennem~nitt 
- 1871-1880 50,4 48,7 29,6 45,6 10,0 5,7 
- 1881-1890 35,1 31,5 51,3 6-16 8,f) 3,9 
- 1891-1900 38,4 34,9 55,0 62:3 6,6 2,8 I 
- 1901- 1910 I 42,2 33,8 I 54,8 64,9 I 3,0 1,3 I 11,02~ - 1911-1920 30,6 34,3 63,6 62,9 5,3 2,8 11 ,232 
- 1921-1930 27,o 32,8 47,5 54,0 25,5 13,2 21,216 26,591 
---
fisk 
mill. 
kilo 
1931 ............. 19,7 
r 
30,9 . 37,8 I 54,4 42 ,5 14,7 26,.508 1 65, 100 1932 ........... ... 22,8 43,3 36.8 30,8 20,4 25,9 26,608 105,101 
1933 ....... ~ ..... 30,5 42,9 21; l 30,6 42,4 26,5 31 ,905 80.700 
1934 ............. 32,6 54,6 26,1 24,9 41,3 20,5 28,336 87,1 
1935 ............. 38,1 47,3 25,5 '.25,8 36.4 26 9 28,772 55.1 
1936 ............. 36.4 43,1 23,7 40.3 39,9 16,6 25,043 .r:..2,7 
Tabell 37. 
Fordeling av årets kvantum på opsynsdistriktene og på bruksårtene samt på tilvirkningsmåtene. 
Fiskepartiets an- 6..-= Hoder Opfisket mill. kilo Lever i hl. ...c:: Rogn i hl. 
....... vendelse (mill. kilo) ~·- (mill. stkr.) på: 
...... . 
"O c cc- 0 CC 
fiskevær o..::::- =~ :;:::..!:<: .... :;::: Q; c ............. ' Q; ~ ~ E;;: Cl.) I Cl.)-+-' c ........ rJl ....... rJl 
....... 
....... _ 
....... E E c.9 ...... Cl.) 0 E ::i e ...... b.O en •.-I ...... ~o. bt~ .......... Cl.)-+-' Cl.) E~ I c Cl.) ell Lr: 0 Cl.) > ...... ""'.::;:: o..-c c.~ ..... y CC E .0 CC c en ...... 0.. c c ~·~ CIJ CC '3 E ·c;; ::l "O te :C3 ::l Cl.) ...... 0 :3 0.. c;~ Cl.) ::l Li] ,_) 0.. "- cTJ·~ >Cl.) r./) 0 ·~o » r./).!:s:: :r:: ...... c:Q "O "O :::JE :c ...... Cl 
Kanstadfjorden og Kjeøy ......... 1,030 I 0,803 0,182 0,045 1211 1245 6351 439 451 0,300 0,02411,025 - 0,005 
Raftsundet og Risvær ............ 2,187 1,659 0,408 0,120 2564 2232 1) 1139 1127 20 0,510 0,073 1,408 0,323 0,456 
Brettesnes .......... .. ........... 0,508 0,318 0,170 0,1 20 597 353 1) 182 350 20 0,125 0,008 0,152 0,286 0,070 
Skrova .......................... 2,311 1,670 0,576 0,065 2718 2482 1) 1256 1037 217 0,500 0,077 1,532 - 0,779 
Svolvær ........................ 4,013 3,512 0,246 0,'25) 4726 5760 2) 2942 1813 621 0,934 0,080 1,658 0,241 2,114 
Kabelvåg ...................... 1,722 0,827 0,839 0,056 2026 2980 2) 152(1 1080 200 0,352 0,030 0,753 0,365 0,604 -0 0 
Hopen, Ørsnes, Kalle og Ørsvåg .. 1,472 0,838 0,551 0,083 1732 2316 2) 1181 590 510 0,340 0,023 0,554 0,598 0,320 
Henningsvær .................... 8,725 4,472 3,979 0,274 10274 10820 2) 5573 5313 354 2,260 0,006 3,655 3,024 2,046 
Stamsund og Steine .............. 4,000 2,4:)7 1,345 0,218 4709 8584 2) 4429 1102 1119 1,040 0,250 2,436 1,324 0,240 
Ure .......................... .. 1,234 0,846 0,321 0,067 1452 3411) 174 5rn 374 0,379 0,1 , o 0,374 0,751 0,109 
Mortsund ... : .................. : . 0,833 0,183 .0,620 0,030 980 - 307 1) ~- 159 457 58 0,19U 0,015 0,480 0,320" 0,033 
Bal stad .. ; . ·~ ............ · .. · .. ~ .. : . 5,780 2,543 ·2,66! 0,576 6805 .5271 1) 2688 1876 2400 1,400 0,045 1,983 3,l72 0,625 
N.usfj.ord ........................ 1,022 0,387 0,607 0,028 1202 1057 1) 539 767 54 0,230 0,025 0,232 0,790 -
Sund og Nesland ................ 2,03 1 1,059 0,950 0,022 2389 2208 1) 11 '26 887 30 0 467 0,040 1,127 0,879 0,025 
Reine og ·Haynøy ................ 6,402 2,861 3,483 0,058 7537 6164 ') 3195 2140 10 1,526 0,072> 3,806 1,775 0,821 
Sørvågen, Moskenes, Tind og Å .. 5,265 0,803 4,275 0,187 6199 4549 1) 2020 1988 95 1,255 0,095 0,806 3,9-18 0,511 
Værøy .•... , ...... .. . . ......... 
1 
3 230 1,384 1,715 . 0,131 3802 33311) 1725 355 2005 0,050 0,750 0,210 3,020 -
Røst ....................... ~~I~. 5~:~~~ 0,2601 0,719 0,0221 1177 1133 I 578 364 1 246 0,2401 0,008 0,5721 0,429 26,862 23,647 2,257 62100 61133 31361 22265 8378 11,998 1,664 22,763 21,245 8,758 
1) En del lever fraført distriktet. 
2) -"- tilført 
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Mannslotter i kroner for hvert fiskevær i 1936 - beregnet i brutto. 
Tabell 39. . . 
.. 
' · Høieste Middels Laveste 
Fiskevær c:: E c:: E c:: c:: 
E .... 0.0 CIJ c:: .... b.O CIJ E ..... 0.0 ~ Cl.I CIJ Cl.I Cl:l Cl.I CIJ 
Cl:l c:: Vl 0.0 ~ c:: Vl b.O Cl:l c:: Vl b.O •Cl:l oCIJ 
0 ~ 0.. E 0 ~ 0.. E 0 ~ 0.. •Cl:l » » » E 0 Cl'} 0 Cl'} 0 (/) 
I 
Kanstadfjorden, Kjeøy ogl · 
Rinøy ........ .. ... .... 450 _I 60 100 200 _I 30 751 JOu _I_ 30 
Raftsundet og Risvær . . . . 500 400 200 450 300 300 100 150 100 40 15 50 
Brettesnes . . .. . . .... . ... i80 200 100 130 50 60 - - - - - -
Skrova ..... .. ... . .. . .... 700 - 350 350 300 - 150 125 100 - 10 25 
Svolvær . . .. . . . . .. . . ... .. 700 - 300 - 300 - 130 - 100 - 20 -
Kabelvåg og Storvågen . . . 600 500 300 - 450 380 150 - 250 250 30 -
Hopen, Ørsnes og Ørsvåg 700 620 250 - 400 400 130 - 21 0 300 40 -
Henningsvær . . . . . ...... . 800 550 300 350 300 ·no 90 80 100 40 25 50 
Stamsund og Steine . ..... 1200 850 220 250 600 600 150 200 75 300 140 80 
Ure ... . .. . .. . ... . . . .... 710 750 :~oo - 400 500 100 - 200 200 30 -
Balstad og Mortsund ..... 900 1200 400 - 500 700 150 - 250 300 80 -
Nusfjord ....... " ........ 900 1000 - 600 600 650 - 500 400 200 - 400 
Sund ........ .. .. ...... . 550 500 - 180 400 350 -- 90 280 100 - 50 
Reine og Havnøy ..... . .. 1200 600 300 2UO 600 400 150 lUO 350 100 75 75 
Sørvågen, Moskenes, Tind 
og Å ............... . . 1000 1050 350 180 580 600 200 100 260 90 30 40 
Værøy .. .. .. ...... .. . . .. 10001 800 - - 700 500 
- 1- 400 1200 -1-Røst . . , ................. 700 1030 - - 400 425 - 30 110 -
Ojennemsnittsutbytte brutto pr. mann fra 1881- 1936. 
Tabell 40. 
År 
I gjennemsnitt 1881-1890 . .... . 
1891-1900 . .. . . . 
1901-1910 ..... . 
1911- 1920 .. ... . 
1921 ....................... . . . 
1922 ... . .. .. ..... . ... . .... . . . . 
1923 . . .. . . . . ....... ...... .... . 
1924 ................. . ....... . 
1925 ...... .. .. . ......... . .. . . . 
1926 .... . . . ................ .. . 
1927 .. . . ........... . ..... .. .. . 
1928 ... . ........... . ... . .. . .. . 
1929 .... .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 
1930 ..... . . . .. . . . . . .... . . ' . . . . 
1931 ... .. ... .. . . .. ....... . ... . 
1932 ............ . . .. .. . .. . .. . . 
1933 ...... . ...... .. .......... . 
1934 .......... . ..... . ..... . .. . 
1935 ... . .. .. .... .. ...... . . .. . . 
1936 .............. . . ·.· ....... . 
Stykker skrei 
656 
732 
744 
716 
1088 
847 
978 
862 
1020 
1276 
1824 
1348 
Antall kilo 
4814 
4486 
2456 
3955 
25 '2 6 
3080 
1915 
2110 
Kroner 
203 
183 
259 
595 
631 
759 
568 
10.50 
1300 
804 
523 
666 
650 
690 
377 
424 
317 
487 
327 
360 
Fratrukket båts-
lott reduseres 
brutto lotten 
til kroner 
514 
625 
448 
900 
1030 
620 
393 
509 
500 
575 
300 
335 
245 
385 
248 
270 
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Ojennemsnittsutbyttet efter tabell 40 foran er beregnet ~fter fiskernes 
antall den 22. mars og som vanlig angitt i brutto. Når lottantallet 
beregnes på samme måt~ som fangstfordelingen skjer på, øker lott-
antallet så meget at bruttolotten på den enkelte reduseres til det i 
nevnte tabell angitte beløp. 
Agnforsyningen. 
Tilførselen av de vanlige agnsorter må stort sett betragtes som 
meget tilfredsstillende under hele sesongen, idet aginformidlingen gjen-
nem de innarbeidede firmaer representert i allie fiskevær blev avviklet 
på en udmerket måte. 
Kun i nogen få tilfeller måtte driften delvis avbrytes i enkelte vær 
siste halvdel av :sesongen som følge av lmap tilgang på agn, men disse 
tilfeller var heldigvis lokale og kortvarige. Årsaken var visselig ikke 
noget knirk i ledelsen av agnformid_liingen, men måtte tilskrives mangel 
på agn fra fiskeplassene. 
Fersk frossen tStorsild og fetsild er fremdeles det agn som er mest 
eftertraktet og i almindelighet - når man ser hele sesongen i sam-
menheng - det agn som gir de beste økonomiske resultater. S.elv i 
g ytetiden da skrei1en i alm.indelighet er svært svak for nygravet agnskjell 
viste den frosne sild i vinter sig ofte å være overlegen. Der 
blev nemlig ved flere leiligheter trukket felt av 'liner, egnet med fersk 
nygravet skjell og fersk sild, hvor silden viste sig å være det agn som 
gav de største fangster. Det var derfor flere som på den tid sluttet med 
skjell og fortsatte med frossen storsild og fetsild. 
Nygravet :skjell er imidlertid det agn som passer best for dag-
drift, - snik, dagline og jukse, men iår slo jo som bekj-ent Øst-
lofoten nærmest feil , hvorfor agnskjell ikke fikk den efterspørsel 
som tidligere år. Agniskjellpartiene som var kommet til Lofotværene 
blev imidlertid solgt i siste halvdel av fisket og benyttet i Vestlofot-
værene som nattlineagin til redus1erte priser . 
Man håpet ()gså i vinter på at det vilde bli opsving i fisket når 
finnmarklodden kom på markJedet. Dette blev dog ikke tilfellet. De 
første loddelaster kom fra Finnmark siste halvdel av mars og blev straks 
tatt i bruk som nattlineag.n, men utbyttet viste sig iår som ifjor ikke 
å svare til forventningene, tvertimot gikk fangstene meget 1ned, hvorfor 
det gikk tregt med avsetningen av lodden. De fleste forsøkte den under 
et par setninger, men gikk atter over til frossen storsild og skjell. 
Prisene på de forskjellig·e agnsorter holdt sig også i vinter jevne 
og i vanlig høide. 
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Det samlede agnforbruk blev relativt lavt i vimter fordi dagline-
og snikdriften slo feil i Østliofoten, liktesom nattlinedriften heller ikke 
blev utfoldet med vanlig intensitet, hvilket medførte at agn.efterspørselen 
i vinter så litt som foregående år nådde høiden. 
Det forbrukte agn representerer en verdi av kr. 1 062 245, sva-
rende til et agnforbruk .av kr. 120 pr. linefisker og kr. 35 pr. dypsagn-
og snikfis.ker. 
Ojennemsnittspris på agn i hvert vær 1936 angitt kroner 
pr. hektoliter. 
Tabell 41. 
I 
<li ~ ' ~ "O Qj "O ~ 
"O 
'Vi :;: 0. '- ..... 
'Vi Qj ~ Ul 0...<l) Fiskevær ..:.:: :;: Ul 
I 
..:.:: Ul;:;.. 
CJl ....... 
....... 
..:.:: ..:.:: ..:.:: <li 
..... c;; r.n c;; ~ <li ..:.::-<li (/) 05 Cl.I ri. (/) Cl.I 00 ri. 
Kjeøy og Ri nøy .......... - - - - - - -
Raftsundet og Risvæ'r ... . .. - - - 85,00 - - -
Brettesnes ............... 4,70 - - 35,70 14,60 - -
Skrova .................. - - - 79,00 - - -
Svolvær ................. - - - 60,0Q - - -
Kabelvåg og Storvågan .... - - - 70,00 - - -
Hopen og Ørsnes ......... - - - 70,00 - - -
Henningsvær I f 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,60 - - 60,00 16,60 - -
Stamsund ........ .- ....... - - - 52.C O 15,00 - -
Ure ..................... - - 54,00 14,00 - -
Balstad og Mortsund ...... - - - 45,00 16,50 -- -
Nusfjord ................. - - - 88,00 20.00 - -
Sund ..... 0 0 o o 0 o 0 o o o 0 I o o - - - 45,00 16,50 -
Reine og Havnøy . ..... . .. - - - 70,00 13,00 - -
Sørvaagen, Moskenes, Tind 
og Å ................ .. - - - 77,00 19,00 - -
Værøy ......... ' . ....... - - - - 12,00 - -
Røst ............ . ........ - - - - - I - · -
..:.:: 
..... Ul 
<li '- "O 
- <li-o:; '-+- ·v; 
..... ~ 0 
<li Ul ....... 
Ul 0 Ul 
-..:: 
17,50 
15,80 
16,00 
-
-
17,50 
17,50 
17, 10 
18,00 
16,20 
15,00 
18,50 
16,70 
19,00 
19.00 
19,50 
18,90 
• 
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Leverholdighet i hver uke i hvert vær 1936. 
(De anførte datoer betegner lhver ukes slutning). Tallene angir antall 
Talbell 42. kg. fisk pr. 10 liter lever. 
Fiskevær 
A. Garnf is k. 
Kanstadfjorden ... 
Raftsundet ....... 
Brettesnes ....... 
Skrova .......... 
Svolvær ......... 
Kabelvåg ........ 
Hopen .......... 
Henningsvær ..... 
Stamsund . .... . . . 
Ure . ............ 
Mortsund . ...... . 
Balstad .......... 
Nusfjord ......... 
Sund ............ 
Reine ........... 
Sørvågen ........ 
V 
R 
ærøy ........... 
øst ............ 
B. Linefisk. 
anstadfjorden ... K 
R 
B 
s 
s 
K 
H 
H 
s 
u 
M 
B 
N 
s 
R 
s 
V 
R 
aftsundet ....... 
rettesnes ....... 
krava .......... 
volvær ......... 
abelvåg ... ..... 
open ........... 
enningsvær ..... 
tamsund ........ 
re ............. 
ortsund ........ 
alstad .......... 
u.sfjord ........ 
und ............ 
eine ........... 
ørvågen ........ 
ærøy ........... 
øst ............ 
JaRuar 
31 7 
- 80 
- 80 
- -
- 80 
- -
- -
75 75 
- 80 
- 80 
- 70 
- -
- 75 
72 72 
80 75 
- 80 
- 80 
70 70 
77 77 
- -
-
-
-
- -
- -
90 90 
- 83 
- 115 
- 100 
- -
- 95 
100 100 
95 85 
- 90 
- 95 
70 70 
95 95 
Februar Mars 
I 14 J 21 I 28 6 I 13 I 20 I 27 
75 70 70 74 82 85 95 
90 85 80 75 80 85 85 
80 80 75 75 75 80 85 
80 75 80 · 80 80 80 80 
75 75 75 76 75 80 80 
- 70 75 74 76 80 84 
80 80 80 80 75 75 75 
70 70 69 85 88 73 84 
72 65 70 83 85 82 80 
70 76 75 80 89 87 90 
70 70 75 80 85 85 85 ' 
75 75 . 75 80 80 80 90 
72 72 1 75 75 1 85 80 I 80 73 73 74 77 85 83 82 
80 80 80 85 85 85 85 
80 70 90 80 85 85 90 
70 70 75 - 77 85 85 
80 I 80 78 82 83 81 84 
I • 
- - - - - -
110 
I 1~0 - 90185 901100 100 100 80 95 85 90 100 
- 90 - -
100 95 96 94 92 92 91 
- 80 80 80 88 92 90 
95 95 95 95 90 90 90 
85 95 80 105 90 82 120 
90 90 114 104 120 90 115 
100 94 95 102 98 90 100 
95 95 90 100 105 95 95 
100 95 100 105 105 100 105 
100 90 90 90 95 85 90 
85 88 97 100 100 99 95 
90 90 90 95 95 95 95 
94 90 98 110 110 110 120 
80 100 100 90 110 105 105 
100 95 102 114 113 104 110 
April 
3 J 10 J 11 j 24 
I 90 85 82 82 
90 95 95 95 
80 - - 78 
80 80 78 78 
80 79 70 8{) 
82 85 86 86 
85 85 90 90 
85 87 86 88 
80 80 90 -
90 80 79 80 
85 90 85 80 
100 100 100 100 
80 75 1 70 77 80 73 75 72 
90 90 90 90 
95 96 97 96 
- -
-- -
100 109 1101110 
- -
-
-
100 100 100 100 
9.1 100 100 91 
105 - - -
93 92 92 92 
100 87 96 96 
100 100 105 105 
92 95 97 98 
143 145 150 150 
106 90 91 89 
95 120 120 100 
115 115 115 115 
100 90 120 91 
110 117 90 122 
100 100 100 100 
120 120 120 110 
200 120 120 120 
130 125 125 120 
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Redskapstap og slitasje. 
Redskapstapene var denne vinter adskillig mindre enn de i alminde-
lighet plei,er å være, hvilket skyldes de stort sett meget gunstige værfor-
hold og den normale strømsetning, som forekom under hele fisket, og 
endelig den omstendighet at der i vjnter i forholdsvis 1iten utstrekning 
blev drevet med fløitgarn. De større redskaptap de foregående år skyld-
tes for en stor del fløitgarndriften og den utilstrekkelige belastning som 
anvendtes på garnlenkene under det fiske. Der er nu utarbeidet skerpede 
regler for å. undgå unødige redskapstap, idet utvalgene g}ennem ved-
tekter har påbudt anvendt større belastning av garnlenkene for fremtiden. 
For enkelte vær forekom dog forholdsvis store tap av nattlinebruk 
som følge av sammenviikling mellem garn og nattliner. Årsaken hertil 
må søkes i garndrift på enkelte natlineteiger. 
Slitasjen av redskaper blev derimot på tross av de gunstige vær-
forhold forholdsvis store, hvilket igjen skyldes en daglig og sammen-
hengende drift hel,e sesongen, delvis også stor trengsel på enkelte felt. 
Stort sett må slitasjen betegnes som normal. 
Redskapstapene andrar til kr. 453 500, hvorav faller på garnbruket 
kr. 273 500 og på linebruket, snik og dypsagn kr. 180 000. 
Slitasjen på redskapene beløper sig derimot til kr. 2 629 000, hvorav 
faller på garnbruket kr. 2 275 000 og på l,iner, snik og dypsagn kr. 354 000. 
VIII. Biologiske og oceanografiske undersøkelser. 
Ved Fiskeridirektoratets avdeling for havforskning. 
Skreimerking i 1935. 
Oversikt over gjenfangster inntil oktober 1936. 
Ved fiskerikonsulent Oscar Sund. 
Ved bevilgning av Fiskeribedriftens Forskningsfond blev det i 1935 
mulig å fortsette arbeidet med å samle oplysning om skreiens vandringer 
ved hjelp av merking. 
Merkingen i 1935 utførtes for den største del ved hr. Edv. ]. Havnø, 
delvis også av forf. Metoden var den samme som har vært anvendt 
ved alle fiskemerkinger her i landet siden Verdenskrigen, umiddelbar 
utslipning av fisk som er fisket med snøre (eller line) efter at hver fisk 
er målt og forsynt med merkeplate som festes på det ene gjellelokk. 
Ved merkingen i 1935 bruktes svarte ebonitplater av en tførings 
størrelse, forsynt med seriemerket N 11 og fortløpende numre fra 1 
til 581. 
Merkingen utførtes i Østlofoten fra 30. mars til 10. april, alt5å under 
fiskets avslutning. Antallet av merket og utsluppet skrei fordeler sig 
slik: 
Tab. 1. Utsetning. 
På di sse fiskesteder: 
Mellem datoene I Skråv- jHenn.vær-1 v. Mo-
I 
Hops-
I 
Y. H øla I bakken I skallene j holmen teigen Ialt 
30/a- 2;4 . . .......... 7 200 207 
3/4- 6/4 . .... .. . . . . . 130 57 1 2 190 
8/4-10/4 . . . .. . ...... 21 163 184 
Tils ................. J 151 64 163 202 581 
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Det meste av den utsatte fisk blev fisket av m/k Midnatssol av 
Træna, fører Parelius Johansen, Husøy, et mindre antall av m/s Perlen 
av Narvik, fører Konrad Påske. fører og øvrige fiskere på begge disse 
fartøier viste merkerne sfor imøtekommenhet og hjelpsomhet og bedes 
herved motta beste takk for dette. 
Størrelsen av den utsatte fisk falt noget sværere enn gjennemsnitts-
fordelingen i 1935 og dette kommer naturligvis av at den blev tatt med 
jukse som jo helst fanger stor fisk. Sammenligner man størrelsen av 
den gjenfangede fisk med den utsatte, viser det sig at der er gjenfanget 
forholdsvis flere av de mindre størrelser enn av storfisk. Dette behøver 
ikke å tydes så at de største fisk har mindre levedyktighet enn de mindre, 
60 7 0 80 90 100 110 120 130 140 C/r71/ 
Fig. 1. 
men er vel bare uttrykk for at de store fisk som -jo gjennemgående 
også er de eldste, efter naturens orden har en kortere tid igjen å leve 
så at flere av dem dør en naturlig død enn de yngre før de blir gjen-
fanget . Det individantall det her dreier sig om, er dog for lite til at 
nogen sikker slutning kan trekkes på dette punkt. Det er dog et viktig 
fingerpek at gjennemsnittsstørrelsen av dem som blev gjenfanget samme 
sesong var meget høiere enn de som først blev gjenfanget senere nemlig 
93 mot 88 cm. Gjennemsnittsstørrelsen av den utsatte fisk var 91.8 cm. 
Se også hosstående figur hvor størrelsesfordelingen av den utsatte og 
gjenfangede fisk er sammenlignet med fiskestørrelsen i 1935 slik som 
denne er kjent fra et stort antall målinger av line- og juksefisk. Alle 
tre fordelinger er anført i °lo så de lett kan sammenlignes. 
Gjenfangstene til oktober (siste meldte gjenfangst 26/3 36) 1936 
har utgjort et antall av 46 eller 7.9 °lo. Gjenfangstene fordeler 
sig slik: 
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Tab. 2. Ojenf angster. 
Utsatt / Antall gjenfanget innen - dager 
mellem datoene I antall I 10 I 20 I 30 I 50 I ~~~ I Ialt I Pct. 
30/3- 2/4 ......•....•..... 207 9 1 1 2 3 16 7.7 
3/4- 6/4 . .. .............. 190 3 2 1 12 18 9.5 
7/4-l0/4 • .. .•. .... . .. •.•• 184 7 2 1 3 13 7.1 
Tils" "" ." " """ ". I 581 j 19 I 5 j 3 j 2 I 18 j 47 j 8.1 
Gjenfangstprocenten er ikke høi, utsetningen ved Veidholmen på 
Nordmøre i 1928 gav således 26. 5°/o gjenfangster, men andre merkinger 
har gitt meget færre. Med hensyn til detaljer for hver gjenfangst hen-
vises til den fullstendige liste som avslutter denne redegjørelse. 
Av de 47 gjenfangster blev 29 gjort i samme sesong, en enkelt om 
høsten (ved Bjarkøy) og 17 i næste sesong (1936). Av de 29 som blev 
fanget i utsetningssesongen blev de 24 tatt i selve Lofoten, en utfor 
Langøy i Vesterålen (Sommerøy, Øksnes) og tre på Malangsgrunnen 
utfor Senja, øiensynlig på tur nordover, og en enkelt ved Oqigang, 
Tanafjordens munning, Finnmarken, den 10. mai, efter 41 dagers tur. 
Det gir en fart av 22 kilometer rr. dag eller akkurat en halv knop. 
Tab. 3. 
Antall gjenfanget efter - dager 
Avstand, I 110-115-120- 30- 140-150-1200-1 300-1 kilometer 0-4 , 5-9 14 1 19 j 29 39 49 99 299 399 Ialt 
0- 9 1 I I 6 7 10- 19 2 2 2 6 
20- 29 2 3 5 
30- 39 2 1 3 
40- 49 2 1 2 5 
50- 59 1 1 2 
60- 69 3 2 1 6 
70- 79 4 1 1 6 
100-199 1 1 
200-399 1 2 
I 
1 
I 
1 
I I 
5 
800-999 1 1 
Tils. I 6 j 13 I 5 j - j 3 I 1 j 1 j - / 1 j 17 / 47 
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En ganske tilsvarende gjenfangst blev gjort efter merkingen av skrei i 
l 913. Skreiens fart langs kysten er altså ikke så stor. Imidlertid vet 
man jo ikke hvilke kroker den har gjort på veien. Mange kroker sikkert 
svært meget da de kommer langt efter med hensyn til fart, en halv knop 
er den største tilsynelatende fart som er obseryert for slike langvandrere, 
den virkelige fart ligger naturligvis noget høiere også for disse rekord-
holdere . . . Mer herom nedenfor. Alle gjenfangster i sesongen efter 
blev gjort i Lofoten undtagen en fisk som blev fanget i Øksnes, Langøy, 
Vesterålen. 
Fordeles gjenfangstene efter avstand fra utsetnin·gsstedet og periode 
i frihet mellem utsetning og gjenfangst, kommer vi til følgende opstilling 
(se tab. 3). 
Det fremgår herav at fisken har vært i bevegelse idet ikke en eneste 
er gjenfanget nær utsetningsstedet i de første 4 dager og av gjenfangst-
listen sees at den som blev tatt nærmest der den blev utsatt, dog var 
kommet 8 km avsted (på 9 dager) . . 
Foruten hvad der er sagt om farten ovenfor, kan tilføies at vi for 
å komme til et slags resultat for dem som har vært hode omtrent 1 år, 
må regne med en vandring av ialt minst 1600 km hvis vi legger til 
grunn de oplysninger vi har fått om skreiens opholdssteder utenfor 
Lofottiden av de norske og russiske fiskemerkinger i Barentshavet og 
Ishavet. Hvis vi altså setter vandringslengden til 1600 km for dem som 
har vært borte et år, får vi følgende opgave over farten: 
Fart i km pr. dag: 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
Antall gjenfangster: 1 7 24 6 - 2 1 3 1 1 - 1 
Hvad vandringsveien angår er det påfallende å legge merke til at 
ikke en eneste gjenfangst. blev gjort ved Røst eller Værøy. Man må 
derfor anta at fisken har tatt veien gjennem Moskestrømmen og ikke 
rundt Røst eller gjennem Røsthavet. Om en av de fisk (nr. 130) .som 
blev innsendt fra Sørvågen, oplyser finneren (Arne Morsdal, Gildeskål) 
at den virkelig blev tatt i Moskestrømmen, nær Svarvskallan. 
På den annen side er det jo velkjent at en stor del av skreien, 
kanskje hovedstyrken, enkelte år tar hjemturen rundt Røst men dette synes 
ikke å ha hendt på mange år da der ikke har vært noget fiske i Røst 
siden 1916 som kunde tyde på tilsig av fisk som har vært i Lofoten. 
Resultatet av merkingen i 1935 synes således å tyde på at det næsten 
dreier sig om et "enten - eller", enten går skreien gjennem Moske-
strømmen eller utenom Røst, ikke fordelt på begge veier. 
Av det her sagte fremgår i alle fall at skreiens optreden og vandrings-
veier er varierende fra år til år og noget almengyldig resultat kan bare 
Skreimerking 1935. Gjenfangs fliste. 
Utsetningsstedenes navn forkortes slik: Ytre Høla: "Y. Hia.", Hopsteigen: "Hopst.", Skraavbakken: "Skrbk.", Henningsværskallene: 
"H. vær.". Alle merker betegnet N 11 samt nummer (fra 1 til 581). De tre sistnevnte steder avsatt på kartskissen og betegnet ved 
nr. 2, 1 og 3. Høla strekker sig mellem nr. 1 og 2. 
Utsetnings- Gjenfangst- Tid Avst . Vekst Gjenfanget av: Merkenr. 
sted \ dato \ mål sted ~o dager km cm (navn og hjemsted) 
1935 
118 Hopst. 10/4 104 Henningsværskallene .... 2/4 l 20 I fiskeopsynet 
23 
" 
1/4 70 1/2 innf. Bålstad ......... 4/4 3 43 0 Mark. Markussen, Gravdal 
47 
" " 
96 Henningsværstrømmen ... 4/4 3 15 E. Andersen, Eidsfjorden 
160 Skrbk. 2/4 107 Balstad . . ............... 6/4 4 43 2 J. Jensen, Kastneshavn 
141 Hop st. 2/4 86 Sørvågen ............... 8/4 6 70 2 Olaf Er iksen 
227 Skrbk. 3/4 110 i;: 0 8/4 5 70 1 Idar Nilsen .... ørvagen ...... . ....... 
-
103 Hop st. 1/4 84 Sør.vågen ............... 9,'4 8 70 Karluf Johnsen 
124 
" " 
94 Henningsværskallene ..... 9/4 8 19 2 Olaf Paulsen, Færøy 
145 
" 
?/4 77 Sørvågen .............. 9/4 7 70 2 Hans Martinsen 
176 
" " 
84 Henningsværskallene ... . . 9/4 7 19 2 Thorstein Jørgensen, Seløy 
130 
" 
1/4 90 Moskestrømmen ......... 11/4 11 77 4 Arne Morsdal, Gildeskaal 
428 H. vær 8/4 ? v. Skråvftesa ............ 12/4 4 20 Alf Sværfjell 
564 
" 
10/4 89 for Ure ................ 13/4: 3 18 3 Fiskeopsynet 
298 Y. Hia. 6/4 ? 
" 
Nusfjord .. ... ..... . 15/4 9 50 Peder Sandnes 
335 
" 
8/4 99 
" 
Ure .............. 15/4 7 32 Fiskeopsynet 
535 H. vær 9/4 91 for Sørvågen ............ 15/4 6 60 0 H. Hansen, Evjen, Beiarn 
553 
" " 
75 
" " 
........... 15/4 6 60 1 J. Fredriksen, Alstadhaug 
270 Skrbk. 5:4 98 v. Moholmen ........... 16/4 9 8 1 Einar Krane ~ 
538 H. vær 9/4 88 Balstad, nær land ....... 16/4 1 7 30 Anton Olsen, Leknes 
509 88 for Sørvågen ............ 17/4 8 60 4 Sigurd Hansen 
" " 
-0 
406 Y. Høla 
I 
6/4 96 Sommerøy, Vesterålen ... 20/4 14 230 4 Sigurd Berg 
441 H. vær 8/4 85 for Sørvågen ............ 2014 12 60 1 Elbert Laukøy 
578 
" 
10/4 93 
" " 
........... 22/4 12 60 3 Ottar Sund 
99 Hop st. 30/3 85 Malangsgrunnen ......... 24/4 25 350 Birg. Fredriksen, Gryllefjord 
263 Skrbk. 5/4 82 1' av Balstad ......... . . 24/4 19 48 1 Ove Olsen Aaslien, Gratangen 
436 H. vær 8/4 78 for Sørvågen ............ 30/4 22 60 0. Jensen Nygaard, Gildeskål 
303 Y. Høla 6/4 98 Malangsgr .............. 1/5 25 350 Kornelius Bugge,· Berg 
168 Hop st. 2/4 109 6' av Kjølva ......... . .. 4/5 32 370 Bernh. Berntsen, Øifjordvær 
86 
" 
30/3 117 Omgang, Tana ...... . .. 10/5 41 880 1 Jacob Jansen 
21 
" 
1/4 70 for Bjarkøy ............. 23/11 236 330 Martin Vestnes, Bjarkøy 
1936 
54 Hop st. 30/3 108 Risvær ................. mars 350 40 Olaf Knudsen 
292 Y. Høla 6/4 75 Eysteinsfjord, Vågan ..... 12/2 310 25 3 Oscar Pedersen, Vågan 
349 
" 
8/6 103 for Ure ........ .. ........ feb. 300 30 Erl. Kristiansen, Ure 
268 Skrbk. 6/4 77 Nusfj. (mebotn.) ......... 18/2 316 50 Martin Valen 
396 Y. Hla. 
" 
94 Sørvågen .............. 28/2 326 70 3 Kristian Løvdal, Sørvågen 
359 
" " 
87 Rekskallen, Øksnes ...... 29 2 327 170 7 Sigurd Berg, Øksnes 
253 Skrbk. 5/4 70 Hopsteigen ............ . 4/3 340 5 Art. Svendsen, Røkneshavn 
503 H. vær 9/4 95 
" 
............. 5/3 332 5 17 Henry Hansen, Rosfjord 
39 Hopst. 1/4 108 Henningsvær . ........... 11/3 344 5 Jens Robertsen, Hadsel 
388 Y. Hla. 6/4 86 Hopsteigen ............. 16/3 343 5 16 I Leif Berteussen, Gratangen 
336 
" 
8/4 109 Henn. værolaen .......... 17/3 342 20 2 Aksel Johansen, Herøy 
329 
" 
6/4 75 Hopsteigen ........... . . 18/3 345 5 1 H. Jakobsen, Bestebostad 
258 Skrbk. 5/4 100 Balstad ....... ... ....... 19/3 347 40 0 Hj. Johansen, Haukland 
314 Y. Høla 6/4 93 Henningsværskal 'ene ..... 20/3 347 15 7 Arne Nielsen, Akvik 
267 Skrbk. 
I 
5/4 88 
" " 
. " ....... 21 /3 349 20 6 Harald Espenes, Senja 
411 H. vær 6/11 101 
" " 
......... 2313 I 350 0 2 Lars Johansen, Lavangen 
222 Skrbk. 3/4 83 Stamsund ............. . . 26/3 356 35 2 Henry Jensen, Høiholm 
tskemerlcing 
1935 . 
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opnåes ved at merkingen gjentas i flere sesonger og under vekslende 
forhold. Til vinteren 1937 er det meningen å foreta merking tidlig på 
vinteren. 
Innstendig opfordring 
til alle som deltar i vinterfisket i 1937: 
Ta nøie vare på merket fisk. Noter straks nøiaktig tid og sted 
for fangsten, gjerne retning og avstand fra et kjennelig sted på land, 
dybde, redskap, fangstens størrelse forøvrig, båtens navn og merke 
og/eller finnerens og/eller høvedsmannens navn og adr. Det beste er 
om selve fisken (åpnet og tømt) kan leveres hel med merket påsittende 
til nærmeste opsynsbetjent eller, om det faller beleilig, til fiskemåleren 
i Kabelvåg. Fisken vil naturligvis bli erstattet sammen med premien 
som er kr. 2.50. 
Er det aldeles umulig å sende hele fisken, bør der tas et nøiaktig 
mål, helst et omriss på en avis e. 1. samt begge ørestener. Disse finnes 
ved å gjøre et snitt med kniven i skallen der hvor tokknen er festet . 
Har man ikke anledning til å ta et riss, bør man iallfall ta et nøi-
aktig lengdemål. Det er fiskens lengde "over alt" som brukes, altså 
fra snutespi_ssen til enden av sporen som skal være naturlig utbrettet. 
(I den efterfølgende tabell over gjenfangster er der en rubrikk over den 
"vekst" som fremkommer ved å trekke målet ved utsetningen fra det av 
finnerne opgivne mål. Det viser sig dessverre at målingene i mange til-
feller har vært altfor unøiaktig til at man kan få videre greie på skreiens 
vekst når de to målinger foretas av to forskjellige personer. Det har 
derfor stor interesse at selve fisken kan bli innsendt så den kan bli målt 
og ørestenene uttatt av en som er vant med det). 
Oscar Sund. 
8 
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Torskebestanden i 1936. 
Ved konsulent 0 s car Sund. 
flskeutbyttet. 
Skreifisket på Møre og alle distrikter syd for Lofoten var om mulig 
ennu mer mislykket enn ifjor. For Lofotens og Finnmarkens vedkom-
mende foreligg.er beregning over utbyttet i antall fisk pr. dag pr. mann, 
basert på. ukentlige opgaver fra opsynet over fangst, deltagelse og antall 
sjøværsdager, kombinert med den av målingene beregnede stykkvekt. 
Jl!å!ulaii 
I t -+-~"-------=-r2'~--+---==---'-t------"l 
J," 
fig. 1. Fisl{ets omfang og utbytte i Lofoten 1936. Arealet av cirklene 
står i forhold til antall av utførte fiskerdagsverk, arealet av kilene til 
totallfangsten i hvert opsynsområde. 
Lofotfisket, hvis utbytte her gjengis ved tabellene I og Il og fig. 1 og 
2, var også dårlig om ikke i samme grad som fisket lenger sør - det 
gav 56 pct. av det gjennemsnittlige fisketall i 20-årsperioden 1913-32. 
(Men fiskeri var jo stor, gjennemsnittlig 3,90 kg). På Finnmarken hvor 
fisken var småfallen (1,84 kg mot ifjor 1,53) var fiskemengden betyde-
lig, med 39 pct. over gjennemsnittet for nevnte 20-årsperiode hvad 
fisketall angår. 
Fiskeutbytte og fiskevektens variasjoner er fremstillet i tabell Ill, 
utbyttets variasjoner også i fig. 3. Kmwen for Finnmarken gikk meget 
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høit i årene 1921 til 1926 og fra sistnevnte år gjorde den samme økning 
av bestanden sig gjeldende i Lofot~n. Men sønnenfor var det bare i året 
1926 at Mørefisket gav et antagelig utbytte. Det er nu å håpe at de 
siste års opgang i Finnmarksfisket bebuder er bedring av skrei'fisket. 
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Fig. 2. Fiskets gang fra uke til uke bedømt av antall fisk pr. 
dagsverk i hver av de fem hoveddeler av Lofotens opsynsdistrikt. 
Torskefiskerienes utbytte l virkelig stykktall 11r. 
dagsverk. 
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Fig. 3. Tors~efiskerienes vekslinger fra 1910 til 1936. 
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Målingsarbeidet. 
Nedenstående tabell viser at det blev målt vel 104 000 torsk under 
vinter- og vårfiskeriene og hvordan målingene fordeler sig over sesongen 
·og kysten. , 1 1 ,~ 
Januar I Februar I Mars I April I Mai Juni I Tilsamm. 
Kabelvåg ... - 1338 
I 
6 806 
I 
914 -
I 
- 9058 
Balstad ..... - 5750 11 415 3263 - - 20428 
Værøy ..... . - 7347 6 423 - - - 13 770 
Røst ........ - - 931 - - - 931 
Gryllefjord .. 4139 9927 9 8j 9 - - - 23905 
Bjørnsund ... - - 1 101 - - - 1 101 
Mehamn . ... - - - - 8 385 2728 11 113 
Berlevåg .... -- - -- 368 2 826 - 8594 
Vardø ... . .. -
I 
- - -
I 
12 604 2776 
I 
15 380 
Ialt 4139 24 362 36 515 45~5 29 21S 5504 104 280 
Alle målinger utførtes som »Stil\ikmåling«, .med et overdekket rute-
papir på målebrettet. Målene sees først når brettets dekkpapir fjernes, 
og der kan således ikke forekomme feil på grunn av feilavlesning eller 
feilskrivning. · 
Lofotfisken. 
50mn GO 70 80 90 100 110 120 50 60 to BO 90 100 110 120 
Fig. 4. Lofotskreien i 1936, sammenlignet med fjoråret og gjennemsnitlig 
størrelsesfordeling og mengde i 20-årsperioden 1913/32. Tilvenstre uten 
hensyn til mengde, tilhøire under hensyn til gjennemsnitlig utbytte pr. 
dagsverk. 
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På de forskjellige steder i Lofoten hvor der blev foretatt målinger, 
var der omtrent samme fordeling på de forskjellige størrelsesklasser. 
Man kan derfor innskrenke sig til å betrakte alle målinger under ett. 
På fig. 4 er fiskens stø'rrelsesfordeling i Lofoten sammenlignet med 
fjoråret og med gjennemsnittet for 20-årsperioden 1913-32, til venstre 
pr. 10 000 fisk, til høire beregnet på det gjennemsnittlige dagsutbytte 
for 1000 mann (alle redskaper under ett). Det som særlig skiller årets 
fra fjorårets skrei, er at der er blitt forholdsvis mindre av særlig de 
største, men -0gså av de minste størrelser. De mindre er vokset til og 
deres tall øket ved tilskudd av stor ungfisk, (av små skrei) uten at der er 
kommet noget vesentlig tilskud til skreien av den store mengde fisk som 
optrådte på Finnmarkskysten senere på våren. Denne vil først kunne 
gjøre sig gjeldende til næste år. 
Av storfisk blev der først i april nogen økning (se fig. 5). for 
sesongen som helhet var der en sterk nedgang fra ifjor av slike gamle 
·fisk - bestanden holder altså på å fornyes ved at de gamle blir borte. 
Næste stadium er tilsig av aller yngste skrei, herom nedenfor. 
Senjafisken. 
40 60 80 100 120 
Fig. 5. Lofotskreien og Senjaskreien. Øverst Lofotskreiens (L), i midten Sertja-
skreiens (0) avikelse fra gj.sn. 1913/32 pr. 10 000 for hver måned. Som det sees 
er Lofotskreien mest avvikende, med stor mangel av fisk under 80 cm, stort over-
skudd av fisk på 85-95 cm. Nederst forskjellen på årets Senjafisk og ~of9tfisk. 
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Der var iår et betydelig fiske for Senjaværene, særlig på bakkene 
omkring S·vendsgrunnen og Malangsgrunnen. Den fisk ·som man fikk 
der var imidlertid (efter de grundige målinger i Gryllefjord), av vesent-
lig forskjellig karakter fra Lofotfisken som det fremgår av fig. 5, hvor 
Lofotfisken og Senjafisken måned for måned er sammenlignet med gjen-
nemsnittskurven for 20-årsp erioden ( 1913-1932) . · Kurvene viser tydelig 
a t Senjafi.sken var gjennemgående mindre og dessuten omfattet en be-
tydelig meng.de av meget små fisk ( 40-60 cm), som vel for en stor del 
er bankenes stedegne bestand. Nederst på figuren er en sammenligning 
mellem hele sesongens fangst for Gryllefjord og for Lofoten. Der var 
ifølge denne sammenligning meget mindre for Senja av alle størrelser · 
over 85 cm, og meget mer av størrelser under 80 cm. 
40 60 80 
Finnmarkfisken. 
f--+--+-~1---+--+-+- 21 00 
i---1-----!----+-'--l------+--~--+- 19 50 
1---1-----+--+-l----\---l----l------l-- 18 0 0 
100 enn. 40 60 80 
lb50 
1500 
1350 
1200 
1050 
900 
750 
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300 
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fig. 6. finnmarksfisken i 1936. Samme fremstillingsmåte som i fig. 4. 
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Finnmarksfisket var godt, idet både fiskemengden var større og 
fis~en mere storfallen. Disse forhold sees tydelig av fig. 6, hvor venstre 
side viser fiskens .størrelsesfordeling uten hensyn til mengde - på høire 
side beregnet efter gjennemsnittsuthytte i virkelig · ·stykktall pr. fiske-
dagsverk. Årets fisk ".er her dels sammenlignet med fjorårets, dels med 
gjennemsnittet for 20-årsperiodeh. 
Det fremgå{ av. denne figur at der i forhold til ifjor var et sterkt 
tilsig av eldre fisk, men fjorårets småfisk er vokset til endel uten at nye 
yngre årsklasser viser sig. · Det ser derfor litt betenkelig ut med hvordan 
skreibestanden vil bli når 3-4 år er gått. Hvis· ikke enten de årsklasser 
som nu var dominerende . i Finnmarken (fremfor alle årgangen 1930 
ifølge 0. Rollefsens undersøkelser), er meget rik eller der straks dukker 
op en ny ung rik årgang (1932 eller l 933), da er det grunn til å engstes, 
for da må både skrei- og Finnmarksfisket nøie sig med å tære i flere år 
på den samme bestand som der blev ·fisket på i vinter og i vår. 
Fiske perioder. 
Ser man på fig. 7 som fremstiller den årlige avvikelse av fiskestør _. 
relsene fra den gjennemsnittlige fordeling, særskilt for skreien og lodde-
fiskeh, så faller det i øihene at bestandens fornyelse går i en slags 
bølgegang. Siden 1913 'har 3 bølger passed helt forbi. Av den første 
kjenner vi dog ikke begynnelsen så godt, sannsynligvis begynte den i 
Finnmarken i 1908 eller 1909 og slutten al\T den merkedes i 1919 som 
en liten overvekt av storfisk. Den andre bølgen begynte med et innsig 
av meget småfallen fisk i 1916 (årgang 1912) og sluttet med at der 
i 1929 ikke lenger var naget overskudd av storfisk. Så var der en mindre 
bølge som bare gjorde sig gjeldende blandt loddefisken fra 1920 til 1922. 
Den trredje betydelige bølge begynte i Finnmarken i 1921 (årgang 
1917 som 4-årig småfisk) og den blev av meg~t stor betydning for 
skreifisket, da den forsterkedes ved til.skudd også av de gode årgangene 
1918 og 1919, men i 1931 var det slutt på den. 
Den fjerde fornyelsesbølge begynte i 1931 o,g har ennu bare virket 
som økning av loddefiskmengden, først til kommende skreisesong (1937) 
kan vi gjøre oss naget håp om at den skal forbedre skreifisket ved å 
tilføre det ung skrei, som også kan gi utbytte til linebruket. 
Den siste figur (8) er. et forsøk på å · kombinere alle kystdelers 
fiskeresultater og målinger for en rekke av de seneæ år. Her er der 
lagt halvparten så stor vekt på resultatene syd for Lofoten som på selve 
Lofotfisket, mens resultatene . for Finnmarken på den annen side er til-
lagt en IV·ekt av 60 pct. av de samlede skreifiskerier, - alt i henhold til 
forholdet mellem antall fisk som er tatt op fra sjøen på disse kyststrek-
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Loddefisket. Skreifisket. 
50 60 80 100 110 
193 
4o 60 80 IOC 50 60 80 100 110 
C Fig. 7. Hvert års avvikelse (overskudd skraffert, underskudd svart)~fra den 
gjennemsnittlige størrelsesfordeling i 20-årsperioden 1913/32. Likemange ·~ 
fisk beregnet for hvert år. 
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40 60 80 100 cm. 
w ~ oo 1oocrn 
Fig. 8. Fiskestørrelse og fangstmengde kombinert for alle torskefiskerier og 
angitt i °lo av.~gjennemsnittlig mengde og størrelsesfordeling 1913/32, for årene 
1920 til 1936. 
' 
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ninger gjennem en lang årrekke. Efter en slik kombinasjon av målingene 
og under hensyn til hvert års dagsverksutbytte, kan man regne ut 
procentisk overskudd og underskudd for -hver centimeterklasse av fisk. 
Årets torsk sett under ett, viser bare overskudd fra 50 til 70 cm og 
dette overskudd har flyttet sig omtrent 10 tm til høire siden ifjor (1935). 
Denne figur gir også grunn til å håpe på opsving i skreibestanden i 
19~7, da dette overskudd antagelig vil flytte sig 7-8 cm til høire, 
henimot de mindre skreistørrelser. 
Imidlertid avhenger jo ikke fiskeutsiktene bare av fiskemengden, men 
også av havets cirkulasjon. Herom redegjør K. Eggvin i en annen 
artikkel i dette hefte. 
Fangstens vektfordeling. 
For den som har interesse av å vite hvordan årets fangst i Lofoten 
og under loddefisket fordeler sig efter fiskeivektklasser (og ikke bare 
efter lengdemål) har vi i tabell IV.beregnet fordelingen i halvkiloklasser. 
Til grunn er lagt omfattende veininger aJV fisken utført i 1914- 1919. 
Herav er fonnet en normalvekt for hver centimeterstørrelse. Det er da 
klart at den efter målingene beregnede vekt kan være noget feilaktig, 
da fisken ikke er like tung efter størrelsen alle. år, .dog er variasjonene 
ikke betydelige. . · I ! :, ;,;_! r_~ 
I I -~ -' ' " •. J 
Tab. I. Lofotfiskets omfang og utbytte i' 1936 pr. måned og vær. 
F = utbytte i stk . skrei (tusener), D = antall dagsverk i hundreder, U = antall fisk pr. pr. dagsverk. 
Februar Mars April Sesongen 
Opsynsdistrikt 
F I D I u I · f D I u I . F D I u I F I D I u 
Kanstadfjorden ..... .. ....... · I 23 I 49 I 4,7 I 172 244 I ---;-1 26 62 \ 4,2 ·I 221 I 355 I 6,2 
Raftsundet.......... . . . ...... 18 
1 
71 2,5
1 
371 166 22,3
1 
113 52
1 
2.7.7 502
1 
289 17,4 
Brettesnes .......... . . . ..... .. I 17 ! 125 I 7,4 95 221 I 4,3 18 38 4,7 I 130 384 1~ 
Vestfjordhotn 58 J 245 2.4 6.18 631 70,l --~ 152 {013 8.S3 1028 8.3 
Skråva-................ ".... 61 256 2,4 379 524 7,2 153 132 1/,6 593 912 6,5 
Svolvær ....... ".. . .... ..... 65 358 1,5 734 1055 7,0 169 222 7,6 968 1635 5,9 
Vågene...................... 36 150 2,4 298 356 8,4 93 . 95 9,8 427 601 7,1 
Hopen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 127 5,2 · 238 199 12,0 50 51 9,8 354 377 9,4 
Østlofoten 228 891 2,6 1649 2234 7,4 465 500 9,3 2342 3525 6,6 
Henningsvær... .... . . . . . . . . . 185 I 392 4,~ 1337 971 13,8 I 564 287 I 19,7 2086 \ 1650 12,6 
Stamsund.................... 147 160 9,... 559 334 16,8 283 153 18,5 989 647 15,3 
Ure......................... . 57 52 710 186 105 77,7 59 57 10,4 302 214 14,1 
Mortsund .... .. ... "......... 18 25 7,2 132 52 25.4 63 32 19.7 213 109 19.5 
Balstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 119 20,5 869 I 347 25,0 326 185 17,6 1439 651 22,J 
Mel lemlofoten 651 748 I 8,7 3081 I 1809 17.0 1295 I 714 18, l 5029 3271 15,4 
Nusfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 41 13,7 140 60 23,3 E8 39 14,9 254 140 18,I 
Sund ........... "........... 77 60 12,8 266 156 17,J 120 128 9,4 46 ~ 344 13,5 
Reine ... "."" ... "." .. ..... 207 140 74,8 648 212 29,3 801 193 41 ,5 1656 545 30,4 
Sø1vågen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1_26 7,8 412 287 14,4 982 308 31,9 1492 721 20,7 
Vestlofoten 438 367 11.9 1466 715 20,5 1961 668 29.4 3865 1750 22,I 
Værøy....................... 402 \ 132 30,5 337 \ 175 1 19,3 177 107 16,5 SIG 414 22,J 
Røst......................... ~[ 61 20,5 116 .
1 
62 1 18,7 30 ~ 9,1 27 1 156 77,4 
Værøy og Røst 527 193 27,3 453 237 19,l 207 140 14.8 1187 570 20,8 
Hele lofotfisket ......... " ... I 1902 I 2444 I 7.8 I 7289 I 5526 I Jl.41 4085 I 2174 I 18,8 I 13276 I 10144 I 13,1 
tv 
w 
Tab. Il. Lofotfiskets omfang og utbytte i 1936 pr. uke for 5 større deler av opsynsdistriktet. 
F = utbytte i stk. skrei (tusener). D ·= aritall dagsverk i hundreder, U = antall fisk pr. dagsverk. 
Område Vestfjordbotn Østlofoten Mellemlofoten Vestlofoten Værøy og Røst Hele Lofotfisket 
Uke til F I D I u F I ol u F I D I u F I ol u F I · 0 I u F I D I y 
31. jauuar ........ - - - 1 1 10,0 
- I 6 - 11 I 6 18,3 24 1 2 120,0 36 1 15 24,0 
7. februar . " .. " 3 25 1,2 10 53 1,9 65 100 6,5 50 58 8,6 76 48 15,8 201 284 7,2 
14. 
" 
....... 6 36 1,7 29 95 3,1 72 96 7,5 59 59 10,0 37 16 23,1 203 302 6,7 
21. 
" 
....... 14 72 1,9 90 300 3,0 160 234 6,8 112 104 10,8 127 50 - 25,4 503 760 6,6 
28. 
" 
....... 35 112 3, T 98 542 1,8 354 312 11,3 206 140 14,7 263 77 34,2 956 1083 8,8 
6. mars ......... 77 137 5,6 184 444 4,1 446 368 12,l 238 135 17,6 142 64 22,2 1087 1148 9,5 
13. 
" 
........ 106 134 7,9 317 445 7,1 543 357 15,2 211 111 19,0 112 43 26,0 1289 1090 11,8 
20. 
" 
........ 160 148 10,8 573 508 11,3 979 382 25,6 199 126 15,8 112 55 20,4 2023 1219 16,6 
27. 
" 
........ 204 150 13,6 417 523 8,0 794 479 16,6 426 198 21,5 47 48 9,8 1888 1398 13,5 
3. april ......... 180 122 U,8 314 426 7,4 641 444 14,4 782 290 27,0 79 53 . 15,0 1996 1335 15 0 
10. 
" 
......... 49 61 8,0 202 192 10,5 516 265 19,5 785 246 31,9 65 41 15,9 1617 805 20.1 
17. 
" 
......... 16 26 6,2 78 68 11,5 293 176 1 16,6 524 182 29,0 79 43 1 18,4 990 495120,0 
24. 
" 
...... . .. 3 5 6,0 29 28 10,3 166 52 31,9 262 95 27,6 24 30 8,0 484 210 23,0 
N 
.+::-. 
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Tab. Ill. Torskefiskerienes relative utbytte (i virkelig stykktall) 
samt fiskevekt de siste 24 år. 
Utbytte i stykker Utbytte i °lo av gjsn. fiskevekt 
Ar pr. 10 dagsverk 1913/32 kg pr. 100 -stykker 
Møre I Lof. / Finnm. Møre / Lof. / Finnm. Møre / Lof. / Finm. 
1913 247 193 530 145 81 137 - - 198 
1914 433 169 352 255 71 91 -- - 206 
1915 286 222 244 168 93 63 - - 206 
1916 303 169 197 178 71 51 - - 177 
1'917 114 138 2.60 67 58 67 - - 195 
1918 96 108 255 56 46 66 - - 199 
1919 123 159 302 73 67 78 - - 198 
1920 172 383 185 101 119 48 - - 235 
1921 100 253 413 59 107 107 - - 173 
1922 103 187 590 61 79 153 - - 173 
1923 162 219 615 95 92 160 - - 169 
1924 211 190 701 124 80 182 - - 178 
1925 82 233 493 48 98 128 - - 181 
1926 232 297 627 136 125 162 340 340 238 
1927 130 428 346 77 180 9) 337 337 227 
1928 108 312 195 64 131 50 314 356 221 
1929 104 372 329 61 156 84 317 341 227 
1930 178 365 177 105 154 46 353 372 249 
1931 92 178 262 54 75 65 359 394 210 
1932 104 274 510 61 116 134 377 443 163 
1933 51 155 411 31 66 103 407 425 167 
1934 64 198 293 08 84 77 414 409 193 
1935 54 108 429 32 46 112 429 405 153 
1936 28 131 532 16 56 139 344 390 184 
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Tab. IV. Fangsten fordelt efter vektklasser (sløiet vekt). 
Vektklasser Lofoten Finnmark 
Kl. Fra Til Tonn 0/oo Tonn I 'loo 
----
193.S. I I 1935 1 1936 I 1935 1 1936 Kg. Gram Gram 1936 1935 1936 
I 
0.5 251 750 4 4 - - 2045 746 53 15 
1,0 751 1 250 48 28 1 1 8180 7 294 212 143 
1,5 1 251 1 750 364 265 7 5 9150 ] 1 833 237 233 
2,0 1 751 2 250 1640 1 391 30 26 6575 9 656 170 190 
2,5 2 251 2 750 4 370 4 311 79 82 4700 7 588 122 149 
3,0 2 751 3 250 6249 7 029 114 I 133 2485 4 497 64 88 
3,5 3 251 3 750 6 3(;0 8 068 115 153 1445 2 473 36 49 
4.0 3 751 4 250 6420 7 685 117 145 800 1 358 21 27 
4,5 4 251 4 750 5 762 6 271 105 119 497 816 13 17 
5,0 4 751 5 250 5410 4 702 98 89 326 466 8 9 
5,5 5 251 5 750 4 750 3 729 86 71 348 360 9 7 
6,0 5 751 6 250 4192 2 796 76 53 341 500 9 10 
6,5 6 251 6 750 3480 2160 63 41 344 557 I~ I 11 7,0 6 751 7 250 2509 1540 46 29 429 602 12 
7,5 7 251 7 750 1537 1 102 28 21 328 621 8 12 
-
8,0 7 751 8 2-50 882 642 16 12 277 569 7 11 
s;5 8 251 8 750 547 422 10 8 159 302 4 6 
: 9,0 8 751 9 250 386 216 7 4 111 186 3 4 
9,5 9 251 9 750 117 113 2 2 - 130 - 3 
10 9 751 10 250 106 125 2 2 23 125 1 2 
10,5 10 251 10 750 5 107 - 2 35 64 1 1 
11 10 751 11 250 - 31 - l - 61 - 1 
11,5 11 251 11 750 - 3 - - - 64 - 1 
12 11 751 12 250 - 15 - - - - - -
12,5 12 251 12 750 - 4 - - - - - -
13 12 751 13 250 - 8 - - - - - -
--------
----- ------
--
Ialt - - 55105 52 766 1001 99.9 38598 50 896 998 1001 
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Høla i Lofoten. 
Bunnrelieffet undersø~t med ekkolodd. , 
Ved Oscar Sund .og Odd Bostrøm. 
H e r t i I e t k a r t b i I a g o g · t o p l a n c h e r m e d p r o f i I e r. 
Høla er antagelig Norges viktigste fiskeplass. Ingensteds er der 
årvisst så stor flåte i. virksomhet og ingen andre steder kan vise til en 
så lang historie som skueplass for regeJmessig fiske. Det skulde da si 
sig selv at et nærmere kjennskap til bunnformen må ha interesse. Men 
den kunnskap som finnes er som for de fleste andre fiskefelter inn-
skrenket til dem som har drevet på stedet med bunnredskaper i mange 
år. Sjøkartet gir, så utmerket det er for seilas, ikke nogen detaljert 
fremstilling av .bunnen på dypere vann og det er naturligvis heller ikke 
nødvendig for sjøkartets .formål: å gjøre det mulig å finne vel frem 
hvorsomhelst. Men fiskeren trenger mer enn de få loddskudd som finnes 
på dypt vann, og dette kunde man før vanskelig skaffe - uten aldeles 
kjempem~ssige anstrengelser med oplodding. Men ekkoloddet gir nu en 
mulig.het for å komme til ·en ganske bra forståelse av bunnformen, selv om 
også denne metode bare kan fremstille et forenklet billede. 
Nettop denne mulighet, efterhånden å skaffe bidrag til kunnskapen 
om våre fiskef elters bunnform, var medbestemmende ved anskaffelse og 
valg av ekkolodd for »Johan Hjort«. Å utføre særlige rene loddearbeider 
ligger dog utenfor fartøiets opgave, men for mange områder kan der 
som »biprodukt« av fiskeribiologiske undersøkelser efterhvert samles et 
interessant materiale av bunnprofiler. 
For at disse skal ha nogen verdi til forbedring av kartene, er det 
dog nødvendig at der under optagelsen føres en meget nøiaktig navig.a-
sjon, så den virkelige beliggenhet arv ethvert punkt i profilene kan 
fastslåes og avsettes på kartet. 
Det første område hvor der er samlet så pass mange profiler er 
Høla, hvor fartøiet har vært meget brukt til studium av skreiens gyt-
ning etc. 
Selv om det kunde være ønskelig å ha noget mer materiale, har vi 
dog under arbeidet med å tyde og avsette det, fonnet at det vi allerede 
har er så interessant og medfører så vesentlige endringer i våre forestil-
linger om bunnformen på denne viktige fiskeplass, at vi har funnet 
det berettiget å gjøre almenheten, ·Og i første rekke Lofotfiskerne, bekjent 
med det nye materiale i form av det første offentliggjorte ekkoloddkart 
over naget norsk farvann. Vi vil derfor takke Fiskeridirektøren som 
Lofotberetningens utgiver . og utvalgsformann Anderssen Strand som 
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dens redaktør, for å ha fått benytte Lofotberetningen som middel til å 
offentliggjøre våre resultater. 
De fleste profiler som er benyttet er avsatt i kartet efter et meget 
stort antall observasjoner av vinkler mellem punkter på land, såsom 
Moholmen og Skråva fyr, kirkene i Kabelvåg 01g Svolvær, diverse fyr· 
lykter, en rekke kjente fjelltopper - Skråva, Vågekallen, Kjelbergtin-
dene, Svolværfjellet, Risen og Sprangtind. De punkter hvorfra vinklene 
er tatt (med en almindelig skibssekstant) er oftest bare 4-500 meter 
fra hverandre, idet der er observert hvert 2-3 minutter. Det kan så-
ledes nøie kontrolleres om kursen har vært stø og farten konstant. Flere 
kurser er holdt rett ved hjelp av et prismeinstrument, hrvori man sam-
tidig kan se både styringsmerket .og tilsvarende punkt i motsatt retning. 
Dette gir 1en ideell styring når man har fast punkt både forut og akterut. 
Og tas der så med korte mellemrum vinkler inellem et av disse punkter 
og et punkt til den ene side, er ethvert punkt bestemt nøiere enn kartets 
målestokk tillater å avsette det. 
Selv med rikelig ekkoloddmateriale vil der ved tegningen av kartet 
cpstå enkelte tvil om dybdelinjenes forløp, . og for enkelte områder må 
de trekkes efter skjønn. På den annen side inneholder hvert enkelt profil 
en rikdom av detaljer som det er helt umulig å få frem på noget kart. 
Ved å .bruke ekkoloddmaterialet bare til å tegne dybdelinjer, vilde man 
således få med bare en brØkdel av det profilene inneholder av 
objektiv oplysning, og på den annen side blande inn en mengde antagel-
ser. Vi har derfor ment at det vil være formålstjenlig å gjengi de 
viktigste av de profiler som kartet er byg1get på. For å gjøre dem tyde-
ligere er de omtegnet til en ·bestemt målestokk og til et bestemt mål-
forhold mellem avstand og dybde, nemlig 10 : 1, målestokken for avstand 
blir i de offentliggjorte profiler 1 : 25 000, for dybde altså 1 : 2500. 
Hver rute på profilene tilsvarer 100 m i avstand, 10 m i dybden. 
Foruten profilene av selve Høla (som er merket med bokstavene 
A-H) har vi tatt med tre tverrsnitt av Øisteinsfjorden (»Austnesfjorden'< 
som det feilaktig skrives). Disse er betegnet a, b og c. På det innerste 
av disse (c) viser ekkoloddet at der er ca. 10 meter dyp sølebunn som 
dekker en smal stripe på det dypeste. 
De originale profilrer slik som de produseres av ekkoloddets registrer-
apparat, .har en avstandsmålestokk av ca. 1 : 40 000 .og en dybdemåle-
stokk av I : 1700 (billede av et originalprofil finnes i Sunds artikkel 
om »Fiskeforsøk i Lofoten« i dette hefte). Dels fordi lengdemålestokken 
ikke er konstant (den veksler med skihets fart), dels for di forholdet 
mellem de to målestokker er overdrevet og uheldig, har det vært nød-
vendig å omtegne profilene til nevnte normalforhold. 
Kartet er tegnet på grunnlag av sjøkartet i målestokk 1 : 50 000 
'° 
Længst tilvenstre: kartskisse hvori inntegnet dybdelinjene for 50, 100 og 150 m på basis av sjøkartet (specialkart 73), med områder 
100-150 m enkelt, over 150 m dobbelt skraffert. I midten: tilsvarende kartskisse med benyttelse også av ekkoloddmaterialet, 
til sammenligning. Tilhøire: kartskisse som vi.ser beliggenheten av de brukte ekkoloddsnitt samt av sjøkartets 154 loddskudd 
på dypt vand. De med bokstaver merkede snittlinjer henviser til profilplanchene. 
N 
'° 
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og redusert til 1 : 70 000. De snittlinjer som er benyttet sees av kart-
skissen lengst til høire på tekstfiguren. 
De to karter til venstre på tekstfiguren søker å vise horvedtrekkene 
av forskjellen på det inntrykk det nye kart gir av bunnformen, og det 
man får ved (så godt det lar sig gjøre) å tegne et dybdelinjekart efter 
sjøkartets loddskudd. I det område som omfattes av vårt kart, har sjø-
kartet 154 loddskudd som er dypere enn 50 meter. De benyttede ekko-
loddprofiler inneholder ca. 37 000 loddskudd, tatt med 3 meters avstand. 
Hvad dybdenes nøiaktighet angår, må det erindres at den kan veksle 
litt på grunn av lydens vekslende .forplantningshastighet i koldere . 
eller varmere saltere eller ferskere vann, samt efter spenningen 
i skibets lysanlegg. Disse vekslinger er dog meget små og kan for de 
største dybder som det her dreier sig om ikke gå op i mer enn et par 
meter, for ringere dybder forholdsvis mindre. Vi har derfor ansett det 
for formålsløst å søke å korrigere disse små feil, til dels vilde det også 
være · ugjørlig. Det er forøvrig ingen grunn til å tro at snododninger, 
særlig på dypere vann er mere nøiaktig, tvertimot. Til nærmere belysning 
av dette spørsmål hitsettes et antall sammenhørende snorlodninger og 
ekkodybder fra Høla: 
Sammenhørende ekkodybder og snordybder: 
Ekkodybder: 109, 140, 91, 112, 101, 112, 314, 63, 84, 118. 
Snorlodning: 110, 140, 89, 112, 100, 112, 310, 60, 83, 118. 
Uoverensstemmelsen skyldes i enkelte tilfeller at ekkodybden ikke 
er avl~st i samme øieblikk som blyloddet tok bunn og i mellem:tiden kan 
fartøiet være drevet nogen meter. Dette er antagelig tilfelle ved den 
anførte dybde 314 (310) som refererer sig til et observasjonssted syd 
for Skråva, like ved foten av bratting.en. I det store og hele tør de 
ekkodybder som er brukt være ca. 1 pct. for høie. 
Det !\liesentligste trekk som fremkom.mer i det nye kart og som ikke 
kan anes av sjøkartets dybdeangivelse, er at Høladypet har en dyp av-
grunn inn mot Svolvær og Kabelvåg, adskilt av en fortsettelse av den 
kjente grunne Tefsen. I det hele er det .område hvor dybden er over 
150 meter betydelig større enn sjøkartet lar formode, og der finnes et 
ganske stort felt med over 165· m. Største dybde er ca. 172 m. 
Selv om det nye kartbillede er vesentlig forskjellig fra det man får 
ved å t1egne dybdelinjer inn i sjøkartet efter dettes 154 loddskudd, er 
dermed ikke sagt at disse er uriktig, tvertimot, de stemmer alle med det 
nye materiale undtatt et eneste som må være feilaktig, - men det det 
viser er at 154 lo.ddskudd er altfor lite til å få et nogenlunde detaljert 
billede av et så stort område. 
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Det benyttede ekkolodd er et selvregistrerende apparat, det såkalte 
Admiralitetslodd fra Henry Hug1hes & Sons, London, type M IV av 
følgende karakter1istikk: frekvens 16 000 svingninger pr. sekund, 75 lodd-
skudd pr. minutt, vannrett målestokk (papirbevegelse) 6,3 mm pr. minutt 
hvilket tilsvarer ca. 200 meters avstand med »Johan Hjort«s vanlige 
fart, loddrett målestokk 59 mm pr. 100 meters dybde, fasetrin 150 meter. 
Da dette kart oiver Høla med tilhørende pro.filer er et forsøk på å 
skaffe et nytt hj.elpemiddel for .fisket, (nytt både hvad materialets op-
nnnelse og hvad fremstillingsmåten angår), er vi takknemlig for å motta 
kritikk og bemerkninger fra fiskernes side til rettledning for senere 
arbeid i samme retning. Slike uttalelser kan adresseres til 0. Sund, 
Fiskeridirektoratet. 
Oceanografiske forhold i 
N ordn orge under lo fot- og finnmarksfisket 1936. 
En foreløbig utredning. 
Av cand. real. J e n s E g g v i n. 
Lofoten. 
Årets lofo~tokt med M/K »Johan Hjort« under ledelse av fiskeri-
konsulent Sund startet fra Bergen 27. januar. Der blev i likhet med 
tidligere år drevet undersøkelser underveis til Lofoten på en rekke steder 
langs kysten med ankomst til Vestfjorden 3. februar. Toktet avsluttedes 
31. mars. Der blev tilsammen tatt 164 oseanografiske stasjoner. 
Den del av undersøkelsene som vedrører t,emperatur, saltholdighet 
og dermed også strømforhold samt kjemiske bestemmelser, blev i Vest-
fjorden drevet i et område fra Røst til Ofotfjorden med en rekke snitt 
. tvers over fjorden, samt spesielle undersøkelser av fiskebankene langs 
hele Lofoten. Materialet er under bearbeidelse og der vil senere bli gitt 
en utførlig redegjørelse av resultatene. Her skal i korthet nevnes et par 
hovedpunkter vedrørende situasjonen i sjøen under siste lofotfiske. 
Temperatur og saltholdighet. 
Et meget karakteristisk trekk ved de oseanografiske forihold i Vest-
fjorden under lofotfisket 1936, var den lave temp.eratur som hersket i 
sjøen i de øverste 100 m. Ojennemsnittstemperaturen i dette 100 m tykke 
vannlag lå under normalen både i mars og april. Man må gå hele 10 
år tilbake i tiden for å finne så lav temperatur i dette vannskikt. For-
holdsvis koldest var det i 75 m. Her lå temperaturen f. eks. utenfor 
/ 
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· Skråva vel 1 grad under normalen i mars og vd 1,5 grad under nor-
malen i april. Dette vil fremgå av fig. 1 som fremstiller gjennemsnitts-
temperaturen i de forskjellige dybder for mars og april 1935 og 1936 
samt normalkurver for Skråva. Fra 110 m dybde i mars og 100 m dybde 
i april lå dog temperaturen over normalen i 1936. Men dypvannet var 
allikevel noget koldere enn ifj.or. Av figuren vil man se at marstempera-
turen ifjor lå betydelig over normalen helt fra overflaten og tilbunns, og 
i april 1935 lå temperaturen ·over normalen fra 45 m dybde og tilbunns. 
Man ser således at vannet iår er koldere enn ifjor, også i dypet. 
Saltholdigheten i de øvre lag ned til 50-75 m lå høiere enn normalt 
iår og betydelig høiere enn ifjor. Dette fremgår tydelig av fig. 2. Også 
i dypet, fra 125 m og tilbunns, var vannet saltere enn normalt. Det var 
kun i dybdeområdet fra 75 m til 110-125 m at saltholdigheten lå under 
normalen. Årsaken til dette vil bli nærmere utredet under den endelige 
bearbeidelse av materialet. 
For Hølas vedkommende er forholdene temmelig lik de for Skråva. 
I mars måned lå således gjennemsnittstemperaturen .på denne kjente 
fiskeplass hele 3,26 grader under fjorårets (se fig. 3), .og i 100 m lå 
temperaturen 2,18 grader lavere enn ifjor. 
Der er i tidligere års Lofotberetninger1 ) pekt på hvilken betydelig 
rolle vertikalcirkulasjonen spiller .for de hydrografiske forhold i Vest-
fjorden og hvordan disse kan øve innflytelse på fisket og på viktige 
biologiske forhold. Vertikalcirkulasjonen rakk iår dypere ned enn vanlig 
og det gjennemblandede kolde vannlag blev derfor betydelig tykkere enn 
normalt. Det er vinteravkjølingen og dermed vertikalcirkulasjonen som 
er den direkte årsak til dannelsen av overgangsfaget. Vertikalcirkula-
sjonen foregår livlig fra overflaten og til øvre kant av overgang:slaget, og 
da som nevnt vertikalcirkulasjonen under lofotfisket 1936 rakk meget 
dypt ned, kom følgelig overgangslaget til å ligge forholdsvis dypt. 
5 graders isotermen som ligger om:trent midt i overgangslaget, lå således 
iår dypere i Østlo.foten enn ifj-or. I tabellen nedenfor er gjengitt dybden 
for 5 graders isoterm i de 2 år for Skråva og for Høla. 
MMs April 
----
1935 I 1926 1935 I 1936 
-
Skrå va ..... 67 98 72 103 
---
Høla ....... 54 108 71 -
1) Lofotberetningen 1931 (side 99- 100) og 1933 (side 99-102). 
I \. 
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Fig. 1. Temperatur ved Skråva i mars og april 1935 og 1936, samt den 
tiårige middelverdi (normal) for mars og april. 
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fig. 2. Saltholdighet ved Skråva i mars og april 1935 og 1936, samt den 
tiårige middelverdi (normal) for henholdsvis mars og april. 
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U ~ Fig. 3. Temperatur og saltholdinhet på Djuphøla i mars 1935 og 1936 samt 
den tilsvarende tiårige middelverdi. 
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Man vil se at for mars og april ligger 5 graders isotermen iår 
31 m dypere ved Skråva enn ifjor, og for Hølas vedkommende ligger 
den nøiaktig dobbelt så dypt som ifjor, nemlig i 108 m. 
Det samme forhold gjorde sig også gjeldende i Vestlofoten. Over-
gangslaget lå betydelig dypere. Der var meget kystvann tilstede. I et 
snitt tvers over Vestfjorden fra Balstad til Måløy-Skarholmen fyr, 5. 
mars 1936, ligger 5 graden i følgende dybder på de 4 observasjons-
steder jevnt fordelt fra Lofoten til fastlandet (fig. 4): 100 m, 115 m, 
134 m og 103 m. I gjennemsnitt finnes altså 5 graden i dette snitt i 
112 m. Til sammenligning kan nevnes at i et snitt tatt på samme sted 
22. mars 1934 var 5 graders isotermen å finne i gjennemsnittlig 50 m 
dyp (se fig. 5). Denne figur vi.ser også at temperaturen i 90 m var 
ca. 6 grader mens den i fig. 4 (1936) i tilsvarende dyp var bare om-
kring 3,5 grader. I begge snitt vil man se at 34,00 promille og 5 graders 
linjen følger hverandre temmelig nær. Da 5 graders isotermen ligger 
så meget dypere iår enn i 1934, må der følgelig iår ·være betydelig større 
mengder med vann under 34,00 promille tilstede i Vestfjorden. Det areal i 
snittene som inntok.es av vann under 34,00 promille var 55 procent større· 
i 1936 enn i 1934. Man vil også se at saltholdigheten i de øverste - ~O m 
er større iår enn i 1934. 
Fiskeforekomst og vanntypenes fordeling. 
Av det som er sagt ovenfor fremgår det tydelig at der iår var store 
mengder kystvann under 34 promille tilstede i fjorden. Vertikalcirkufa-
sjonen rakk dypt ned og overgangslaget blev liggende meget dypt. Og 
dette er årnaken til at fisket iår foregikk på betydelig større dyp enn 
ifjor. Banker som ifjor var dekket av vann tilhørende overgangslaget 
og hvor der foregikk et bra fiske, f. eks. Høla og omegn, var iår dekket 
av koldt IVann i det gjennemblandede lag som holdt 3 grader_ og der-
under. Se oig;så fig. 6 som viser temperaturen 1. april 1936 og 31. mars 
1936 i et lengdesnitt av Høla. Overgangslaget dekket iår de dypere 
liggende banker, og da disse i almindelighet ligger lenger fra land enn 
de grunnere, kom fisket når til å. foregå forholdsvis langt fra land. (Und-
taH er de steder hvor skrån.ingen ned til de store dyp i Vestfjo-rden ligger 
nær land, f. eks. ved Skrova). Dette er et forhold som er uheldig for 
småbåtfiskerne som i almindelighet ikke har motor J sine båter, men kun 
årer og seil. Det er derfor vanskeligere for idem å nå ut dit fisketyngden 
står når denne !holder sig langt fra land. 
At fisket iår foregikk på dypere vann enn ifjor, vil sees av fig. 2, 3 
og 4 i fiskerJkonsulent Sunds arbeide »Fiskeforsøk« i dette hefte. Figurene 
fremstiller blandt annet de dybder og temperaturforhold hvor der blev 
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fig. 4. Temperatur og saltholdighet i tversnitt av Vestfjorden fra Balstad til Måløy 
Skarholmen fyr 5. mars 1936. Fra st. 185 til Måløy Skarholmen er bunnprofil tegnet 
slik som ekkoloddet viser det. + betegner observasjonspunkter. 
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Fig. 5. Temperatur og saltholdighet i samme tverrsnitt (som fig. 4) 21. mars 1934·. 
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registrert fisk på ekkoloddet i 1935 og 1936. Det sees at de registrerte 
fiskeforekomster ligger i overgangslaget mellem 4 og 6 grader. Und-
tagelsesvis forekom der også fisk i det øverste kolde gjennemblandede 
lag sist i sesongen. 
Mandag 16. mars blev der for første gang iår registrert litt fisk 
inne på Djup-Høla på dypt vann. Det samme gjentok sig tirsdag og 
onsdag. Det så ur om om der holdt på å samle sig fisk derinne. Strøm-
forholdene var da slik a1 vannet strømmet inn over Høla i dypet. Men 
I 
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Fig. 6. Temperaturen 1. april 1935 og 31. mars 1936 i et lengdesnitt av Høla. 
da man lørdag kom ut på feltet igjen, var fisken seget ut. De oseano-
grafiske forhold blev atter grundig undersøkte, og det viste sig da at 
strømmen bar ut fra Høla. I strømmens retning, lenger mot sydvest, 
blev der igjen registrert fisk og i den samme· vanntype som den blev 
påvist i forst i uken. 
Strømforholdene i Vestfjorden var i slutten av februar og først i 
mars nokså egenartet, idet observasjonene viser at der blev transportert 
betydelige kvanfa vann inn g}ennem fjorden langs Lof.otsiden og ut 
langs fastlandssiden, altså i motsatt retning av hvad man i almindelighet 
finner. Også disse forhold vil der bli gjort nærmere rede for ·senere. 
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Finnmark. 
Finnmarkstoktet med »Johan Hjort« startet fra Tromsø 27. april 
under ledelse av nedskriveren herav. Det gode vær tillot kontinuerlig 
drift døgnet rundt. I den korte tid som stod til disposisjon lyktes det 
da også å belegge området fra Torsvåg til østenfor russegrensen med 
et forholdsvis jevnt fordelt observasjonsnett på tilsammen 64 stasjoner. 
Der blev arbeidet i et belte regnet fra land av optil 'fo nautiS:ke mil. 
Stasjonsnettets beliggenhet vil fremgå av fig. 8, hvor hver enkelt stasjon 
er angitt med en rund ring. Undersøkelsene avsluttedes 8. mai utenfor 
Vardø. Herfra. returnerte man til Bergen med ankomst 16. mai. På 
sydtur blev der arbeidet i Ofoten o:g på Møre. 
Da arbeidet på Finnmark blev utført i løpet av så kort tid som 
11,5 døgn, egner dette materiale sig godt til studiet av de oseanografiske 
forhold i havet utenfor Finnmark. Ved at observasjonsmaterialet blir tatt 
i løpet av så kort tid, undgår man nemlig den forandring i de osean-0-
grafiske forhold som kan opstå i det undersøkte område når tidsfor-
skjellen mellem observasjonene blir for stor. 
Temperaturforhold. 
Golfstrømmen som stryker nordover langs Norges kyst og som 
har sin største hastighet like utenfor Eggen, deler sig i 2 grener utenfor 
Vest-Finnmark. Den ene gren følger Eggen nordover til Svalbard, mens 
den annen gren bøier av til høire innover det grunnere platå nord for 
Finnmark og videre inn i Barentshavet. 
I fig. 7 er inntegnet bunntemperaturen slik som den artet sig i vår 
fra Andenes til Fiskerhalvøya. Stasjonene syd for Tor.svåg skriver sig 
fra konsulent Runnstrøms tokt i Ofoten, Vesterålen og Troms fra 1. til 
25. april. Man vil se at temperaturen avtar stadig østover fra 5,5 til 6 
grader utenfor Andenes til 1,5 grad i munningen av Varangerfjorden. 
Man vil også se at isotermene har en utpreget bøi østover et stykke 
utenfor Troms- og Finnmarkskysten . Det er nemlig i dette område et 
stykke ut fra land at den østgående strøm fører det varmeste vann. I et 
område nord og øst for Vardø vil man se at bunntemperaturen avtar 
meget raskt, idet den synker fra 3,5 til 2,5 grader på et relativt kort 
stykke. Her .foregår nemlig en sterk opblanding av forholdsvis varmt 
Golfstrømvann med koldere arktisk vann. 
På kartet fig~ 8 er inntegnet med helt optrukne linjer temperaturen 
i 100 m under vårto.ktet iår. Ved å sammenligne med _foregående figur, 
vil man se at der er ikke !Vesentlig forskjell mellem temperaturen i 100 m 
og bunntemperaturen. Den avtar (i 100 m) fra 6 grader utenfor Ande-
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Fig. 7. Bunntemperatur i havet utenfor Troms og Finnmark våren 1936. 
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nes til 2 grader ved munningen av Varangerfjorden. Også i denne dybde 
ser man isotermene har tungeformede utløpere østnver, men de er ikke 
så regelmessige som ved bunnen. Der er tildels også utløpere i motsatt 
retning. Dette kommer av at strømforholdene i 100 m ikke er helt enkle, 
idet der sannsynligvis forekommer hvirvelbevegelser. 
De strekede linjer angir temperaturen i 100 m våren 1934. Da vi 
dengang hadde midler til å foreta observasjoner også inne i de 4 store 
Finnmarksfjorder, er der tegnet isotermer også inne i fjordene. Man 
ser med en gang at temperaturen er betydelig lavere ivår enn i 1934. 
Mens 5 graders vann i 1934 rakk helt øst til Tanafjorden, rakk det iår 
bare litt østenfor Torsvåg, det vil si 335 km lenger mot vest. Når undtas 
temperaturforholdene i den indre del al\T Porsangedjorden, som er delvis 
lokale idet vanncir,kulasjonen hindres av Tamsøya som ligger midtfjords, 
måtte man i 1934 så langt øst som til sydøstre del av Varangerfjorden 
og Ostbanken og området nordost for denne for å finne så koldt vann 
som 3 grader og derunder i de vanlige fiskedybder. I vår rakk derimot 
grensen for det relativt kolde 3 graders vann betydelig lenger mot vest, 
.nemlig helt til Honningsvåg. 
Det er verdt å legge merke til at den vesentlige del av østfinnmarks-
fisket i 1934 foregikk så langt øst som på Ostbanken og N ordostbanken, 
hvor temperaturen i vannet var .omkring 3 grader. Vestenfor på selve 
Finnmarkskysten med høiere temperatur var fisket temmelig skralt. lår 
da vannet var koldere og grensen for det relatiivt kolde 3 graders vann 
ikke rakk lenger øst enn til Honningsvåg, foregikk der som bekjent et 
godt Finnmarksfiske, det beste på mange år for Østfinnmark, og nettop 
så langt vest som til Honningsvåg. Fisket foregikk altså i begge år i 
vann av .omtrent 3 grader. Om det er synkningen i temperaturen som 
har vært .årsak til at fisket iår foregikk lenger vest, eller om det er andre 
oseanografiske forhold som spiller inn, kan ikke med sikkerhet avgjøres. 
Det er under alle omstendrigheter verdt å merke sig denne relasjon som 
synes å være tilstede mellem østfinnmarksfisket og v;isse tempieratur-
grenser. 
I fig. 8 og 9 er inntegnet fordelingen av temperatur og saltholdighet 
i snitt fra Nordkapp rett mot nord. Den første figur fremstiller 
forholdene våren 1934 og den annen forholdene våren 1936. Atlanter-
havsvannet som Golfstrømmen fører med sig er tyngre enn kyswannet, 
og trenger sig som en kile inn under dette på bankene utenfor .Finnmark 
som på norskekysten forøvrig. Ifølge Helland-Hansen og Nansens defini-
sjon kalles vann med saltgehalt 35,00 promille og derover for atlanter-
havsvann uansett temperatur: Kystvannet har en lavere saltholdighet 
og er en blanding av atlanter.havsvann og ferskere vann. Av fig. 8 sees 
at atlanterhavsvannet våren 1934 rakk helt op til overflaten 50 nautiske 
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mil fra land. I 1936 derimot rekker ikke vann av 35,00 promille eller 
dernver op til overflaten. Nærmest overflaten kommer det 50 nautiske 
mil fra land, men man støter først på det i en dybde av 150 m. Og i 
gjennemsnitt for hele snittet rekker det fra bunnen og bare op til 200 m 
dybde. Det skraverte område i ·begge figurene betegner atlanterhavsvann. 
Man ser med en gang at der er betydelig mindre atlanterhavsvann og 
mere kystvann tilstede i 1936 enn 2 år tidligere. At der iår er .meget 
kystvann tilstede stemmer forsåvidt godt overens med hvad som er 
.iakttatt lenger syd. 
I 1934 er der et betraktelig område med vann over 5 grader. I 1936 
er der ikke antydning til 5 graders vann og det er bare i et meget lite 
område at temperaturen rekker op i 4,5 grader. Vann koldere enn: 4 
grader ved bunnen dekker et stort areal. I 1934 var der bare såvidt 
antydning til så koldt vann. 
Strømforholdene. 
Beregner man strømforholdene i ·disse 2 snitt på grunnlag av Bjerk-
nes' cirkulasjonssats efter en metode som er nærmere utformet av Helland-
Hansen og Sandstrøm, 1viser det sig at strømmen går sterkest like utenfor 
bakken. Strømmen avtar så efterhvert utover og i en avstand fra land 
av 20-25 nautiske mil er den meget svak. I 1936 er der endog vest-
gående strøm ned til et dyp av 75 m. Kommer man ·ennu lenger ut 
fra land tiltar den østgående strøm igjen for så atter å avta når man 
er kommet ca. 35 nautiske mil utover. Like utenfor bakken var strøm-
hastigheten i vår 31 km pr. døgn i overflaten i forhold til strømmen 
nede ved bunnen. Man ser da bort fra tidevannsbevegelsen og friksjonen. 
Strømmen avtar så nedover slik at den i 100 m er 20 km pr. døg_n og i 
200 m 4,3 km pr. døgn. Ute på banken er som før nevnt strømmen 
betydelig svakere. 
Beregner man iVanntransporten i snittene fra bakken og utover til 
55 nautiske mil tilhavs de 2 år, finner man at transporten østover i 1936 
er ca.- 634 000 m3 .pr. sekund og i 1934 ca. 641 0001 ) m3 pr. sekund. Man 
ser at transporten østoi\Ter . ikke er meget større i 1934 enn iår. Ser 
man imidlertid på fordelingen av atlanterhavsvann og kystvann i de 
vannmasser som blir transportert, blir fonholdet et ganske annet. I 1936 
. blev der nemlig transportert betydelig større vannmasser under 35,00 
promille østover enn i 1934. Til gjengjeld var transporten av atlanter-
havsvann meget større i 1934, og i orverensstemmelse hermed var den 
1) Denne vannmengde er 160 ganger større enn den Glomma fører i flom-
tiden ved Sarpsborg. 
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varmemengde som blev transportert østover · betydelig større i 1934 enn 
iår. Dette er i overensstemmelse med og sannsynligvis hovedårsaken til 
at temperaturgrensene f. eks. 3 og 4 grader var å finne så meget lenger 
østpå våren 1934 enn ivår. 
Kjemiske undersøkelser. 
I likhet med i 1934 blev der -også iår foretatt forskjellige kjemiske 
undersøkelser av havvannet fra overflaten og til bunnen i hele området 
fra Andenes til russegrensen og i en avstand fra land på optil 70 
nautiske mil. Utenom saltholdighetien blev sjø1Vannets surstoffinnhold, 
fosfatinnhold og lutaktighet bestemt. 
Langt tilhavs var der meget lite planteplankton (groe) i sjøen på 
den tid vi drev undersøkelsene. Her var sjøen så klar at man kunde se 
et nedsenket hvitmalt instrument på 25 m dyp. Inne ved land var 
imidlertid opblomstringen av planteplanktonet kommet lenger. I overens-
stemmelse hermed og med stabiliteten av vannmassene var fosfat-inn-
holdet i de øverste lag betydelig mindre inne ved land enn ute på bankene. 
Det gjennemsnittlige fosfatinnhold i de øverste 10 m tiltok utover fra 
5 til 10 mg pr. m3 inne ved land, til 33 mg pr. m3 60-70 nautiske mil 
tilhavs. I munningen av Varangerfjorden var alt fosfat i de øverste 
25 m opbrukt. 
Fra enkelte hold har det vært hevdet at bunnvannet på de vid-
strakt1e banker utenfor Troms og Finnmark blev forpestet av store for·· 
råtnelsesprosesser forårsaket ved utkastning av fiskeavfall -og småfisle 
Våre undersøkelser av bunnvannet viste imidl,ertid at dette var godt 
ventilert og forholdsvis rikt på smsto.ff. Dette vilde ik,ke ·kunne være 
mulig .hvis ov.ennevnte forråtnelsesprosesser virkelig foregikk i videre 
utstrekning. Og selv om dette skulde vææ tilfelle, vilde fornyelsen av 
vannet ved horisontale og vertikale strømninger være så sterk at der til 
stadighet var godt og friskt vann nede ved bunnen, og det kan derfor 
ikke være tale om at fisken skyr bankene på grunn av dårlig vann slik 
som det har vært hevdet. 
IX. Utvalgene. 
A. Fortegnelse over . de i 1936 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
vedkommende det ordinære utvalg 1936-1937. 
Fm Ka Ill stad f j ord .e 111 .opsytnsdis.ti'liJd: 
1. Garnbruker 
2. 
3. L1nebruker 
4. 
1. Garnbruker 
2. 
3. fanebruker 
4. 
U1va1gsmedlemme.r: 
Tonnod Taraldsen, Rinnøy, Lødingen. 
Sigurd Ytte.flStad, Lødingen. 
Peder Høibak, Flesnes,, K væfjmid. 
Alf Ness, Ness, Lødingen. 
Viaramoorn: 
J o:hanneis Hesten, Hes·ten, Lødinigen. 
K:arlot Didriks.en, Erikstad, Løding·en. 
Peder Pedersen, Hol, Tje1sund. 
Parelim:; N·i1s.en, Gausvik, Sandtor.g. 
For R a f t s u n d e t opsynsdistrikt: 
1. Garnbruker 
2. 
4. Linebruker 
4. 
Utvaligsmeidlemmer: 
Kr.istoff.er Stornnyr, Lød.in.gen. 
Ole Voj-e, Viåge'hairnn, Lødingen. 
Petter Kristoff.erisen ÅflStein, Vågan. 
Le:if Mika:1s1en Fagerbakken. 
V:aramoon: 
1. . Garnbruker Martin Kristoffersen, Holand1shæmn, Vågan. 
2. Peder Ha,rnsen Mannfjord, Tysfj.ol'd. 
3. Linebruker Ola;f År.stein, Arstein, Vågan. 
4. Alf Isaksen, Blokken, Sortland. 
For Skrova opsyn:sdist.rikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garn.bruker J en.toft Mar'dnussein, Førre, Bø. 
2. fanebruker N!i.ls Ås, Ræknes, Vågan. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova, Vågan. 
2. Linebruker Otto Higraff, Hi.grav, Hadsel. 
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F·or S v ·o l v æ r opsyrusd:istnilct: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Ga1·nbruker Hans Tomaissen, Olæ·fj-ovdhavn av Skjervøy. 
2. Linebruker Julri.us Åratein, D1gernnulen, Vå1gan. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Hans Miltlrnlsen, Follesøy, Skj.ervøy. 
2. Li.nebPuker Alf.red Pedersen, Sortebeltl{ av Gratang.en. 
For V å g an opsynsdistr.ikt: 
U:tvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Williarrn Nli.kolaisen, Frøskeland av Hadsel. 
2. L.inebruker EinaT Solberg, Kabelvåg av Vågan. 
Varamenn: 
1. Garnbruker Martin Monsen, Selnes av Lurøy. 
2. Linebruker P·etter Ness av Hammarøy . . 
For Ho ·pen opsynsdistnikt: 
Utvalgsmeidlemme.r: 
1. Garnbruike.r Siigurd Olufsen, Botn.hamn, Hi.Uesøy. 
2. Bernhof'f Rørsfott, Sørre'isa. 
3. Linebruker Ingvald Paulsen, Bø, Steigen. 
4. Ingvald Skmmsfa.d, Ste:ig·en. 
V:aramenn: 
1. Garnbruke.r Si·gfr~ed Edvards1en, Å·rviiksa1nd, Skjervøy. 
2. Erik Eriksen, Sørred.sa. 
3. Linebruker J:ahannes Sandv.åg, Steigen. 
4. Gudmund S1Jorsæter, Sieigen. 
F1or Hen ni n .g s v æ -r -opsynsdistrikt: 
Ui·valgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Peder Amtsen, Almenningen. 
2. Jentofit Åisfjord, Leira.niger. 
3. Line.bruker Håkon Hansen, Henninigsvær. 
4. BernhaT.d Sommerseth, Ty.sfjord. 
Varamenn : 
1. Garnbruker Kolbjørn Brynjulvsen, Valberg. 
2. Andel's Saupstad, Gimsøy. 
3. Li.Jnebruker Leodeigiård Larselll, Ø.kenin.gen, Herøy. 
4. Ber.nhard Sommerne'l'h, Tysfjord. 
10 
( 
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For Stam s iu n d opsynsdistri.ilrf: 
U tvalgsine dleurim e,r: 
1. Garnbruker Alrfreid Eriksen, Kanrgerur, Hol. 
2. Albert Rød.hyld, BrØnnøy. 
3. Line.bruker M:a1gn:us Griav, Ur,e, Hol. 
4. Sigurd Han$en, Ure, Hol. 
1. Garnbruker 
2. 
3. Lineb:riuker 
4. 
Varamenn: 
Ge.ong ,Hansen, Stamsund, 
J.oalcim Bårds·en, Sørfjord. 
Amandus Grav, Ur.e, HoJ. 
Olav Pedersen, Tae·n, iHol. 
For Ba 1 stad ·Opsynsdistriikt: 
U tvaLgsmedlemme.r: 
Hol. 
I . 
1. Garnbfluker Jul;ius Sten.sen, Ska-rsjøen, Bu~snes_. 
2. Ole Hansen, Skulbru, Bliksnes. 
3. Linebruker Eldor Siventsen, l1g.e·røy, 'Ve.ga. 
4. Hagen Lykseth, Leknes, Buksnes. 
Varamenn: 
11. Garnbruker Si;gurd Sandnes, N·aipp, Flaikstad. 
2. ' 01.af Myrland, · N:app, ·Flakstad. 
3. Linebrukcer Hilmar BoUe, Buksnes. 
4. Aksel ·G:undersen, Gravdal, Buksnes. 
For Sund opsynsdistrjkt: 
1. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
U tvalgsµi edl e~m er: 
Johan Ped·e·rsen, Skj-eMjOO'd, Fl:aksrtad. 
Krj'Stian Gj1er,tsen, Fre.dvarnig, Flaiks~.d" 
Tønnes Angel,sen, , Vare~d.e, .Flakstad. 
Ole Emil Jussnes·, Rambeiig, Flakstad. 
Viarameinn: 
1. Garnbmker Olav Jensen, Ness, Flakstad. 
2. Aksel Ols·en, Sund. 
3. L:inebrulrnr Helmer Viareide, Vare.ide, Flaksrtad. 
4. Ingvald A:nidreassen, SJmig.en, Hadsel. 
For R e i n e 1opsyn1sdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Garnbruker Ebbe Johannesen., Ulvingen, Verga. 
2. Kristi:an Bunes, . Reine, Moskenes. 
3. Linebruiker Bernhard Horn, Brønnøy. 
4. Adolf Svenlllinig,. ·Dale : Kvæfjord. 
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Varamenn: • 
1. G:arnbruker Peder Horn, N O.l'dhus, Brønnøy . 
. 2. ., .. ' , m:u~l Kristfansen, Bunesfjord, Moskienes. 
3. Linebruker ~kar . Robertsen, Strømstad, Hadsel. 
4. Paul Lindseth, Ho.1andsvika, Vef.sen. 
For S ø r v å .gen op:.syrnsdiistriJd: 
Utva1gsm_eqlemme.r: 
1. Garnbruker Sverre Flathaug, Sørvå.ge.n, Moskenes. 
2. Haftor Rasch, Sørvåge111, Moskiernes. 
3. Lilllebruker Edvin Skibnes, Tjøtta. Moskenes. 
2. S:iigu:rtd Hamra~, Tind, Moskenes. 
Varame1J1n: 
1. Garnbruker Jø.:rgen SkilleviJ{, Brønnøy. 
2. Bjarne Lar.s~n, Sørvå.gein, Moske.nes. 
13. Lin.ebi'ruker J·ohann.es T.etnes, Bodin. 
4. JQhan S:a~dvær, Tjøbtå . 
. ' i'' . . " ' Utvalgsmedlemmer: 
1. Gambruker Kristian V·old Christensen, Værøy. 
2. Johan Johansen,· HeUigvær, Bod.in. 
3. Linebruker Ludvig .Endres·en, Værøy. 
4. Je111s Henningsen, Tzvnes, Værøy. 
1. Gambruke.r 
2. 
3. Linebruker 
4. 
V:aramem.n: 
Hans Henr:ikt:l·en, E;~~Ugvær, Bo.din. 
A1ndor Nikolaisern, Værøy. 
EivJ~d Casperisen, Ul vingen, V ega. 
Edwrd Bøen, Leirfjord. 
, , • 
1 For R ø .s t .opsynsdiiStrikt • 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Gambruker Eivind Ekrem Vangen, Røst. 
2. Ole Pe·dersen Helligvær, Bodin. 
3. Linebruker Jiohian Johnsen, Mela'Il!d, Røst. 
4. AJfre<l Stamnes, Stamnes, Røst. 
Varamernn: 
1. Garnbruker Albert Andersen, Nes, Røsrt. 
2. Hans Gre1ger, Y stnes, Røst. 
3. Linetbruker He.rman Johnsen, Brygigen, Røst. 
4. Trygve Karlsen, Tyvsøy, Røst. 
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B. Fortegnelse over de i 1936 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
til det ekstraordinære utvalg for 1936-1937. 
Fior S u n d opsynsdistrikt: 
Utvaligsmedle.mmer: 
1. Motorbåtlinebruker Petter Sandnes, Napp, Flakstad. 
2. Robåtliuebruke.r Ragnvald Olsen, V.areide, F.Iakstad. 
Varamoo'Il: 
1. Motorbåtlinebruker Petter Sandnes, Napp; F:lakstad. 
2. Robåtlinebruker Kristian Karlsen, Styrfrenes, Sør-Fold. 
F·or R ·e ii n e ·opsynisdis1trikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Motorbåtlinebruker Marius Mikalsen, Stavseng, Dønnes. 
2. Ro.båtlinebruker Johan P.ettensen, Salbu, Velfjm.d. 
V .arameinn: 
1. Motorbåtlinebruker Thomas Volnes, Sl:apøy, Dønnes. 
2. Robåtlinebruker Amandus Olsen, OleTI.ilsøy, Moskenes. 
For Sørvåg en opsynedistr:i!kt: 
Utvalgsmedlemmer: 
1. Mo.to.rbåtlinebruker Møller Brøløs, Vevelstad. 
2. Robåtlinebruker KoTuStans!ius Freding, Gildeskål. 
. ' 
Varamenn: 
1. Motorbåtlri.nebruker Birger RasmusSBn, Sø'~·v.ågen._ 
2. Ro båtlinebruker Gustav Nil~, rvfosk.ene-s:. : . . 
For de øvrige ·opsynsdistrikter blev valg .iJtke foretatt 1936, da krav om 
forandring i særbav.s-deHng·en ikke fremkom. 
"." 
X. Regler og vedtekter. 
: i . 
Nedenfor er innta'.rtt de 'under Lofotfisket for 1936 .gjeldende utvalgsvedtekter, 
~om er utferdiget av utvalgsfdrinann Anderssen-Strand. ' 
Overtredel,se av vedtektene S•traffes 'med bøter . henhold' til lov om -~krei­
fiskeriene i Lofoten. 
mellem opsynsd..i.striktene 
'Fiskehav-grenser 
Lofoten i henhold til lov angående skreifiskeriene 
i Lofoten §§ 5 og 14. 
1. Grensen mellem . Kanstadfjorden og Raftsundet opsynsdistrikter er fastsatt 
således: En rett Hnje fra Hustad Skjærvøy i retning S. X V. efter med: 
>Høieste punkt av Hustad Skjærvøy - (også kalt østre tuve) - rett under 
Sneveien i Hustadlien som ligger llike nedenfor Hustadtinden.< 
2. Grensen mellem Raftsundet og FellesdiJS triktets fiskehav (Skroven, Austnes-
!fjorden, Svolvær og Vågene): En reH linje i retning S. S. 0. 71! 0. fra Framnes-
'vik til Skjæret »Baren« efter med: >Skjæret »Baren« i Skutv:ikakselen på 
Innlandet,« hvilken linje"fra 1skjæret »Baren« fortsettes i samme retning efter 
med: »Skjæret :i>Bare:r;i« i. Framnesvik.~ 
3. Grensen mellem Fellesdistriktets fiskehav (Skroven, Austne,sfjorden, Svolvær 
og Vågian) og Hopen d.istrik,t: En rett lin}e fra vestre end,e av Sagøen i 
retning S.t. 0. 71! 0. elft~r med: >Vestre ende av Sagøen i >Flekkene< i 
Ørsvågfjellet.< 
4. Grensen mellem Au.stnesfjorden opsynscListrikt og Fellesdiistriktets øvrige 
fiskehav: En rett linje fra »Kvalbakken« på vestre, til »Vestre Skjurbøen< 
på østre iSide av Austnesfjordens munding. På Kvalbakken er anbragt et 
seilmerke og på »Vestre Skjurbøen« en jernsøile. 
5. Grensen mellern Hopen og Henning•svær opsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i re,tning S. t. 0 . X 0 . efter med: >Havdelingsmerket på Bindingsøen i 
ve.stre kant av Sigeflauget.« 
NB. På eggen svarer dette med til: »Østre kant av Bindingsøen i østre 
kant .av Sigeflauget.< 
6. Grensen mellem Henning,svær og Stamsund opsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S. ;Y:? ·V. efter med: >Kløvkollen re.tt under vøstre kant av 
Hornsryggen.« 
NB. Som hjelp til å finne grenselinjen mellem Henningsvær og Stamsund 
fiskehav, kan . i forskjellige avstande fra land anvendes følgende 
kryssmed: 
1. »Sulingens topp mot vestre kant av »Kalrøa« og »Lilleæsøen i 
Veien.( 
2. »Storrivtin~ens topp mot vestre kant av »Kalrøa« og »vestre 
ende av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen.< 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøa« og »Kjølpene.sryggen 
midt mellem Æsøene.< (Fiskebanken »Olan«). 
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7. Grensen mellem Stamsund og Balstad opsynsdii.strikter: En rett linje fra 
land i retning S.t. 0. X 0. efter med: )Høie.ste topp av Bukkholmen midt 
Klømmerflauget.( 
8. Grensen mellem Balstad og Sund opsynsdi.strikter: En rett linje fra land i 
retning S.t. 0. efter med: »Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av 
fjellet Andopshesten, også kalt Løven.« 
9 Grensen mellem Sund og Reine opsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S. S. 0. Y2 0. efter med: '>Sjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden.< 
10. Grensen mell~m Reine og Sørvågen opsyn,sdistrikter: En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S. S. 0. Y2 0. efter med':' ) Vestre Dypf.jordodde rett 
under :i> Flekkene«, som ligger øverst og . midt i Rundlien.< 
11. Grensen mellem Sørvågen og Værøy opsynsdistrikter: En . rett linje fra Rød-
øen i retning S. t. 0. Y2 0. efter imed: »St-0r.reiitindens høies·te topp mot vestre 
kant av Kol.lfjelle.t.« 
12. Gren.sen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter: En rett linje fra Værøy i 
retning V.% S. ef.ter med: - )Ytterste ende av 'Lofoten til ytre side av Værøy,< 
og en linje fra sta ven i Røst i retning N. 0. t. N. Y2 N. efter med: >Staven i 
Røst til ytre si de av Ve døy i Røst.( 
Samtlige grenselinjer går så langt illn i Vestfjorden, som der er fiskehav. 
22. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt vedlfonun.ende· Hskebavgrensene mellem 
opsynsdistrikte'ne i Lofoten. 
Grenselinjen melle.ni Sørvågen og Værøy .opsynisdis trikter er fast.satt såiledes : 
Mot vest .av en linje [r.a Rø.døyen i retning S. t. O. % O. efter med: »Vestre kant 
av Storr-eitinden mot ve.stre kant av KoLlfjellet«. .o.g mot sydvest av en lin.j.e i ret-
ning S. O. 3 fts O. efter med: »Skittenskarv holmen mot F.orhammernesset på Moskenes 
nordkant.« 
Fiskeredskapers merJrning og belastning under Lofotfisket. 
1. Regler for redskapers merkning. 
Alle dubbel og .stenger, som anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bok.staver og tall •skal være minst 
5 - . fem - centimeter høie. , . · 
Disse regler gjelder for . ,samtlige, ,op'synsdi~trikter. 
2. Regler for redskapers bela·stning: 
Enhver :almindelig s.tongarnlenlrn slraJ. belastes med 2 - to ilestenrer 
med jernbe.slag, vektig minst 54 - fire og femti - kg. hver og 9 - ni -
almindelige garnsten på 12 - tolv - glasskavl. 
Enhver natitline·setnfag ska.I belastes med iminst 2 - to - ilestener på 
18 - atten - kg. hver og 1 - en - synksten for hver 250 angel. Vekten 
på synksten for bunnline 4 - fire - kg. VeJden på synks.ten for fløitline 
16 - seks - J{Jg. Benyttes syn1~stein f.or hver 200· angel kan vekten på driss·e 
være forhold-svis mindre. 
Disse regler gjelder kun for Vest-Lofoten. 
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Enhver .garnleruke. skal belastes 
i Reine opsynsdistrikt 
med 2 - to ....... ile.stene vektig minst 30 - treUi - kg. hver og 6 seks 
kilograms synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde, 
og i Sørvågen op .syn -sdi ·strikt 
med 2 - to ___:_ ilestene vektig minst 30 - tretti - kg. hver og 8 - åtte -
kilograms synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meteru; lengde. 
I H o p e n o p s y n s d i s t r i -~ t 
skal e~·hver nattlinesetning belastes med--- minst 2 - ito - . ilestene, en på 15 -
femten - og en på 18 - atten - kg. samt for bunnline en synksten på 4 -
fire - kg. for hver 150 angel, og for fløitline en ·synksten på 5 - fem - kg. 
for hver 100 angel med 2 glasslrnvlers fløit. Benyttes kun 1 glasskavls fløit, kan 
vekten på synksten være 4 - fire .- kg. for hvAr 100 . angel. 
F o r V æ r ø y o g. R ø s .t o p s y n s d i s t r i k t e r 
Redskapers beJa.stning: 
a) Enhver almindelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to - Hestene med 
je'rnbeslag vektig minst 60 - ·sek.sti -- kg. hver' bg garnsten tilsammen minst 
18 - atten - kg. pr. garn inntil 30 __:.. tretti - mete'r"S lengde. 
b) Enhver garnlenke 1Slrnl belaste.s med 2 - to - Hestene vektig minst 40 -
firti - kg. hv·er og garnsten tilsammen minst 10 - ti - kg. pr. garn inn-
til 30 meter·s lengde. ' 
c) Enhver linesetning skal belaste-s ined minst 2 - to __.! ile-stene på 20 -
tyve - kg. hver og 1 - en - synksten for hver 200 angel. 
Vekten for synksten for bunnline 4 - f-ire - kg. Vekten på synksten 
for fløitline 6 - seks - kg. for Røst opsynsdistrikt og 10 - ti - kg. for Værøy 
opsy_nsdistrikt. 
Overtredel.ser ·straf.fe.s i henhold til lov ang. skreifiskeriene Lofoten § 16 
med bøter. 
·---~---
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7% fm., . aft~ns~gnal kl. 4 em. 
-»- 1. februar do: .> 7 > do. > 5 > 
-»- 15. do. ~ - 6~ :> do. > 6 > 
-»- 1. mars do. > 6 > do. ) 7 } 
-}- 15. do. > 6 > do. > 8 > 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av lanterne eller flagg på av op-
synet bestemte og bekjentgjorte steder. . 
Før morgensignalet heises, må ingen' fiske.farkost begi sig utenfor de av 
opsynet ,fastsatte og bekjen~gjorte utror.slinjer. 
Efter at aften.signalet er hei.st, må intet fiskeredskap optas eller utsett~s; 
dog kan påbegynt trekning av sammenviklede garn fortsettes efter aften.signalstid. 
I fellesdistriktet, dier innhefatter Vågan, Sv·olvær, Austnesfjord·en og Skroven 
opsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil 1 -:- en - tim.e efter 
ovenanf ør.te af tensign9 lti der. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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Forbud mot bruken av synkenot under Lofotfisket. 
Bruken av synkenot er i henhold til utvalgsbeslutninger inntil videre forbudt 
overalt i samtlige opsynsdistrikter i Lofoten, samt i Værøy og Røst. 
Overtredelse straff es i henhold til Lofotloven med bøter. 
Il2. mars 1935. 
Havdeling i Kanstadfjorden opsynsdistrikt. 
Av Kans1adfjoriden opsynsdietrilrits fiskehav .er utlaigit frølgende havteiiger: 
1. Lined11av, 1begrern:ret mot øst av en Linje d'ria .Aisprneis1odiden i retning S.t. 0. 
e'fter med1: »Fyrlykten på Aspnesodden ved Sv.endsgam mot s tueibygningien 
på Sætran på vestl'e side av Høg.fjorde!Il«, mot nordost av en linje fra .gården 
Ness i retning av N.V. t. V.% V. erter med: »Røstet på Hallfridfjøsbygningen 
på gården Ness mot nordire .skarpeste kant av »Gangerhaug.en«, oig mot syd 
av en linje fra Lille-Auneholmen i ·retning S. V. t. V.% V. efter med: »Lille-
Auneholmens søndre -0dde mot Fenes·odden« elle1r »Kjærstadreva rett over 
Lilile-Auneh-0.lme:ms søndre del.« 
Den del av Høgfjol'den som li.gger ovenfor e ller nordenfor en rett Linje 
mei.Iem Fyirlykten på Aspnesodden på øs1Jre 1sli.de og Blåskjæriodden på vestre 
s~de av Høgfjorden omfattes ikke av delingen o.g utgjør f>e.lle•shav. 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Latmannsbøen i .retning S. S. 0. 
efter med : »Seilme1rlrnt på Latmannsbøen midt i Gj·eitld.a«, og mot vest av 
en linje fra vestre del av Kjeøy i retning S. O. it: S. eifter med: »Fyrlykten 
på Skibholmen mot v·estre deil av Kjeøy.« 
3. Linehav, be.girense.t mot øis;t av en l!inje fra Svartoksen i r·e1ruin:g S. ~ 0. e.fter 
med: »Seilmerket på Svia.rt·oksen rett under Øituva«, mot vest av en linje 
fra Brødrene i reitming S.t. 0. ~ 0. ·efter imed: »Vestre ·ende av vestr·e A.lpøy-
skjær mot østre skarpeste kanrt av Alpøy« og mot syd av en linje i ·ætning 
S. V. efter med: »Søndre skal'peiste ·skråning på store Skarvhausen (Fyr-
lylcl1holmen) mot sønc1re skarpeste skråning på holmen Bokhausen ved Kjeøy.< 
På st11ekniI11gien meHem Alpøy og vestre Alpøyskjær booytteis soim hjelpemed: 
» Vest·re ende :av v·estre Alpøyskjær mot vesitre k.ant .arv Korsnesiholmen.« 
Den øvdge del av distriktets fiislriehav .er ikke medtatt 1i de1ingen og 
utgjør sål•edes fe.lleshav. 
Bruken av .garn på ranførte <linehav f.orbydes. 
Overtrede1s·er straffes med bøter. 
27. februar 1930. · Trekningssignal. 
På Kanstadfjorden opsynsdistrikts samtlige linehav må redskapstrekning ikke 
påbegynnes før 1 - en - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Kloklrnslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet be.stemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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22. mars 1932. 
Tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
På Kanstadfjorden opsynsdi.strikts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, 
stolpliner eller snik samt dypsagn eller annet snøreredskap ikke påbegynnes 
før 1 - en - time efter den i vPdtekt om morgen- ~g aftensignaler under Lofot-
fisket bestemte utroriStid om morgenen, og skal være avslutte.t 1 - en - fima 
tidligere· enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredel.ser straffes med bøter: 
22. mars 1932. 
Utsetning av garnredskaper i Kanstadfjorden opsynsdistrikt. 
I -tiden fra og med 1. mars må utsetning av .garnredskaper .i Kanstad-
fjorden opsynsdistrikt ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere enn de i 
vedtekt om mo:ngen- >0.g aftensig'naler under Lofotfisket fastsatte aHensigna.ltider. 
Qv.ertred·eJ.ser straffes med bøter. 
20. februar 1936. 
'l'illegg til vedtekt om fiskeredskapers merlming og belastning under Lofotfisket 
forsåvidt vedkommer Raftsundet opsynsdistrikt. 
I Raftsundet skal enhver fløitgarnlenke belastes såle.des: S.t.orgarn: 4 -
fire - jernbeslåtte Deistener, 2 a:nbra.gt i hver ile oig hver på minst 50 -!femti -
fo11o, •og når lenfoen har over 50 garn !dessuten 1 søkksten på minst 50 -
femti - kilo på lenfoens mi.dtpunld. - Simågam: 4 - [ire d.lætener, - 2 anbragt 
i hver ile og hv.er på minst 30 - tretti - kilo, 1og når lenJrnn har over 50 garn 
dessuten 1 søkkste:n på miust 30 - tretti - ki.J..o .på J.enlrnns 1II1idtpu.nkt. 
25. februar 1935. 
Havdeling i Raitsundet opsynsdistrikt. 
Raftsundet .opsynsdiistrikts .fdiskeha v er opdelt såle dies : 
1. Garnhav, be.grenset mot øst av en lin}e fra Madskjære·t .i retning S. t 0. efte.r 
med: »Seilrne·rket på Madskjæret i se1iLmerket på Vardøya« og mot vest av 
·en linje fra Heløy i reitning S.t. 0. X 0. efteir med: » V1estre kant av Heløy 
.rett under Øs-tre Storfjelltind«. 
2. Linehav, be.grenset moit\ øst av en linje fra He·løy i retning S. t. 0. X 0. ef.ter 
.med: » V•estre kant av HeJøy rett under Østr.e Storfjelltind« og mot '\Est av 
ein 1Jinj1e fra Svartbakskjær.et i retning S.t. 0. e.fteir med: »Svairtbakskjæret 
mot v-esthre skarpeste kant av Rarrns·oskluibben.« 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t. O. 
efter med: »Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben« 
og mot veisJt av en linj·e fra Spainna 1i fletning 80. t. S. 7!l S. efter meid': »Vestre 
·end'e av slrjæ1~et Slp1anna mot ØlStre kant av Væ:rb.ol'men. « 
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4. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna i retning :s.'d. t. S.- % R; 
erter med: »Vestr.e .ende av skjæret Spanna :mot østre kan_t av Værho1men 
og mot vest . kv :gr·enselinjen " meHem . Raftsundlet opisynsidistrikt ::Og Felles-
. 4i·strjk,te1Js;. fiisk·ehav . . :· . ·i •· •..• 1• 1 
,, " Den del av pågj-eJ.dend.e opsynsdi.str:ilds fiskehav. på yt.r;e , Raf~'!Jnd~t, , soi:n 
liigg~r vest.einf.or ~n linje , fr~ · Ve:dbe.r.g·an i -retning S.t. O. %. O. eft:e+ me.P,: » Ve~tre . 
kant av Værholmen ,mot vestre kant av Ing-e.lsøy« og den del av foran ,:pe1s}u.ey,ne, 
linehav nr. 2 - det sål~a.~~e Måsøyfl~·g - som ligger . ovenfor eller, nordenfor ~n 
rett linje mellerrn Svartbak.skjæret og vestre kant av .Svin.øy, er _iklrn . ,medtatt i 
delingen .og utgjør således felleisihav. 
Såv-el bruken av garn på .Linehavene som bruken av nattliner på garnhavene 
forbydes. 
Ov-ertr-edelser straff.es med bøter. 
25. februar 1935. 
Deling av særlinehav i Raftsundet opsynsdistrikt. · 
Slom særh3!V .fror lineri0tb1åter er ut1aig1: den d1el av linefil.av nr. 4 efter 'hoved-
vedtekt av 25. februar 1935 angående havdeling i Raftsundet opsynsd1S'trikt som 
Ugger østenfor en linje fra Ing·elsøy i retning S. S. 0. efter med: »Vestre odde 
av fagel'.søy mot høieste punkt på Taterho1men.« 
På anførte havstrekni:ng er det fo.flbudt å dr-ive fiske meid lineredskaper som 
brukes I.ria skøiter og maskinfarkositer, eller d1ss·eis ' fangstbåter. 
Ov·ertr.edie.Iser straff.es med bø1ter. 
21. mars 1934. 
Den del av Raftsundet opsynsdistrikts fiskehav ved Slåtholmen, som .ligger i 
den nordre del av Øi.bellesundet i vest d'or Digermulen, der mot øst begrenses 
av en linje mellem Lille-Slåtho~me . og Rørhopvalen i retning N. t. V.% V. -
S. t. 0. % 0. efter med fra utgangs punkt Lille-Slåtbolme: »Stuebygning~n på Sanna-
vik mot østre kant av Lille-Slåtholme,« og mot vest av en linje over Øihelles'lindet 
mellerri gården Leirvik på. nordre side og gården Øihell~havn på søndre s·ide av 
sundet i retning V. _N. V. - 0. S. 0. - er utlagt som linehav. 
Br.uken av garn· .På ciette linehav forbydes_. 
I . 
. I 
23. mars 1932. 
I tiden fra og med 1. mars må ut~etning av garnredskaper p4 Raftsundet 
opsynsdistrikts 1sarntlige felle.shav (selve indre Raftsundet innbefattet) ikke på-
begynnes før 2 - to - timer ti~ligere enn de i vedtekt om morgen- og !lften-
signaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
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T r e k n i n g s s i ~ · n a 1. . 
På . Raf.tsundet opsynsdistrikts . samtlige linehav, særhavene innbefattet, samt 
på, felleshavet vestenfor Hustad-Skjærvøy, må redsk~pstr.~knlng ikke påbegynnes 
før 1Y2 - halvannen - time senere enn den ,i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under ·Lofotfisket bestemte utro_rstid om morgenen. 
På indre Raftsundet - s·om j sin.helhet .~r utlagt s om f.e1'leshiav - må Ted-
skapstrekning ikke påbegynnes før 1 - en - time senere enn fastsatt i nevnte 
m~rgen- og aftensignalvedtekt. 
2. mars 1932. 
Tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler. 
På Raftsundet opsynsdistrikts ·samtlige fiskehav må bruken av dagliner, stolp-
liner eller snik samt dypsagn ikke påbegynnes før 1.% - halvannen - time efter 
den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte utror.stid 
om morgenen, og .skal være avsluttet 1 - en - time tidligere enn de i nevnte 
vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
3. mars 1936. 
Forandring av og tillegg. til vedtekt om morgen- og aHensignaler under Lofotfisket 
samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik . og jukse m. v. i Fellesdistriktet 
(Austnesijorden, Skrova, Svolvær og Vågene opsynsdistrikter). 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra og med 16. januar 1morgellBiignal kl. 7.30 ·fm ., aftens±gnal kl. 3.30 em. 
- »- 1. fe.bruar d·o. » 7 » dio. » 4.30 » 
- »- 15. do. » 6.30 » do. » 5.30 » 
- »- 1. mars dio. » 6 » do- » 6.30 » 
- »- 15. <lio. » 6 » do. » 7.30 » 
- »- 25. do. » 6 » do. » 8 » 
For.ø'.7rirg blir bovedvedt,ekten ang. mor-gen- -og aftensrignaler u.frorandret.' 
Utsetning av garnredska1ler fra maskinfarkoster. 
Fra og med 15. febr'll'ar må utsetni:ng av garn ikke påbegynnes senere enn 
1 - en - time før de foran anførte aftensirgnaltirder. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik . og jukse. 
Bruken av d:a1gliner, snik 0ig jukse må fo'rsåvidt ved.kolIImner samtlige linehav 
i1kke påbegynnes før 1.% -bålva'l1nen - time s·enere enn de foran nevnte mo:rigen-
S1Jgnaltider vg ska.I være avsluttet på alle folt 1.% halvannen - time tidl'igere enn 
de foran .anførte aftensåignaltider. 
22. mars 1926. 
Fe li esdistriktet. 
0 m f a t t e n d e o p s y n s d i s t r i k t e n e S k r o v e n, A u s t n e s f j o r d e ·n, 
S v o 1 v æ r o g V å g a n. 
Av Fellesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Flesa i retning S. 0. t. S. X S. efter 
med: »Seilmerket på Fle3a overett med seilmerket på Kråka«, og mot vest 
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av en linje fra Østre Skjæringen i retning S. V. t. S. % S. efter med: >Lille-
børas topp rett over kløften på Østre Skjæringen«, så langt inn til at Sagøens 
fyr går i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen, hvorefter linjen bøier og fort-
setter i retning S. 0. t. S. X S. efter med: »Sagøens fyr i vestre kant av sko-
gen i Ørsvågdalen«. 
~. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Østre Skjæringen i retning 
S. V. t. S. % S. efter med: »Lillebøras topp rett over kløften på Østre Skjæ-
ringen«, så langt inn til at Sagøens fyr går i vestre kant av skogen i Ørsvåg-
dalen, hvorefter linjen bø i er ,og fortsetter i retning S. 0. t. S. X S. eHer med: 
»Sagøens fyr i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen«, og mot vest av en linje 
fra Ri.søyklubben ved Svol'vær i retning S.S.V. efter med: »Risøyklubben 
rett under nederste flaug i østkant av Råna«, så langt inn til at Vågans 
kirketårn går i Storandershaugen, hvorefter linjen bøier og fortsetter i ret-
ning S. % 0 . efter med: »Vågans kirketårn rett under havdeling,smerket på 
høieste punkt på Storandershaugen«. 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Risøyklubben ved Svolvær i ret-
ning S. S. V. efter med: »Riisøyklubben rett under nederste flaug i østkant 
av Råna«, så langt inn til at Vågans kirketårn går i Storandershaugen, hvor-
efter linjen bø i er og fortsetter i retning S. % 0. efter med: »Vågans kirke-
tårn rett under havdelingsmerket på høieste punkt på Storandershaugen«, 
og mot vest av grenselinjen mellem Fellesdistriktet og Hopen opsynsdistrikts 
fiskehav. Mot nordost begrense.s det østre garp.hav av distriktslinjen mellem 
Austnesfjorden og Fellesdis triktets fiskehav. 
Det bemerkes: Den nordøstre del av garnhav 1, som mot vest begrense5 
av en linje fra Østre Skjæringen i retning S. V. t. S. % S. efter med : »Lillebørais 
topp rett over kløften på Østre Skjæringen«, og mot sydvest av en linje i retning 
S. 0. X S. efter med: »Fyrlykten på Rødholmen ved Svolvær rett under øs tre 
øvre skarpeste fjellskråning eller >aksek av Kjelbergtinden« er utlagt som 
felles linehav. 
Den del av garnhav 3, som mot øst begrenses av en linje fra vestre Eits-
holme i retning S. S. 0. efter med: »Vestre kant av vestre Eitsholme mot Vågan 
kirketårn«, og mot vest av en linje fra Rækstenen i retning S. 0. efter med: 
>Østre kant av Rækstenen i vestre kant av Kolbeinhammeren« er utlagt som 
felles linehav. Den østre grense av sistnevnte linehav går så langt inn i Vest-
fjord1en at R.isøyklubhen veid Svolvær gtår Peilt und'er ned.erste flaug i østkant 
av Råna, og den vestre grense for anførte linehav går så langt inn til at Vågans 
kirketårn går i havdelingsmerket på Storandershaugen. 
På Risøyklu.bben er anbragt et havdelingsmerke og på Østre Skjæringen to 
sådanne, et på hver ·side av kløften. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på ga,rn-
havene forbydes. 
28. februar 1933. 
H a v d e I i n g. 
Av Fellesdistriktets 'fiskehav på indre side av Skrova, Storemolla og Lille-
molla er utlagt: 
1. Linehav, begrenset mot øst Gl.V grenselinjen mellem Raftsundet opsynsdistrikt 
og Fellesdistriktet og mot vest av en linje fra Kallskjæret i retning S. 0. % 0. 
efter med: »Seilmerket på Kallskjæret rett under Vesterkløften (eller vestre 
skar) på Kjef,søy<. 
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2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje Jra Raustavene i retning S. 0. % S. 
efter med: )Høieste Raustaven rett under vestre høieste kant av Kjefsøy< 
og mot vest av en linje fra Lillemolla - litt østenfor Jørenskjæret - i ret-
ning 0. t. S. efter med: )Haverdalsakselen i høieste Glommen<. (Glommen 
er en fjelltopp ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Slåkøy d retning S. % V. efter 
med: >Seilmerket på Slåkøy i vestre kant av Grundstadakselen<, og mot vest 
av en linje i retning S:O. % S. efter med: >Seilmerket på Kråka >overett< 
med seilmerket på Flæsa<. 
Den del av linehav 1 siom ligg·er ovenfor - eller nor<l·o.st av - en linje fra 
Andklakkan i retning S.S.V. efter med: »Søndre Andklakke mot Framnesvik-
odden{, og nordenfor en linje fra Lauvnakken i retning S. 0. % S. efter med: 
~Lauvnakken r~tt under vestre nedre kant av vestre Bulihammer< er utlagt som 
felleshav. 
En del av linehavene 1 og 3 er utlagt som særhav for linerobåter, kfr. de 
vedkommende vedtekter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
havet forbydes. 
3. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 28. februar 1933 vedkommende 
havdeling på innersiden av Skrova i Fellesdistriktet 
{Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene opsynsdistrikter). 
Den del av linehav 3 ·erter .hovedvedtekt av 28. februar 1933 angående baY-
deHng i FeUesdishiikte<t forsåvidt vedkommer felt.et på ·innersiden av Skf!ova, 
Storemolla -01g L'iillecrnolla, - s om mot nordost begrerus·es av en linje fra Fugel-
bærøy i retning S. O. t. X S. ·efter med: »Kjellberigtinden til vestre kant av 
Lille-Stappen« o.g mot ·sydvest av ·en .Jinj-e fm Flesa i retning S. O. % S. efter med: 
»Seilmerket på Kråka »ioverett« med seilmerket på Flesa«, er utlagt som garnhav. 
Br.uken a·v nattliner på dette garnhav .f.orbydes. 
4. mars 1936. 
'Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 28. februar 1933 vedkommende 
havdeling i Fellesdistriktet 
{Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene opsynsdistrikter) . 
Den del .av linehav 1 efter hovedvedtekt av 28. fobuuar 1933 vedlrnmmende 
havdeling i Felleschsfriiktet på innersiden av Skrova, Storemoll:a og LillemoUa, 
der ·efter t:iUegigsvedtekt av 20. m:a:rs 1935 ie.r utlaig't som felleshav, - som lig1g.er 
ovenfor eller nordenfor en .linje fra gren•selinjein melleim Raftsundet opsynsdis1rikt 
og Fellesdistriktet i retnin:g V.1. S. % S. efiter m ed: »Vestballen mot bøie:ste punkt 
på boillnen St. Hot<ta«, :o,g nordiostenfor ·en linje fra La:uvnakJcen i re.faring S. O. % S. 
efter med: »Lauvnakken rett u:nder vestre nedre kant a·v vestre Buli.hammer«, 
er utlagt som felleshav. Østenfor V·esthallen benyttes som hjelJpelllled: »Kal-
skjæret mo·t fyrlykten på Våtvilrnesset.« 
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28. februar 1933. . 
. ' . I ' .... -: ~ ·. l· 1 I ~ - i ·~ t ., l 1 ' t l ! . • ' ' .L! • 
Deling ~;v særline}lav . i Fellesdistl'.iktet, forsåridt 
i ~ - vedkommer Skrova op,synsdistrikt. , 
Som særhav for brukerne av linerobåter, er utlagt den del av Fellesdistriktets 
linehav 1 ved Brettesnes efter hovedvedtekt av 28. 'februar 1933 angående hav-
deling. '.på ' indresiden av ·Slho'va; Storemolla og Lillemolla, som ligger 'vestenfor 
en linje fra Lauvnakken i retning S. 0. US. efter med: >Lauvnakkens høieste 
østkant rett under vestre nedre ikant av 1 ·vestre Bulihammer.< 
På anførte havistrekning er det fo:r.budt å drive fiske med lineredskaper fra 
seil- · og maskinfarkoster · eller disses fangstbåter. 
25. februar 1915. 
Deling av særhav for robåter i Skroven opsynsdistrikt. -. 
Som iS!l3rhav for brukerne. a,v almi.r;idelige ·linebåter - robåter --;- er utlagt 
den del av Skroven opsynsdistrikts linehav, som begrenses mot øst av · en linje 
fra Slåkøy i retnil).g ~. % v" efter med: .)Seilm~rket på Slåkøy i vestre ka~t av 
Grundstadakselen<, og mot ve.st av en linje fra Skrovens indre ~ide i retniqg 
S. 0 . t. S. X S. efter med: >Kjelbergtinden til vestre kant av Lille-Stappen<, på 
hvilken hav·strekning lineTedskaper, som brukes fra annet slag,s farkoster, skøiter, 
motorbåter og dampskibe eller disses fangstbåter - ikke tilstede·s· adgang. 
22: mars 1926. 
Tre k n ·ing .s s i.g n a 1. 
På Fellesdistriktets samtlige linehav '..- :særhavene for almindelige linero-
båter heri innbefatte't - · samt" på ·felleshavene for alle ·redskapsarter - må 
redskapstrekni'ng ·ikke påbegynnes · før 1% ....:.. halvannen - time efter den i ved-
tekt 'orri . I morg'en_-·' og ' af~ensig~aler under 'Lofotfisket bestemte utror·stid om 
morgenen. 
Kl'okkeislettene ·signaliseres på fiskeha vef på den av fi ske'riopsynet bestemte 
måte. 
10. mars 1921. 
Havdeling 
i Fellesd-iistriktet såvidt Austnesfjorden opsyn.sdistrikt angår. 
Den ifølge utvalg.sbeslutning av 23. mars 1909, kfr. vedtekt av s. d., foretatte 
havdeling i Austnesfjorden er ophevet fra og med 13. mars 1921, fra hvilken tid 
hele Austnesfjorden opsynsdistrikts fiskehav rutgjør felleshav for alle redskapsarter. 
10. mars 1921. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler un(ler Lofotfisket·. 
I Austnesfjorden opsynsdi.strikt skal alle garnredskaper fra og med 1. mars 
være optatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. 
Trekning av garn er således ikke tillatt efter anførte klokkeslett. 
Skulde. været være til hinder .for garnredskapenes. optakning av . -sjøen til 
påbudt tid, skal optakningen være tilendebragt senest 4 - fire - timer efter at 
almindelig utror for distriktet ,har funnet sted. 
Fra og med 1. mars må garnred·skaper .ikke ·bringes i sjøen - utsettes -
før kl. 5 eftermiddag. 
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22. februar 1933. 
Hopen opsynsdistrikt. 
. ", ~ ' . ' . : , . \ 
Hopen opsynsdiistrikts fiskehav er tredelt. således: 
1. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Fellesdistriktet og Hopen 
opsynsdistrikt, og mot vest av en linje· fra ø·stre Mobolme i retning S.t. 0 . .% 0. 
efter med·: :>Seilmerket på østre Moholme rett under . bavdelingsmerket på 
Hopsåsen<. , · " , 
2. Linepav, begrenset mot ø.st av en linje fra_ ø.stre Mobolme i retning S.t. 0 . .% 0. 
efter· -med : :>Seiimerket på østre Mobolme rett under , bavdelingsmerket på 
Hopsåsen«, og mot vest av en linje fra land i retning S.t. 0. 3/s 0. eiter med: 
>Breitindens topp rett over Kalkneets høieste spiss<. 
3. Garnhav, begr~nset mot øst av en linje fra land i retning .S.t. 0. 3/s 0. efter 
med: >Breitindens topp rett over Kalkneets høieste ·Spiss<, og mot vest av 
grenselinjen mellen:i Hopen og Henningsvær -0psynsdi.stri~t.er. 
Grensene går belt fra land, og så langt inn i ,Vestfjorden s om· der er 
'tiskehav. · 
,· 
Såvel bruken av 
havene forbydes. 
garn på linehavet som bruken av nattliner på garn-
29. februar 1932. I '' 
T r e k n -i, n g .s ·S i g n a 1. 
På Hopen opsynsdi·strikts linehav må redsi{~pst';eknl.ng 'ikl{e · påbegynnes . før 
1.% - halvannen - time senere enn den i vedtekt angående morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte m:åte. 
~ ' ... • • • • • " ,;; !• ! 
I ' l 
~8 • .i~bmar 1~27 . 
Bruken av · mer enn en garnlenke· i Hopen opsynsdistiikt.' 
. ( !iope~ ' o'psyn~distrikt er bruken av mei ~qn e~ g~rnl,enke fra :bve~- maskin-
fa1rkost ' fo.rbudt. r' :· . 1 .. 
i ' 
.18. februar 1936. 
Tillegg til ve'dtekt om' iiskereds'kaptfrs merlmfog og 'belastning . under Lofotfisket 
·forsåvidt vedkommer Hopen opsynsdistrikt. 
~ Hopei11 opsynsdistdkt skal _enhver flø'itga-r.nlenke belaistes sål.etles,: 
. Storigam: 4 . - f.ire - jern:bes1åtte . ilestene-r, 2 anbragt i hver ile Dg, hver 
på ~inst 5o ;- femti - kilo, o.g når lenken har -0y:er 50 1ga:rn :dessuten i søkksten 
på minst 50 __:_ fembi - kilo på lenlrnns rriidtpµnk1. ---: Sm:åigarn: A - fire - ile-
stener, - 2 anbra.gt j hv.er He. og hver ·på IIIlins•t 30 - tl'etti _.:_kilo, og når lenJrnn 
har -~er 50 garn dessulen 1 søkksten på mimt ·30 - tretti - kilo på lenkens 
_,midtpunkt. · 
____ _..,:..:......:.,.:_ · 
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8. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til yedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. i Hopen opsynsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra og med 16. januar morigeinsiignal kl. 7:30 fan., aftensignal ikl. 3.30 em. 
- »- 1. februar do. » 7 » do. » 4.30 · » 
- »- 15. do. » 6.30 » do. » 5.30 » 
- »- 1. mars -do. » 6 » do. » 6.30 » 
- »- 15. do. » 6 » do. » 7.30 . » 
- »- 25. do. » 6 » do. » 8 » 
Forøvrig blir hovedvedtekten :ang. morgen- -og :aftensignaler uforandret. 
Utsetning av garnredskaper fra maskinfarkoster. 
Fra iog :med 15. fehruar må utse1min:g av garn iktke på1beigynnes senere enn 
1 - en - time før de foran ianførte af.t.enisJ.gnaltider. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruk,en av dagliner, snik og jukse imå forsåv.idt vedkommer sarrntliig.e linehav 
å.kke påheigyinnes før 1% - ha,lvannen - time senere enn de foran nevinte morigen-
s.tgnaltider -og skal være avsluttet på ,al.le felt 1% - halvannen - time 1.idligere 
enn ide for:an anførte aftensi1g.nalti.der. 
8. mars 1935. 
Havdeling i Henningsvær opsynsdistrikt. 
Henningsvær -0 psynsdisitr.i.kts f:iskeha v e.r opdelt således: 
1. Linehav, begrenset mort: øst av distriktslinj-en melle.m Hopen og He.nnilligsvær 
opsynisdrl.strikter, oig mot vest av en linje f.ra Sauøy i retning S.t. 0. % O. 
eM1eir med: . »øStiie Nubben til v-estr.e ·kant av Ka,lrøra.« 
2. Garnhav, begr-ensiet mot ØIS1t av en linje fra Sauøy i "retning s .. t. 0. % 0. efter 
med: »Øsfoe Nubben ti.I vestre kant av Kialrøra«, og mat ves1t av en linje fra 
Henni·ngsvær ,fyr ,r rietniing S.t. V. ·eifteir med1 »lfonningisvær fyr mot skarpeste 
Blarsttrtand1raibben. « 
3. Linehav, begrenset mot øst av en Jinjie fra Henningsvær fyr i r-eitning ·s.t. V. 
efter med1: »Henningsvær ,fyr mot sK.arpest1e Barstrandraibiben«, og _mot 
vest av en linje fra Malneset i retni'Ilig S.t. V. eifter med: »Malnesås•ens skar-
peste ves,tkant mot øs·tr:e nedr1e kant av Ve-dharnmeren også kalt Fossdals-
flauget.« 
4. Garnhav, be.gr·elllset, mot øst av en linje fra Malneset i retning S.t. V. efter 
med: »Malneså&e.nis slmrpeste vestkant mot øs-tre nedre kant av Vedham-
meren også kalt Fossda1sf.laug1et«, og mo.t vest av g.renseHnjen mel.lem Stam-
sund og Henningsvær opsynsd·iJstrikter. · 
Samtlrig·e greTIJser går fra land og så langt inn i Vestfjorden som de1r er· 
fiskehav. 
Den del av linehav 3 og garnhav 4 s·om ligger ovenfor eller nordeinfor en 
linje ka Stampen i retning V.% N. 1efter med: »Seilme:rket på Stampen mot 
vestre Kvithol:me«, er ikke medtatt i deHngen og utgjø,r såled-es f.eJ,leshav. 
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Medpunktet Vedhammer.en for v,eigfa',e .gr.enselinje for linehav 3 Hgig·er noget 
ned o.g litt øst i det fjellpa.rti som tilhør.er iselv,e OtlHri.ndoo. 
Såvel bruken av garn på 11inehavene srnn bruken av nattldm:er på .garnhavene 
fo.rbyides. 
OverfoeideJser straf.f.es med børher. 
1. april 1931. 
Deling av særhav for linerobåter i Henningsvær opsynsclistrikt. 
Som sæl'hav for liner.obåter ,er utlaigt den østre del av Henning.svær opsyns-
distrikts !fiskehav som mot øst be.grens·eis av d.istl'ik,tslinjen mellem Hopen og 
Henningsvær opsynsdistrikter -0g mot vest av en linje fira Sauøy :i ,retning 
S.t. 0. % 0. efter med: »Østre Nubben itil vestre tkant av Kalrøra.« 
På anførte havstrekning er det forbudt å drive fi1ske med line1redskaper S'om 
b;uJrns fra ' skøiter ,o.g maiskiinfarkoster, eller disses fangstbåter. 
Ov·eriæidielser straff.es med børt,er. 
i 7. mars 1930. 
Forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i Henningsvær opsynsdistrikt. 
I Henningsvær opsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn en 
garnlenke fra hver maskinfarkost. 
5. mars 1936. 
'frelmingssignal på fiskehavet i Henningsvær opsynsdistrikt. 
På Heinni'Illgsvær opsyns,dietriJrts samtlig1e linehav - sær'hav for linerobåter 
innbefattet - samt på felleshavet på Gimsøystrømmen - må Teclskaps.treknin.g 
ikke rpåbe.gy:n:nes føT 1~ - halvannen - time s·enere ellill ide J vedtekt om morgen-
0ig aftensi1gna.J.er under L·ofotfisket fais:tsatte utrio:rstider 1om morgenen. 
KJ1okkesletteine siginal!iseres på faskebav.e,t på doo av ,orpsyrnet .beetem:te måte. 
5. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. 
Henningsvær opsynsclistrikt. 
l\Iorgen- og aftensignaler. 
Fra -0g IIIle.d 16. januar morgeirnsiignal kl. 7.30 ,fim ., aftens±g:nal tkil. 3.30 em. 
- »- 1. februar do. » 7 » d10 . » 4.30 » 
- »- 15. d·o. }) 6.30 » do. » 5.30 » 
- »- 1. mars .do. » 6 » do. » 6.30 » 
- »- 15. do. » 6 » do. » 7.30 » 
- »- 25. do. » 6 » d-0. » 8 » 
Forøvrjg blir hovedvedtekten ang. IDorgen- ,og a~tens1ig.na1er uforandret. 
11 
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Utsetning av garnredskaper fra maskinfarkoster. 
Fm. og med 15. februar må utsetning av garn ikke påbegynnes senere enn 
1 - en - tiime for de fais·ts·atte ·o.g foran citerte ad'tens1gnaltider. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruk:e.n av dagliner, sriik og jufuse må ikke påbegynnes før 1Yz - h:alvannein 
- tinne senere enn de .fastsaHe og foran citerte utrorstider mn morgenen og skal 
vær.e avsluttet 1Yz - halvannen - time 'l1dligere en de foran anførte aften-
eignaltid•er. 
17. februar 1936. 
Tillegg til vedtekt om Hskeredskapers merkning og belastning under Lofotfisket 
forsåvidt vedkommer Henningsvær opsynsdistrikt. 
I Henningsvær o-psynsdistrikt skal enhver fløitgarnlenlrn belastes. således: 
Storig1arn: 4 - fire jernbeslåtte i le·stener, 2 sa:nbragt i hver ile og hver 
på minst 50 - iemti - kUo, og 1I1år lenken har •over 50 igarn dessuten 1 sølrik-
sten på minst 50 - femti - kilso på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - !fire - ilestener, - 2 an bra.gt ,i hver ile og 1hver på mins't 
30 - tretti - ldlo, og når lenken har over 50 garn dessuten 1 søkk.sten på minst 
30 - tretti - ki1o på ienkens i:m1dtpunlct. 
13. feln·uar 1935. 
Havdeling i Stamsund opsynsdistrikt. 
Stamsund opsynsdiisstrilcts fiskehav er opdelt således: 
1. Garnhav, begrenset 1mo1t ø1St av .grenselin jen melle.m Staiillsun.d ·Og Hennings-
vær opsynsdistrikte•r og mot vest av en linje fra Seinstraget ved Stamsund 
i r.etning S.t. 0. efter med1: »Harvd1elingisunerlQet på Kæbyssmannen mot østre, 
nedre kant .av Møkkelvikakselen«. 
2. Linehav, begrenset mot øst .av en linje fra Se1instraget i retning S. ·t. 0. efter 
med: »I-Iavdelingsmerket på Kabyssmannen mot østre, nedre kant av 
Møkkelviksakselen«, o.g mot ve•st av en linje fira land i .retning S.t. 0. Yz O. 
efter me'.d: »Seilmerket på Solkan reitt under Risetinden.« 
3. Garnhav, begrenset mot øst sav en linje f.ra land i retning S. <t. 0. Yz O. efter 
med: »Seilmerket på Solkan rett under Ris·etinden«, og mot vest av en linje 
fra land i retning S.t. O. X 0. ·eftter med: »Ur·eknæets østre, høieste punkt 
rett undrer Støthammer·ens .høieste misdtpunlct«. 
4. Linehav, bteigrenset mot øst av en linjse fr.a la1J1d i retning S'. t. 0. ~ 0. ·efter 
med:: » Ureknæens østre, høieste punkt, r·ett under Støthammerens· høieste 
!.lni1dtpunlm«, og mot rvest .av gren.sielinjoen meUem Stamsund· og Balstaid. opsyns-
cListriktier. 
Som hjelp til å finne .grenselinjen me.Uem Henningsvær ·og Stamsund 
fiskehav, kan i foriskjellige avstander fra land anvendes følgende kryssmed: 
1. »Sulingens topp mot vestre kant av »Kalrøra« og »Lilleæsøen i Veien«. 
2. »Storrivtindens topp mot vesstre kant av »Kalrø.ra« .og »vestr·e ende av HagbarJ 
holmen i østre ende av Æsøen«. 
3. ;i;Snetinden mot vestre kant av »Ka-lrøra« oig ~Kjølpeisnes.ryiggen midt mel1em 
Æsøene.« (Fiskebanken ~Olan«) . 
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Den d1ei] iav g1arnhav 1, det øsitligste, som ligger oVJe:n:ilor eller nordenfor en 
linje i retning N. 0. S. V. ·ef.ber med: »Sulingens topp mot Kalrøra«, ·er .ifølge 
delingen utlagt som 1f.e.lleshav for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på .lri.nehavene s·oon bruken av nattliner på garnhavene 
forby·des. 
Overtr.e.delser 1straff es med bøter. 
26. iebruar 1935. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 13. fobruar 1935 vedkommende 
havdeling i Stamsund opsynsdistrikt. 
Den del av Stamsund opsynsdiistrikts gamhav nr. 3 efte·r hovedvedtekt av 
13. februar 1935 som ligger vestenfor en Jinje f.ra land i retning S.t. 0. efter med: 
»Høieste østkaut av Døløy rett under veistæ fjell.hammer på T1atinden, også kalt 
Kylpes:ne•siinden«, ·er utliaigt som li:inehav. 
BrU:ken .arv .garn på .dette J.Wnehav fo,rbyd1es. 
Overtredelser straffes med bøter. 
26. februar. 1935. 
Deling av særlinehav i Stamsund opsynsdistrikt. 
Som særhav f.or !rine.robåter for Ure er utlagt den del av det for Stamsund 
opsyI11sdis~rrikt, :iifø1ge hovedvedtekt av 13. fe.bruar 1935 og thl1eggsvedtelct av 
26. fie.bruar 1935 utlagte linehav, s·om mot øst begrenses av en linje fra land i 
retning S.1:. O. efter med: »Hø.ieste østkant av Døløy rett under vestre fjell-
hammer på Tatinden, ·også kalt Kylpesnestinden«, og mot v·est av en linje fra 
Bjørnerøy æ retning S.t. 0. Y:! 0. eiter med=: » Urieurnæet& østre, 'høieste punkt 
rett under Støthammerens hø1.es•te .midt·punkt«. 
På anførte havstrekning er det forbudt å dr.ive fiske med l<in.eredskaper s·om 
brul{!es f.:ra skøiter og maskinfarkoster, eller di•sseis fanigsthMl8r. 
Overtr·edelser straffes med bøfor. 
19. mars 1930. 
Trekningssignal. 
På Stamsund opsynsdistrikts 1samtlige linehav - særhavene innbefattet -
samt på distriktets felleshav, må redskapstrekning ikke påbegynnes før 17!! -
halvannen time - efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den· av opsynet bestemte måte. 
12 
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28. februar 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under. Lofotfiskei 
samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. 
i Stamsund opsynsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7.30 ·fim. , aftensignal kl. 3.30 em. 
- »- 1. februaT do . » 7 » do. » 4.30 » 
- »- 15. do. » 6.30 » do. » 5.30 » 
- »- 1. mars do. » 6 » do. » 6.30 » 
- »- 15. do. » 6 » do. » 7.30 » 
- >'> - 25. do. » 6 » do. » 8 » 
Forøvrig blir hovedvedtekten ang. morgen- og aftensignaler uforandret. 
Utsetning av nattliner fra maskinfarkoster. 
Uts·e1:ning av nattliner :må ikke påbegy:nnes før kl. 10 fm. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må ·ildre påbeigynnes :før 1 ~ - halv-
annen - time senere enn den i v·edtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfiske;t bestemte utro1~s tid om mor.genen og skal være avsluttet 1Y:l - halv-
annen <time - :bidhgeTe enn i de nrevnte vedteJder fo·stsaitite og fornn citerte aften-
signaltider. 
3. april 1934. 
Balstad opsynsdistrikt. 
Ba1stad opsynsdi1strikts fiskehav er tredeH •således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen ·n'lellem Stamsund og Ba1stad 
opsynsdistrikter, og mot vest av en linje fra Brandsiholmen i retning 
S.t. 0. X 0. efter med: »Vestre skarpeste kant av Kjelbaugen (.som dannes 
av Brandsholmens østr·e del) mot østre kant av Veien, som ligger liJrn østen-
for Sandsundakselen .~ 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsbolmen i retning S.t. 0. X 0. 
efter med: »Vestre skarpeste kant av Kjelbaugen (som dannes av Brands-
bolmens østre del) mot østre kant av Veien, som ligger like østenfor Sand-
sundakselen« og mot ves t av en linje fra land i retning S.t. 0. 1 /'s 0. efter 1II1ed: 
»Tuva på midtpunktet av Steinherget mot vestre kant av 0.ffersøy.« 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t. 0. 1/s 0. eHer 
med: »Tuva på midtpunktet av Steinberget mot vestre kant av Off.ersøy,« 
og mot vest av grenselinjen mellem Balstad og Sund opsynsdistrikter. 
Grenselinjene går belt fra land, og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
I delingen er i:kke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller 
nordenfor en rett linje fra Kvalbakken i retning V. t. S. efter med: »Svinøy fyr i 
østre kant av Ureberget,« og den del av Buksnesfjorden, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en rett linje mellem holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken del av 
feltet utgjør fellesba v. 
Såvel bruken av .garn på linehavene, som bruken av nattliner på garnhavet 
for bydes. 
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17. mars 1933. 
Som særhav for Balstad for linerobåter er utlagt den del av Balstad opsyns-
distrikts linehav nr. 3, efter hovedvedtekt av 4. mars 1933, som ligger østenfor 
en linje fra Svinøy fyr i retning S.t. 0. 3/'8 0. efter med: }Svinøy fyrbus rett under 
vestre, nedre kant av, østre Kalbryhammer, også kalt :i>Svinøystøhammeren«, på 
hvilken bavstr·eknin.g lineredskaper, som brukes fra annen sla1gs farkoster, skø-iter, 
maskinfarkoster eller disses fanusthåter, ikke tilstedes adgang. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
11. mars 1929. Treknings.signal. 
På Balstad opsynsdistrikts østre og vestre linehav ·samt på felleshavene, må 
redskapstrekning ikke påbegynnes før 1Yz - halvannen - time senere enn den 
efter vedtekt angåend·e morgen- og aftensignaler und·er Lofotfisket fastsatte utrors· 
tid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
For distriktets særhav for linerobåter gjelder intet trekningssignal. 
27. februar 1936. 
Tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merlming og belastning under Lofotfisket 
forsåvidt vedkommer Balstad opsynsdistrikt. 
I Ba·l·stad '°psymsdistrikt skal enhver fløitigaTnlenke belaistes s·Medes: 
St·o11gia.rn: 4 - fire jern!beslåtte ilesrtener, 2 anbraig't i hv-er He og hver på 
minst 50 - f.emti - kilo, ·o.g når leulren bar over 50 garn dessuten 1 søkksten 
på minst 50 - &emti - .kilo på lenkens !Illidtpunkt. 
Smågarn: 4 - !fire - ilestener, - 2 anbragt !i hver rile •og hrveT på minst 
30 - tretti - kilio, og når lenken har ov·er 50 1ga.11n dessuten 1 søk:ksten på :minst 
30 - tr,etti - Jdlo på i.enkens miidtpunkrt:. 
10. mars 1936. 
Forandring av og tille·gg til hovedvedtekt av 3. april 1934 vedkommende havdeling 
i Balstad opsynsdistrikt. 
Den idel av linehav 1 efter boV'edvedtekt av 3. ·apr.il 1934 angående hav.deling 
i Balsfad opsynsdistrikt 8{)IIIl ·Ugger vestl:·enfor en linje fra ø6tre del av Brands-
.holmen i retning S. t. O. 3/s 0. eft.er med: »Vestre skarpeste kant aiv Kjelhaugen 
(som dannes av Braindsbolmens østr.e del) mot vestre kant av Kr.ong·ellien ·Ogs·å 
kailt Veien« ·er utla.gt s.om .garnhav. 
Bruken av nattli:ner på dette •garnhav forbyd.es. 
10. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. i Balstad 011synsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra ·og med 16. jan11.1a.r :morgens1gnal kl. 7.30 fm., a·ftensignal kl. 4 em. 
- »- 1. ifebmar do. » 7 » do. » 5 ~ 
- }- 15. do. » 6.30 » do. » 6 » 
- »- 1. mars do. » 6 » d·o. » 7 » 
-»- 15. do. » 6 » do. » 8 » 
Forøvr.ig blir hovedvedtekten :ang. morgen- og aftell!signaler uf.orandret. 
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Utsetning av nattliner fra maskinfarkoster. 
Fra 0ig med 15. februar ·må utsetning :ikke påbegynnes før kl. 11 f;m, .og 
ikke senere enn. 1 - en - tiime .før de f.oran alll!f.ørte a:f.tensirgnalti:der. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, _snik og jukse. 
Brulæn av daigline-r, sniik og jukse må foraåvidt vedkommer samtlige linehav 
· ikke påbegynnes før 1% - haJ.v0i:i'v'"-v - time sener.e ·enn de tfor:an nevnte lmorgen-
sirgn~.:dtider og skal være av1sluth:L ·pa aa1:: .felt 1X - en og en kvart - time tidli-
gere enn de .foran anførte afteJIB•igna.Jtider. 
23. mars 1936. 
Havdeling i Suml opsynsdistrikt. 
Sund r0psynsdistriikts fiskehav er opde.U således: 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Balsfad o.g Sund ·opsyll!S-
distrikter, og imot ves·t av en linje fra .land i r.etning S.t. O. Yz O. efter rrne<l: 
· »Østre Småjokken rett under vestre neidre kant .av Blåmannen.« 
2. Garnhav, beigrense.t mot øst av en linje fra iland ·i retning S. t. O. Yz O. ·erter 
med: »Østre Småjokken rett under vestre [J):edr·e karr:i.1t a1v Blåimaunen«, og 
mot vest av en linje fra land retning S.1. O. 3/s •O . . efter l!Iled: »T.ønså;sflaugets 
nederste spi.JSs rett over Skraphalsens nederste østre kant.« 
3. Linehav, begrenset mot ø.st av en Hnje fra 'land 1i r-ertning S.t. O. 3/s O. ef.ter 
med: »Tønsåsflaugets nederste spiss reH over Skraphalsens nedertse østre 
kant«, og mot vest av en .linj-e fra Ku:rnoo i retning S. S. O. efter med: »Østre 
kant av Velta på Måltinden !Jnot vestre J.m.nt av Sundmannen.« 
4. Garnhav, beigrenset mot øst a·v en linje fra Kunna .i retning S. S. O. efter 
med: »Østre kant av Velta på Måltinden mo·t vestre kant av Sundmannen«, 
og mot vest av 1grenseloinjen mellel!Il Sund o.g Reine 1op.synsod!istrikter. 
G.reJ11S·elinjene .går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Til nærmere anvi1sning av medet »Tøns·fusf.lau.g.ets nederste spis1s rett 1over 
'Skraphalsens nederste øs•tre kall't«, er anbragt to havidelingsmerker, hvorav det 
nederste betegner Skraphalsens nederste, øs·tre kant. Når merkene ho1des ove-rett 
er Tønsåsfloaugets neder>Ste spi.JSs rett op av det øversrte merkeis vestkant. 
Den del av av garnhav 2 og linehav 3 sarrnt garnhav 4 efter nærværende 
v·edteld, som ligger ovenfor eller nordenfor ·en linje fra Nrusnesset i retning 
S. V. t. V. - N. O. t. 0. ef.ter med: »Nusnesset mot Brunstolen ved gården Søndre 
Grænen«, o.g den del av Napstrømmen .som Jig,g.er ·ovenrl'or eller nordenfor en 
linje fra Nusnesset i retning S. V.1. V. Yz V. - N. O. t. O. ~ O. erter med: »>iNus-
nesset mot Slålmes•set«. er >ifølge deling.en ru.t1aigt so.m fel.leshav. 
Ov•ertrndelser s-traf.f.es med bøter. 
14. april 1936. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 23. mars 1936 vedkommende 
havdeling i Sund opsynsdistrikt. 
De:n del av garnhav 4 efter hovedvedtekt av 23. mars 1936 angående hav-
deling i Sund opsyinsdistrikt, som ligg.er østenfor en linje ifra ICunna i retuirug 
S. 0.1. S. Yz S. efter med: »Østre skarpeste kant av K:i1sta på Måltoinden mot vestre 
kant av Sundmannen«, >Så langt inn på fei.tet til at østr·e kant iav Ryten kommer 
frem fra Sunc:Lmanneins østkant, hvorefter .linjen bøier sydlig og f.ortsertter i retn'in,g 
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S. S. 0. 1 /s O. efter med : »Vestre flekk på øsh'e kant av Ry.ten mut østre kant av 
Sundmænnen«, er utlagt som .linehav. 
Bruken av garn på dette linehav f.orbydes. 
Overtredelser straifiiies med bøter. 
14. april 1936. 
Deling av særhav for linerobåter i Sund opsynsdistrikt. 
Sam sær-hav for lirr:LerobårtJe-r for Sund io;g NesJ~md er utla.gt den del av linehav 
3 efter hovedvedtekt av 23. mars 1936 og ti1leg.gsvedtekt av 14. april 1936 ang-å-
gåen.de havdeling å. Sund opsyinsdistni,k,t som 11g1ger vestenfor ·en linje .fra Vestre 
Nesland i retning S. S. O. 1~s O. efter med: »Oternto:kktuva på vestre Neslandsodde 
mot midtpunktet av Stjemieda·lshaugen.« 
Innover - imot .syd - be.gTenses iSærhavøt av ·en linje i retning O. S. O. ·e.fter 
med: »Kneet på Svarttinden mot vestre foant av OJs·tinden.« 
På iaillførte havt3tr eJmiing er det .forbudt å drive fiske med lineredskaper 
Bom brukes fra .skøiter ·og maskinfarkoster el.ler dis·seis fangstbåter. 
Ov•ertreidelser s traff.es .med bøter. 
23. mars 1936. 
Deling av særhav for linerobåter i .Sund opsynsdistrikt. 
Soon særhav for line1,obårter er utlra.gt den de·l av linehav nr. 1 for Nusfj.ord 
efter hovedvedtekt .av 23. ma·ris 1936 v1edfooonimende havdeling i Sund ·opsynsdistrikt 
B'O.m liigiger vestenfor en linje fra land :i retning S. rt. O. % O. efter imed: »S1teiin-
varden på 1høi.este vestkarnt av Skarvberget mot øs tre rkant av St'()rsvaet.« 
På anførte havs trekning er det f.orbudt å drive riske med linere.dskaper som 
brukes f.ra skøite.r og maskinfarlwster, -e.Uer disses .fangstbåter. 
Ov1ertrooe.1ser straff.es .med bø.ter. 
19. mars 1934. 
Trekningssignal. 
På Sund opsynsdistrikt·s samtlige iineihav - særhavene for almindelige line-
roibiMer innbefattet - må .redskapstrekning ikike påbegynnes før 172 - halvannen 
time - efte1r den i vedtekt om morgen- og aftenstlgnaltider under Lofotf.i•sket 
be.stemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene -signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
12. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. i Sund opsynsdistrikt. 
1\Iorgen- og aftensignaler. 
Fra o.g med 16. januar morgens1gnal kl. 7.30 fim., aftens.ignal kl. 4 em. 
- »- 1. ~ebruar <lo. » 7 » do. » 5 » 
- »- 15. de » 6.30 » do. » 6 » 
- »- 1. mars do. » 6 » do. » 7 .» 
- »- 15. do. » 6 » .do. » 8 » 
Forøvd•g blir hovedvedtekten ang. morgen- og a.ftenis.ign:aler u.forandre.t. 
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Utsetning av nattliner fra maskinfarkoster. 
Fra -0g rmed 15. februar må utsetning dkk,e påbegynnes før kl. 11 fm. og .iJrike 
senere ·enn 1 - en - ti'me før de foran anførte :aftems:ignaltider . 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av daigi.iner, .snik og jukse må forsåvidt vedlwmmer samtlig e linehav 
ikke påbegynnes fø r Yz - halva1Il.lilen - time senere enn de foran nevnte mo11gen· 
.signaltider o·g skal være :av1slutiet på alle foH 1% - 1en ·og en kvart - time 
d:i:dl1g·ere ·enn d e foran anfø rte aft ensign:alti:der. 
Overtredelser sfraMes me.d bøter . 
26. februar 1936. 
Tillegg til vedtekt om fisker eclska1rnrs merkning og belastning under Lofotfi sket 
forsåvidt vedkommer Sund opsynsdistrikt. 
I Sund opsynsdis trik•t skal enhver fløitgarnlenke befo.stes således: 
Storigia rn: 4 - fire je rnbeslåtte iles·tener, 2 anbragt i hver He og hver på 
minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten 1 søkksten 
på minst 50 - femti - k ilo på le1J1:k.ens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ileistener, - 2 anbragt i hver ile og hver på minsit 
30 - tretti - kilo, Qg når lenken ha r ovier 50 .gia·rn d essurt:en 1 søkks ten på minst 
30 - t retti - kilo på lenkens midtpunkt. 
8. mars 1928. 
Reine opsynsdistrikt. 
Reine opsynsdistrikts fiskehav er delt s åledes : 
1. Garnhav, begrenset mot øst av grenseHnjen mellem Sund og Reine opsyns-
di'strdkter og mot vest a·v en linj1e fra Havnøy i .retning S. S. O. % O. efer med: 
>V es tre kant av Festhælen til vestre kant av Flyndra«. 
2. Linehav, beg.renset 1Il.10.i øst av en lin}e .f,ra Havnøy 1 retning S. S. O. % O. efter 
med: )Vestre kant av Festhælen til veistre kant av Flyndra{, og mot vest 
av en linje fra Purk.skallen i retning S. S. 0. X 0. efter med: >Naversula 
mot østkant av Reinebring:en{. 
3. Garnhav, beigr.enset m ot øst av en .linje fra Purkska.Ilen ;i reitniIDg S. S. O. X O. 
efter med: »Naversula mot østkant av Reinebringen( , og mot vest av grense-
linjen mellem Reine og Sørvågen opsynisdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden, 
som der er fiskehav. ' 
Såvel bruken av garn på linehavet, som bruken av nattliner på garn-
havene forbydes. 
5. apr il 1932. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 8. mars 1928 vedkommende 
havdeling i Reine opsynsdistrikt. 
Den del av Reine opsynsdistrikts linehav nr. 2 efter hovedvedtekt av 8. mars 
1928 .som ligger østenfor en linje fra Havnøy i retning S. 0. t. S. X S. efter med: 
>Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Fe,sthælen{ er utlagt s om garnhav. 
Bruken av nattliner på dette garnhav forbydes. 
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8. mars 1928. 
Deling av særlinehav i Reine opsynsdistrikt. 
Som sær.hav for brukerne av almindelige linerobåter er utlagt den del av 
det for Reine opsynsdistrikt ifølge hovedvedtekt av 8. mars 1928 utlagte linehav, 
som mot øst begrenses av en lrinje fra land i retning S. S. 0. Y:! 0. efter med: 
>Havdelingsmerket på Andøy mot vestre kant av Olstinden~, og mot vest av en 
linje fra land i retning S. S. 0. % 0. efter med: »Naver:Sula mot østkant av Reine-
bringen«. 
På denne havstrekning til::)tedes lineredskaper som brukes fra annen slags 
farkosteæ, seHskøite.r, :motonbåte,r o.g dampskib eller diss,es falloO'Gltlbåiter iltlrn 
adgang. 
8. mars 1930. Trekningssignal. 
På Reine opsynsdistrikts linehav - ,særhavet for linerobåter innbefattet -
må redskapstrekning ikke påbegynnes før 1~ - halvannen ---;- time efter den i 
vedtekt om morgen- og altensignaler under Lofotfisket bestemte utroristid om 
morgenen. 
Klokkeslettene signa.liser es på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
12. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt av 8. mars 1928 vedkommende havdeling i 
Reine opsynsdistrikt. 
Den idel av .linehav 2 efter hovedved-tekt av 8. mars 1928 angåe1JJde havdeling 
i Reine opsyru;d;is,tr.iikt som liigger vestoo.:f.or en linje fra land i retning S. S. O. 3fs O. 
efter med: »Lilletindens topp 1111ot øsitre kant av Reinebri:ngen« er ubla-gt som 
ga.mha v. 
Bruken av nattliner på dette 1garnhav :f.orbydes. 
Overtredelser strnffos med ·bøter. 
25. februar 1936. 
'rillegg til vedtekt om fiskeredskapers merkning og belastning under Lofotfisket 
forsåvidt vedkommer Reine opsynsdistrikt. 
I Reine :opsynsdistr·ikt skal oo.hver fløitgarnlenfoe belastes således: 
Storgarn: 4 - fire jernbeslåtte .nestener, 2 anbraigi i hver i.le o.g hver på 
minst 50 - femti - kilo, o:g når .lenken har over 50 igarn dessuten 1 søkkisten 
på rniiru;t 50 - f.einti - kilo på 1len1{!ens midtpunkt. 
Sunågarn: 4 - f.ire - ileistener, - 2 anbragt i hver ile '°'g hveT på mins't 
30 - tretti - kilo, og in.år .lenfoen har rover 50 garn dessuten 1 søkksten på :minst 
30 - tretti - kilo på 1en1rnns m1dtpunkt. 
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11. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og· aftensignaler under Lofotfisket 
samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. i Reine opsynsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra ,og med 16. ja:nua.r morgensignal kl. 7.30 fun., a·ftensi.gna.l kl. 4 em. 
- »- 1. fobruar do. » 7 » do. /> 5 » 
- »- 15. do. » 6.30 » do. » 6 » 
- »- 1. mars do. » 6 » do. » 7 » 
- »- 15. do. » 6 » do. » 8 » 
Forøvrig blir hovedvedtekten .ang. morgen- og aftell!Signaler uforandret. 
Utsetning av nattliner fra maskinfarkoster. 
Fra og med 15. februar må utsetn:i·ng iilcke ·påbegynnes før kl. 10 fan. og ikke 
·seine1~e enn 1 -- en - time før de f.omn .anJørte aftoosi.g'naltider. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må forsåvidt v1edkommer samtlirg·e line.hav 
jkJrn påbegynnes før 1~ - halvarmen - tiime senere enn de foran 1J1evnte morgen-
sign:a-ltider ·Og ska·l vær·e avsluttet på alle felt 1X - en og en kvart - tiime 
·tidliigere ·enn de foran anførte aiftoosignal tider. 
Overtr.edelser strnffeis med bøter. 
1. april 1936. 
Havdeling i Sørvågen opsynsdistrikt. 
Sørvåigen .opsynsdfatriikts fiskehav er de'lt således: 
1. Garnhav, begrenset 111101 øst av distriktslinj-e.n mellean Heine og SørvåJgelll 
opsynsdtistr.ilcter, .og mot vest av en linje 1f.ra land i retning S. S. O. 3fs O. ed'ter 
1I11ed: »Skivens topp rett :0·ver østrie \kant av Manarlaldtidoo«. (Når skii.vffils 
topp mot .land ikke sees beinyttes som hjelpemed: »Dypeste ·skar mellem 
Dypfjordkjølen :o:g Gy.Utinden rett Dver østre kant av Mannfaldti'llden«). 
2. Linehav, be.grense•t mot øst av en .l:iinje fra 1.aind i retning S. S. O. 3/s O. efter 
meid: »Skivens tapp rett over østre kant av Ma111fa.1dtin.den« .og mot vest av 
en Jinje fra laIId r.etning S. S. O. .efter med: »Vestre, skaTpeste Jmnt av 
Hjellhe-rgliakselen mot vestre kant av Kulfj-ellet.« 
3. Gamihav, beg-r8'11Set mot øs1 av en liruje fra Jiand i r.etning S. S. O. efter med: 
»Vestre, skaTpeste kant •av Hjellber:g.lialrnelen mot vestre kant a·v Kul-ffellet«, 
og mot vest av distriktslinjoo mellem Sørvåg.en og Værøy o·psynsd'istr.ikter. 
Samtliige grernselinjer går :helt fm land ·og så .}alill::,o-t ci.:nn i Vestfjt0rd·e111 soim 
der er rfiskeh.av. 
Såvel bruken av garn på linehavert som bruken iav nattliner på gamhavene 
for bydes. 
Overtr·edelser straffes med ·bøter. 
1. april 1936. 
Havdeling i Sørvågen opsynsdistrikt. 
Som særhav f.or brukerne av alimindehg·e 11ri.nerobåter er utlagt den del av 
Sørvågen opsynsdistrikts linehav, .som mot øst be.gr.enses iav en 1inje fra Glåpen 
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i retning S. O . . t. S. X S. efter med: »Glåpen .fyr:hus rett under vestre kant av 
Langhammeren~ , o.g mot ·vest ia·v en linje fra lail!d •i retning S. O. t . S . . efteT med: 
»Vestre kant iav Lille-An1sfabben rett under :midtpunldet av Sto.rflekJ.rnn~ . 
På det således !l.ltlaigte sær·hav tHstedes liineredsJmper som brukes fra seil-
skøiter 1og maskiinf.a.rk.oster - eller diss:;.es fangstbåter - ililie adgang. 
De anførle grenseT .går helt d'ra liand rOg så la1ngt 1n:n i V·estfjmden som de.r 
er fiskehav. 
Overtredelser straffes med rbøter. 
30. mars 1929. 
Trekningssignal. 
På Sørvågen opsynsdistrikts samtlige linehav - særhavet for robåter heri 
innbefattet - .samt på felle,shavet, må redskapstrekning ikke påbegynnes før 1% 
- halvannen - time efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
11. mars 1936. 
Forandring av og tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
samt innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. i 
Sørvågen opsynsdistrikt. 
Morgen- og aftensignaler. 
Fra. og med 16. januar morg.ens]gnal 1tl. 7.30 f.m., a.ftensi.gna.l kl. 4 em. 
- »- 1. februar do. » 7 » do. » 5 » 
- »- 15. do. » 6.30 » do. » 6 » 
- »- 1. mars do. » 6 » do. » 7 » 
-»- 15. do. » 6 » do. » 8 » 
Forøvrjg blir hovedvedtekten a.ng. morgen- og ratftensignaler uforand.ret. 
Utsetning av nattliner fra maskinfarkoster. 
Fra 10.g med 15. fe.bruar må utsetning ikke påbeigynnes før kl. 11 mm. og ikJce 
s.enere enn 1 - en - .time før de fo.ra.n .anførte .aftens1gna.ltider. 
Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse. 
Bruken av odagHner, .sni.Jc o.g jukse må fprniåvidt vedkommer samtlirge linehav 
HcJrn påbegynnes før 1% - halvannen - time senere enn de foran nevnte morgen-
siigna.ltider ·Oig skal være avsluttet på alle felt 1X - en -0.g en kvart - tinne 
tidligere en de foran anførte aftensi:gn.aHider. 
Over.friedels-er straffeis med rbøter. 
24. februar 1936. 
Tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merlming og belastning under Lofotfisket 
forsåvidt vedkommer Sørvågen opsynsdistrikt. 
I $ørviåigen opsynsdiistrikt slrnl •enhv.er fløiitgamlenike b.elaistes s·åledes: 
Stongia.rn: 4 - fire jembes1å'tte ilesilener, 2 ·a:nbra1gt i hver ile og hver på 
minst 50 - femt.i - Jcilo, ·O.g når lenJcen har ·over 50 garn dessuten 1 søkksten 
på m:Lnst 50 - d"emti - kilio på 'lenkens midtpunkt. 
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Smågarn: 4 - fire ile.stener, - 2 anbragt ·i hver ile 1og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og 1I1år lenken har ·over 50 .gam dessuten 1 søkksten på minst 
30 - tTetti - kilo på ·lenkens midtpunkt. 
16. april 1936. 
Havdeling i V æroy opsynsdistrikt. 
Fiiskehavet på yttersiiden av Værøy er ·opdelt såled€s: 
1. Linehav, begre.nset mot øst av en linje ifra Skittenskarvho1men i retning N. t. O. 
efter rmed: »Skittenskarvhohnen rett runder Nordlan.disnrubben~, og mot vest 
av en linje fra østre SlåklaJdrnn i ætning N % V efter med: »Østre Slå-
kJ.akken rrwt hø.ieste punkt på Lamhohmen.« 
2. Gamhav, begrenset mot øst av en linje fra østre SlåklaJtlrnn :i r·etni.ng N. % V. 
efter ·med: »Østre Slåklakken mot høieiste punkt på LamhoLmen«, 1og mot vest 
av en li.n,je fra Nord.nakken i retning N. t. V.% V. efter med: »Østre Skarv-
holme, - også kalt Nordnakken, - imot østkanten av Nordlandsakselen.« 
3. Liillehav, .be,grenset mot øst av en linj e fra N·ordnakken i retining N. t. V.% V. 
efter med: »Østæ Skarvholme, - -0gså ka.J.t Nordnakken - mot østkanten 
av Nordlandsak.selen«, og mot vest av en linje fra Nordnakken :i ætning 
N.V. t. V.% V. ·efter med: »Østre SkarvhoLme - .oigså kalt Nordnakken -
mot hø·~este punkt på Lang r.ompholmen.« 
Dein del av linehav 1 s·om Hg1ger nordøstenfor en .linjie ifra Kje1dho1me:n 
i retning N.V. - S. O. efter med: »Iflesa mot Høgholmen« er å.kke med·tJatt i 
delingen •og utgjør .således folleshav. 
Det øvrige felt på yttersiden er liJrn1edes ,felleshav. 
Såvel briuken av garn på 1inehavene s·om bruken av nattliner på garn-
~avet for.bydes. 
Overtædelser straffes med bøter. 
7. april 1921. 
D e 1 in g a v 1 in e h av. 
So~ særhav for linerobåter er utlagt den del av Værøy opsynsdistrikts line-
hav nr. 1 eiter hovedvedtekt av 20. mars 1930 1som mot øst begrenses av en linje 
fra >Kvitvaren<e i retning S. 0. t. 0. efter med: >Kvitvaren mot vestre skarpeste 
kant av Tverberget«, og mot vest av en linje fra KV'alnesodden i retning S.t. 0. % 0. 
efter med : »Kvalnesodden rett under - eller mot havdelingsmerket på Saubøn-
bakken« eller »Vestre odde av det vestligste skjær vestenfor selve Kvalne.s·set 
mot eller overett med havdeling,smerket på Saubønbakken.« (Noget inn på sjøen 
vises nevnte skjær sammenhengende med Kvalnesodden og benevnes Kvalries-
odden, hvorfor betegnelsen K valnesodden er b~nyttet foran). 
På denne havstrekning må lineredskaper, der brukes fra annen slags far-
koster, skøiter, motorbåter og dampskibe, eller disses fangstbåter, ikke t1lstedes 
adgang. - Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som 
der er fiskehav. 
25. mars 1935. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 20. mars 1930 vedkommende 
havdeling på innersiden i Værøy opsynsdistrikt. 
Den del .av Hneha~ nr. 1 efter hov;edvedtekt av 20. mars 1930 ang.ående hav-
deli:nig på innensiden av Værøy S<CJun ligiger nordenfor •en .linje fira Larrnho1men 
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ii. .retn.:inrg 0 1/s S. ·efter med: »Værøy kirke midt mellem Lamholmen og Auka< 
er utla.gt S-C)'lll garnhav. 
Bruken av iIJ..attliner på doe!tte .ga.rnhav forby.des. 
Ov·ertredelser straffes med bøter. 
25. mars 1935. 
Forbud mot bruken av mere enn to garnlenker på yttersiden i 
Værøy opsynsdistrikt. 
I Værøy opsynisd1is trikt - forslåvid:t .angår fusk·efeltet på yttel'ISlidlen a•v Værøy -
er det forbudt å drive Tisfoe med mere -enn ·to .garnlenker fra hver maskinfarkost. 
• 
14. april 1931. 
Trekningssigna.l. 
På Værøy opsynsd1strikts linehav nr. 1 efter hovedvedtekt av 20. mars 1930 
og på linehav nr. 1 og 3 efter vedtekt av 9. april 1926 angående havdeliug på 
henholdsvis jnnersiden og ytter.siden av Værøy, må redskapstrekning ikke på-
~gynnes før 171? - halvannen - time efter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrOI'>stid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
På særhavet gjelder intet trekningssignal. 
8. april 1931. 
Røst opsynsdistrikt. 
Røst opsynsdistrikts fi.skehav er opdelt således: 
A. På innersiden av Røst. 
1. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellem Værøy og Rø.st opsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Stavøy i retning 0. t. S. % S. efter med: 
>Røst kirke i ø.stre kant av Stavøy«. 
2. Garnhav, begre~set mot øst av en linje fra Stavøy i retning 0. t. S. % S. efter 
med: '>Røst kirke i østre kant av Stavøy«, og mot vest av en linje fra Heløy 
i retning S. 0. t. S. efter med: »Varden på Varan mot vestre ·skarpe,ste kant 
av Heløy«. 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy i retning S. 0. t. S. efter 
med: '>Varden på Varan mot vestre .skarpe,ste kant av Heløy«, og mot vest 
av en linje fra Vedøy i retning S. 0. t. S. 71? S. efter med: }Høieste vestkant 
av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy«. 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Vedøy i retning S. 0. t. S. 71? S. 
efter med: »Høieste vestkant av Lille-Røstholmen i vestre kant av Vedøy<, 
og mot vest av en linje fra Skomvær i retning S. % V. efter med: )Skomvær 
fyrtårn i ve.stre kant av Hernyken«. 
~. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skomvær i retning S. % V. efter 
med: »Skomvær fyrtårn i vestre kant av Hernyken«, og mot vest av en 
linje fra Lille-Skomvær i retning V. N.V. efter med: »Høieste skarpeste 
nordkant av Vestskjærho.lmen mot vestre høiP~te kaot av J~Ule-Skomvær<. 
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B. På yttersiden av Røst. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V. N.V. 
efter med: »Høieste skarpeste nordkant av Vestskjær.holmen mot vestre 
høieste kant av Lille-Skomvær«, og mot nord av en linje fra Vedøy i retning 
N. N.V. efter med: »Alkskjæret mot østre skarpe.ste kant av Vedøy<. 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N. N.V. efter 
med: »Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy«, og mot nord av en 
linje fra Øyran i retning N. t. V.% V. efter med: »Didrikgrinna på Storøyran 
midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær«. 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N. t. V.% V. 
e.fter med: »Didrikgrinna på Storøyran midt i skaret eller hakket på Rø.st-
lyngvæN:, og mot nordost av en linje fra Li.lle-Flæsa i retning iN. 0. % N. 
efter med: »Lill ~-Flæsa mot østre kant av Skauhammeren«. 
Den del av Hskehavet, som ligger mellem .sistnevnte grense og distrikts-
linjen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og ut-
gjør således felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garn-
havene forbydes. 
25. mars 1919. 
T r e k n i n g s .s i g n a l. 
På Røst opsynsdistrikts samtlige linehav på ytre og indre side av Røst, sær-
havet for Hnerobåter dog herfra undtatt, må redskapstrekning ikke påbegynnes 
før 2 - to - timer efter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av opsynet bestemte måte. 
15. april 1936. 
Forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 8. april 1931 vedkommende havdeling 
i Røst opsynsdistrikt. 
A. På :innersiden av Røst. 
Den idel iav linehav 3 efter hovedvedteikt av 8. april 1931 angiående havdeling 
på inne·rsi-den av Røst, rsom Hgrger vestenfor en linje foa Store Røsthohnen i 
retniu1g S. O. t. S. -efter med: »Høie.ste punkt på Store Røstho1men mot vestre 
kant '3.'V Vedøy«, er utlragt som og:arnhav. 
Bruken av nattliner på dette rg.amhav forbydes. 
B. På yttersriden av Røst. 
Den .del av garnhav 8 efter forannevnte hov·edvedtekt an-gående havdeling 
på yttersiden av Røst, som olig.ger østenfor en liinje i retning N. t. V. 1/s V. efter 
med: »Sto·re Flesa mot østre kant av Stavøy«, er utlag.t som linehav. 
Bruken av g1arn på dette linehav forbydes. 
XI. Lofotfiskernes selvhjelpsl<asse. 
SelvhjeilpslclfuSsen holdt siitt å r,iiige styremøte den 22. mars 1936. Møtet va.r 
bekj·eu:itgjort på vanhg måte ved .op;slarg på samtlige ·Opsynssta.sj1o,ner, samt ved 
aver.tissement i »Lofotposten «. 
I henhold til de derom fattede beslutninger er d er utbeta1t .følgende bidraig 
til 1m e.dlemmer: 
1. K·r. '20.00 ·til Mart:iJn Nyland, Leirfj·orrd. 
2. » 50.00 » T.o-rali F!iig·enschau, Skrova. 
3. » 15.00 » Te.o.dor Harnissen, Sala'Ilgen. 
4. » 60.00 » Aksel J ensen, Alderen, Lurøy. 
5. » ~0.00 » Knistian Seivåg, And<våg, Sandnessjøen. 
6. » 60.00 » Anton Sandøy, Brønnøy. 
7. » 15.00 » Kristian Karlsreµ, Erlevåg, Gildeskål. 
8. » 10.00 » Oslrnr Thomassen, Brønnøysund. 
9. » 20.00 » J.ohannes Bøen, Leird'j.ord. 
10. » 30.00 » Ande!'ls Larsen, Nor.df.o1d. 
11. » 20.00 » Henr.ik Ovesen, Lnlehaug a·v Giirnsøy. 
12. » 60.00 » Kristian .Åish eim, Sæterlandet, Velfjo1'd. 
13. » 80.00 » Ole Otting, Nordnes, Leiirfjmd. 
14. » 30 00 » Alfred Brejland, Leirfjmd. 
15. » 30.00 » Alexander Lindseth, Holandsvika, Drevja. 
16. » l0.00 » Lars Bi·rkelid, Beiarn. 
17 » 50.00 » AiD'g-ell Steen, Myklebostad, Giild.eskål. 
18. » 60.00 » Møller Martirn.sien, Hu.sby, Dønnes. 
19. » 30.00 » Harald Solvanig, HaranrgsfjoTd, Bindal. 
20. » 20 00 » Johan H. J·obnsen, Høybolrrne.n, Veve1stiard. 
21. » 30.00 » Henry Søfti1TI;g, Halsøy i V·efsn. 
22. » 20.00 » Inigemann Andreassen, Øk!snes. 
23. » 30.00 » Vilhelm Knudsen, BuneisfjoPd, Reine. 
24. » 75.00 » Alf.on Ulvang, KrnkvHi:, Le'iTfjmd. 
25. » 200.00 » K:irstian E:ilæetbs ·enlrn, Leonorn Eii.ksetb , Værøy. 
26. » 100 00 » Leonora Eikseitbs sønn, Værøy. 
27. » 20.00 » Olaf Pede.rsen, Kjelling, GHde1skiål. 
28. » 20.00 » Lars P edersen, Kje.liing, Gildeskål. 
29. » 50 00 » Inga Andreassen, Kjørsvik, V!ik 
30. » 50.00 » Petter MorteTIJsen, Irgerøy, V·eiga. 
31. » 200.00 » Stiig.urd GTUbstads enke, Har.dis Grubstad. 
32. K1r. 
33. » 
34. » 
35. » 
36. » 
37. » 
·38. » 
39. » 
40. » 
41. » 
42. » 
43. » 
44. » 
45. » 
46. » 
47. » 
48. » 
49. » 
50. » 
51. » 
52. » 
53. » 
54. » 
'55. » 
56. » 
57. » 
58. » 
59. » 
60. » 
. 61. » 
62. » 
63. » 
64. » 
65. » 
66. » 
67. » 
68. » 
69. » 
70. » 
71. » 
72. » 
73. » 
74. » 
75. » 
76. » 
77. » 
78. » 
79. » 
80. » 
81. » 
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40.00 til Martin Arntsen, Laupstad. 
20.00 » Harry J·ohans·en, Vik, Buksnes. 
30.00 » Ha.gerup Johansen, Slmrnnunken. 
40.00 » Ma·rtin Anf:1ndsen, Hama.røy. 
35.00 » Henrik Olsen, fug.raff, Hadsel . 
30.00 » J1ahan Jakobsen, Havn.øy, Moskenes. 
30.00 » Halvdan Flathaug, Sørvågen. 
30.00 » Pa•r·eliuis ArndTe.aissen, Løding, Bo:din. 
50.00 » Je.ns Dreyer, Grav·ernnark, rnmsøy. 
50.00 » K1onrad Hansen, Sund, Leiranger. 
20.00 » Ludviig Erl:a'Ildse.n, Eng·en, Nesna. 
60.00 » Hilmar Ols·en, Saurejord, Leiranger. 
60.00 » Hans Torva1dse:n, Leira, Leirfjord. 
50.00 » Tmvald Lauri.tzem., Moen Vottes.nes, Had1siel. 
25 .00 » Ar;ild Moen, Votteeine1s, Ha:dsel. 
30.00 » Petter Petterisen, MørlS'v.il{hotn, Nord.fold. 
60.00 » T.orleif Pedersen, Ho1and, V.eiga. 
.20.00 » V:ill.Uaim Stenersen, Mortsund, Hol. 
20.00 » OJa:f Va1sjø, Sund1svoll, Vega. 
50.00 » Arnt P. Holand, K;irJrøy, Ve.ga. 
60.00 » Peder Ramstad, Tilnd, Moskenes. 
15.00 » Albert Olsein, S.enning, Herøy. 
30.00 » Oskar Høyn•es, Vefsn. 
10.00 » Egil Øines, Yrt:re Beiiam. 
25.00 » K•risti'alll P. Saura, Bodin. 
30.00 » J·eTIJs P.ettensen, Tj1o:ngis1'j10J'd, Rødøy. 
25.00 » Magnor Ols·en, Sør,dal, Ha.mairøy. 
25.00 » Petter Olsen, Sørdal. 
20.00 » Johan Reinertsen, Hjartl:a.nd, Leirfjord. 
20.00 » Mat'hi;ais Andiel'ISen, Helland, Tysfjord . 
40.00 » Peder Ellingsen, F·ramnes, GdMeslrol. 
50.00 » Nordmann Karlsen, Sund d. Flakstad. 
20.00 » Jentoft Ma1rthinussein, Ska.gen, Bø. 
25.00 » Oddmund Kumme1rmo·, Holandsvika, Drevja. 
50.00 » Asitvort Ni1sen, Lurøy. 
30.00 » Kristian Olsen, .ÅBjmd, Le:ines, Leirianger. 
30.00 » Ola1f Risviik, Myken, Rødøy. 
30.00 » lilllgvaT Ka·rls·en, V101d, Beia·rn. 
60.00 » Hilmar Bjørnbæck, Moldjord, Beiarn. 
20.00 » A1lisiga.r Kaispe1rsen, Høyholm, V .ev·eLst.a<l. 
15.00 » Johain Olsen, J.erstad, Hads el. 
35.00 » Ka1Po1lius Jensen, NorofoJd. 
15.00 » Harry Dybvad, Gravdal, BuJ{sn.ies. 
75.000 » Sigurd Hansen, Ba1stad. 
50.00 » Arvid P. Vold, Våg, Steigen. 
60.00 » Berig Nii:kolaisen, V·åg, Steiiig1en. 
20.00 » Arne UndeTdal, Løkså, No·rdfold. 
10.00 » Lyder Frnstmo, Vaill.·eis, Bodin. 
30.00 » Hemy Nilsen, Rø.døy. 
20.00 » Edvard L. Blys·eth, Baftdal, Nesna. 
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82. K1r. 30.00 ill N!ils Martinsen, Draigsvik, Leirfjord. 
83. » 2'5.00 » Letlf E:i:læeith, Værøy. 
84. ~ 25.00 » Fridtjof Rånes, V ær.øy. 
85. » 30.00 » Ka1rl Solbe1rg, Syd.al, G.funsøy. 
86. » 150.00 » Ove Krnudsens enke, Klingenberg, Hamarøy. 
87. » 10.00 » R·eidaT Ma,rtins·en, Akvik i Hel.gekmd. 
88. » 15.-00 » ViilheJm Breivik, Laupstad i Lofoten. 
89. » 60.00 » Aksel 01sen, Ha.ndnes, Saura, Nesna. 
90. » 30.00 » Hans Laruritsen, Sandmo, Beiarn. 
91. » 30.00 » Biriger Lauritsen, Sandrmo, Beiarn. 
92. » 20.00 » Odvar Sandmo, Sandmo, Beiia.rin . 
93. » 15.00 » Torva.JJd Jakobsen, Henesset, Lurøy. 
94. » 75.00 » Magnus Hanssen, Storseløy, Rødøy. 
95. » 15.00 » Olav Sarrnue1sen Åsfjo·l'd, Leira.JJJg:er. 
96. » 20.00 » Rolf Albriiktsen, Leines, Lei-ranger. 
97. » 40.00 » Try.gv1e Nilwlaisen, Frøskeland, Hadsel. 
98. » 50.00 » Konrad K·r:istiansen, Sørøy, Alst1aidhaug 
99. » 40.00 » Ludvig Pedersen, Sv·inøy, Alstadhaug. 
100. » 50.00 » Augustin Davidsen, Røl'.øy, Helge.land. 
101. » 75.00 » Bjøm Engen, Ylvingen, Vega. 
102. » 50.00 » Ti0railf Votvik, Hauvikhaugen, Rødøy. 
Av statuttene fo;r Lofotf:i1slrnrn·es Sc.lvhjelpsk,ass·e inntas he1r følgende: 
§ 1. 
Selvhjoelps-kassens hovedformål e:r ved friivnI:iJg·e 1gaver, legeæde kapitaler 
og årlige bidrag ·å danne et fond hvvrav .enkeT, bam, for.eldre vg søskend·e e fter 
Lof.otfiske·r·e s.oon ved ulyldæsitilfe:lle 1omkomrn er på sjøen under ·reisen til .el1.er 
fra fisket e:lle.r unde.r bed·P:iif:ten 'i L·ofotens 1opsynsdietriJct - streiknmgen fra 
Kan.stadfjorden til Rø1srt - ·en ga:nig for alle ydes et pe1J1g1ebeJ.øp avpasset .efter 
k.ias1sens €Ville .og v.edikommendes trang, do.g i 'fe.gelein aldri r01ver kr. 200 for 
hv.er familire. 
§ 3. 
Medlem av Selvhjelpsikassein er oenhve-r Lrofroitrislrnr som und.er foregående 
års Lofotfiske - også utenfor iopsynsd1strikte.t - ·:Lnnen 14. ap:rr:Ul ha:r jnnbeta.lt 
til Selvhj.eJpskassien medlemslrnntin.geinten kr. 0.25 - .J.1em og tyv·e ø-re - eller 
en 1gang .for alle k·r. 10 - t,i kroner - ihvmved altså beretttiigelse ti.I såidam. 
understøttelse som i § 1 nev:nrt eir erhvervet så vel soon til de øvrig·e ·g.order sorn 
i fremtiden måtte tillmmane Se·lvhjeJpslmssens medlerrnmer. 
§ 6. 
Ov·e.rstigeir urtde~iinigsiio[lldets kapital kr. 2000 .efter at undel'!s·tøttelsene for 
året rer utT1edet, dannes der av 1overskudde•t et reservefond SrOlll1 kan anvendes 
i tilfeUe av at der iskulde iinntr-efif.e så mange ulykker art ude1ingsfo1ILde.ts alminde-
~ige im:ltekter ikkre vilde væ:r.e tilis1trekkelig ti~ den nø.dvendi1ge hjelp. Har dette 
reis:erv·efond lllåidd ·en størrels.e iav kr. 10 000 skal det årlige ·o'Vierslmdd ·Over 
kr. 2000 a.nvendeis tH understøttelse for merdilemme-r av Selvhjeilpskassen eUer 
d81I'es efterlatte i ·tilfeUe av fap veid utihegne1'ige ulykJres tilf.eJler s'amt ved sykdom 
1eller dødsfoll som måtte :i'Il:Il.tr.effe .på Peisein tirl eHe.r f.ra rfi1sket eller under 
bedriften ,i L1onote.ns opsynsdistrikt. 
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Merk: 
Be.r1e•ttig.et til Mdrag er ba•re <len 1SOIITl er medlem det år ulykken. !inntreffer. 
Hvis man :ikke ,er livsvarig !medlem, kan man derft{>-r d.kke cl'å bidrag med mindre 
man har betaN: J.{!().nting.enten iirnnen 14. april å 'f •et forut. 
Ved betahng av kontingenten 1I11å det fioruten fuLlt navn opgis J hvilken 
Jromrrm1ne man bor. 
Andmgooder om biidraig bør værie .leds13.1g.et av b.evldrneilse ira kje'Il'te menn 
·Om •at anførslene ·e.r riktig·e - ileIIIBmannen f. eks. - .e.Uer •en læge hvis det er 
1sykdorrn det gj.elder. A:ndraigende1 må <leisS<uten inneh.olde fullt -0g tydeHg navn, 
postadresse samt oplysn:ing om i hvilken lrommune man er bosatt. (Hv.iis deHe 
er en annen .erun den som hlev {)lpgitt da lwntinge1Uten blev betalt må begge opgis). 
V.ideT·e må det av andragen<leit ·fir-emgå når •og hvor ulykken er <inntruff.e.t. 
Regnskap for året 1935. 
lllln t .ekt: 
Gaver ....... . 
Me.dlemslmnting.ent 
Bergede Tedska per 
Renter ...... . . 
lT tb efa.lte u;nderstøbtelse·r 
Omlwstnin1ger . . . . . . . . 
Kapi<tal pr. 1. januar 1935 va.r .. 
Under.skudd i 193'5 . . . . . . . . 
kr. 40.00 
» 1637.05 
» 375.37 
» 2 765.90 
Tils. kr. 4 818.32 
.. kr. 4 750.00 
. . » 138.50 
------- kr. 4 888:50 
Undernlmdd kr. 70.18 
. . kr. 78 731.92 
. . » 70.18 
Kapital pr. 31. desember 1935 kr. 78 661.74 
som fordeles således: 
Grun.nf-OI11det . . . . kr. 39 718.95 
UtdeHngsf.onde<t . . . . . . . . 
Reserv.efondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» 28 942.79 
» 10 000.00 
Tils. kr. 78 661.74 
Inn ho Id. 
Side 
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